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^ - í ^ ^ ^ c Meteorolófrico w.).—frcoaDie nasia tas 
^ f í é ^ 0 , hov Gantabria, Galicia y cuenca del 
í> V/la tftrde moderados y lluvias. Resto de España: 
ntos fuertes del Noroeste, y cielo nu-
'derM,r« máxima de ayer, 21 en Castellón, 
^"mÓ-'mínima, 1 en León. En Madrid: má-
HUf 'mínima, 7.2 (6,30 m.). (Véase en la 
quinta el Boletín Meteorológico.)| e r o i i i 
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unos meses viene siendo cada vez más extensa en los Estados 
ê9<le campaña pública para velar por la moralidad de la cinematografía, 
pjidos una ^tinios megeg ¿el verano y en los comienzos del otoño, particular-
pjĵ nte 1 ° ^ j^^q públicas pastorales y exhortaciones de Prelados, constitu-
^ Asociaciones privadas, protestéis en la Prensa, ruegos a las autorida-
tión de ^ mjsmos días se acaba de inaugurar en los Angeles un servicio in-
^ ^ 69 en la Biblioteca Pública para que los padres de familia puedan cono-
j(inDjtiv0., . moral y educativa de las películas cinematográficas. Tal campa-
^ sido baldía. De una parte, las autoridades; de otra, las Empresas han 
j, no ha £0mprender el valor de este movimiento social y la necesidad de 
a la moderna cinematografía de los vicios que la afligen por haber-
genera mayoría de los casos, en instrumento de corrupción de 
convert100' 
H juventud. ^ advierten estas medidas en Norteamérica. Recientemente 
f̂f Italia se ha preocupado de reorganizar su legislación de espectáculos, 
no están ausentes la lucha contra la inmoralidad ni la protección a 
^ 'aqUe encía. Italia tiene organizado un servicio oficial de censura, y. a pe-
"̂ "ello son muchas las voces en el país que demandan un rigor más extre-
^ ^ preServar a la juventud de la corriente, más que naturalista, porno-
^^oue está prostituyendo el "cine", hasta convertirlo, de un instrumento 
rotoso ^ cuitura y esparcimiento, en un agente perverso de degradación 
' Vo es nuevo este tema en nuestras columnas, donde más de una vez ha re-
la voz del Pontífice condenatoria de estos excesos del séptimo arte y 
•VÍ. a la responsabilidad de la Prensa, que no extrema su rigor crítico con-
os atentados a la moral realizados por las pantallas cinematográficas. El 
a sigue en pie, desgraciadamente, en España, donde las autoridades pú-
han venido haciendo caso omiso de todas las medidas restrictivas con-
la pública inmoralidad, que son norma común en los pueblos cultos. Este 
r̂i hecho sobre el que importa llamar con más firmeza la atención. España 
l̂ioy día uno de los pueblos del mundo cuya legislación de espectáculos es 
* débil y más libre. Apenas si tiene semejante. Pocas naciones de Europa, 
efecto, consienten como nosotros a los menores de edad la asistencia a to-
los espectáculos públicos. La legislación extranjera es, en unos casos, pro-
de un modo absoluto. En otros, establece la prohibición condicional. Así 
y Letonia vedan absolutamente la asistencia de los niños menores 
r ^ agos a los cinematógrafos, y Hungría, a los menores de cinco. Para 
los jóvenes alemanes menores de diez y' ocho años puedan ver una pellcu-
ktfene que haber sido, especialmente, aprobada por las autoridades. La ley eŝ  
•̂ •ece que los Municipios pueden dictar medidas aún más rigurosas, siempre 
pe lo pida la Junta Municipal de Protección a la Juventud o las autoridades 
¿lares. En Austria los niños y los menores de diez y seis años sólo pueden ver 
riudu autorizadas para ellos. En Bélgica, los menores de diez y seis pue-
k presenciar únicamente los espectáculos autorizados por la Comisión de 
Caisura. En Hungría... Transcribamos el texto de la disposición ministerial. 
•Se prohibe a los jóvenes de ambos sexos de menos de diez y ocho años asistir 
representaciones cinematográficas cuando el argumento de la película o la 
itsnera cómo se representan son, en su totalidad o en parte, de tal naturaleza 
Ke pueden ejercer una influencia perniciosa sobre el carácter de los jóvenes o 
ubre su desarrollo mental o moral o pueden sobreexcitar su imaginación." 
;Para qué seguir? Medidas análogas encontramos en la legislación de ea-
petáculos del Canadá, de Checoslovaquia, de Dinamarca, de Letonia, de Luxem-
burgo, de Rumania, de Noruega, de Suecia, de Suiza. En Francia misma las 
eshibiciones cinematográficas están sometidas al control del Ministerio de Ins-
tacción pública, en el que se ha establecido un "Servicio Cinematográfico", 
quien debe velar por "la conservación de las costumbres y de las tradiciones 
nacionales". En Inglaterra, en fin, las autoridades locales atienden también la 
aoraldad de las proyecciones hasta el punto que pueden excluir de las que con-
üderen peligrosas a los jóvenes de diez y seis años. Como contraposición a todo 
fc-.e panorama, nuestra vieja legislación es de una nulidad insigne y revela un 
Rentable retraso. Libre es el acceso a los menores de edad a toda clase de 
espectáculos por peligrosos e inmorales que sean. No existe Comisión de cen-
iki que proteja a la juventud ni le prohiba la visión de lo Inmoral y pomográ-
Vivimos, en este aspecto, en un régimen de libérrimo abandono, sin repa-
en las gravísimas consecuencias de orden social que tal laxitud está produ-
ido en las costumbres. 
Vale la pena insistir sobre el tema, y hemos de hacerlo en más de una oca-
i. Pero importa, por el momento, presentar estos hechos al ministro de la 
Gobernación e incitarle a acometer una reforma de la legislación de espectácu-
lo públicos en la que se abarque, fundamentalmente, esta protección de la ju-
ntad y de la infancia española. Ningún problema más fácil ni de más senci-
realización. No hay en él perjuicios para nadie. Ni para las Empresas ni pa-
»el público. Basta con organizar una censura, confiada a un grupo de perso-
125 integérrimas y de solvencia cultural y moral, con una vigilancia gubema-
^ que haga cumplir sus decisiones y con el establecimiento de las sanciones 
ĝuiantes para las Empresas que quebranten las normas. Y tenga la segu-
el señor ministro que hará con una disposición de esta índole uno de los 
twores servicios que se pueden hacer a la Patria: El de preservarle una juven-
W sana y limpia de espíritu, educada por entero en la honestidad de las cos-
âbres, que es la base más firme de la honradez y de la ciudadanía. 
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^ la Junta deportiva de Veterl-
"aria resultaron elegidos por 
>i6 votos los católicos 
^ FUE tuvo 69 votos y 39 F E 
Ayer, 
pese; | en la Escuela Superior de Ve-
• se celebró la votación para 
•"¿ft la Junta Deportiva. Se pre-
cuatro candidaturas: Indepen-
^ W t ^ - . E - . Falange Española y 
T%tfA ionalistas-
-jáa última candidatura, cons-
k p P01" Jesús Guadilla Pardo, Pe-
ibe!]̂ 1̂ Se&ovia, Rafael Guerrero 
Cjw^ Manuel Soberón López, Angel 
ly Ori ^Pez, Antonio Checa San-
ios aco Morales Márquez, por 116 
^ P. U, E. obtuvo 69, Falange Es-
ia y la Independiente, 25. 
Ires condenados a m u e r t e 
111 Rusia p o r " s a b o t a g e " 
^achizariani y otros dos aso-
^ ^ ^ D O , 15.—El que fué 
Machi 
sido condenados a muerte 
coavî f tsabotear» al Estado. Es-
> de haLde al8runas acusaciones, 
>s caí? quemado y destruido 
í£? «Jateri i car&ados de madera y 
^ Drn, • • ' así como de haberse 
Í S e fuT?Sl0nes de hlerro- E1 exl 
leí Zar nte cor<>nel en el Ejér 
—Associated Press. 
0̂Scu ^' asesino de Kirov 
W^^'eni"^01101^ de ori8:en ofi-
¡¿JPie h categóricamente el ru-i 
W ^ ^ n , circulado en distintos; 
5 f *Mét5cua1, el: 3,681110 del co-
ij**). etiCo s^ñor Kirov se había | 
^ ^ c í f ^ ^ ^ s se manifiesta quel 
W^ánrt dicho proceso conti-' 
l^do, y ni e nonnalmente en Le-
^ día 9a ^ramente terminará 
^ de I03 corrientes. 
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PROVINCIAS.—Cinco atracos se co-
metieron ayer en Barcelona; los pis-
toleros hirieron gravísimamente a un 
dependiente y a otras cuatro perso-
nas.—Ha terminado la Semana "Pro 
Ecclesia et Patria" de Cuenca (pá-
gina S). 
EXTRANJERO. — Se ha presentado 
en el Congreso de los Estados Uni-
dos un proyecto para construir el 
Canal de Nicaragua — Se concede 
gran importancia al viaje del señor 
Laval a Roma.—El Gobierno de Abl-
sinia ha recurrido a la S. de N.—Dos 
gendarmes austríacos muertos en la 
frontera alemana (págs. 1 y 4). 
L O D E L n i 
L a Comisión de Economía 
La semana que comienza mañana s-í-
rá, probablemente, la última semana 
de trabajo parlamentario en el año 
1934. Es muy posible, casi seguro, que 
en la próxima entremos ya en el pe-
ríodo de las tradicionales vacaciones 
de Navidad. Antes, pues, de la prime-
ra sesión de las Cortes, quisiéramos 
manifestar cuán conveniente es, a nuej-
tro juicio, que en las reuniones de la 
semana próxima se ventile la cuestión 
relativa a la Comisión de Economía.1;. 
A tiempo expusimos nuestro pensa-
miento sobre la necesidad de que se 
aprovechara el tiempo, aprobando ei 
proyecto de Presupuesto del señor Ma-
rracó. No hemos logrado ver satisfe-
cho este deseo. A tiempo exponemos 
ahora la necesidad de que la Comisión 
de Economías quede ordenada, dictán-
dose al efecto la correspondiente ley, 
antes de que se acuerden, y entren eii 
vigor, las próximas vacaciones pas-
cuales. 
La prisa que nos damos en formular 
esta opinión, no es infundada. Si de-
jamos pasar el descanso del Parlamen-
to que se avecina sin haber provisto 
antes sobre la Comisión de Economías, 
se nos echará enéima el mes de ene-
ro, no en sus comienzos, sino ya co-
menzado, y la pérdida de tiempo ha-
brá sido muy importante, máxime cuan-
do los plazos de que se ha hablado, 
como término propio de dicha Comisión, 
no tienen nada de largos. 
Y.. . de paso, recordemos otro tema 
muy tratado en las columnas de E L 
DEiBATE. El problema de las econo-
mías, no es el único problema del pre-
supuesto español. ¿Es que se va a 
crear solamente una Comisión para 
que informe y proponga sobre las res-
tricciones de gastos, y se van a dejar, 
como hasta ahora, sin estudio, los pro-
blemas que conciemen a la economía 
de las Obras públicas? Nómbrese, en-
horabuena, la Comisión de Economías, 
pero no se olvide la necesidad de es-
tudiar, también rápidamente, la otra 
cuestión. 
Aciertos en Trabajo 
Publica la «Gaceta» de anteayer el 
decreto del ministro de Trabajo que 
deja en suspenso parte de las funcio-
nes de los Jurados mixtos. Juzgamos 
esta diaposición plenamente acertada. 
Se venía pidiendo que se suspendiesen 
los Jurados. Nosotros nos deolarábarnoa 
opuestos a esa medida radical, poique 
equivaldría a dejar sin cauce de dere-
cho a las reclamaciones contenciosas 
de los obreros de que hoy entienden 
aquellos organismos. E l señor -Anguera 
de Sojo, al dejar en suspenso los Ple-
nos, pero no las ponencias de los Ju-
rados, hace que se detenga la activi-
dad legislativa de éstos, sin que se pa-
ralicen sus funciones jurisdiccionales e 
inspectoras. La opinión patronal, com-
prensiva, se muestra conforme. Los de-
rechos obreros no se perjudican. El 
ministro ha atinado en su resolución. 
Y no, por cierto, en esta sola. Aun-
que despaciosas—acaso en garantía de 
su acierto—'las disposiciones todas que 
lleva dictadas en el Ministerio el se-
ñor Anguera de Sojo, son felices. Al-
gunas han quedado comentadas otro 
día; pero en la misma «Gaceta» de 
anteayer hay otras elogiables. Lo son 
las que disponen el régimen transito-
rio de los servicios de Trabajo, Sani-
dad y Previsión en Cataiuña, a causa 
de la suspensión del Estatuto, bajo la 
autoridad de un delegado especial del 
Ministerio. 
Y son, asimismo, acertadas, aunque 
no sean de gran importancia, las que 
disponen modificaciones del régimen de 
accidentes del trabajo, y otra que re-
gula eficazmente el pago de primas 
del retiro obrero por las empresas de 
I A 
POLICIA ESPAÑOLA 
Con estos elementos se iniciarán 
los servicios aéreos de nues-
tra Policía 
Van a instalarse próximamente en 
toda España diez estaciones 
radiogoniométricas 
Cinco "autos", provistos de radiogo-
niómetro, perseguirán en Madrid las 
emisoras clandestinas 
El perfeccionamiento incesante de los 
servicios de radio-policía en España y, 
más concretamente, en Madrid, ocupa 
de nuevo nuestra atención. En las notas 
informativas publicadas hace algunos 
meses acerca de la brillante labor que 
la "radio", al servicio de la Policía, pres-
ta en el mundo, dedicábamos un final 
entusiasta a nuestro Parque Móvil de 
Madrid, tan acertadamente dirigido por 
don Julio Alvarez Cerón. 
Durante la pasada huelga revolucio-
naria, el servicio de radio-policía se ex 
tendió por toda la zona rebelde de As-
turias y Cataluña. Ni un solo momento 
fueron interrumpidas las comunicado 
nes de estos lugares con la estación cen 
tral de Madrid; en las horas de mayor 
dificultad, cuando se habían cortado II' 
neas telegráficas y telefónicas y aisla 
do todos los medios de comunicación, in-
cluso los de "radio", el Servicio móvil 
de nuestra Policía recorría, con su emi 
sora instalada en una camioneta, toda 
la región asturiana y facilitaba infor-
mes detallados a la central de Madrid 
sin una intermitencia ni un descanso 
Los agentes de Vigilancia, señores Hi-
dalgo y Novo, a quienes estaba enco-
mendado este servicio, supieron, por ca 
minos de un difícil acceso, en momen 
tos de absoluta temeridad, bajo la llu 
via incansable, realizar una eficacísima 
labor, de cuyos resultados no es opor-
tuno hablar todavía en detalle. 
La red radiogoniométrica, que se per-
fecciona actualmente, permite determi-
nar sobre el plano la situación exacta 
de las emisoras clandestinas. El inte-
rés de este servicio es imponderable 
Cinco coches con aparato receptor re-
correrán Madrid, dividido en cinco zo-
nas de policía; la captación de una onda 
extraña será inmediamente transmitida 
a la Central, que, poniendo en juego a 
las cuatro receptoras restantes, trazará, 
dentro de un pequeño triángulo de 
"error nulo", la situación de la emisora 
clandestina. 
Es evidente que los atracos se redu 
cirán con este servicio hasta desapare-
cer por completo. Las estadísticas pu 
blicadas por la Policía de Londres, acu 
saban el pasado año la reducción en 
un 90 por 100 en los atracos de que eran 
víctimas los Bancos y Mmacenes de la 
capital. 
Esta red radiogoniométrica se exten 
derá por toda España. Para ello se ins 
talarán, próximamente, 10 emisoras en 
diversos lugares estratégicos. Al pare-
cer, las estaciones serán montadas en 
Oviedo, Bilbao, Coruña, Zaragoza, Se-
villa, San Sebastián, Palma de Mallor-
ca, Santa Cruz de Tenerife y en zonas, 
no determinadas aún, de las fronteras 
portuguesa y francesa. 
El autogiro, al servicio 
de la Policía 
Todos estos servicios de la estación 
central van a trasladarse definitivamen-
te a un hotel de la Dehesa de la Villa, 
industrias ambulantes; aquéllas y ésta donde ha comenzado ya la instalación. 
en beneficio de los obreros, cuya tu-
tela entiende bien el ministro, que no 
puede quedar desatendida, aun cuando 
los Sindicatos no la insten o exijan. 
Mucha es la tarea que hay que ha-
cer en el departamento que rige el se-
fi:r Anguera de Sojo: urge una ley de 
Sindicatos, apremia la reforma del sis-
tema corporativo, agobia el incremen-
to del paro... Pero el ministro, en lo 
poco que lleva hecho, descubre capa-
cidad, preparación y arrestos para lle-
var a cabo su empeño. De lograrlo, se 
felicitarían todos los españoles. 
Un traslado original 
Después que las Cortes aprobaron an-
teayer la suspensión temporal del Es-
tatuto de Cataluña, no puede menos de 
producimos sorpresa el decreto que pu-
blicó ayer la «Gaceta» sobre provisión 
de cátedras de la Universidad autóno-
ma. Verdad es que para esa suspensión 
temporal del Estatuto aun falta la vo-
tación definitiva parlamentaria. Pero, 
quién puede dudar que este trámite 
nada quita ni pone a la decisión ya to-
mada con el asenso del Gobierno y de 
la mayoría? 
Pues he aquí que el decreto a que 
aludimos y que se publica un día des-
pués del acuerdo del Parlamento, invo-
ca el régimen especial de la Universi-
dad autónoma para proveer una serie 
de cátedras, sin someterse, como las 
demás Universidades españolas, al real 
decreto de 30 de abril de 1915. Los pro-
puestos son casi todos catedráticos ca 
Hemos visitado las distintas dependen-
cias, en alguna de las cuales se puesta 
ya servicio, y todas ellas responden al 
mismo espíritu y a la misma vocación 
entusiasta del ingeniero director del 
Parque Móvil. 
Al material de «radio» de nuestra 
Policía, reseñado con anterioridad, he-
mos de agregar también nuevas adqui-
siciones de un -nterés extraordinario. 
Ahora ensaya la Policía inglesa una 
emisora de 700 watios, onda corta, ins-
talada hace ya algunos meses en nues-
tra Central. 
También se han adquirido bajo la 
dirección del capitán aviador señor Or-
diales, dos autogiros, tres avionetas y 
un avión, para iniciar con ellos los ser-
vicios aéreos de nuestra Policía. Los 
autogiros serán destinados a servicios 
de observación, en zonas especialmente 
urbanas. 
Estas adquisiciones, tejen, día tras 
día, una tupida red de defensa social, 
coactiva primero, preventiva después, 
que redimirá, sin duda, la vida nacional. 
C o s t a r á 7 2 2 m i l l o n e s 
d e d ó l a r e s 
LA LONGITUD D E L CANAL SERA 
DE 277 KILOMETROS 
í • 
Ha presentado el proyecto el pre-
sidente de la Comisión parla-
mentaria de Marina 
WASHINGTON, 15. — El diputado 
Vinson, presidente de la Comisión par-
lamentaria de Marina, ha presentado al 
Congreso un proyecto para construir 
un canal en Nicaragua de 277 kilóme-
tros de extensión y cuyo coste aproxi-
mado sería 722 millones de dólares. Ya 
hace tiempo que se ha pensado en este 
canal para pasar del Atlántico al Pa-
cífico, estando hechos estudios comple-
tos por ingenieros militares americanos. 
Los Estados Unidos tienen una con-
cesión del Gobierno de Nicaragua des-
de 1916 para construir este canal, que 
tendría una gran importancia estraté-
gica y comercial, lo mismo para Nica-
H O N D 
T e a i t c t a a / o ^ 
a t e 
m nt/«m 
En este gráfico aparecen los diver-
sos proyectos de canal de Nicara-
gua. Todos empiezan en el río San 
Juan, pero en la desembocadura en 
el Pacifico siguen diferentes rutas, 
sañaladas con rayas negras en el 
mapa. 
ragua que para Estados Unidos. Al mis-
mo tiempo serviría para aliviar el Ca-
nal de Panamá, que algunas veces llega 
al límite de servicio, tanto de buques 
grandes como de número de los que 
pasan. E l canal de Nicaragua, con arre-
glo al primer proyecto, utilizaría el rio 
de San Juan desde Greytown en la 
costa del Atlántico, y un corte desde el 
lago de San Juan del Sur en la parte 
occidental.—Associated Press. 
La guerra del Chaco 
SANTIAGO DE ¿¡HILE, 15.—Noticias 
de fuente privada, dignas de crédito, se 
declara que la última retirada de las 
fuerzas bolivianas en el Chaco y la si-
tuación del Cuartel general de Villamon-
tes, cuya toma por los paraguayos se 
considera inminente, provocarán una di-
fícil situación para el nuevo Gobierno 
de Bolivla. 
L o q u e d i g a n l o s T r i b u n a l e s , s e c u m p l i r á 
Así lo afirma Gil Robles en un discurso, al referirse a los 
cabecillas de la revolución. Ofreceremos al país el pro-
ceso completo de la obra revolucionaria. A'gunos que aplau-
dían nuestras campañas de justicia social, nos creían, por 
lo visto, unos farsantes. Junto a la justicia social, la re-
paración de las injusticias revolucionarias. Estas serán re-
paradas en la reforma de la Reforma agraria 
El resumen de nuestra primera etapa será la reforma constitucional 
Gil Robles pronunció ayer un impor- etapa positiva de un triunfo, las prime-
tante discurso político. Había sido invi 
tado para hablar a los gestores electo-
rales de los distritos de Madrid. Creyó 
que se trataba de una reunión reduci-
da, pero hubo de encontrarse con los 
locales de Acción Popular atestados de 
público. Desde diferentes salas los afi-
liados oyeron sus palabras por altavo-
ces. Aprovechó el jefe de la C. E . D. A. 
la circunstancia de encontrarse ante tan 
numerosos correligionarios para expli-
car la actuación política de la CEDA 
desde la revolución. 
Lo que se ha acertado 
hasta ahora 
Se refiere a la intervención del se-
ñor Salmón en la Cámara y a su sig-
nificado, y hace después una síntesis de 
la labor d Acción Popular. Desde el pri-
mer momento de la revolución—dice— 
sostuvimos que era posible en España 
una evolución lenta, pero segura, por las 
vías legales. Se negaba esta posibilidad. 
No se creía que las Constituyentes se-
rian disueltas. Si se admitía la hipóte-
sis de unas elecciones era para negar que 
a través de ellas pudiera manifestarse la 
opinión española. Nosotros seguimos 
trabajando y vinieron las elecciones, y 
con ellas el cambio de política. Recuer-
da también la causa del fracaso elec-
toral en Madrid. 
Después vino la segunda parte de 
las objeciones. Estas Cortes no vivirán 
un mes. Frente a esto, nosotros dijimos: 
Estas Cortes realizarán una labor que 
desembocará en la revisión constitucio-
nal. 
Siempre he dicho que el camino está 
lleno de espinas, que las victorias no se 
improvisan, jamás que en un momen-
to transformaríamos la Patria española. 
Por el contrario, siempre afirmé que 
iríamos paso a paso, que hasta haríamos 
paradas, pero que donde pusiéramos los 
píes no habría fuerza humana capaz de 
arancarlos de allí. (Gran ovación.) 
¡Ah! Pero nos decían: No llegarán a 
influir en nada, no tendrán un ministro. 
Yo dije en el mes de abril a un perio-
dista francés: En octubre habrá minis-
tros nuestros en el Gobierno. 
L a participación en el Poder 
Y en octubre vinieron, con la primera 
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El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
P r o t e s t a d e A b i s i n i a a l a S . d e N a c i o n e s 
Ayer llegó a Ginebra un documento sobre los Incidentes con 
Italia. En Roma se dice que esto ha agravado la situación 
GINEBRA, 16.—El Gobierno abisinlo 
ha dirigido al secretario de la Sociedad 
de Naciones una nota, en la que expone 
los incidentes que se han registrado re-
cientemente en la frontera Italiana. 
L a impresión en Roma 
cuatro puestos, con cargo a los presu-
puestos del Estado. No recordamos na-
da tan original en muchos años. 
¿Por qué no se ha esperado para es-
ta provisión a que quede solventado el 
problema de la Universidad? ¿Qué pri-
sa corría, si por espacio de dos afios 
las cátedras de estos señores han estado 
senadas por auxiliares, en que siguiera 
la interinidad unos meses más y se hu-
biera convocado el concurso legal o la 
tálanos de otras Universidades de Es-¡oposición? ¿Por qué, en fin, sale esta 
paña a los que el Patronato universita-¡ disposición, al día siguiente mismo en 
rio y la Generalidad hablan agregado i que las Cortes aprueban la suspensión 
a Barcelona. Personalmente todos nos ¡del Estatuto? La irregularidad es bien 
merecen los máximos respetos e incluso clara. Y lo sentimos precisamente por-i 
algunos de ellos la admiración que des-1 que reconocemos el prestigio de esosi 
pierta el solidísimo prestigio de su cul- ilustres catedráticos que pudieran ha-j 
tura científica. Mas, ¿no es claro que sujber ido a Barcelona con todos los ho-| 
traslado definitivo a Barcelona, sin con- ñores por otros procedimientos mág ñor-, 
curso v sin oposición, es una excepción;males. Sensible es, en fin, que se pueda 
nue entraña una desigualdad desagra-| decir por ello que en España hay dos 
Hable oara los demás universitarios es- categorías de catedráticos: los cátala-, 
ñafióles' Repárese en los términos en nes y los demás. Los catalanes que van | 
Sue s f redacta el decreto. Un grupo de a su tierra graciosamente los de otras 
SofJSwS va a ocupar vacantes exis-regiones, por mucho prestigio ten-
ientes Barcelona Pero en aquellas gan, que para ir destinados a la Uní-, 
Stedras en que no hay vacantes, la vfcrsidad de su región natal tienen que; 
S f ™ r V ? o ¿ v L más excepcional. Se someterse a la ley y hacer unas oposi-, 
afrente pasionalmente el escalafón ciones en ^ ^ fa^.pug^jer H 
de O r á t i c o , de Universidades enljueces lo» catedráticos de Cataluña. i 
ROMA, 15.—La opinión de los círculos 
oficiales respecto a la nota del Gobierno 
de Abisinia a la Sociedad de las Rado-
nes es que con sste documento la si-
tuación se ha hecho verdaderamente 
grave, porque "se hace la nación ente-
ra responsable de lo que el Gobierno de 
Italia consideraba como una acción in-
disciplinada de un jefe de tribu".—Asso-
ciated Press. 
é. * • 
Acude el Gobierno de Abisinia a la 
Sociedad de las Naciones para solven-
tar el conflicto provocado hace diez días 
por el choque de sus tropas y las ita-
lianas en un pozo situado hacia el Nor-
te de Somalia. Es el segundo incidente 
en muy poco tiempo. Mas en el anterior 
la culpa de las tropas etiopes era tan 
clara que el Gobierno de Addis-Abeba 
no discutió. Sus soldados habían ataca-
do a la guardia somalí del cónsul de Ita-
lia en Gondar, Mas esta vez existen dos 
versiones del ataque y dos opiniones 
acerca de la situación del punto en que 
se ha producido el choque. 
E l ataque. Según los italianos, sus 
guardias en el pozo de Ual-Ual fueron 
atacadas por un millar de abisinios ar-
mados de fusiles y de una pieza de ar-
tillería. Esos guardas resistieron como 
les fué posible, incluso perdiendo algún 
terreno hasta que desde lugares vecinos 
llegaron aviones, carros de asalto y al-
gunos grupos indígenas. E l combate de-
be de haber sido duro, pues las bajas 
italianas son diez muertos y 60 heridos, 
y los muertos de Etiopía recogidos lle-
gan casi al centenar. 
Los abisinios acusan a Italia de agre-
sión. Los soldados etíopes atacados, 
daban escolta a una Comisión anglo-
abisinia delimitadora de la frontera. 
Esta Comisión habla pasado por Ual-
Ual el día 23, y ante la negativa del 
comandante de las fuerzas de Italia, no 
había podido detenerse en esa posición. 
El día 5, cuando volvió a pasar por 
dicho pozo, fué agredida. 
Queda por sabér—y el punto es im-
portante—a quién pertenece ese pozo 
de Ual-Ual. Según el Gobierno de Adis-
Abeba, está en territorio abisinio, pues-
to que el Tratado de 1908 señala como 
límite una raya a 300 kilómetros del 
mar, y dicho pozo está a 400 kilóme-
tros; al dedr de los italianos, Ual-Ual 
y Uarder son pozos del territorio de 
Medjertini, en el antiguo sultanato de 
Obbia, cedidos a la Somalia italiana 
por el mismo Tratado que cita el Go-
bierno de Etiopía. 
¿A quién creer? La versión abisinia 
del incidente resulta bastante oscura: 
la italiana tiene en contra suya o, 
cuando menos, no le favorecen, los in-
formes de los delegados británicos en 
la Comisión de límites, y hasta cierto 
punto la incertidumbre de los mapac, 
la mayoría de los cuales señalan el 
pozo de Ual-UaJ en territorio de Abi-
sinia. No seremos nosotros quienes de-
peligrosos. 
Las relaciones italoetíopes han sido 
siempre un punto menos que cordiales. 
Desde la guerra de fines de siglo, los 
dos países han firmado tres o cuatro 
convenios, pero ninguno se ha cumpli-
do plenamente. Los etíopes han trata-
do a los italianos con desconfianza in-
vencible. Recordaban, sin duda, la gue-
rra, pero también el convenio ítaloin-
glés de 1925, que en forma velada creó 
en Abisinia zonas de influencia. Las 
aclaraciones de aquellos días no bas-
taron a disipar el recelo. Por citar sólo 
un caso. En 1928 concedió Italia a Abi-
sinia una zona franca en el puerto de 
Asab, en Eritrea, sobre el Mar Rojo, 
a cambio de un ferrocarril desde Ado-
lis-Abeba, la capital etiópica, hasta el 
citado puerto. Más dificultades y di-
laciones que, probablemente, sólo ex-
plica la mala voluntad, han impedido 
la construcción sin provecho oara los 
dos países. 
Otro tanto ha sucedido con una es-
tación radiotelegráfica, adjudicada en 
concurso a una Casa italiana, y que 
después de construida, espera no sa-
bemos qué trámites para sor entrega-
da y funcionar. 
De ahí que el conflicto de ahora pre-
sente caracteres poco halagüeños. Hay 
cierto encono por parte y parte, que 
obliga a los Gobiernos a defender nas-
ta el extremo no ya su derecho, sino 
la apariencia del mismo. Por esta ra-
zón, quizás se niega ítalia a someter-
se a un arbitraje, aun cuando plantea-
do el problema en Ginebra, forzoso 
será que el Consejo tenga alguna pa-
labra que decir. H 
K. L. 
ras amarguras paladeadas con placer 
por ser mandadas por Dios. Participa-
mos en el Poder en proporciones nu-
méricamente escasas y en las circuns-
tancias más difíciles, para ocupar las 
primeras posiciones y realizar una parte 
del ideal. Tenía la seguridad de que la 
llegada nuestra al Poder desencadenaría' 
un movimiento revolucionario. Era cosa 
sabida. Alguien me ha dicho que yo tuve 
culpa en el movimiento porque no ac-
cedí a la coacción, pero yo ténía la se-
guridad de que la preparación del mo-
vimiento, que se había hecho desde el 
Poder, Quería un aplazamiento porque 
estaban en camino treinta mil fusiles 
encargados por la Generalidad, municio-
nes, expediciones del extranjero, porque 
no estaban acabados de minar los or-
ganismos del Poder público, porque era 
preciso preparar más la masa. Y en 
aquellos momentos en que yo veía la 
Sangre que se iba a 'erramar, me hice 
esta cuenta: Puedo dar a España tres 
meses de aparente tranquilidad si no 
entro en el Gobierno. ¡Ah!, • 3ro entran-
do, ¿revienta la revolución? Pues en-
tonces, que estalle, antes de que caiga 
sobre todos nosotros, antes de que nos 
ahogue. Y esto fué lo que hizo Acción 
Popular. Imponer el aplastamiento im-
placable de la revolución. E l día que la 
gente conozca todos los peligros de 
aquella noche podré decir a los hombres 
de derecha que al atacarnos son alia-
dos inconscientes de la más infausta de 
las revoluciones. (Aplausos. ) 
¿Qué derecho tiene nadie a decir que 
Acción Popular es traidora y cobarde, 
cuando ha contribuido a evitar que la 
revolución en España alcanzara mayores 
proporciones? (Aplausos.) 
Justicia e impunismo 
La obra realizada no nos satisface, 
ni a mí, ni a los ministros de la CEDA, 
porque no puede satisfacemos más que 
la realización de una obra integral. Pe-
ro, ¿cuándo hemos dicho que en esta 
primera etapa íbamos a realizar el 
programa íntegro? 
Vamos a examinarlo todo. Los pro-
blemas sobre la mesa. Vamos a ha-
blar de justicia y de impunismo. Se re-
fiere, en primer término, con todo de-
talle, a los indultos que se concedieron, 
a la actitud firmísima de fcps tres mi-
nistros de la CEDA. 
Alude después a los procesos revolu-
cionarios y a las sentencias futuras, y 
algunos de los párrafos sobre esta ma-
teria los reproducimos íntegros. 
"¿Qué se pretendió? ¿Que nosotros 
provocáramos la crisis? 
Precipitar una crisis en los momen-
tos en que se estaba combatiendo en 
Asturias, provocar un conflicto en los 
instantes en que la revolución podía 
renacer; destruir el único órgano eficaz 
que tenían estas Cortes, y que lleva 
aparejada una disolución del Parlamen-
to actual; cuando España era una ho-
guera y se luchaba en la calle, decir 
eso será muy bonito para los que están 
en la oposición, para los que llevamos 
la responsabilidad es de tal peso, que 
aun cuando todos me condenaran, mi 
conciencia me absolverla. Un cambio 
de Gobierno no podía yo admitirlo. No 
solamente no provoqué una crisis, sino 
que me hubiera opuesto a ello con to-
das mis fuerzas. Abandonar el terreno 
a los enemigos cuando se combate por 
la vida de la patria, jamás." (Atronado-
ra ovación.) 
L a lentitud y sus causas 
"Condenas posteriores. Yo sé que cons-
tantemente se dice (y no falta razón) 
que los procedimientos van muy len-
tos; que las sentencias tardan; que el 
fenjuiciamiento de los hechos no acaba 
;_ de dibujarse. ¿Qué es esto?, dicen, aqu! 
cidamos el pleito que ofrece aspectos no se castiga a nadie, aquí no se fusila, 
aquí todo queda en la impunidad. Yo no 
voy a criticar una posición que no obe-
dece más que a un aliento de justicia, 
que se extiende por 'toda España. 
Pero es que hemos olvidado dos co-
sas: en primer lugar que los organis-
mos del Estado estaban, en su mayor 
parte, no ya mohosos, sino totalmente 
podridos. ¿Es que acaso no sabíamos 
que los elementos revolucionarios, en 
tres años de preparación desde el Po-
der, se habían infiltrado en todos los or-
ganismos ? ¿ No sabíamos que desde los 
organismos civiles, hasta los organis-
mos castrenses, estaban en manos de 
los que habían preparado la revolución 
y estaban dispuestos a asegurar su im-
punidad? ¿Es que acaso los Tribunales 
han podido trabajar con la rapidez ne-
cesaria cuando se han .puesto en sus ma-
nos miles de procesos? 
En el año 190C estalló en Barcelona 
un movimiento de proporciones meno-
res de los que ha tenido el actual. De 
dos a tres mil procesos llegaron a los 
Tribunales Militares, y ahogados por 
aquella baraúnda de papeles, no pudie-
ron ponerse en movimiento ni aplicar 
más que una condena, la d3 Ferrer y 
al cabo de seis o siete meses vino' el 
cambio de Gobierno, porque la opinión 
se volcó en contra de don Antonio Mau-
ra, y el Gobierno que 1- había de suce-
h ^ S laa1 cárceles' y Por las ca-
lles de Barcelona paseaban individuos 
para los que se había pedido la pena 
de muerte. Tened en cuenta que la cuan-
tía del movimiento fué más pequeña-
que la perturbación no se pudo compal 
rar con ésta; que vino detrás de un 
funcionamiento normal de los órganos 
del Estado y no al día siguiente df S 
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revolución, que se habia preparado con 
toda impunidad desde el Poder." 
Las condenas de los cabecillas 
E L E S T A T U T O , por k h i t u 
"¿Esto quiere decir que quedará en la 
impunidad el movimiento pasado? Yo os 
puedo asegurar una cosa. Nuestro par-
tido no quiere sangre, pero os aseguro 
que habrá justicia. Hay unos cuantos 
cabecillas encartados en el movimiento 
que serán condenados por los Tribuna-
les, con todas las garantías de defensa. 
Esos cabecillas serán condenados; la 
condena que se les imponga se cumpli-
rá o nosotros sabríamos lo que debería-
mos hacer." (Ovación.) 
A mí no me preocupan tanto las con-
denas individuales, ni que tarde la san-
ción a determinados cabecillas; me in-
teresa más el enjuiciamiento tota) de 
una obra revolucionaria que comenzó 
desde hace unos años, y ese enjuicia-
miento se está haciendo. Para lograr 
esto, yo lo sacrifico todo. 
Aunque me llamen traidor, tránsfuga, 
entregado a los enemigos, no me im-
porta; que me digan lo que quieran; 
cuando llegue el momento pondré ante 
los ojos de España la garantía de mi 
exculpación y el proceso integral del 
movimiento revolucionario. (Grandes 
aplausos.) 
L a supuesta demago-
gia. Justicia social 
Se nos acusa de demagogia por la 
obra del ministro de Agricultura. Yo 
tengo que decir que conocía a Jimé-
nez Fernández desde hace mucho tiem-
po. Le conocía como hombre social: 
sabía toda la caridad de su co-
razón para los pobres deshereda-
dos; toda su ansia de j u s t i c i a 
Y sabía también que, en cuanto pusie-
ra el dedo en la llaga, surgiría viva 
la protesta de los intereses. Y no tra-
to con esto de tildar de incomprensión 
a los propietarios en masa, porque sé 
bien que son muchos, muchísimos, los 
propietarios de buen corazón y deseo-
sos de hacer justicia. No se puede juz-
gar tampoco de la doctrina de un hom-
bre ni de la de un partido por unas 
palabras vehementes, ni por una ley 
que viene a satisfacer un estado de 
necesidad, que no creamos nosotros. 
No me extrañan los ataques de los in-
comprensivos, ni las observaciones sen-
satas de quienes, legítimamente, se 
preocupan de la prosperidad del cam-
po; pero pero sí que quiénes participa-
ban en nuestras propagandas y aplau-
dían nuestras ideas sobre justicia social 
nos combatan ahora. ¿Es que en vez de 
políticos y propagandistas sociales nos 
suponían unos farsantes, unos encan-
tadores de serpientes para acabar con 
las víboras que ellos habían creado ? 
(Gran ovación.) Ya en propagandas 
sociales, anteriores a la actuación po-
líticaí nos llamaban en ocasiones, y a 
las cuarenta y ocho horas nos consi-
deraban poco menos que bolcheviques. 
Apelaban a nosotros como se apela a 
los bomberos, y, una vez apagado el 
fuego, nos licenciaban. Asi ocurre aho-
ra; pero es lo cierto que, después de 
apagado el incendio, las paredes han 
quedado derruidas y la viguería des-
trozada y en rescoldos, de los que pue-
de surgir de nuevo el Incendio para 
envolvernos totalmente. Asi ocurrirá si 
no recogemos el sentido social de la ma-
sa y dejamos que lo recojan y aviven los 
socialistas. 
Queremos justicia social; pero tam-
bién vamos a remediar las injusticias 
de la revolución. Esto se comproba-
rá con el pgpyecto de reforma de la 
Reforma agrariaj que está ya hecho y 
rápidamente será llevado al Consejo 
de ministros y a las Cortes, y en el 
que desaparecen, con efecto retroacti-
vo, las expropiaciones sin indemniza-
ción. Sepan todos esperar. Los que tu-
vieron paciencia para sufrir a Azaña, 
¿no sabrán esperar unos meses hasta 
ver completada la obra de unos hom-
bres católicos, que luchan con dificul-
tades inmensas? (Ovación.) 
Cómo ha habido que actuar 
—¡Déjalo, que va "jerío -•i 
Señores: yo creo que ningún hombre 
de negocios de los que están aquí com-
prendería que al gerente que se nom-
brara para arreglar una empresa des-
hecha—con el personal en la anarquía, 
el ediñeio en ruinas y enormes pérdi-
das—se ie negara un amplísimo crédi-
to y a los tres meses se le fueran a 
exigir pingües beneñeios Esa es nues-
tra situación. Además, hemos empren-
dido la tarea de reconstrucción con la 
circunstancia de que no podíamos go-
bernar solas las derechas. Porque quien 
hable de mayoría de derechas no dice 
la verdad. No contábamos con número 
suñeiente de diputados para gobernar 
y tuvimos necesidad de unirnos con gru 
pos fuera de la derecha a ñn de servir 
a España. 
Hace un resumen de lo conseguido 
en materia religiosa, social y política. 
Se dice que actuamos con masones. 
Y hasta es posible que alguien haya di-
cho que lo soy yo. (Risas.) 
Hace un estudio de cómo actúa la ma-
sonería en las revoluciones, y añade: Yo 
no sé cuántos y cuáles son los maso-
nes; ni quienes son durmientes y quié-
nes despiertos; pero yo para seguir el 
camino, para realizar la obra que quie 
re España no desprecio a nadie. Cristo 
comía con los pecadores. Y a Jesucris-
to, que es Dios, no es cosa de que le 
enmendemos la plana nosotros, míseros 
humanos. (Aplausos.) 
L a reforma constitucional 
No me confundo con nadie. Me podrán 
llamar traidor y desleal: pero jamás he 
abdicado de la integridad de mi doctri-
na. Volveré—añade—al Cuerpo electo-
ral a presentarle la labor que hayamos 
realizado. 
E l resumen de nuestra primera eta-
pa será muy pronto la reforma consti-
tucional. Para llegar a esto lo sacrifi-
camos todo, si es necesario la vida y 
el honor, dos cosas que a Dios pertene-
cen. (Aplausos.) A una persona hube 
de decirle yo días atrás: usted es ca-
paz de ofrendar a la Patria la vida; pe-
ro no de ofrendarle amor propio, por-
que es esta ofrenda la más dolorosa. Y 
sacrificio que más duele es el que vale 
más. 
A dos personajes que fueron a visi-
tarme para que tuviera intervención 
decisiva en un problema, cuando les 
,,,'j||||||||j|l,|¡||],,,|||i|| 
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prometí que si no lo lograba retiraría 
a los ministros, se volvieron alarmados 
para decirme que eso de ninguna ma-
nera, porque representan una garantía. 
Los que nos atacan deberían tener es 
to muy presente. 
Se ataca al valladar de 
la revolución 
O R A H 
E S T R E L L 
P R E C I C 
I I É C T R I C O , 
A los sectores que nos combaten, he 
de decirles: ¿Creéis que vamos al fra-
caso? Pues dejadnos continuar, que 
nuestro fracaso vendrá a daros la ra-
zón. No tengáis impaciencia. Si nos ata-
cáis podrá recaer parte de la culpa de 
nuestro fracaso sobre vosotros, por vues-
tra complicidad con la izquierda al com 
batirnos. Porque es lo cierto que se nos 
combate con armas que no se usan ni 
contra el enemigo, sacando consecuen-
cias a un discurso antes de conocer el 
texto, con la calumnia en el libro, con 
la insidia en el periódico. No pueden 
conseguir nuestra caída; pero si la lo-
graran, tengan en cuenta que no sería 
sólo nuestra, sino de todas las dere-
chas de España. No podrían extrañar-
se entonces de que volvieran las iz 
quierdas, porque habrían derrumbado el 
valladar contra ellas; sobre nuestros 
cadáveres caerían también los suyos, 
porque habrían destruido suicidamente 
las trincheras contra la revolución. 
(Grandes aplausos y vítores.) 
Pero no tenemos una visión pesimis-
ta. Nada de lo que ocurre tiene impor-
tancia. Muchos me dicen: la opinión se 
nos aparta. No sabe usted la popular! 
dad que ha perdido. Sin menosprecio 
para la opinión he de deciros que no 
me preocupa. La popularidad es velei-
dosa, se va y vuelve; el prestigio queda 
Lo que importa es el prestigio, que nace 
de una línea de condubta segura, de un 
camino que se sigue sin retroceder, 
Por eso, porque tenemos la seguridad 
del triunfo, no somos esclavos de la 
popularidad. Los que tanto se preocu-
pan de ésta no son directores de ma 
sas, sino, dirigidos. Y yo os digo, sin jac-
tancia, que podréis derrotarme, podéis 
cambiarme; pero que mientras esté en 
el puesto directivo, no me dirige na 
die; dirijo yo. (Grandeg aplausos.) 
La tarea es pesada; la cuesta tiene 
muchos escalones; pero vamos subiendo 
a diario y sin desmayo. Seguimos el 
camino sin llegar a arbitrariedades, pa-
ra que los Tribunales de Justicia no se 
encarguen de anular nuestra obra. To-
dos, menos los que voluntariamente se 
tapen los ojos, tendrán a la postre que 
darnos la razón. Si en un momento decae 
la popularidad, retornará bien pronto. 
Dedica un párrafo r' Crucifijo que 
hubo de regalarle, días antes de su 
muerte. Oreja Elósegui, el mártir de 
Mondragón. Este Crucifijo desde la 
mesa de su despacho, le sirve de alien-
to en la lucha. Ante el ejemplo de 
Cristo, la cruz no puede servir de pe-
sadumbre. Clavados en ella, hemos de 
seguir siempre, sin un desmayo. 
Las afelamadones y vítores duran lar-
go rato. 
U n a c a r t a d e l j e f e d e 
l a C . E . D . A . 
Se nos pide la publicación de la si-
guiente carta dirigida por el jefe de la 
C. E . D. A. al director de "A B C": 
"Seflor director de "A B C". Madrid. 
Mi distinguido amigo: Si pudieran ex-
trañarme ya los ataques ininterrumpi-
dos de un sector muy respetable de la 
derecha española, el comentario publi-
cado hoy en lugar destacado de "A B C" 
vendría a colmar la medida del dolor. 
Creo, sin embargo, que uno de los sa-
crificios que la salud de España me pide 
es sufrir esta avalancha de ataques, y 
muy gustoso me presto a ello. Pero hay 
algo en el comentario de "A B C" que, 
por afectar a la esencia de nuestro idea-
rio, no puedo dejar en un silencio, que 
podría parecer conformidad. 
Enemigo de toda polémica, y más de 
las que se entablan en tomo a un breve 
discurso improvisado en circunstancias 
dificilísimas, no voy a seguir paso a 
paso las censuras que a la CEDA se di-
rigen en el editorial que motiva estas 
líneas. Deseo, sin embargo, que conste 
de un modo muy claro: 
1. « Que la C. E . D. A. ha tenido, tie-
ne y tendrá una ideología radicalmente 
incompatible con la ideología y actua-
ción revolucionaria de los capitanes fu-
silados en Jaca 
2. ° Que, enemigo de ' -d- táctica de 
violencia, lo mismo la repudia en los 
ur--' que en los otros. 
3. " Que precisamente por ello pro-
pugna la dificilísima política de actua-
ción legal, que muy pronto dará sus re-
sultados prácticos. 
4. ° Que en la breve Intervención de 
un diputado de esta minoría en el salón 
de sesiones del Congreso, que motiva es-
ta réplica no se modificó, sino que se 
confirmó esta doctrina, aprovechando 
unas palabras anteriormente pronuncia-
das por el ministro de la Gobernación. 
Me interesa que esta carta tenga la 
máxima difusión, ya que, sin duda, el 
A N O C H E M A R C H O A S E V I L L A E L S E Ñ O R L E R R O Ü X 
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Anoche, en el expreso de Andalucía, Inistro de Agricultura, señor Jiménez 
marchó a Sevilla el jefe del Gobierno,!Fernández, que fué cumplimentado en 
acompañado de los ministros de Haden-1 el Gobierno Civil por numerosas repre-
da y de Industria y Comercio, y los'sentaciones y amigos. 
diputados señores Villanueva, Rey Mo-
ra, Pérez Madrigal y Guerra del Río. 
Acudieron a despedirle los ministros 
de Estado, Gobernación y Comunica-
ciones; los subsecretarios de Obras pú-
blicas y Gobernación; los directores ge-
nerales de Administración local. Ferro-
carriles y el director del Instituto Geo-
gráfico, el gobernador civil de Madrid, 
señor Morata, y numerosos diputados 
y amigos, así como la Junta municipal 
del partido radical. 
Programa de agasajos 
SEVILLA, 15.—Llegó el subsecreta-
rio de la Presidencia, quien facilitó el 
programa oficial de la estancia del pre-
sidente del Consejo y demás ministros, 
que llegarán mañana. Después del ban-
quete en su honor, el presidente visitará 
algunos círculos y casinos de Sevilla, y 
asistirá a la colocación de la primera 
piedra de una barriada de casas bara-
tas. Por la .rde habrá un concierto. 
El lunes visitará los terrenos de Ta-
blada y después se celebrará una re-
cerción en el Ayuntamiento. Por la tar-
de se realizará el anunciado viaje a 
bordo del «Graff Zeppelin ,̂ acompañado 
de los demás ministros. 
Han llegado también el director de 
Seguridad, los gobernadores de la re-
gión andaluza y comités del partido 
radical de todas las capitales y de nu-
merosos pueblos para recibir mañana al 
presidente del Gobierno. 
Un reportaje por "radio" 
Unión Radio instalará un micrófoi,) 
a bordo del dirigible en que el señor 
Lerroux y los seis ministros que le 
acompañan volarán sobre Andalucía, y 
realizará desde aquél un reportaje que 
será radiado por sus emisoras de Ma-
drid, Sevilla y Barcelona. 
No es posible anticipar la hora exac-
ta en que dará comienzo este original 
reportaje, pero oportunamente será 
anunciada, así como el itinerario que ha 
de seguir el Zeppelin, el cual no se 
puede fijar de antemano, porque de-
pende de las condiciones atmosféricas 
que haya el lunes por la tarde. El pro-
pósito es volar sobre la provincia de 
Cádiz, pero, si ello no fuera posible, el 
vuelo se realizaría sobre Córdoba o 
Huelva. 
Dice el señor Lerroux 
Momentos antes de marchar a Se-
villa, conversó el señor Lerroux con los 
periodistas en la estación. Se le pre-
guntó si habla celeb îdo alguna entre 
vista con el Presidente de la Repú 
blica. 
—No he visto al Presidente—respon 
dló el señor Lerroux—. He hablado con 
él dos veces por teléfono, la segunda 
para darle cuenta de las noticias que 
tenía del Consejo de guerra celebrado 
en Jaca- Las impresiones son favora 
bles y parece que el fallo ha sido ab-
solutorio; pero, según me ha comuni 
cado el general, la noticia no es toda-
vía oficial, puesto que todavía no ha 
pasado a la Auditoría. 
Otro informador le preguntó si ha 
bía alguna firma de su excelencia. 
— E l señor Jalón—repuso el señor 
Lerroux—ha llevado a la firma el li 
bramiento de los diez millones para 
Asturias, con objeto de que la Junta 
de Socorro tenga dinero para comen-
zar a actuar. 
Añadió que habla recibido la visita 
del director de "A B C", señor Luca 
de Tena, quien le entregó un cheque 
por valor de un millón doscientas ""y 
pico mil pesetas, producto de la sus-
cripción para la fuerza pública abier 
ta por dicho periódico. Con el mismo 
fin ha recibido otro cheque de la Alta 
Comisaría de España en Marruecos, 
por más de sesenta mil pesetas. Ter-
minó diciendo el señor Lerroux que 
creía que la suscripción para la fuerza 
pública alcanzaría la cifra de catorce 
millones. 
El homenaje al presi-
dente del Consejo 
La Comisión organizadora del home-
naje a don Alejandro Lerroux nos co-
munica que, restablecida ya la norma-
lidad, reanuda sus trabajos para llevar 
aquél a inmediata realidad. 
Se trata de regalarle la casa de La 
Rambla (Córdoba) en que nació y la 
que actualmente ocupa en Madrid. 
La suscripción para tal fin se cerra-
rá en la segunda quincena de enero, y 
hasta entonces pueden hacerse ingresos 
en las cuehtas corrientes abiertas en 
ios Bancos con tal propósito. 
Si no pudieran celebrarse los actos po-
líticos proyectados, el homenaje queda-
rá reducido a la entrega de dichos re-
galos. 
Discurso del ministro de 
Agricultura en Jaén 
JAEN, 15.—A las cinco llegó el mí-
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ataque ha de tener la máxima resonan-
cia. 
Por eso, sin abrigar la menor duda 
de que la caballerosidad de usted dará 
cabida a esta carta en las columnas de 
"A B C", le pido autorización para ro-
gar su Inserción en los periódicos de la 
tarde. No le extrañe a usted esta prisa. 
Cuando se trata de ataques a mi per-
sona o de censuras a la táctica del par-
tido, respeto el criterio ajeno, aunque me 
duela la injusticia. 
Pero cuañdo se pone en entredicho la 
doctrina, tei\go la obligación de acudir, 
sin pérdida de tiempo, para evitar po-
sibles desorientaciones de la opinión pú-
blica. 
Le anticipa las gracias por su aten-
ción su afectísimo amigo. — Firmado: 
José María Gil Robles." 
Madrid, 15 de diciembre de 1934. 
En la Sociedad Económica de Amigos 
del País hizo la presentación del minis-
tro el presidente de la Cámara Agríco-
la, que expuso al Gobierno, en la per-
sona del ministro, las aspiraciones so-
ciales que dicho organismo habia con-
cebido en beneficio de los labradores. 
Seguidamente habló el señor Jiménez 
Fernández sobre los diversos problemas 
agrícolas de la provincia. Dijo que hay 
que ir pensando en evitar las importa-
ciones, que son causa de la ruina de 
la economía española, y en establecer 
un margen a la molturación de trigo 
y exigir menos utilidad a los fabrican-
tes de harinas. Examina los problemas 
del trigo y del aceite. En cuanto al pro-
blema del trigo se presenta cuando hay 
una cosecha abundante y no puede con-
sumirse en el año, aun cuando en otras 
ocasiones toda ella es necesaria. He lle-
gado al convencimiento—añade—de que 
hasta que no se llegue a una regula-
ción total y vertical del mercado tri-
guero no se resolverá el problema. Es-
ta regulación total se llevarla a cabo 
con la ordenación y distribución trigue-
ra, estableciendo la tasa regular y gra-
duada, y mediante la construcción de 
grandes silos. 
Examina después la cuestión del acei-
te, tan interesante en Jaén, por estar 
la provincia a la cabeza de las demás 
productoras. Tan deber social es tener 
la fábrica en buenas condiciones, como 
aceptar siempre el laboreo forzoso. Des-
graciada o afortunadamente, la cose-
cha de este año es desastrosa, y ello 
es un síntoma gravísimo para el por-
venir, por hacerse cada día menos ne-
cesaria su exportación, por existir otros 
aceites en los demás países. Da como 
solución para ©1 problema aceitero, in-
crementar el consumo nacional por me-
dio de la propaganda y buscarle huevas 
aplicaciones, aprovechándolo incluso co-
m) lubrificante. 
Refiriéndose a la reorganización que 
va a llevar a cabo en el Ministerio, 
afirma que estribará en la ordenación 
administrativa y ejecutiva de los pro-
blemas agrícolas y en la modificación 
de la instrucción agrícola y ganadera. 
Para ello se necesitan una buena ley 
de Arrendamientos, una buena Refor-
ma agraria y la ordenación del mer-
cado triguero. 
Alude luego a la ley de Yunteros, y 
se manifiesta contrario a los grandes 
propietarios, y de acuerdo con los arren-
damientos. Nosotros—agrega—tenemoa 
uno teoría distinta a los que goberria-
ron durante el famoso bienio, que fa-
vorecían a los pobres haciendo mal a 
los ricos. Nosotros favorecemos a los 
pobres y hacemos bien a los ricos. Tan 
absurdo es decir que hay que abolir la 
propiedad, como que debe dejarse co-
mo estaba. Hay que hacer una distri-
bución de la propiedad nueva, y que la 
tierra no sea un instrumento caciquil. 
Promete que la Reforma agraria se ha-
rá con justicia. Termina diciendo que 
España será lo que sus hijos quieran, 
y que los pueblos no sólo perecen por 
el mal que hacen, sino por el bien que 
dejen de hacer. 
Una gran ovación ahogó las últimas 
palabras del ministro de Agricultura 
El señor Jiménez Fernández visitó 
después el local de la CEDA, y más 
tarde marchó en automóvil a Bailón, 
acompañado de muchas Comisiones. 
El ministro de Justicia, 
en Valencia 
VALENCIA, 15.—A las seis y media 
de la tarde llegó el ministro de Justicia 
señor Aizpún, acompañado de los dipu 
tados señores Lucia y Basch Marín, de 
su secretario particular, señor Mara-
ñón, y de los señores Atard y Simó 
Atard. En los pueblos del recorrido fué 
objeto de grandes aclamaciones por el 
vecindario, formándose en algunos ca 
ravanas automovilísticas que siguieron 
al ministro hasta la capital. Ya en és 
ta, el señor Aizpún fué primero al do-
micilio del señor Lucia, donde descan-
só un rato, y desde aquí se trasladaron 
todos a la capilla de la Virgen de los 
Desamparados, donde oraron breves mo 
mentos. A la salida, un gran gentío 
prorrumpió en vítores y aplausos al mi 
nistro. 
E l señor Aizpún, acompañado del se 
ñor Lucia, marchó luego al Colegio No-
tarial, donde estaba pronunciando una 
conferencia ron Joaquín Dualde. Por In 
vitación del propio decano, el ministro 
ocupó la presidencia en medio de gran-
des aplausos. 
Después de cenar con don Luis Lucia, 
el señor Aizpún visitó la redacción del 
"Diario de Valencia", donde fué objeto 
de grandes muestras de simpatías por 
parte de todo el personal del periódico 
Mañana domingo asistirá el señor Aiz-
pún a la solemnidad religiosa que en 
honor de la Patrona del Colegio de Abo-
gados se celebrará en la iglesia del Pa-
triarca, en la que pronunciará una ora 
ción sagrada el catedrático de la Uní 
versldad Central don Eloy Montero. A 
las doce, visitará el domicilio central 
de la Derecha Regional Valenciana. A 
la una y media, en el Club Náutico, ha-
brá un banquete, organizado por los co-
legiados en honor del ministro, y a las 
seis de la tarde un solemne acto de 
exaltación de la abogacía en el Para-
ninfo de la Universidad. Por la noche 
se celebrará una comida íntima en el 
Centro de Derecha Reginal Valencia-
na. E l señor Aizpún so hospedará en 
casa del señor Lucia. 
Juventud agraria catalana, 
adherida a la CEDA 
BARCELONA. 15.—Juventud Agra-
ria de Barcelona ha hecho pública la 
siguiente nota: 
"Ante la gravedad de los momentos 
actuales por que atravieáa España, y 
siendo de urgente necesidad defender 
los postulados llevados a cabo por es-
ta entidad con entusiasmo y perseve-
rancia, después del voto unánime de 
confianza otorgado en Asamblea gene-
ral el día 20 de septiembre a su pre-
sidente, don Joaquín Jiménez de Alca-
raz, para que usase de él en el mo-
mento que creyera oportuno, reunida 
la Junta directiva, a propuesta de su 
presidente, acordó adherirse a Acción 
Popular, reconociendo y acatando co-
mo jefe a don José María Gil Robles, 
y nombrar prc-'dente honorario al di-
putado de la CEDA y vicepresidente 
del Congreso don Cándido Casanueva." 
O t r a s n o t a s p o l í t i c a s 
Ayer recibió en audiencia el Presi-
dente de la República al ex ministro 
don Laureano Gómez Paratcha, a don 
Julio Pérez Moro, don Heliodoro Suá-
rez Inclán y don José Ballester Go-
zalvo. 
El señor Lerroux despachó ayer con el 
jefe del Estado Mayor Central, general 
Masquelet, y con el subsecretario del de-
partamento, general Castelló. 
« * * 
La Secretaria electoral de Acción Po-
pular nos ruega hagamos constar, para 
evitar a sus adheridos, simpatizantes y 
público en general pasos Inútiles, que 
las peracines de rectificación del pa-
drón de vecinos han de hacerse perso-
nalmente por los interesados en la Sec-
ción de Estadística del Ayuntamiento, 
plaza del Conde de Miranda, núm. 5. 
Insiste en la necesidad de corregir ios 
datos del padrón de vecinos o de solici-
tar su inclusión los que en él no figu-
ren, pues dicho padrón es base para la 
acreditación del derecho a ser incluido 
en el censo electoral cuando para éste 
se abra el periodo de rectificación. 
No hay que confundir el padrón de 
vecinos con las listas expuestas en el 
vestíbulo del Ayuntamiento, plaza de la 
Villa, que corresponden a las tres nue-
vas secciones electorales formadas y cu-
yo objeto es la designación de los pre-
sidentes de Mesa de esas secciones. 
* * * 
Para gestionar del ministro de Mari-
na y del señor Rocha, diputado por 
Murcia, que se suspendan los despidos 
anunciados en la Constructora Naval 
para el día 20 y para primeros de año. 
llegaron dos delegados del Ayuntamien-
to de Cartagena. 
El ministro prometió buscar solución 
provisional al problema, para dar tiem-
po a estudiar una que resuelva por com-
pleto el conflicto. Por lo tanto, los des-
pidos anunciados no se llevarán a efecto. 
* * * 
Ayer continuó en sesión privada la 
discusión de Ĵ s ponencias presentadas 
a la Asamblea de Agrupaciones esco-
lares tradicionalistas. Se terminó el es-
tudio de una, por la que se desarrolla-
rá intercambio cultural de estudiantes 
de otros países con los españoles. Se 
acordó exaltar a Santo Tomáis como 
Patrón de los estudiantes tradiciona-
listas. 
Hoy, a las diez, los asambleístas ha-
rán una excursión a Alcalá de Hena-
res. A las dos se celebrará un banque-
te y se regresará a Madrid para cele-
brar por la tarde la sesión de clausura. 
* * * 
La Compañía de Ferrocarriles del 
Norte, nos ruega la publicación de una 
nota en la que, con motivo de unas ma-
nifestaciones del ministro de Comuni 
caciones, publicadas en los periódicos, 
aceren de la escasez de comunicacio-
nes postales y ferroviarias entre San 
Sebastián y la frontera francesa, se ha 
ce constar que, de los doce trenes que 
diariamente parten de la estación del 
Norte, todos, o casi todos, llevan ser 
vicios postales, con los que se atien-
de todo el Norte de España, y en cuan-
to hace a la linea de Hendaya, que 
atiende el servicio internacional, ade-
más de los trenes directos desde Ma-
drid, que son cuatro, diarios, circulan 
otros doce trenes en cada sentido des 
de Alsásua, Zumárraga, Tolosa, etcé-
tera, hasta Irún y la frontera. 
El partido Rep-iblicano Radical nos 
ruega la publicación de una nota, en la 
que se advierte que, debiendo cerrarse 
la suscripción abierta para regalar al se-
ñor Lerroux el busto en bronce, de Ben-
lliure, cuyo producto se destina a la 
suscripción para huérfanos de los su-
cesos de octubre y para la fuerza pú-
blica, cuantos deseen adherirse jal ho-
menaje, deben hacer sus donaciones en 
el domicilio social del partido. Precia-
dos, 1, de siete a nueve de la noche, 
donde se halla expuesto el busto, o en 
la minoría parlamentaria, Fernanflor, 
número 6, de diez a una y de cinco a 
siete de la tarde. 
* * * 
El Comité del partido radical de VI-
go entregará el martes, a las doce y 
media, en el Palace Hotel, a don Emi-
liano Iglesias, el busto en bronce, obra 
del escultor Compostela. Asistirá el gô  
bernador civil de Pontevedra, una re 
presentación de alcalde de dicha provhv 
cía y los diputados de Galicia, quienes, 
acto seguido, ofrecerán al señor Igle-
sias un banquete. 
* » « 
Por orden del ministerio de Trabajo 
y Previsión se nombra delegado del 
Trabajo en el territorio de Cataluña a 
don Angel orrens y Dalmau. 
—En otra orden del mismo ministe-
rio se dictan las normas relativas a laa 
funciones de la Delegación especial de 
Trabajo en la región catalana. 
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Ai comandante MarírTrip 
Por su comportamiento eernna,rd0-
sucesosJe^Astufiaf ,0s 
En la Escuela Superior de m 
e impuso ayer al profesor de * 
tro y comandante de I n ^ hoCe»-
Carlos Marín d. BemaSo' ^ ^ 
militar en mérito a su comAmeda»4 
en los sucesos de AsturiS iento 
El comandante Marín se hanaK 
permiso en Oviedo al estallar ^ 
lución y voluntariamente se n ho-
rnero a disposición de la autoridJ? ^ 
tar, y luego a las órdenes ¿i miU-
López Ochoa. 8 ^ n̂erai 
En las operaciones resultó o-, 
te herido. Sus compañas ¿ 5 Vemeii-
la Escuela Superio'r de Gue'rra ^ 
teado las Insignias rif. la cos-
que se le ha concedido COndecorac*IJ 
Al acto asistieron los e-eno«,i 
de las tres Inspecciones dfl E ^ d t o ^ 
ñores Rodríguez del Barrio \vS ' 
Prado y López Ochoa; seneraírf H 
visión, don Virgilio CabanellL s'l ! ^ 
tario de Guerra, general CaSd ó í"6" 
rales Fanjul y Martínez Cabrera £ 
sores y alumnos de la Escuela v mi 
rosos jefes y oficiales. me" 
El general Masquelet pronunció ^ 
ves palabras de saludo y seruidamo,?" 
el general Martínez C a b r e ^ S ^ 
alcance del acto. Contestó el homen». 
jeado para dar las gracias. 
El general López Ochoa impuso i» 
medalla. 
F u e r t e s t o r m e n t a s e n e l 
C a n t á b r i c o 
Los barcos pesqueros han tenido 
que volverse al puerto 
BILBAO, 15.—Los vapores pesqueros 
de Santurce se han visto obligados a 
regresar a puerto, sin pesca, después de 
capear un violentísimo temporal de sie-
te horas. 
FERROL, 15.—A consecuencia del 
fuerte temporal entró en el puerto, con 
averias en el timón, la fragata sueca 
"C. B. Pedersen", de Gothemburgo, que 
se dirigia a Melboume con un impor-
tante cargamer de madera. 
TANGER. 15.—Desde hace varios días 
reina intenso temporal que dificulta la 
navegación en el Estrecho. La intensi-
dad de la lluvia ha si Id tál, que ha oca 
sionado destrozos en la carretera a Ra-
bat y puesto en peligro r'gunos coches 
Hoy no pudieron salir los "autos" de) 
servicio de viajeros hacia la zona fran-
cesa, pues se dice que el rio Lucus se 
ha desbordado. 
S i d n e y F r a n k l i n reclama 
2 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s de daños 
Pretende que se le ha ridiculizado 
en una película 
NUEVA YORK, 15.-Sidney Fran. 
klin, el conocido torero yanqui, ha en. 
tablado una demanda contra la Compa. 
ñia Fox Film. Pretende que en una re-
ciente película titulada "Al toro", se le 
ha ridiculizado. Pide 200.000 dólares de 
indemnización. La película se ha roda-
do extensamente por los Estados Uní. 
dos y por Suramérica. Se supone ser 
una sátira humorística. — Associated 
Press. 
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Cura tos, catarros, fatiga, gripe, 5 pes»-
taa Frascos para niños, 1,50 ptas. 
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A s i s t e n c i a a partos 
SANATORIO "SANTA ALICIA" 
DIRECIDR: DOCTOR VITAL AZA 
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2 5 0 P L A Z A S 
C O N 3 . 0 0 0 P T Á S . 
de Auxiliared en la Dirección de Seguri-
dad. Se admiten señoritas. No se exige 
titulo. Edad: 16 a 40 años. Instanclai 
hasta el 31 de enero. Exámenes en junio. 
Para el programa oñcial. que regalamo* 
"Contestaciones", preparación y Pr"??* 
tación de Instancias, diríjanse al 
TITUTO REUS", Preciados, 23, mdno. 
Garantías: En las oposiciones a Policía 
hemos obtenido varias veces el numero j, 
y en las nueve oposiciones celebrada* « 
el presente año para auxiliares « ^ 
dística. Gobernación. Topógrafos. Marmi, 
Motoristas. Instrucción PuWf^J " a 
Radio y Auxiliares de Agricultura, jn 
dichas nueve oposiciones hemos obtenlM 
el número 1 y centenares de plaza* 
m m m m m m m z m • • • • 1 
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I Apartado 466. - MADR,D 
Sj i i i i in rniiim "i"1'11"1"^ 
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q públ ico se a m o t i n a c o n t r a u n a t r a c a d o r , a l 
q u e p r o p i n ó u n a p a l i z a 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponSa^ 
«eT-ONA 15.—Es imponderable 
B-^^pncia' que produce entre los 
j, eíe^f-atalanistas el debate parla-
pn torno a la cuestión catá-
i s ^ fm caco de exaltación senti-
ísa- ^ T nos recuerda el disgusto 
loeotal . ba en las postrimerías de 
^ se resp" ^ v/l nn„ ,„ fir mn dis-
; Dictadura 
•* en 
Cambó, con ^u úl. mo dis-
a Cortes, se está granjean-
5tas que ven en C. el único 
^^capáz de hacer un papel airoso 
ŝo ĵup t̂ia de los demás sectores 
^ Parlamento, defendiendo un Es 
ei«' r°: cllya gestación no tuvo arte 
t»Wto Lliga por el contrario, ol 
ni Pfln en nanos de la Esquerra era 
^ a eficacísima para acabar con 
d ann . de rambó, alejándoles de los 
!;S ^ administrativos y de dirección. 
:'j Embargo, es hoy Cambó el único 
^ He defender el Estatuto que con-
c»Pf, ,a Esquerra y que la propia Es-
^ malbarató en la absvrda aven-
fje^ . 6 de octubre. Este puede ser 
^ into de evolución de Cambó en-
i masas catalanistas, que se sien-
^ vTav más extremistas que nunca, 
^ !. se creen perseguidas y ofendi-
^ sus sentimientos. 
P̂de discutirse si el movimiento ca-
sta tal y como se siente hoy, tie-
^istificación histórica o es una cosa 
Viciosa creada por los políticos. Pue-
fiiratearse más o menos la pertinen-
r razón de ser del catalanismo. Pe-
lo aue no cabe duda es la realidad 
l nue existe una gran masa que sien-
»arraigado el catalanismo y que inter-
sreta lo que ocurre en Madrid como una 
t̂olerable ofensa al patriotismo cata-
lán, que aquí es para muchos como al-
go en pugna con el patriotismo espa-
ñol. Son muchos los catalanes y aun los 
catalanistas de abolengo que no sólo 
no creen que sea el Estatuto de la Es-
querra el ideal autonómico que conven-
ga a Cataluña, sino que se sienten es-
carmentados por la práctica de este es-
tado. Pero esto no debe hacernos olvi-
dar el estado de ánimo de quienes con-
sideran que la gran tragedia de Cata-
luña es el eterno dilema de tener que 
optar entre el sentimiento catalanista 
y la necesidad de su economía. Y cul-
pan de intemperancia a toda España 
y acusan de vesánicos y de fomentado-
res del separatismo a quienes no sien-
ten la autonomía tal y como ellos qui-
sieran. 
Ello nos hace presumir un grave pe-
ligro, que hay que atajar a todo tran-
ce: que el trato político, inevitable y 
lógico después del 6 de octubre, se in-
tente convertir en un movimiento sen-
timental. Es preciso un tacto esmera-
dísimo para que no se repita en ma-
nera alguna el craso error de la Dic-
tadura, exacerbando el sentimentalis-
mo de los catalanes al perseguir su 
bandera y su idioma y hasta sus bai-
les típicos, con lo cual se hizo de ca-
da manifestación "folklórica" de Cata-
luña un símbolo de intemperancia. Es 
to fué lo que más contribuyó a la exal 
tación popular y al triunfo electoral de 
Maciá. Y esto es lo que conviene evi-
tar con toda atención y esmero, dan-
do a todo el mundo la sensación de 
que Madrid no va contra el sentimien 
to de Cataluña y que no es precisa-
mente el Estatuto de la Esquerra la 
única forma viable de autonomía.—AN 
GULO. 
BARCELONA, 15.—Cinco atracos se 
^ cometido hoy en diferentes sitios de 
Barcelona. En un despacho de carbones 
los pistoleros se apoderaron de nueve 
mil pesetas; dos mil pesetas quitaron en 
| pleno mercado del Borne a un comer-
¡áiite y a un chófer le robaron su "taxi" 
el camino de Hospitalet. Los otros 
3 atracos no llegaron a consumarse; 
ro en uno de estos intentos, en una 
| Bstreria, resultó gravísimamente herido 
un dependiente que se opuso a la huida 
U los atracadores. Estos dispararon 
contra él y contra unos guardias y nu-
I aeroso público que les perseguía. Resul-
¡aron heridos, además del dependiente, 
• guardia de Seguridad, dos transeún-
tes y una jovencita de quince años. Ha 
¡üo detenido uno de los pistoleros. Otro 
| stracador de los del mercado del Borne 
hé golpeado por el público, que le des-
íozó la ropa, hasta el punto de que 
3eg6 en paños menores en el Juzgado 
íe guardia. 
A las nueve de la noche entraron tres 
1 fcdividuos en una ' sastrería de la calle 
| tó Hospital. Uno de ellos pidió que le 
un pantalón, y cuando los dé-
se dedicaban a esta opéra-
los tres desconocidos sacaron sen-
[ ias pistolas, con las que amenazaron al 
del establecimiento, al que pon-
| minaron a que les entregase cuanto dl-
aero tuviera en su poder. El dueño de la 
tienda emprendió la huídd, mientras el 
diente de diez y ocho años, Miguel 
Bartolomé, se interpuso entre los atra-
y la puerta demandando auxi-
j h Los pistoleros dispararon contra él 
1 m balazo le entró por la espalda y 
le salió por el vientre. Como al ruido de 
los disparos acudieran numerosas per-
^ junto con una pareja de Seguri-
ki. los atracadores continuaron dispa-
¡ ĵ o y lograron herir al guardia José 
f. al oficial de Correos don Alfonso 
ya otro transeúnte llamado José 
«ra. También resultó herida la joven 
«quince años Rosita Remenda. Todos 
r03 Presentaban heridas de pronóstico 
• ^ los atracadores consiguieron 
Igj Pero el otro fué detenido y con-
Jcido a la Comisaría declaró llamarse 
^ Martínez Díaz. Antes había dado 
|bierfn0mbre falso; mas al verse descu-
liád Confesó su verdadera personali-
rfe y a?re§:6 que no tenía ningún inte-
• en engañar a la Policía, toda vez 
Aperaba que le condenasen a muer-
1! '•Viiiiiiaiiiiniiiiniiiiniiiiniiiiiniiiniiiiniiim 
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EL MEJOR APARATO DE 
ti T «ADIO AMERICANO 
: 1RES ONDAS V E R D A D = 
|s Par. . ^ u a 2.000 m. 
15 ladî ív" nte continua y alterna 
- tintamente. Maravilloso rendi-
?REr̂ eílto y selectividad. 
^10 REDUCIDISIMO 
MÍ CONTADO Y 
I ^ i v e r s a l 
• A N A G U S T I N 
T .̂léfono 23376. 
I'!'lllllll.n TE CATALOGO 
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I ^ Q U I G R A F o | 
II ^bíio0^" .mínima 140 palabras. \ 
h Urse cntrailana y tarde. Presen- : 
I co QJ"e.erencias de diez a do- • 
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A D E L A N T A D O 
C O N C E R T A D O 
te en virtud de las adiciones hechas al 
bando sobre el estado de guerra. Se ne-
~^ terminantemente a dar los nombres 
sus compañeros; pero la Policía ha 
iniciado unas gestiones en La Bordeta, 
donde el detenido tiene muchos amigos! 
Se cree que mañana se celebrará Con-
sejo de guerra sumarísimo para juzgar 
11 atracador. El estado del dependiente 
gravísimo. 
Intentan lincharlo 
En el mercado del Borne, cuando el 
comerciante don Luis Castell compraba 
fruta, se le acercaron dos individuos, 
uno de los cuales le sujetó, mientras el 
otro le arrebataba la cartera con dos 
mil pesetas. Inmediatamente intenta-
ron huir; pero uno de ellos, llamado 
Emeterio Paz Herrero, fué detenido por 
el público, que le propinó una paliza 
formidable y le destrozó la ropa, hasta 
el punto de que en el Juzgado de guar-
dia, a donde fué conducido, ingresó en 
estado lastimoso y en paños menores. 
Cinco atracadores asaltaron, pistola 
en mano, un despacho de carbones es-
tablecido en la calle de Turquet. Obli-
garon a los dependientes a levantar los 
brazos, y después de apoderarse de nue-
ve mil pesetas, se, dieron a la fuga. Tam-
bién en una fábrica de harinas penetra-
ron cinco individuos armados de pisto-
las, los cuales obligaron a levantar los 
brazos a todos los empleados; pero co-
mo en un registro que hicieron no en-
contraron dinero alguno, huyeron inme-
diatamente. 
Finalmente, a un chófer de "taxi" le 
han robadb su automóvil dbs descono-
cidos. Le ordenaron que les condujera 
a la calle de Cortes, y luego que siguie-
se hasta Hospitalet. Al llegar a un des-
poblado, cerca de Casa Antúnez. pistola 
en mano obligaron al chófer a apearse 
y a entregarles la gorra. E l automóvil 
ha sido hallado después en la calle de 
Nápoles. • 
El señor Gil y Gil sale 
de Barcelona 
El señor Gil y Gil ha hecho hoy una 
diligencia en el vapor "Uruguay", con-
sistente en hacer oír a los procesados 
los discos en que se impresionaron los 
discursos pronunciados por los conseje-
ros de la Generalidad en la noche del 6 
de octubre. Todos ellos han reconocido 
la autenticidad de las palabras registra-
das en los discos. El señor Gil y Gil ha 
salido esta tarde para Zaragoza. En 
cuanto al procesamiento del juez de pri-
mera instancia, don Adolfo Fernández, 
el auditor ha acordado dejar sin efec-
to dicha medida por los informes que 
ha recibido favorables al procesado. 
Por la publicación de un articulo en 
"Tierra y Libertad" ha sido condenado a 
ocho años de prisión mayor Adolfo Cam-
pos Artola, contra quien se ha visto 
hoy un Consejo de guerra. E l fiscal ha-
bía pedido doce años, y la sentencia 
no se hará pública oficialmente hasta 
que no sea aprobada por el auditor. 
También se ha celebrado otro Consejo 
de guerra contra un carabinero, acusa 
do de incumplimiento de consigna. El 
procesado, que se cree será absuelto, 
se hallaba de servicio ante un camión 
cargado, y en un momento de descuido 
le sustituyeron dicho vehículo por otro 
semejante, pero vacío. 
El delegado del Estado, señor Carre 
ras Pons, ha manifestado • que carece 
de ambiente el propósito dé algunos 
elementos de declarar la huelga en la 
metalurgia como protesta por .el res 
tablecimiento de la jornada de cuaren-
ta y ocho horas. Luego añadió que la 
Policía ha sorprendió a una partida de 
juego, y ha detenido a veinticinco pun-
tos. Según declaró está decidido a Im-
pedir a todo trance que se juegue a los 
prohibidos en Cataluña. 
Por una disposición que publica el 
Boletín de la Generalidad de hoy, don 
Antonio María Sbert cesa en el cargo 
de director general del Instituto de ac-
ción social universitaria y escolar de 
Cataluña. 
L a JAP de Cataluña 
F I G U R A S D F A C T n A i T r v A j > 
U n d i s c u r s o d e l J e f e d e l E s t a d o s o b r e C a t a l u ñ a 
LA 
Don Amalio Gimeno, conde de Gimeno, presidente de la Aca-
demia Nacional de Medicina, Corporación que acaba de cele-
brar el segundo centenario de su fundación 
( G L O S A R I O 
N O Q U E D A R S I N M I T O 
Desde é l m o n u m e n t o co losa l h a s t a l a p e r r a c h i c a , todo e s t a b a en 
F r a n c i a se l lado por l a i n s c r i p c i ó n : " L i b e r t a d , I g u a l d a d , F r a t e r n i -
dad". 
U n a e m i s i ó n de m o n e d a s de c inco f r a n c o s a c a b a de s e r p u e s t a 
a l l í en c i r c u l a c i ó n . P o r p r i m e r a vez , desde hace m u c h í s i m o s a ñ o s , l a 
f a m o s a d i v i s a d e m o c r á t i c a no f i g u r a en e l la s . . . P a l p i t a c i ó n de los 
t iempos. 
P e r o ocurre que n a d a l a h a y a r e e m p l a z a d o ; y no d e j a de produ-
c i r n o s c i e r t a inqu ie tud . I g u a l a l a que, en ocas iones , nos v i s i t a , c u a n -
do, t r a s de n u e s t r a s p r o p a g a n d a s por e l a r t e nuevo, a d v e r t i m o s que 
u n a par te del p ú b l i c o , s i n haber a l canzado a ú n a c o m p r e n d e r y 
g u s t a r de é s t e , se h a d i sgus tado y asqueado y a del a r t e de a y e r . 
S i t u a c i o n e s pe l igrosas . V a l e m á s que entre ideales suces ivos ha -
y a u n a l u c h a de coex i s t enc ia , s i n que entre ellos se p r o d u z c a u n espacio 
vac io . V a l e m á s que el m a y o r d o m o sa l iente s i r v a u n p a r de d i a s con 
e l en trante , aunque s e a p a r a c o m u n i c a r l e resabios , a l a i n t e r p o s i c i ó n 
de uno de esos huecos de s erv i c io , e n que se d e s o r g a n i z a todo. 
"Dependemos, a la postre, 
del Fantasma que creamos". 
Así m u r m u r a M e f i s t ó f e l e s , ante l a agobiadora m a l a c r i a n z a del 
H o m ú n c u l o . . . P e r o , s i n F a n t a s m a es peor. N o l i cenc iemos , pues , a l 
de a y e r , a n t e s de tener a m a n o e l otro. N o dejemos de g r a b a r en 
todas p a r t e s " L i b e r t a d , I g u a l d a d , F r a t e r n i d a d " s i n r e e m p l a z a r e s ta 
d i v i s a por o tra . N o l i cenc iemos u n r é g i m e n , s i n tener un r é g i m e n a 
mano . 
N o h a g a m o s como e l pres idente D o u m e r g u e , que p r e t e n d í a do-
m e ñ a r e l p a r l a m e n t a r i s m o s i n p r e p a r a r , por l a s t r a z a s , n i n g ú n ór -
g a n o — d i c t a d u r a , c o r p o r a t i v i s m o , f edera l i smo , m o n a r q u í a , lo que fue-
se—con que, e n a u s e n c i a de l p a r l a m e n t a r i s m o , ocupar s u l u g a r . 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
En ella pronunciaron brillantes dis-
cursos el señor Goicoechea y el 
duque del infantado 
CUENCA, 15.—Esta tarde se ha ce-
lebrado la última sesión de la Semana 
"Pro Ecclesia et Patria", bajo la presi-
dencia del Obispo de la diócesis, doc-
tor don Cruz Laplana y Laguna. 
Primeramente ocupó la tribuna el du-
que del Infantado, patrono del Colegio 
de San Clemente de Bolonia y de la ca-
pilla de Albornoz, que los conquenses 
llaman Capilla de los Caballeros de don 
Gil de Albornoz. El conferenciante di-
sertó sobre "El mecenas y el Colegio de 
Bolonia". Describió históricamente cómo 
don Gil de Albornoz después de haberse 
cubierto de gloria en su Patria, alcanzó 
en el exterior otros títulos como prueba 
de su valor y de sus facultades políti-
cas. Después de una vida gloriosa se 
retiró a Viterbo, en donde murió en el 
año 1364 con gran sentimiento del Papa. 
A su muerte, y conforme con su volun-
tad, se fundó el colegio de San Clemen-
te de Bolonia, donde tantos conquenses 
adquirieron letras y saber. E l orador 
hace un llamamiento a los estudiantes 
conquenses para que se preparen a pro-
seguir conquistando aquellos puestos del 
Colegio de San Clemente, a que tienen 
derecho. Después hace una cita de los 
diferentes alumnos que han pasado por 
dinho Colegio en distintas épocas. 
El duque del Infantado hace constar 
el agradecimiento que siente hacia el 
señor Lerroux, porque, en ocasión de 
ocupar la cartera de Estado, tuvo el 
acierto de impedir la desaparición del 
Patronato de Colegio de San Clemente, 
de Bolonia. Por último, se congratula 
de que como tema de esta semana Pro 
Ecclesia et Patria en Cuenca se haya 
elegido como tema principal la exposi-
ción de la obra realizada por don Gil 
de Albornoz, personaje destacadísimo en 
el siglo XIV, y hace constar su agra-
decimiento a los oradores que han in-
tervenido en la conferencia y con tanta 
habilidad han puesto de manifiesto la 
figura del Cardenal Albornoz, destacan-
do los dos k grandes momentos de su 
amor a la cultura y de su ciencia po-
lítica, al fundar el Colegio de San Cle-
mente, y al hacer las constituciones del 
estado romano. 
Expone también el orador que duran-
te la ausencia del Cardenal Albornoz, 
muchas ciudades y señores italianos pre-
tendieron volver a la anarquía, desauto-
rizando la personalidad de los Papas, 
pero en cuanto conocieron el regreso 
de don Gil de Albornoz se sometieron 
inmediatamente y le dieron hospedaje en 
sus mansiones con toda clase de agasa-
jos. Las últimas palabras del duque del 
Infantado fueron acogidas con grandes 
aplausos. 
El señor Goicoechea 
E l e c c i o n e s e n P o r t u g a l U n p l a n e t a o x i d a d 
HOY SERA DESIGNADA LA NUE-
VA ASAMBLEA 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—Mañana se realizan en 
todo el país las elecciones para la 
Asamblea Nacional. La única candida-
tura que se presenta es la de la Unión 
Nacional, pues los antiguos partidos 
republicanos no han presentado nin-
guna. Por su parte, los dirigentes de 
la causa monárquica han publicado 
una nota haciendo constar que dejan 
en plena libertad a sus afiliados para 
votar. Advierten, además, que ellos no 
han hecho propaganda alguna para es-
tas elecciones, porque ya la ha hecho 
la Unión Nacional. 
Los grandes rotativos portugueses 
han publicado sendos artículos en los 
que invitan al pueblo portugués a que 
acuda a las elecciones. El "Diario de 
Lisboa" publica, por su parte, unas in-
terviús con los ministros del Interior 
y de Justicia, los que han expuesto su 
confianza en el resultado de estas elec-
cciones por cuanto la obra realizada 
por la Dictadúra ha repercutido tan no-
tablemente en beneficio del país.—CO-
RREIA MARQUEZ. 
El color rojo de Marte se debe 
a la herrumbre 
Conferencia de un catedrático de 
la Universidad de Princeton 
iq m * n m * 
BARCELONA, 14.—La Juventud Agrá 
ría, adherida a Acción Popular, ha to-
mado el acuerdo de reiterar su acata-
miento al jefe de la CEDA, don José 
María Gil Robles, y nombrar presiden-
^ R R'!!!W!!!!i:!!::aiia!«^ a- •"? a a 
R i ? a d e u n c o c h e R E N A U L T 
A PAVOR DE LA FUERZA PUBLICA 
filete: ITS A PESETA, en 18* Agenda» RENAULT 
y en e) Comercio 
Los oradores y cantantes más fa-
mosos usan P A S T I L L A S C R E S P O 
te honorario al diputado de la minoría 
popular agraria, don Cándido Casa-
nueva. 
Estalla una bomba 
BARCELONA, 15.—Ha hecho explo-
sión un artefacto colocado en la esca-
lera de una fonda de la calle Sadur-
ní, 4. E l estruendo fué enorme; pero 
no hubo desgracias. Se cree que el he-
cho tiene como causa el reciente des-
pido de personal obrero de la citada 
fonda. 
NUEVA YORK, 15.—El color roji-
zo que presenta el planeta Marte se 
debe a que el oxígeno de la atmósfe-
ra que le rodea se ha ido combinando 
con el hierro que cubre su superficie, 
pudiéndose decir, por tanto, que es un 
planeta oxidado. 
Estas consideraciones han sido ex-
puestas por el profesor H. N. Russel, 
de la Universidad de Princeton (Esta-
dos Unidos), uno de los astrónomos 
más famosos del mundo, en una re-
unión científica celebrada en el Obser 
vatorio del Monte Wilson, en la que 
ha hablado de la composición de los 
planetas del sistema solar. 
Según ha dicho el señor Russel, los 
elementos químicos de que están for-
mados el Sol y la Tierra, además de 
ser los mismos, se encuentran reparti-
dos en ambos en la misma proporción. 
Esto no era ninguna novedad, pues se-
gún las teorías cosmogónicas los pla-
netas se han formado de materias ex-
pelidas del Sol. La novedad está en la 
segunda parte de su tesis, o sea, en 
la proporción en que los elementos es-
tán repartidos. Enormes cantidades de 
hierro, cobalto, níquel y otros, aunque 
en menor, también enorme, como el 
oro y platino, se encuentran forman-
do el núcleo de la Tierra, la que tie-
ne en su superficie compuestos de azu-
fre y silicatos. Si algunos elementos 
químicos cuya existencia no es cono-
cida por el espectroscopio como for-
mando parte del Sol y, en cambio, es-
casea en la Tierra, ello se debe al he-
cho de que se encuentran en el in-
terior del globo terráqueo, en regio-
nes a las que, al menos por ahora, no 
podemos Uegar. 
Después ocupa la tribuna don Anto-
nio Goicoechea, diputado por la provin-
cia, quien, en primer lugar, se excusa 
por no haber asistido al ciclo de la 
Semana "Pro Eclesia et Patria" para el 
día que se le tenía señalado, toda vez 
que aquel día había de asistir ineludi-
blemente a las Cortes. A continuación 
pasa a desarrollar el tema "Consejo de 
don Gil de Albornoz en el reinado de 
Alfonso XI y en las Cortes de Alcalá". 
El orador, en párrafos brillantes, Expo-
ne cómo la unidad española comenzó en 
la época de Don Pelayo y culminó en 
el año 1499, bajo el reino de los Reyes 
Católicos, haciendo constar la diferen-
cia que muchos citan como fecha de la 
unidad española la época de los Reyes 
Católicos. Luego de exponer las virtu-
des de la tradición española, dice que 
España debe estar unida para su glo-
ria. Destaca la figura de don Gil de Al-
L a s u s c r i p c i ó n p a r a h 
C r u z a d a d e l a C a r i d a d 
Se ha publicado la primera lista 
de los donantes 
Ha salido para Egipto el nuevo 
Delegado Apostólico 
ROMA, 1.5. — A las doce salió para 
Nápoles, donde embarcará para Egipto, 
Monseñor Testa, nuevo Delegado Apos-
tólico de Egipto y Palestina. En la es-
tación le hicieron una cariñosa despe-
dida los Prelados de la Secretaria de 
Estado, el Nuncio de Portugal y el mi-
nistro de Egipto en el Quirinal. 
L a Cruzada de la Candad 
"L'Osservatore Romano" publica la 
primya lista de la suscripción para la 
Cruzada de la Caridad. En ella figuran 
con 5.000 liras cada uno de los Carde-
nales Granito, Pacelli, Marchetti, Fuma-
soni y Verde. Siguen las personalidades 
de la Secretaría de Estado, empleados 
del Vaticano, Seminarios, la Curia y nu-
merosos particulares con cantidades cre-
cidas. El periódico anuncia que en días 
próximos publicará otras listas con las 
donaciones de los Caballeros de la Or-
den de Malta, Caballeros de Colón, Ac-
ción Católica y Obispos.—DAFFINA» 
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Por ser insuperable, el ENCAUSTICO 
ALERON se vende mucho. Y, natural-
mente, surgen los competidores. Pero el 
público, que es ya mayor de edad, sigue 
prefiriendo el ENCAUSTICO ALIRON. 
bornoz, que fué el hombre más políti-
co, más guerrero y más eclesiástico de 
su tiempo. Como político fué consagra'-
do prudente y sabio por Alfonso XI, 
quien le confió trabajos de delicadísimo 
tacto. Más tarde continuó esta labor 
cerca de don Pedro el Cruel. Don Gil de 
Albornoz fué severo para corregir los 
excesos y ataques que se hacían contra 
la moralidad y las sanas costumbres, lo 
que le concitó muchas animosidades, de 
las que supo triunfar valientemente. Al 
lado del rey asistió a la batalla del Sa-
lado, donde fué derrotado plenamente 
Albo-Hacen, e intervino en las Cortes de 
Alcalá, donde adquirió fama como le-
gislador, fama que luego acreció como 
consejero de don Pedro. 
El señor Goicoechea continúa des-
arrollando las distintas fases de la vi-
da de don Gil de Albornoz. Como ecle-
siástico, este Cardenal colaboró con los 
Pontífices Clemente VI, Inocencio VI 
y Urbano V, que le hicieron grandes 
distinciones, especialmente por sus ac-
tividades para consolidar el prestigio 
y autoridad de los Papas, que dió mo-
tivo a que muchos le llamaran el nue-
vo Trajano y el nuevo Teodosio. 
Don Antonio Goicoechea terminó su 
brillante conferencia diciendo que la 
España tradicional, con los católicos, 
srbrá vencer todas las dificultades que 
acechan a nuestra Patria, continuando 
siempre única y religiosa. Las últimas 
palabras fueron para excitar a todos a 
seguir en nuestra vida unos hechos se-
mejantes a los realizados por don Gil 
de Albornoz, que supo hacer patria den-
tro y fuera de ella, sin ser nunca venci-
do. Las últimas palabras del señor Goi-
coechea fueron acogidas en medio de 
una gran ovación que, durante el des-
arrrollo del discurso, se había repetido 
frecuentemente. 
Por último, el Obisp- de la dióce-
sis dió las gracias a cuantos han con-
tribuido al éxito de la Semana «Pro 
Ecclesia et Patria», y a los conquen-
ses que, con su asistencia, han dado 
pruebas de su catolicidad y cultura. 
Acto seguido declaró clausurada la Se-
mana. 
Al terminar se celebró una fiesrta eu-
caristica y se dió la bendición con el 
Santísimo. E l pueblo en masa cantó 
los himnos litúrgicos que se interpre-
taron. 
'EL ffi H GO 
EN 
A O U E L U R E f f l 
"Tengo la tristeza de que se frus-
trase mi llamamiento de Valladolid" 
El Presidente de la República ha-
bló en la inauguración del 
Casal de Cataluña 
A las seis y media de la tarde se 
inauguró ayer oficialmente el «Casal 
de Cataluña». Asistió al acto el Presi-
dente de la República. Tomaron asien-
to con él en la presidencia, los minis-
tros de Estado y de Trabajo, señorea 
Rocha y Anguera de Sojo, el presi-
dente del Casal, señor Blay; el gober-
nador y el alcalde de Madrid, señorea 
Morata y Salazar Alonso; el jefe del 
Cuarto Militar de la Presidencia y el 
secretario general de la misma, señor 
Sánchez Guerra. 
Las autoridades fueron recibidas en-
tre grandes aplausos, a los acordes del 
Himno de Riego y la Santa Espina. En-
tre la numerosa concurrencia había 
muchas damas, y figuraban el diputado 
de la Lliga don Carlos Badía, el pro-
fesor Pijoan, el actor don Enrique Bo-
rrás y los presidentes de las varias Ca-
sas regionales existentes en Madrid, 
expresamente invitados al acto. 
El señor Blay pronunció unas bre-
ves palabras de agradecimiento a to-
dos los presentes, y manifestó que de-
dicará su mayor actividad a lograr la 
estrecha unión de Castilla y Cataluña. 
Expuso los fines de la entidad, y sa-
ludó al pueblo de Madrid y a todas las 
Casas regionales, cón el deseo de que 
el conocimiento mejor entre todos loa 
españoles, lleve a todos a estimarse y 
quererse. El señor Salazar Alonso, ta 
nombre del pueblo de Madrid, dió un 
viva a Cataluña y otro a todas las re-
giones de España, representadas en el 
acto por el Jefe del Estado. 
EH ministro de Estado recordó loa 
años de su residencia en Barcelona y 
su acreditado catalanismo dentro de la 
unidad de la Patria. Yo fui, dijo, el 
primer alcalde popular de Barcelona. 
Ensalzó las campañas del señor Le-
n-oux y el partido radical, y dijo que 
mantendrá siempre el lema autonomis-
ta del partido, porque trabajando por 
la grandeza de Cataluña, entiende que 
se trabaja por la grandeza de España. 
D i s c u r s o d e l J e f e d e l 
E s t a d o 
Habló, finalmente, el Jefe del Estar 
do. Dijo así: 
Señoras y señores: La inauguración 
de esta vuestra Casal, si no termina, in-
terrumpe aquella tregua de tristeza es-
piritual y de recogimiento externo, en la 
cual se juntó a mi alejamiento habitual 
de las exhibiciones, el retraimiento ex-
traño a mi carácter bien franco. Era 
que, frustrado el llamamiento que con 
ilusión escasa, fundamento alto y deber 
imperioso, dirigiera yo desde Valladolid 
a todos los hombres, a todos los parti-
dos y a todas las significaciones de Es-
paña, tenía que exteriorizarse, porque 
la sentía en lo más íntimo del alma 
aquella tristeza en la cual se afirmaba 
la convicción de mi imparcialidad, la 
soledad de mi espíritu y la perseveran-
cia de mi empeño para que esta Es-
paña y esta República alcancen o lo-
gren la grandeza y el bienestar que sólo 
de la voluntad de todos loa españoles, 
de todos los partidos y de todas sus 
regiones depende, porque está a nues-
tro alcance. 
Y ya podréis medir la satisfacción 
inmensa que significa abandonar ese lu-
to de tristeza y de duelo nacional, ante 
la alegría -me representa para mí ve-
nir aquí, a expresar y a añrmar con mi 
presencia, la simpatía de todo cuanto 
amáis y de todo cuanto significáis. Sim-
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patla que no conoció el impulso temera-
rio de la exageración, pero que por lo 
mismo no conocerá nunca la veleidad 
vacilante del arrepentimiento. 
Dia este de alegría para vosotros y 
de alegría honda y sincera para mí, en 
el cual, como un matiz de tristeza, se 
juntan—y no es el reflejo del comienzo 
invernal en que estamos—el recuerdo de 
otros dias, los más bellos, sin duda, del 
año, los que debieron enseñaros con el 
ejemplo de la naturaleza, a ser más se-
renos, aquellos días de otoño en que la 
ráfaga de la pasión se desató sobre to-
da España, pero asolando principalmen-
te el Norte de ella. Fecha a la cual no 
hay que volver la espalda ni eludir la 
mención, porque en la vida se resuelven 
los problemas abordándolos, recordán-
dolos y teniéndolos presentes; no con la*cano, don Pedro Sainz Rodríguez. 
EL COLEGIO DE DOCTORES 
PEDIRA LA REFORMA 
DEL BACHILLERATO 
Quiere que se modifique el decreto 
del señor Villalobos sobre Se-
gunda enseñanza 
En el Instituto de San Isidro celebró 
ayer Junta general el Colegio Oficial de 
Doctores y Licenciados. Presidió el de-
ilusión de que no existen, porque les 
arrojemos de nuestros labios o preten 
damos borrarlos de nuestra memoria. 
L a confianza en Cataluña 
Aquel día, si aquí hubiera estado hoy 
el jefe del Gobierno, el presidente del 
Consejo de ministros, él habría podido 
atestiguar cómo yo que en la noche fe 
bril y dramática del 6 de octubre, sin 
que por un momento sintiéramos el pe-
simismo del fracaso, el desaliento, el ren-
cor o la ira, serena y noblemente, pu 
simos toda nuestra esperanza en la leal 
tad total y conjunta de Cataluña, en el 
ministro catalán, en el soldado catalán, 
en el insigne general catalán, en la ciu-
dad barcelonesa y en la región entera, 
seguros de que responderían al cumplí 
miento del deber y al llamamiento de la 
lealtad; que bastaba que sintieran la 
tempestad para que el relámpago, ilu-
minando el abismo, evitara el peligro 
Y nuestra esperanza fué cierta, por-
que Cataluña entera respondió a su de-
ber, segura a su vez de que todas las 
regiones de España, con la efusión que 
abraza sin oprimir, sabrían ser compren 
sivas para las características seculares 
y respetuosas para las libertades legí-
timas. (Aplausos.) 
Habéis inaugurado el Casal de Cata 
luña en Madrid con vuestro nombre ge-
nuino, con vuestra ortografía peculiar, 
con todo vuestro espíritu, pero para 
traer un torrente circulatorio de san-
gre catalana, sana y fuerte, a que corra 
por este corazón castellano de España. 
El representa, con la efusión que traza-
ba vuestro presidente, la compenetra-
ción de Cataluña con España entera y 
con Castilla y el abrazo de Barcelona 
con Madrid. 
Particularismo y asimilación 
E l observador frivolo, y más si se 
complace en ser azuzador de la discor-
dia, difícilmente encontraría tema más 
abordable, más sencillo, más manido que 
el de señalar el contraste del particu-
larismo barcelonés con la asimilación 
madrileña; pero el observador sereno, 
y máxime si desterró de su espíritu el 
odio para albergar el deseo de concor-
dia, no encuentra nada más explicable, 
nada más natural, más forjado, más 
cumplidor de la misión y del destino de 
cada una de las ciudades, más providen-
cial e inevitable. Aquella Barcelona tan 
espléndida, tan acogedora, tan hospita-
laria, sensible a todas las preocupacio-
nes ür1 mundo, sintiendo la vibración 
de todo problema nacional o universal; 
aquella Barcelona cuya alma se agita 
tan tempestuosamente a todas las co-
rrientes de nuestro tiempo, tenía que 
conservar una fuerza, una tendencia par-
ticularista, porque en su crecimiento in-
cesante y vertiginoso, crecimiento que 
es el resultado de una inmigración con-
vergente, que llega por Levante hasta 
Andalucía y penetra por Aragón hasta 
Castilla, si falta de los recursos de un 
Poder central, de una capital de Esta 
do, no hubiera conservado una tenden 
cía particularista, habría llegado con el 
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Se discutió la proposición presentada 
por la Agrupación Profesional sobre las 
modificaciones que debían solicitarse en 
el decreto del 29 de agosto sobre re-
forma de la Segunda enseñanza. 
El señor Ayuso (don Hilario) se mos-
tró contrario a que la distribución de 
examinadores fuese hecha por el Conse 
jo de Cultura, por considerar que es un 
organismo inútil y perturbador. Propu 
so que esa distribución quedara a car 
go del rector de cada distrito universi 
tario, con la condición de que ningún 
catedrático examine en su propio Ins 
tituto para las pruebas de conjunto y 
reválida. 
El padre Herrera se mostró en abso 
luto de acuerdo con el señor Ayuso en 
cuanto a la intervención de la Univer-
sidad, y fué por unanimidad aceptada 
la proposición del señor Ayuso. 
También fué aceptada una proposi-
ción del señor Toledo en el sentido de 
que el certificado para las escuelas nor-
males después del quinto año sea con-
cedido mediante examen, en la misma 
forma que el de conjunto. 
No hubo acuerdo en otra proposición 
del señor Toledo para que sólo la Uni-
versidad intervenga en los exámenes del 
Bachillerato frente a la propuesta de la 
Agrupación Profesional, partidaria de 
decir que, en tanto no haya exámenes de 
reválida, cada Facultad seleccione sus 
propios alumnos por medio de un exa-
men de ingreso, que será sustituido 
cuando exista el de reválida, por una pe-
queña prueba de aptitud especial para 
cada carrera; pero que el titulo de ba-
chiller sea concedido por el Instituto y 
no por la Universidad, aunque inter-
vengan catedráticos de ésta. 
Fueron aprobadas todas las demás 
modificaciones propuestas por la Agru-
pación Profesional sobre derechos de los 
titulados, colegios verdaderamente in-
corporados, comisiones examinadoras, 
becas, ensayo de nuevos planes y ense-
ñanza femenina. 
A propuesta del decano, señor Sainz 
Rodríguez, se acordó continuar la Jun-
ta general el lunes, a las seis y media 
de la tarde, para tomar acuerdos sobre 
los puntos en que no ha terminado la 
discusión, después de que sea examina-
da la ponencia que presente una Co-
misión, que se encargará también de 
la redacción de varios detalles. 
La Asamblea, que estuvo muy con-
currida, terminó a la nueve y cuarto. 
F u s i ó n d e l a s c o m p a ñ í a s 
a l e m a n a s d e " e m e " 
S E HA DECIDIDO POR DECRETO 
E L M E J O R R E G A L O 
para que sus hijos aprendan el juego 
ciencia: "Semilla de Ajedrez", 3 pesetas. 
Regálese usted el "Diccionario Ilustrado 
de Ajedrez". 18 pesetas. Todas buenas li 
brerías. 
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l i QUIA 
en el primer nú-Omero de la revista 
Tierras, pueblos, costumbres, 
arte, Geografía, viajes sus pá-
ginas ofrecen los atractivos de 
paisajes, tipos y cuadros de 
sabor local de todos los rin-
cones del mundo. Núm.: 2 ptas. 
Trimestre de prueba: 5 ptas. 
Año: 20 ptas. Madrid. Paseo 
del Prado, 12. 
• V 
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r u b i o p l a t i n a d o 
Favorece extraordinariamente si el pei-
nado es vaporoso, con ondas y rizos. Qul-¡ 
desdibujamiento de la propia personal! 
dad al aislamiento espiritual del campo 
que la circunda y de las comarcas que 
la rodean; y, en cambio, este Madrid, 
de una personalidad relevante, propia, 
destacada, singularísima, que sólo el ob-
servador superficial no percibe; este Ma-
drid que, dentro de la substancia pecu-
liar suya ha significado ya varios adje-
tivos, como lo popular y lo típico, y 
aceptó para sí lo de castizo; este Ma-
drid, que sólo los ciegos no lo ven con 
su fisonomía inconfundible, sabe tener 
la abnegación providencial a la vez de 
su desdibujamiento para cumplir la mi-
sión histórica y política de que aquí nos 
sintamos todos, vengamos de donde vi-
niéramos, como en nuestra propia casa, 
y para de ese modo, con su espíritu 
abierto, expansivo e igualitario para to-
das las regiones de España, no convir-
tiera con un criterio estrecho los resor-
tes del Poder central en el peso insu-
perable de una tiranía local. 
A mí no me queda más que daros las 
gracias. Habéis tenido la atención, que 
aprecio en cuanto vale, de que junto a 
la enseña de la patria toda y a la ban-
dera que evoca la gloria territorial y 
mediterránea de Cataluña se junte el 
retrato de la encarnación pasajera del 
Estado, retrato que no tiene más que 
dos valías: el marco del afecto vuestro 
que lo avalora y la sensibilidad del afec-
to mío que en la dedicatoria le ofre-
ce; pero yo quisiera para esta casa y 
para todos los sentimientos que ella evo-
ca una representación más directa y 
más adecuada. Yo quisiera poder expre-
sarla con palabras, como sabría expre-
sarla en mármol con el buril el insig-
ne escultor Miguel Blay. Yo quisiera que 
fuese el símbolo de esta casa un grupo 
de dos figuras de las magnitudes y de 
los planos que exija la proporción ar-
tística y que marque la jerarquía esta-
tal, cada una de las dos figuras con los 
rasgos característicos que les dieron el 
suelo y el tiempo; a través de sus vesti-
duras, el símbolo de lo típico en cada una 
de ellas; abrazadas, como os decía an-
tes, con el abrazo que es afecto, pero 
no es opresión; distanciadas, sin embar-
go, con el relieve que exige la perspec-
tiva escultórica y que permite la liber-
tad autónoma constitucional. 
Y cuando esas dos figuras se sintie-
ran escultóricamente ligadas por la ba-
se, por el pedestal, que es el estrato 
único indestructible en la Península; por 
el designio del artista, que es el cum-
plimiento del destino de sus finalidades 
históricas; si a ese grupo habla de dár-
sele un nombre, confiándolo del artista 
que permitiera el plagio de su gloria, yo 
llamaría a ese grupo "Hacia el ideal", 
hacia el ideal de la Justicia que ampa-
ra a todos, de la paz que reconcilia a 
todos, de la cultura que ennoblece a to-
dos, de la grandeza que levanta a todos 
y de la Patria que nos cobija a todos. 
(Grandes aplausos.) 
Un "lunch" 
Más amenazas a las religiones 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 15.—En el «Voelkische Beo-
bachter», órgano y portavoz de Hítler, 
según rezaba anoche en un trasparen-
te del Palacio del Sport, se publica hoy 
una crónica bajo estos terribles titu-
lares: «Una raza que se extingue. La 
España misteriosa». Lo firma un doc-
tor Gartner, que ha realizado un via-
je a los jurdanos (así)—suponemos que 
será a las Hurdes—por recomendación 
de un tal don Miguel, de Salamanca 
(¿será Unamuno?) «para ver la tierra 
de Extremadura, de hombres prehistó-
ricos, en donde la poligamia es uno de 
sus menores atentados a las buenas 
costumbres», y así sucesivamente. El 
cronista, que cree que esto es Intolera-
ble, se dirige a su Gobierno. La Em-
bajada de aquí no puede ocuparse de 
estas cosas. Su jefe de Prensa es un 
separatista catalán, que cuando no se 
halla en España ocupándose en sus ne-
gocios, anda por los cafés de aquí pre-
gonando sus ideales separatistas. 
Más ataques a la religión 
No hay quizá país de la tierra en 
donde los dirigentes del Poder hablen 
al mismo tiempo tan en contradicción, 
unos con otros, cual en esta Alemania 
de la jerarquía y del poder absoluto de 
Hítler. 
Anoche transmití las paJabras consi-
deradas de Goebbels sobre la religión y 
la cultura. Pues casi a la misma hora, 
Rosemberg, en Hamburgo, según ver-
sión dea «Voelkische:», dijo lo siguien-
te: «Nuestra victoria política no será 
definitiva si no combatimos a la anti-
gua ideología, adoptando una nuestra, 
completamente distinta. Los viejos po-
deres, que impusieron el latín en la 
Europa medioeval (i), tendrán que 
aceptar nuestros puntos de vista, comd, 
por ejemplo, ea de la raza y la esteri-
lización. La Iglesia se adapta, y ya lo 
demostró aceptando como símbolo la 
cruz, que era de los paganos . 
Por su parte, el ministro de Cultura 
de Wurttenberg, aunque sin llegar a las 
blasfemias y estupideces de Rosemberg, 
también ayer, en dos pueblos de su re-
glón, dijo algo más grave por lo que tie-
ne de amenaza oficial. "Para llegar a la 
paz en lo religioso, debemos prescindir 
de los dogmas. No se consentirá que se 
critiquen el plan o ideas de la Juventud 
hitleriana. Los que lo realicen, sufrirán 
nuestro poder. Los protestantes, si no 
se unen, tendrán que sufrir unas conse-
cuencias que serán tristes e históricas. 
Y todo esto que se proclama a menos 
de un mes del plebiscito del Saar y con-
tradiciendo abiertamente la política de 
Hítler, contesta la «Gemianía» cada día 
mejor en su retomo a la antigua sig-
nificación con un valiente artículo, fir-
mado por su director, a quien Dios quie-
ra no le cueste caro su firmeza. 
Intervención en el "cine" 
DE 
Ya se sabe que una de las leyes ante-
ayer decididas consiste en usar volunta-
riamente la colaboración que hace un 
mes se declaró obligatoria del jefe del 
cine" en la producción de películas. Al 
mismo tiempo, durante una reunión de 
la Cámara Cinematográfica, declaraba 
su vicepresidente que se fusionarán por 
decreto todas las Compañías cinemato-
gráficas alemanas, a cuyo frente y de 
director general, se colocará al conoci-
do "realisseur" Carlos Frelich. E l minis-
tro de «Propaganda añadió que la indus-
tria así fusionada se la colocará ante 
este dilema: o hacer buenas películas 
o desaparecer. Esta noticia no la publi-
can los periódicos de Berlín. Nadie ne-
gará novedad a tales procedimientos de 
hacer arte. Lo de hacer—o deshacer em-
presas—es ya menos origial. Hace un 
par de meses se expolió a las empresas 
de carbón y petróleo de una parte de su 
activo para la formación de la gran 
Compañía "Bencina alemana", que aho-
ra prepara la destilación de lignitos y 
carbones —BERMTJDEZ CASETE. 
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Unicas, inconfundibles. J A 1.» de España. 
CRUZ, 80, y su filial, CRUZ, 23. 
Se d a g r a n i m p o r t a n c i a a l TERMINAN LAS FIESÍAS OFI 
v i a j e d e L a v a l CENTENARIO OE LA A. 
• — r \ r n r i M 
El ministro francés tratará de re-
solver todos los pleitos pen-
dienjeswn Italia E | acto de cIausura fué presidido 
Grave incidente en la frontera por el señor Martínez de VelaSGO 
germanoaustríaca Asistieron el Obi¡po de Madrid y 
Dos gendarmes austríacos asesinados numerosos representantes 
• diplomáticos 
PARIS, 15.—La amenaza de Hítler i • 
para la paz de Europa está uniendo ca- por la noche se celebró un banquete 
da vez más a Francia e Italia, según | 
Bajo la presidencia del ministro sin 
cartera, señor Martínez de Velasco, se 
ha celebrado el acto de clausura de las 
fiestas del II centenario de la Acade 
mía Nacional de Medicina. Concurrieron 
el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo; 
los embajadores de Estados Unidos, Ar-
gentina, Portugal, Bélgica e Inglaterra; 
los ministros de Checoslovaquia, Chile, 
Dinamarca, Perú y Venezuela, y los con-
sejeros de las Embaladas de Alemania, 
Francia, Méjico, Italia y Cuba. Asimis-
mo asistieron los profesores Vles y Mul-
hers, especialmente invitados por la Aca-
demia. 
E l secretario perpetuo de la Corpo-
ración, doctor Mariscal, expuso el nivel 
cultural en que se encontraba España 
durante el siglo XVIII. Como predece-
soras de la Academia cita una Acade-
mia Espagirica, fundada en 1693 por un 
fraile franciscano, y la de Medicina y 
demás ciencias de Sevilla. 
Pasa a ocuparse de la Academia Mé-
dico-Matritense, y con minuciosos deta-
lles relata su fundación en 1734. Más 
tarde estuvo instalada en la calle del 
Tesoro, por orden del duque de Alcudia, 
y luego fueron creadas algunas Acade-
mias regionales. Habla de los elogios de 
Feijóo a la Academia en su teatro cri-
tico. Cita los académicos más notables, 
así como las publicaciones de más reso-
nancia. En la época napoleónica, el se-
cretario de la Academia se hizo guerri-
llero y llegó hasta general. Habla de la 
época en que estuvo cerrada la Acade-
mia, que fué durante cuatro años, de 
U n l a d r ó n m u e r t o p o r l a 
G u a r d i a c i v i l 
se afirma en los círculos oficiosos de 
esta ciudad. El ministro de Negocios 
Extranjeros, señor La val, se propone ir 
a Roma después de Navidad, con obje-
to de discutir un plan de estrecha co-
laboración con Italia. 
Parece que Francia está dispuesta a 
ceder a Italia importantes extensiones 
territoriales en el Sahara y arreglar la 
cuestión de los italianos residentes en 
Túnez. A cambio de estas concesiones, 
Francia espera que Mussolini coopera-
rá a resolver los conflictos de la Euro-
pa central, especialmente oponiéndose 
al plan de Hítler de extender el Impe-
rio alemán desde el Rhin hasta Asia. 
En los círculos oficiosos franceses e 
italianos existe la convicción de que, 
unidos estos dos países, podrán conte-
ner las ambiciones de Hítler y, por me-
dio de un bloque danubiano, detener el 
avance alemán hacia el Este. 
Se afirma que el señor Laval confía 
en demostrar a Mussolini que la unión 
de Francia e Italia puede constituir el 
más formidable aparato de guerra pa-
ra no temer en ningún momento una 
agresión por parte de Hítler—Associa-
ted Press. 
. Dos gendarmes austría-
cos muertos 
VTENA, 15.—Las relaciones austro-
alemanas se han resentido considerable-
mente como consecuencia de la muerte 
de dos miembros del Cuerpo auxiliar mi-
litar austríaco en la fronteca, cerca de 
Erl, según se dice por soldados de la 
Legión austríaca en Alemania. Se te- 1824 a 1828- En 1830 vlenen a l ^ o s mé 
me que el incidente pueda aumentar la dlcos extranjeros a la Academia a ex-
animadversión austríaca contra Alema-' Poner sus teorías 
nía y que el Gobierno pida una inme-
diata satisfacción. Sin embargo, hay to-
davía confusión sobre las circunstancias 
en que se ha producido el asesinato y 
hasta que los detalles sean conocidos no 
habrá intervención oficial. 
Según se afirma de un modo oficial 
en Berlín, el Gobierno ha ordenado que 
se practique una investigación de lo 
ocurrido. Al incidente se le ha denomi-
nado "un misterioso tiroteo" y se harán 
todos los esfuerzos para arreglar el 
asunto amistosamente. Con arreglo a 
los informes de Berlín, los hombres es-
taban cruzando la frontera alemana 
cuando fueron tiroteados por los legio-
narios.—Associated Press. 
E l e x s u b s e c r e t a r i o s e ñ o r 
V e r g a r a , a n t e e l j u e z 
Declaró sobre la expedición de ar-
mas del "Rolanseck" 
Ante el juez especial señor Alarcón 
prestó declaración ayer mañana el ex 
subsecretario de Hacienda con el Go-
bierno del señor Azaña, don Isidoro Ver-
gara. Parece ser que la declaración de 
este señor está relacionada con la lle-
gada a Bilbao de una expedición de 
armas a bordo del vapor «Rolanseck». 
Han depositado la cantidad de 25.000 
pesetas, con objeto de acogerse a los 
beneficios de la libertad provisional exi-
gida por el juez señor Alarcón, los se-
ñores Barba y Calvifio, procesados últi-
mamente. 
Menciona los Estatutos de 1917 y 
1932, a los que opone reparos, por 
creer que no deben cobrar los acadé-
micos la asistencia a las sesiones. Elo-
gia la labor de don Carlos María Cor-
tezo, a quien se debe el actual edi-
ficio. 
Hace referencia a la polémica sus-
citada con ocasión del I I centenario, 
sobre la exactitud de dicha antigüedad, 
y demuestra cómo la Academia de la 
Historia es posterior a la de Medici-
na. Esta se fundó el 18 de abril de 
1738, y fué en sus comienzos una ter 
tulla literaria en casa del abogado Her 
mosillo. 
Termina diciendo que consuela ver 
cómo en estos tiempos, en que una cri 
minal intentona ha querido borrar ei 
nombre de España, se han recibido del 
extranjero multitud de adhesiones con 
motivo del bicentenario de la Acade-
mia. 
Seguidamente, el académico corres-
ponsal don Oscar Piñerúa leyó las ad-
hesiones de organismos y Corporacio-
nes científicas, tanto nacionales como 
del extranjero, que se han sumfldo a 
las fiestas, y el doctor Carro, asisti-
do por el doctor Cortezo, hizo entrega, 
a continuación, de los títulos de aca-
démicos de honor a los representantes 
diplomáticos de los países cuyos pro-
fesores han sido galardonados con los 
títulos de académicos. 
Acto seguido, el vicepresidente, doc-
tor Cospedal, da lectura a unas cuar-
tillas del conde de Gimeno, presidente 
de la Corporación, quien se lamenta de 
que su enfermedad le haya impedido 
asistir a las fiestas del segundo cen-
tenario, pero se adhiere a ellas de to-
do corazón. 
Por último, el señor Martínez Tle Ve-
lasco habla del cariño que siente hacia 
la Academia, y añade que las glorías 
pasadas serán precursoras de las veni-
deras. Dice que la Academia de Medici-
na no puede fracasar porque trabaja 
al servicio de la Patria, y dice que se-
rá cerca del Gobierno el portavoz de 
las aspiraciones de la Academia. 
Todos los oradores fueron muy aplau-
didos. 
El banquete 
1 0 7 a r m a s r e c o g i d a s e n u n d í a e n V i z c a y a 
El gobernador no concederá por ahora licencias de caza. 
En el año pasado fueron otorgadas siete mil licencias 
Todos los oradores fueron muy aplau-platlnada. sijdidos E1 sefior Blay dió al terminar loa 
discursos, irnos vivas a España, a Ca-
taluña y al pueblo de Madrid, que fue-
ron unánimemente contestados. 
El Presidente de la República, con 
las demás autoridades, pasó a visitar 
las dependencias de la Casa, en una de 
las cuales fué obsequiado con un "lunch". 
Retiróse después. Junto con los minis-
tros de Estado y Trabajo. E l alcalde de 
Madrid continuó todavía un buen rato 
en el Casal y mantuvo una conversa-
cuida su cabello con la maravillosa 
C A M O M I L A I N T E 4 
ESPECIAL m \ RUBIO PLATINO 
nunca es vieja, porque detiene el tiempo 
con la luz de sus cabellos. Póngase el 
cabello platinado coh Camomila Intea y 
péinese con este lindo modelo. Camomila 
Intea es inofensiva y de éxito siempre 
seguro. Se expende en dos clases: la na-
tural y la especial para rubio platino. 
En todas las perfumerías la encuentra, 
fi qiiere saber cómo se ^ el rublo pla-
tino, escríbame y la mandare detalles. 
AURISTELA. Apartado 82, r Santander. 
ción con el maestro Ribera, que le dió 
cuenta de sus proyectos sobre naciona-
E l balance de armas recogidas co-
rrespondiente al día de hoy da el si 
guíente resultado: una escopeta, un ri 
fle, cinco pistolas, 100 revólveres y al 
gunos cartuchos. 
El gobernador civil, hablando esta nO' 
che con los periodistas, manifestó, en 
relación con las licencias de caza, que 
no es este el momento oportuno para 
abrir la mano en este asunto, pues se 
ha encontrado con que en el año pa-
sado se habían concedido siete mil li-
cencias. 
Para conjurar el paro 
Bilbao se apresta a conjurar el paro. 
Para principios de la semana próxima 
se ha organizado una reunión conjun-
ta de fuerzas vivas y autoridades, con 
el fin de realizar una negociación cer-
ca del Gobierno para ver la forma de 
que se adjudiquen distintos encargos a 
la industria de este país, que alivien 
el paro obrero. 
Concejales condenados 
En el Tribunal de urgencia se vió hoy 
la causa seguida contra diez conceja-
les. Han sido condenados por el delito 
de abandono de funciones a la pena de 
tres años, cuatro meses y un día de 
inhabilitación. Todos los condenados son 
de filiación nacionalista. 
Para el día 27 del corriente se ha fija-
do la vista del recurso ante el Tribunal 
Supremo contra la sentencia por la que 
fueron condenados el ex alcalde y ex te-
detenido a Miguel Diéguez y Felipe Do-
mínguez, que en el barrio de la Campa 
destrozaron una cruz de tres metros de 
altura. 
Presos en libertad 
El juez militar ha puesto esta noche 
en libertad a 34 sujetos detenidos CO' 
mo presuntos participantes en el pasa 
do movimiento. No se ha podido probar 
nada contra ellos. 
Hoy también ha sido puesto en U 
bertad un chófer asturiano, cuyo nom 
bre no nos ha sido facilitado, y que 
llevaba ya algunas semanas detenido 
por equivocación en la cárcel de Bil 
bao. Parece ser que la libertad ha sido 
debida a las gestiones hechas por dipu-
tados afectos a la CEDA, que han ga-
rantizado la excelente conducta del de-
tenido. 
Estas son las noticias de tipo políti-
co-social más importantes. 
La Junta del Hospital Civil ha lan-
zado la idea de erigir por suscripción 
popular un busto a don Gregorio Sam-
pelayo, que. al fallecer, legó el rema-
nente de su fortuna a dicho Hospital, 
remanente que se calcula en unas 
975.000 pesetas. 
Obsequio de boda a doña 
Por la noche se celebró el banquete 
de clausura. Ocuparon la mesa presi-
dencial el Obispo de Madrid-Alcalá, 
doctor Eijo; don José Martínez de Ve-
lasco, el director general de Bellas Ar-
tes, señor Chicharro; el gobernador ci-
vil de Madrid, don Javier Morata; el 
secretario y el vicepresidente de la Cor-
poración. 
A la hora de los brindis el doctor 
Cospedal agradeció las colaboraciones 
que ha tenido la Academia durante las 
fiestas de su segundo centenario y dió 
las gracias a todos en nombre de la 
Corporación. 
E l señor Martínez de Velasco, en bre-
ves palabras, se asocia al homenaje, y 
se ofrece como colaborador de la Aca-
demia desde el puesto que ocupa. Por 
último brindo por los éxitos futuros de 
la Academia. Ambos oradores fueron 
muy aplaudidos. 
Formaba parte de una banda que 
se dedicaba a robar en la es-
tación de las Peñuelas 
Los ladrones apedrearon a los 
guadias, que tuvieron que re-
peler la agresión 
A las nueve y media de la mañana, 
el escopetero de la estación de las Pe-
ñuelas, Francisco Santamaría, sorpren-
dió a cuatro o cinco individuos cuando 
se disponían a levantar los precintos 
de unos vagones. Los sujetos, al verse 
descubiertos, se parapetaron detrás de 
los vagones y arrojaron algunas pie-
dras contra el escopetero y se dieron 
después a la fuga. 
Poco después de las doce de la ma-
ñana, el escopetero vió que un grupo 
de cinco individuos se dirigía a unos 
vagones estacionados en una vía muer-
ta, y después de romper los precintos 
se apoderaban de algunos sacos. Nue 
vamente les dió el alto, pero los su 
jetos, igual que la vez anterior, comen-
zaron a apedrearle. Francisco dió aviso 
al cuartelillo de la Guardia civil, de 
donde salieron dos números, 
Al ver éstos a la Benemérita, arro 
jaron al suelo los sacos y se dispusie-
ron a proseguir la pedrea. En vista de 
la agresión, la Guardia civil hizo algu 
nos disparos. Los ladrones saltaron una 
valla de hierro de dos metros de altu-
ra y cuatro desaparecieron, pero el otro 
cayó al suelo herido. Lo trasladaron in-
mediatamente a la Casa de Socorro del 
Puente de Toledo, donde el médico de 
guardia, don José González Huesca, y 
su ayudante, don Antonio González 
Cruz, le practicaron una cura de urgen-
cia. 
Enterado el comandante del puesto de 
la Guardia civU de la estación de las 
Peñuelas, don Isaac Sánchez Villalobos, 
se trasladó a la Casa de Socorro para 
tomar declaración al herido, pero éste 
se negó rotundamente a dar los nom-
bres de sus compañeros. 
En vista de la gravedad del herido, 
fué conducido al Hospital General, don-
de se comprobó que sufría una herida 
de carácter gravísimo, con entrada por 
la región epigástrica y salida por la re-
gión lumbar. A las nueve de la noche 
fallecía. 
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lización de la ópera. E l señor Salazar ] nientes de alcalde de Bilbao a ocho años 
Alonso fué despedido por los socios del de inhabilitación especial. 
Casal con muestras de gran entusiasmo. En Arrigorriaga, la Guardia civil ha 
Beatriz de Borbón 
Por su 
de Bilbao 
parte. Renovación Española 
ha acordado regalar, como 
obsequio de boda a doña Beatriz de Bor-
bón, una vajilla, de plata. A tal efecto 
se ha abierto una suscripción. 
f * 
roo* „»rÔ  
oV 0 
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Pida hoy mismo a Sociedad Nestlc, ( S e c c i ó n ^ ' • ) 
Via Layetana, 41, Jiarcelona, un ejemplar gratuito 
de/ magnifico folleto ilustrado "Recetas La Lechera". 
-ftieron muchos los que dispusie-
arreos para dedicar un día a 
mayor. Claro es que fueron 
¡0s cazadores sencillos que acor-
quedarse en casa, precisamente 
3o correr el albur de encontrar-
«n lobo carnicero cuando fue-con un 
buscando un inocente conejillo o 
¡incauta perdiz. 
i 
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X c a z a d e l o b o s 
' sábados ser negativa la no-
tica del día 
Sobre 
No lo fué ayer, 
otras varias noti-
Gobierno Q u e d a m o s sin 
L " era* ^ de la n0Che ? decir que el presidente y 
¡ f ^ 0 5 ^ nada menos, salieron 






la capital andaluza. 
e allá van a ponerse por 
icese <, bordo del dirigible ale-
ue no hay duda es de que 
'* !0e Lbemantes van a rayar el 
OS 6 
a gran altura. 
* * * 
arición de lobos en las estri-
* SP de ia Sierra desperezó ayer 
^cazadores madrileños, siempre 
iS. a echar el domingo a esco-
Nuestros amigos del bando cinegé-
tico son valientes, y anoche mismo me 
anunciaron su proyecto de pasarse el 
día entre Colmenar y la Pedriza, dis-
puestos a matar a la propia loba ca-
pitolina. 
Uno, sin embargo, parecía muy pre-
ocupado. 
—¿Qué le pasa a usted? ¿Tiene us-
ted miedo ? 
—Nada de eso, mi querido amigo. Es 
que.-. Verá usted... Se lo diré en con-
fianza... 
—Venga de ahí. 
—Pues yo, la verdad, salgo todos 
los domingos de caza y paso un día 
de campo estupendo. Pero no mato 
nada. 
—Pero, hombre. 
—Lo que usted oye. Disparo bastan-
te, pero no me remuerde la concien-
cia de haber herido siquiera a ningún 
animalillo ni de pluma ni de pelo. Y 
lo que hago luego es comprar en la 
calle Mayor unos gazapillos y unas per-
dicillas y me doy tono con la paren-
tela. 
—¡Hola! 
— Y cumplo al pelo; pero... ¿quiere 
usted decirme dónde compro yo maña-
na un lobo para quedar bien con la 
familia ?—OORBACHIN. 
Sesión de la Academia do un cursillo de estudios sociales que 
se celebrará en la sala Azcárate, de 
la Escuela (ministerio del Trabajo). L a 
inauguración se realizará el lunes, a 
las siete y media de la tarde, con una 
conferencia de don Leopoldo Palacios 
sobre "Definición y función de las E s -
cuelas sociales". 
En días sucesivos hablarán don Re-
gino González, sobre " E l último Con-
greso cooperativo de Londres"; don 
Clemente Muñoz, "Organización inter-
nacional del trabajo"; don Gregorio 
Blanco, "Seguros sociales"; don Victo 
riano Castaño, " E l problema social en 
las minas"; don Carlos Gállego, "Higie-
ne y seguridad del trabajo"; señorita 
María Palancar y don Eugenio Pérez 
Botija, "Accidentes del trabajo"; don 
Pablo de Fuenmayor, "Contrato de tra-
bajo"; don Juan Manuel Obeso, "Ju-
rados mixtos del trabajo", y don E u 
genio Ciordia, "Jurados mixtos del tra 
bajo ferroviario". 
D e o n t o l ó g i c a 
h j u última sesión la Academia 
""tológica ha comenzado a discutir 
0a «Aspectos cientíñcos y morales 
¡fecundación artiñcial». Intervinie-
doctores Navarro Blasco, Guz-
¡; Cabeza, Vallejo Nájera, Sbroa, Ló-
Dóriga, Núñez y Ruiz Ibarra. 
Hicieron un amplio relato de cuantos 
cedimientos llamados científicos se 
)leado, y alegaron textos, tan-
somies como científicos relativos a 
¡Tjroblema. Realizaron un acabado 
ció de la esterilidad psíquica, del 
-riejo afectivo de la fecundación, 
oto los derechos de la madre a 
¿ainadas prebendas y los del conce-
y también las condiciones biológi 
:él producto de tale- procedimiento. 
Homenaje a los señores Pérez 
dajoz, 15 y 12; Baeza, 12 y 9; Barcelo-
y 9; Castellón, 21 y 13; Ciudad Real, 
na, 18 y 8; Burgos, 6 y 5; áceres, 12 
11 y 8; Córdoba, 17 y 12; Coruña, mí-
nima, 10; Cuenca, 9 y 7; Gerona, 17 y 
12; Gijón, 11 / 10; Granada, 1" y 10; 
Guadalajara, 10 y 8; Huelva, 18 y 12; 
Huesca, 9 y 2; Jaén, 12 y 6; León, mí-
nima 1; Logroño, 13 y 7; Mahón, 20 y 
12; Málaga, 19 y 14; Melilla, mínima 
14; Murcia, 21 y 14; Navacerrada, 3 
y 0; Orense, máxima 11; Oviedo, 17 
y 8; Palencia, 8 y 6; Pamplona, 11 y 8; 
Palma de Mallorca, mínima 13; Ponte-
vedra, máxima 15; Salamanca, máxi-
ma 13; Santander, 13 y 12; Santiago, 
máxima 11; San Fernando, minima 18; 
San Sebastián, 14 y 11; Santa Cruz de 
Tenerife, mínima 18; Segovia, 6 y 4; 
Sevilla, 18 y 14; Soria, 6 y 5; Tarrago-
na, 18 y 11; Teruel, 12 y 8; Toledo, 11 
y 9; Tortosa, 19 y 7; Valencia, 19 y 15; 
Valladolid, 9 y 7; Vigo, 16 y 10; Vitoria, 
14 y 8; Zamora, mínima 5; Zaragoza, 
15 y 10. 
Lluvia recogida.—Coruña, 11 milíme-
tros; Santiago, 2; Pontevedra, 5; Vigo, 
1; Orense, 3; Gijón, 14; Tiantander, 4; 
San Sebastián, 26; Zamora, 1; Palen-
cia, 5; Burgos, 5; Soria, 10; Valladolid, 
5: Salamanca, 12; Segovia, 6; Navace-
rrada, 7; Madrid, 6; Toledo, 1; Guada-
lajara, 8; Cuenca, 9; Ciudad Real, 4; 
Albacete, 1; Cáceres, 5,4; Badajoz, 4; 
Vitoria, 3; Logroño, 1; Pamplona, 4; 
Huesca, 15; Gerona, 0,3; Loante, 0,2; 
Sevilla, 2,3; Córdoba, 10; Jaén, 10; Bae-
za, 11; Granada, 7; Huelva, 1; San Fer-
nando, 4; Málaga, 2; Mahón, 0,2. 
Para hoy 
E l p r e m i o d e A r q u i t e c t u r a 
a d o n L u i s M o y a 
Hace un mes fué premiado en el 
concurso para la Escue la de 
H u é r f a n o s de Correos 
E l Jurado calificador del concurso na-
cional de Arquitectura correspondiente 
al año actual ha otorgado el primer pre-
mio al proyecto presentado por don Luis 
Moya para la construcción del Museo 
del coche y arte popular, que ha de le-
Mateos y Martínez Aceba l 
La Casa Regional Murciana ha orga 
un banquete de homenaje a los 
tss don José Pérez Mateos y don 
Mb Martínez Acebal, ex subsecre 
! de Sanidad e Industria y Comer-
respectivamente. Se celebrará el 
ióno día 18 a las nueve de la no 
el local social, Hortaleza nú 
fo 3, donde pueden recogerse las 
ijítai al precio de 12 pesetas, hasta 
ies a las diez de la noche. 
Nueva directiva de la Asocia-
ción de Ingenieros A g r ó n o m o s 
elegida nueva Junta directi 
* la Asociación de Ingenieros Agró 
La votación ha tenido el siguien-
Maltado: 
fíente, don Juan Díaz y Muñoz, 
«tos; vicepresidente primero, don 
asilaría Dalmau, 209; vicetesore-
«n Santiago Reyes Sanz, 231; se-
«w. don Agustín Pérez Bermejo 
"ibliotecario, don José del Cañizo 
J ^ . 242; vocales: don Fernando 
Jfrtt Soto, 242; don Francisco Fer-
^ de Navarrete, 216; don Manuel 
« Zulueta y Enriquez, 203. 
"aron 259 ingenieros. 
Velada en honor de 
Lope de Vega 
J!¡ ®Íón ^ actos del Colegio de 
¡ de' .or6ani2ada por la sección cul-
'a Asociación de Huérfanos de 
se celebró una velada litera-
conmemorar ^ aniversari0 
fle Vega. 
^ di ^arte don Francisco Her-
j q u p Al?tonio Diez y don Régulo 
^ a ^ d e vega 
.elfos ensalzaron la labor fe-
^ uope y exhortaron a la ju-
una ~~0r ^sPañolismo Y Por 
^ w , C r a n obra cultural,' lean 
W ? v nuestros. 'ásicos y prin-
^ sobre LoP3 de Vega. 
^rsillo de estudios sociales 
Asoc; 
Canciones fo lklónicas 
e s p a ñ o l a s 
E l martes, a las seis y media de la 
tarde se celebrará en <' Instituto Fran-
cés (Marqués de la Ensenada, 10), una 
conferencia organizada por la Asocia-
ción de Alumnos y amigos de este cen-
tro. E l maestro don Rafael Benedito 
disertará sobre «Canciones folklóricas 
españolas». Un grupo de alumnos del 
Instituto Escuela interpretarán diver-
sas canciones dirigidos por el confe-
renciante y acompañados al piano'por 
la señorita Filomena Alvarez. 
Asamblea de guardas 
forestales 
L a Asamblea de guardas forestales 
celebró ayer su segunda reunión. Se 
nombró presidente de la Asociación a 
don Julio Alvarez y se dió cuenta del 
próspero estado de la sección benéñca, 
que cuenta con 57.000 pesetas de ca-
pital. 
Se leyeron varias proposiciones, en-
caminadas muchas de ellas a que se den 
facilidades a los guardas para que se 
les autorice el uso de armas cortas, y 
no solamente largas como ahora. 
Las conclusiones deñnitivas se en-
tregarán al directo/ general de Mon-
tes, el cual presidirá la Junta de clau-
sura, que se celebrará mañana a las 
doce de la mañana. 
Bo le t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se ha centrado en 
el canal de San Jorge la borrasca que 
invade Europa y la depresión del Me-
diterráneo pasa más al Este, mientras 
las presiones altas entran por el Sur de 
la Península. 
Por España ha llovido por todas las 
regiones, menos Levante y parte de 
Cataluña. Los vientos soplan del Oeste 
y Noroeste con bastante fuerza, y la 
temperatura ha descendido por todas 
partes y más intensamente por las re-
giones centrales. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, mínima 9; Algeciras, míni-
ma 14; Alicante, máxima 21, mínima 
Agrupación Coral Magerit (Guzmán el 
Bueno, 28).—5 t., velada en honor de la 
Inmaculada. 
Casa de Aragón (Carretas, 10).—6 t., 
fiesta de sociedad. 
Iglesia de San Francisco el Grande 
(Plaza de San Francisco).—5 t., concier-
to de órgano por el padre Garmendia. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., Mr. Guinard: "Mira-
beau: sus amores y su vida política. 
Sindicato de Oficios Varios de la Fede-
ración de la Inmaculada (Manuel Silve-
la, 9).—11 m., acto de propaganda. 
Sociedad Económica Matritense de 
Amigos del País (Toledo, 45).—11 m., re-
parto de premios. 
Unión Cultural Recreativa (Tamayo, 
4).—6 t., velada teatral. 
Para m a ñ a n a 
Academia Medico-Qulrúrfflca (Esparte-
ros, 11).—7 t., sesión científica pública. 
Asociación de Graduados de la Escuela 
Social (Amador de los Ríos, 7).—7,30 t., 
don Leopoldo Palacios: "Definición y 
función de las Escuelas Sociales". 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—i t., asamblea de so 
cledades anónimas. 
Cursillo de Cultura Religiosa (Colegia-
ta, 15).—6,45 t., don Máximo Yurramen-
di: Teología dogmática; 7,30, don José 
María Goldaraz: Apologética. 
Instituto Nacional de Física y Quími-
ca (Serrano, 119).—6,30 t., doctora Spo-
ner: "Los espectros de las moléculas y 
los " enlaces químicos". 
Otras notas 
vantarse en la calle de Bailén, en el lu-
gar en que estuvo emplazado el cuar-
tel de la Regalada. 
E l segundo premio se ha concedido a 
don Esteban de la Mora y un primer ac-
césit al proyecto presentado por los se-
ñores Sánchez Arcas, Calzada, Sarasola 
y Ruiz Olmos. También han alcanzado 
accésits el proyecto de los señores Du-
rán Duffós, Torallas y García Monsal-
ve y otro del señor González Iglesias. 
E l señor Moya logra este primer pre-
mio cuando apenas ha transcurrido un 
mes desde que obtuvo el primer premio 
en el concurso de anteproyectos para 
la construcción del Hogar-Escuela de 
Huérfanos de Correos, en terrenos de 
la Ciudad Universitaria. Don Lnis Moya 
terminó su carrera en 1927 y obtuvo en-
tonces el premio "Aníbal Alvarez". Dos 
años más tarde, en unión de su compa-
ñero de promoción, don Joaquín Va-
quero, logró un señalado triunfo en el 
concurso internacional para la construc-
ción del faro de Colón. Su proyecto fué 
R e c o p i l a c i ó n s o b r e e l a r t e 
p o p u l a r v a s c o 
SAN S E B A S T I A N . 15. — E l sábado 
próximo se celebrarán en la ^DipulaciÓQ 
los exámenes organizados por la Socie-
dad de Estudios Vascos para conceder 
certificados del conocimiento de lengua 
eúskara. A ellos serán admitidos cuan-
tas personas lo deseen. N 
Ha salido ya a la luz pública, bajo el 
título de "Arte Popular Vasco", una re-
copilación de los trabajos del V Con-
greso de Estudios Vascos, que consti-
tuye una verdadera revisión de todo? 
los aspectos del arte popular de esta 
región. 
En la Universidad de Barcelona ha 
comenzado sus trabajos un Seminario de 
estudios vascos. De la misma manera 
funcionan con toda normalidad cátedras 
de lengua vasca en el Ateneo de Ma-
drid y en la Escuela de Artes y Oficios 
de Vitoria. 
N u e v o s p r o y e c t o s d e c i r c u l a c i ó n e n S o ! 
Los t é c n i c o s municipales proponen que las l í n e a s tranvia-
rias terminen en Cibeles, Red de S a n Luis , Santo Domingo, 
P laza Mayor y Benavente. L a C o m p a ñ í a p r o p o n í a es ta-
blecer t r a n v í a s en las calles del Carmen, Arenal y C a -
rrera de S a n Jerón imo 
seleccionado como de los diez mejores 
entre los 542 que se presentaron al con-
curso. Este éxito quedó rotundamente 
confirmado un año más tarde, en 1930, 
al concederse a tal proyecto el tercer 
premio del concurso. E n el intervalo, el 
señor Moya alcanzó una primera me-
dalla en la Exposición Nacional de Be-
llas Artes. 
E n 1930 fué nombrado también ar-
quitecto del Palacio de Bibliotecas y 
Museos Nacionales, cuya restauración 
ha dirigido. Ha hecho las nuevas ins-
talaciones del Museo de Arte Moderno, 
las reformas de la Biblioteca Nacional 
y ha comenzado las del Museo Arqueo-
lógico, una de cuyas salas—la de cerá-
mica—ha sido recientemente inaugu-
rada. 
También ha sido nombrado el señor 
Moya arquitecto del Museo de Artes 
decorativas, que antes se hallaba en 
la calle del Sacramento y ahora se 
está instalando en un edificio que el 
Estado ha adquirido en la calle de Mon 
talbán. 
Un homenaje 
El martes, conferencia públ ica del s e ñ o r S a l a z a r Alonso 
Hállase planteado el problema de la 
ordenación de los transportes, y, espe-
cialmente, de los tranvías por el cen-
tro de Madrid. Los varios informes 
que la técnica ha presentado coinci-
den en la conveniencia de impedir el 
paso de los tranvías por la Puerta del 
Sol y las calles inmediatas. Los tran-
vías se detendrían, según esta inicia-
tiva, en la Cibeles, Red de San Luis, 
plaza de Santo Domingo, Plaza Ma-
yor y plaza de Benavente- Estos pun-
tos de retorno se unirían por medio 
de líneas de "autobuses". 
E l proyecto de nueva ordenación cir-
culatoria, presentado por la Compa-
ñía de Tranvías, ha sido devuelto, pues 
lejos de resolver el problema, lo agra-
va con la instalación de líneas férreas 
en calles como las de Arenal, Carmen 
y Carrera de San Jerónimo, que se han 
visto libres de ellas. 
Una propuesta que agrá-
Para festejar el último triunfo del 
joven arquitecto—el señor Moya tiene 
treinta años—, un grupo de amigos ha 
organizado un banquete de homenaje, 
que se celebrará el próximo día 20. 
L a Comisión organizadora del home-
naje la constituyen los señores Blanco, 
Del Río Hortega, López Otero, Valver-
de, Juan de la Encina, Moya, Artigas, 
Pérez Rubio, Alvarez Osorio, Moreno 
Villa, Juan Cristóbal, Vinós, Laviada, 
Winthuiysen, Abril, López Rey, LaTuen-
te, Prieto, Morales y Fernández Bal-
buena. 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Homenaje al conserje de la Sociedad 
de Empresarios. — Se ha celebrado un 
banquete-homenaje al conserje de la So-
ciedad General Española de Empresa-
rios, Félix Bernardos, con motivo de 
cumplirse el segundo lustro de su in-
greso en ella. 
Ofreció el banquete el señor Arpón. 
E l agasajado hizo alusión a la labor del 
gerente, señor Argilés, a quien secundó 
hasta lograr que aquella Sociedad que 
hace unos años contaba sólo con 30 afi-
liados, hoy reunía en su seno a 900 em-
presas de espectáculos. 
i la'ación de Graduados y Alum 
e'a Social ha organiza- 15; Almería, 20 y 15; Avila, 10 y 5; Ba 
Compren cubitos de vitaminas "Cenovis". 
Para catarros y enfriamientos, manza-
nilla "ESPIGADORA". Pedid siempre 
"ESPIGADORA" en farmacias y dro-
guerías. 
A 
E R O M E 
VESTIDOS - ABRIGOS - SOMBREROS 
Liquida los modelos y presenta nueva co-
lección de vestidos de tarde y noche. 
Zorrilla, 5. Teléfono 14881. 
FAJAS BEM. Sagasta, 12. Valen ¡5 pts.! 
C A S A B R I G I D A 
Carrera San Jerónimo, 37. Teléf. 23671. 
Liquida su colección de invierno y pre-
senta nuevos modelos. 
N A C I M I E N T O S 
El mayor surtido de figuras de todos ta-
maños y precios. Hortaleza, 9, tel. 11497. 
L O S 3 0 M I L L O N E S 
Dónde? En la nueva Administración de 
la calle de Postas, 12. Hay billetes dobles. 
Vigésimos a 100 pesetas. Se sirven pe-
didos a provincias y extranjero. 
M m a c e n e s C 0 B I A N 
e c « n s e m a n a s n i é p o c a s d e t e r m i n a d a s p a r a q u e s u d i s t i n g u i d a y n u m e r o s a 
c l i e n t e l a p u e d a c o m p r a r e n b u e n a s c o n d i c i o n e s : 
n 
A l m a c e n e s C 0 B I 
0 ^ 0 « l o s d í a s d e l a ñ o e n c o n t r a r á C U A L Q U I E R A 
l o s a r t í c u l o s q u e t r a b a j a n a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 





ptas. cada tres pares. 
ĉenag . 32 34 36 38 40 42 
amisetas felpa para caballero, tallas — 
2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 
culotes felpa para señora, a 3,00 ptas. pieza, todas las tallas. 
• (i punto seda para señora, a 2,50 ptas. pieza, todas las tallas. 
de algodón fino para señora, todas las tallas, a 2,50 ptas. pieza. 
" m^H- 1 2 3 4 5 6 7 8 
'eaias ••sport", dibujos, tallas 
út 1,80 2,10 2.40 2,70 3,00 3,30 3.60 3,9a | 
sedaba108 <picos) lana Para labores, a 0,25 ptas. madeja. 
a granel i a 0'45 ptaS- madeJa de 30 gramos. Por kilos, a 16,50 pesetas kilo. ^ 
clescle 3.75 ptas. litro en adelante, en todos los perfumes. ^ 
''Aí! OS KN METALICO E L IMPORTE U E LOS G E N E R O S Q U E NOS S E A N D E V U E L T O S 
P O N T E J O S , n ú m e r o 2 : - : T E L E F O N O M S m I 
(Sábado 15 de diciembre de 1934) 
Un nuevo ataque a la C. E . D. A. en 
el "A B C". Termina con estas palabras 
"La verdad es que, en estos momentos, 
entre la ideología de la C. E- D. A. y 
la que inspira su actitud y conducta 
a don Miguel Maura no encontramos 
ya diferencia." 
A propósito de discusiones entre ele-
mentos de derecha, " E l Pueblo", co-
lector de residuos socialistas y comu-
nistas, escribe: "Desde luego, nosotros 
nos alegramos que las diferencias, que 
las contradicciones no estén sumergi-
das mucho tiempo y que salgan a la 
superficie. Miel sobre hojuelas si la 
casa de las derechas se convirtiera en 
un campo de Agramante." 
"Ahora" llama la atención sobre los 
riesgos de darles a las leyes efecto 
retroactivo. 
" E l Sol" pide que los Gobiernos se 
preocupen de no sembrar el camino de 
obstáculos para el porvenir: "Los Go-
biernos, y los Parlamentos, y los par-
tidos normales que viven en un régi-
men ya fundado en marcha, aunque 
ésta se haya visto interrumpida por 
graves conmociones, tienen la obliga-
ción, una vez transcurrido el período 
de episódica violencia, de pensar en el 
porvenir del Estado y dejar en pos de 
sí, libre de obstáculos, aquel camino 
anchuroso de que antes hablábamos. 
Porque en los obstáculos que en él se 
acumulen tropezarán fácilmente el Go-
bierno y la situación que venga detrás. 
Pero quienes de seguro sufren el que-
branto mayor son la fuerza moral y 
la estabilidad de las instituciones " 
"Diario de Madrid" reclama aten-
ción para las obras hidráulicas que se 
realizan sin plan y pide: "Es, por con-
siguiente, inaplazable reformar 1 a s 
Confederaciones Hidrográficas, dando 
en su gestión intervención a los usua-
rios, a los que habrá que exigir el pa-
go de sus aportaciones con arreglo a 
la ley, evitando que los referidos or-
ganismos sigan siendo un monstruoso 
armatoste técnico burocrático a cargo 
exclusivo del Estado y con daño, en 
muchos casos, de los intereses de la 
economía nacional." 
'El Liberal" pide que se gobierne se-
riamente- Sigue con la monomanía sui-
cida. 
'La Libertad" nos cita diez veces di-
rectamente y algunas más por medio 
de alusiones. Muchas gracias. Hay con-
tradicciones que nos parecen muy bien. 
* * * 
Sobre responsabilidades escribe «In-
formaciones»: «Los Juzgados cuidarán 
de precisar más aún el grado de cul-
pabilidad de los encartados. Pero des-
de ahora se dibuja con trazos de gran 
relieve el comentado viaje del jefe del 
equipo de Casas Viejas a «tomar las 
aguas de San Hilario:». ¿ A qué estuvo 
allí, en realidad? ¿Llegó siquiera a be-
ber aquellas aguas? ¿No hubo por en-
tonces un alijo de armas en Badalona? 
¿No fué precisamente a Badalona por 
dos veces durante su estancia en el 
balneario, el señor Azaña, primero con 
el pretexto de un banquete al alcalde, 
y después con el de asistir a otro ac-
to análogo? ¿Se recuerda que un alle-
gado de ese ex presidente del Consejo 
y el propio Bello anduvieron de la Ceca 
para la Meca, en Barcelona, antes de 
que estallara la sublevación, y que me-
nudearon las entrevistas con Compa-
nys?> 
«La Tierra», de acuerdo con el señor 
Marial, pide la unión de los republica-
nos: «Unión. Conformes. Unión y entu-
siasmo. Y aprovechar todos los mo-
mentos para un buen acopio de ener-
gía republicana. Ese es un camino, se-
ñor Marial, y ya ve usted que no nos 
duelen prendas. La hora de las escisio-
nes tiene que desaparecer». 
«La Nación» sigue hablando del Es-
tatuto catalán: «Este problema no se 
anulará o quedará resuelto hasta que 
exista un Estado fuerte que se decida 
a someter a aquella región al régimen 
de autonomía administrativa, que por 
igual deben gozar todas las regiones 
españolas». 
Y «La Epoca» escribe sobre Rusia y 
la Sociedad de Naciones: «Desde que 
actúan los agentes de la U. .R . S. S. 
bajo el pabellón de la Sociedad de laa 
Naciones, no hay mayor peligro para 
la paz de los pueblos que la conspira-
ción tenaz, porfiada, constante, de los 
enemigos de la civilización y del or-
den social». 
va el problema 
Como se sabe, de acuerdo con la 
Base adicional del convenio entre el 
Ayuntamiento y la Compañía de Tran-
vías, ésta elevó hace "un año un estu-
dio relativo a la regularización de los 
medios de transporte por el centro de 
la ciudad. Sin embargo, de hecho, es 
tudia tan sólo la reforma de la red 
tranviaria por la Puerta del Sol y 
sus alrededores. 
L a Compañía de Tranvías ha agrá 
vado en su informe, a juicio de la Sec-
ción de Vías y Obras, el problema. Pa 
ra evitar la vía doble en la calle de 
Preciados propone el tendido de ca-
rriles por las calles de Arenal, Arrie-
ta y San Quintín, y, para suprimir la 
doble vía en la calle Mayor, extiende 
la red a las calles de Duque de Al-
ba, San Millán y Nicolás Salmerón. 
Finalmente, los ingenieros de la 
Compañía de Tranvías proyectan hacer 
pasar estos vehículos por la Carrera 
de San Jerónimo y la calle de Sevi-
lla, a fin de suprimir la doble vía en 
el primer trozo de la calle de Alcalá. 
E s decir: no se suprime el paso de 
estos vehículos por la Puerta del Sol, 
y se los extiende a las pocas calles del 
centro que se han visto libres de ellos.' 
S u p r e s i ó n de los t r a n v í a s en 
Sol y de los "cangrejos" 
E n el informe del señor Paz Maro-
to, director de Circulación, se propo-
ne, por el contrario: 
Primero. Supresión y levantamiento 
total de vías entre la Cibeles y Sol; 
Sol y Red de San Luis; Sol, Preciados 
y Santo Domingo, y Sol-plaza de Be-
navente. 
Segundo. Supresión total y absolu-
ta, por anticuados y de circulación iló-
gica, de los tranvías de vía estrecha, 
conocidos con el nombre de "cangre-
jos", o sea, los de los discoá A, L , M 
y N; las vías de los cuales se levan-
tarán y serán sustituidas en algunos 
trayectos por vías de ancho normal 
para asegurar enlaces. 
Los trayectos de los actuales "can-
grejos" que se conservarían son: 
a) Paseo de Atocha-plaza de la In-
dependencia, hasta Serrano, a lo lar-
go de la calle de Alcalá Zamora. Tie-
ne por objeto enlazar el Pacífico con 
el barrio de Salamanca, descongestio-
nando el paseo del Prado. 
b) I<K?ptuno - Prado - Antonio Maura, 
hasta Alcalá Zamora. 
c) Glorieta de Bilbao-Chamberí, por 
Luchana. 
d) Almagro-Marqués de Riscal-Lis-
ta, hasta Velázquez. 
Billetes combinados 
Tercero. Vuelta de las líneas que 
descienden por Fuencarral, en la Red 
de San Luis, para lo cual sería de mu-
cha conveniencia, a juici^ del señor 
Paz Maroto, la construcción de un paso 
subterráneo, a ñn de dejar libre de obs-
táculos la circulación por la Gran Vía. 
Cuarto. Enlace de Santo Domingo 
con la Plaza Mayor, mediante una do-
ble vía que, bajando por la Costanilla 
de los Angeles, se convierta en dos vías 
únicas en la Plaza de la Opera: la as-
cendente a la Plaza Mayor, por Verga-
ra y Santiago, y la descendente, por 
Hileras y Arenal. 
Quinto. Establecimiento de líneas de 
autobuses complementarias por el cen-
tro de la ciudad, mediante fijación de 
tarifas combinadas y emplazamiento de 
paradas protegidas que ha de utilizar 
el público en los transbordos. 
Reforma paulat ina 
Por su parte, el ingeniero señor Al-
derete, jefe del "ervicío de Vías públi-
cas, afirma, en as conclusiones de su 
informe, que coincide con el del señor 
Maroto, que, con la supresión de las 
líneas por el centro de la ciudad, no se 
encarecería sensiblemente el desplaza-
miento que log habitantes necesitan pa-
ra llegar desde sus viviendas al lugar de 
actividad profesional; se ensancharla el 
radio comercial de la ciudad; se contri-
buiría notoriamente a obtener una velo-
cidad media mayor de circulación, y se 
obtendría una im; ortante economía en 
la conservación de los pavimentos. 
E l señor Casuso, finalmente, en el 
informe que eleva a la Secretaría ge-
neral del Ayuntamiento, después de re-
coger los anteriores informes, propo-
ne que la supresión de las líneas de 
tranvías por el centro debe . cerse de 
modo progresivo, con el ritmo que acon-
sejen las circunstancias económicas, ju-
rídicas y administrativas, derivadas de 
los convenios celeb:ados, 
D i s t inc ión a un alto 
funcionario 
E l Gobierno ha concedido honores de 
jefe superior de Administración civil al 
oficial mayor del Ayuntamiento de Ma-
drid, don Antonio Saborido. 
Una conferencia del se-
ñor S a l a z a r Alonso 
E l martes, a las diez de la noche, 
dará su anunciada conferencia sobre 
los problemas municipales de Madrid, 
e1 señor Salazar Alonso. Se celebrará 
el acto en el Círculo ê la Unión Mer-
cantil, 
J l re0ala una cesta 
de NauidacL 
\ 
C u a n d o e n c a r g u e u n a c e s t a p a r a 
r e g a l o o p a r a s u p r o p i o h o g a r , c u i d e 
d e q u e e l v i n o e s p u m o s o q u e p o n -
g a n e n e l l a s e a C o d o r n í u . 
C O D O R N I U 
HA E N V E J E C I D O 
E N P R O F U N D A S 
C U E V A S , C R I A D O 
POR EL M É T O D O 
CHAMPAÑES Y ES 
EL V I N O JUVENIL 
DE ESTAS FIESTAS. 
*̂»•<*"•»l•4.MV»fT4•'•T, 
55ADUaNÍ 
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MADRm.-_Afi0 x x r v ' . ^ x ^ 
C l N E J J ^ T O G R A F O S Y T E A J ^ O J 
E x i t o c l a m o r o s o d e l " C i s n e r o s " , d e P e m á n 
V I C T O R I A . — " C i s n e r o s " |y menos sagaz, tales como el supuesto I envenenamiento fratricida. 
E n unas palabras que el publico en^ Ni el tjempo ni el espacio nos per-
tuslasmado y puesto en pie obligó a pro-1 n.ten ^ señalando pasajes, bellezas y 
nunciar a José María Pemán, a la ter-|aciertos; quede, si, la afirmación del 
minación de su obra dijo el Poeta en | ^ ^ ^ de ^ momen. 
frase admirable, que la voluntad de C s- ^ gu 
ñeros tuvo ^ b ^ . J ^ ^ g j ^ ^ P á en todos los instantes. Pero no 
^ í p r i r L te^ueda^ se! '^ede quedar en silencio la gracia de-
E f f S J E L T t Í o S tenluedad se- iicada del idilio, la grandeza del momen-
ña a siempre al Norte. i • _ i _ „„ui„„ ,, „i 
No se daba cuenta el felicísimo autor to en que se impone a los nobles y el 
que con esag mismas palabras hacS la arrebato pasional expuesto en nobilisi-
rtntesis entera de su drama, que drama mo endecasílabo del tercer acto, 
es lo que él califica de poema dramáti- Ricardo Calvo consiguió uno de los ma-
co, y era a un dramaturgo a quien sa-
ludaban las aclamaciones del público. 
Con inflexibtlidad de brújula señala 
yores aciertos de su gloriosa vida artís-
tica; fué él, fué Cisneros en la apostu-
ra, en el carácter y en el ademán. Tár-
Gluck hizo música francesa en su 
«Orfeo» y su <Ifigenia>, y Strauss 
hace música alemana en sus óperas de 
asunto antiguo. Ahora bien, a juzgar 
por el trozo musical que hemos oído 
ayer, me parece más conseguido el am-
biente griego de «Blektra», que el he-
breo de «Salomé». E l monólogo tiene 
gran fuerza dramática y, dentro del 
inquieto dinamismo de Strauss, se per-
ciben grandes lineas, a modo de silla-
res, que enmarcan la declamación lí-
rica. E l odio, la exaltación y el anua 
de venganza de la protagonista están 
descritos magistralmente en las gran-
des curvas de la voz, a la que dan re-
lieve las sonoridades planas del metal. 
Además, ¡qué maestría la de Carlota 
Dahmen! Perfecta declamando, domina 
teatralmente la figura griega de «Elek 
tra», con la misma autoridad con que 
supo encarnar las heroínas wagneria-
nas. Después, y como contraste al apa-
enero debuto en Barcelona en el tea 
tro del mismo nombre, y, como es na-j 
tural, necesito ensayar repertorio. 
No concebimos al gran Ortas ha-
blando con la seriedad con que lo ha-
ce en estos momentos. Si no es por-
que nos enseña la cédula, creeríamos 
que se trata de Borrás. ¡áe pondría 
serio!... 
J . O. T. 
I suceso acaecido durante la busca de lo? 
'gloriosos Barberán y Collar. Todo el enor-
Ime esfuerzo del pueblo mejicano por ha-
llar a nuestros héroes se muestra refle-
ijado en este "film". 
S i r e i s t e i s c o n * 4 T o r e r o a 
l a f u e r z a " , 
de Eddie Cantor... 
C o n " E s c á n d a l o s r e 
m a n o s " 
la superproducción histórica, pero cómi-
E I empleo del castellano en la ó p e r a ca, sera un... 
E n el Casal de Catalunya ha dado unj — — — — — — 
concierto el eminente musicógrafo y di- U n e s c á n d a l o d e C a r -
rector de orquesta Antonio Ribera. Con 
él colaboraron como cantantes la se- C a j a d a s 
ñora HereckGessmany e l s eñorLagu i - | e l óximo luneg en c barCELO.|m Ü V e r o . 
Ion. Se interpretaron algunos fragmen-i \m- v * * * ™ 
tos del acto primero de "Las walkirias" i - ' ii_ * 
y de Aída . con ánimo de hacer una F o n t a l b a M a ñ a n a , ú n i c o r e c i t a l 
por el eminente Ricardo Calvo, a las lar. 0,30 y in^n- o * 
6,30 y 10,30. 2-934.) ^atal> 
V i c t o r i a 
Tarde y noche, el poema de Pemán: 
'Cisneros". 
ina de 
„ C I N E B E L L A S ART*^ ^ * 
ona ^ \ ^ ^ ^ ¿ 
Presentación de i f Tfeino ^ U * > 
des. Pimpollitoa í h k • otros- Cii* *t 
E l teatro de la risa, donde acaban de i tualidades Ufa r» fll:)UJos sonoro. 0*1*-
tener un éxito unánime de crítica y pú- za (cultural Ufa^ a de ^ Na» 
blico los graciosísimos autores Muñoz CINE GFNOVA t türaií. 
Seca y Pérez Fernández, con su nueva 10,15, ¡un proeramn I1- 34373)~4i, 
obra "¡Soy un sinvergüenza!" No lo dude rís Montecarlo (htir i raordi«ariM'U7 
si quiere pasarlo muy divertido, vaya al música de Pañi a i ! í01* comprii p»' 
MARIA I S A B E L . 
M a r í a I s a b e l 
U l t i m o d í a d e " L a h e r m a -
n a S a n S u l p i c i o " 
en B A R C E L O , por Imperio Argentina y 
de Paul AbrahÓ ^ e d k . 
por Henry Garat y ^ ^ ^ e t S 1 
^ c ó m i c a : C h é f e ^ V g ^ 
^ C I N E GOYA.^.30 y io,3o 
< 
L u c i l a . — T á r s i l a Criado Cisneros .—Ricardo Calvo Guillermo de I p r é s . — A l f o n s o Muñoz 
al intento de pintar la figura ingente sila Criado, flexible, emotiva, hizo un ti 
del Cardenal de España, y con ñexibi 
lidad de timonel se abre paso con ga-
llardía a través de los incidentes con 
que se cruza la figura del personaje. 
Vive el Cardenal intensamente en la 
escena con continuidad dramática, que 
es la que logra la incorporación total 
al pensamiento íntimo del personaje, 
que se muestra en la acción amplia y 
no en los términos estrechos de la su-
cesión de cuadros, se le conoce en sus 
rasgos más personales y en sus reac-
ciones más espontáneas. 
Tan seguro está el autor de que pue-
de mostrar íntegramente la psicología 
de su personaje con sólo hacerlo vivir 
^n una maravillosa evocación sintética, 
que calla muchos de sus grandes hechos; 
sabe que es más artístico, más noble y 
más teatral convencernos de que fué 
capaz de hacerlos, que mostrárnolos en 
ellos sin afirmar el talento, la visión ge-
alal y la voluntad que les dló cima. 
Sólo con esta prueba de visión sin-
tética, poderosa, estaba justificado el 
r.rlunfo del dramaturgo; pero en torno 
i la vida de Cisneros habla un amblen-
.e, habla problemas políticos, hombres, 
ambiciones; habla sus confilctos per^j-
uales, sus afectos, sus aficiones, y todo 
• lio vive con una dignidad y una no-
< leza, que no le quita su apariencia de 
v-vlr cotidiano en una acción secunda-
i, llena de Interés y de emoción, su-
i editada a la principal, y muchos de 
;yos Incidentes sirven para fijar raa-
3 y concretar aspectos del personaje. 
ve así todo en el drama, y como un 
ido de obsesión constante, vive E s -
áa de manera tan precisa, en la que 
señalan con tan certera claridad lo 
• es permanente en ella, que en mu-
s momentos, en casi todos, tiene ca-
er de actualidad, como son de ac-
idad los remedios que el Cardenal 
v'idente opone a los males. 
. ntro de la grandiosidad del Inten-
i flexibilidad del timonel va llevando 
selón a las Islas encantadas de In-
.ites graciosos, amables y llenos de 
Isltez y poesía; roza la roca brava 
a pasión y de la venganza, con lo 
' .; la vida de fray Francisco se va Im-
jnando de todos los sabores que la 
Ja tiene. Roza el idilio el sayal, como 
le rozan luego las traiciones y los ren-
cores, con tan viva gallardía, con tan 
profundo Interés, con tan posible ver-
dad, que el dramaturgo ha podido des-
deñar todos los elementos novelescos 
que la tradición tejió en torno de la 
po de mujer representativo 
Ricardo Marín, un actor completo, vi-
bró de sencillez, de emoción varonil y 
de grandeza de alma; Blanca Jiménez, 
dulce, suave, que vuelve momentánea-
mente a las tablas, atraída por la be-
lleza del tipo y del papel, dló una visión 
exacta de Isabel la Católica. Digno, se-
rio, justo y convincente, como siempre, 
Vlctorero, y un conjunto mudo, ensaya-
do, en el que todos dieron la nota Justa. 
Con decir al principio que Pemán tu-
vo que hablar al público, está dicha la 
magnitud del triunfo; pero hacia falta 
hablar mucho para dar Idea de su cali-
dad, de la compenetración del público, 
del entusiasmo y de la unanimidad de 
sus muestras de aplausos y de la vibra-
ción de las ovaciones. 
Jorge D E L A C U E V A 
rato declamatorio de Strauss, Carlota 
Dahmen cantó o, mejor dicho, cinceló 
tres «aieder>, de Sohúbert, «Noche y 
sueño», «Serenata» y «El Omnipoten-
te», orquestados por Max Reger y 
Mottl, obteniendo un gran triunfo. 
L a obertura de «Euryanthe», de We-
ber; la «Octava sinfonía», de Beetho-
ven, y los agradables cuadrltos con que 
Strauss ilustró la traducción alemana 
de «EX burgués gentilhombre», de Mo 
liére, completaban el programa, que 
valló nutridos aplausos del auditorio a 
la Orquesta Filarmónica y a su direc-
tor, el maestro Pérez Casas. 
Joaquín TUBINA 
demostración del empleo de la lengua 
española en el repertorio de ópera. 
E l maestro Ribera interpretó, ade-
más, magistralmente "Almería" y "Cór-
doba", de Albéniz. 
Los tres artistas fueron calurosamen-
te aplaudidos. 
Agasajo a los autores de " E l jo-
ven piloto" 
E l banquete én honor de los señores 
Mlquelarena, Bolarque y Tellería, au-
tores de la zarzuela " E l joven piloto", 
se celebrará el próximo domingo, día 23, 
a la una y medía de la tarde, en el 
Hotel Nacional. 
Las tarjetas para dicho acto, al pre-
cio de 20 pesetas, pueden adquirirse en 
el citado Hotel, en el teatro Calderón 
ty en "A B C". 
Triunfo de Gaspar C a s s a d ó en 
Dinamarca 
E l violoncelista español Gaspar Cassa-
dó ha realizado una jira artística por 
Dinamarca, durante la cual ha dado va-
rios conciertos en las principales sa-
las de la capital de aquella nación. E l 
primero de ellos, con acompañamiento 
de orquesta, fué radiado y logró un 
gran triunfo. E n la Prensa ha mereci-
do elogios por parte de todos los crí-
ticos. 
Para celebrar el éxito de nuestro com-
patriota, la Legación de España orga-
nizó una velada musical en su honor. 
Asistieron a ella más de un centenar 
de personas, entre las cuales estaban 
sus altezas reales el principe Axel y la 
princesa Margarita, todo el Cuerpo Di-
plomático y lo más destacado entre los 
elementos artísticos d e Copenhague. 
También en esta fiesta fué extraordina-
rio el éxito que obtuvo el señor Cassa-
dó, obligado por el auditorio a repetir 
casi todas las obras que Interpretó. 
Todos los días, "Oro y marfil", el más 
grandioso éxito de risa de Quintero y 
Gulllén. 
< < C i s n e r o s , , 
Domingo y lunes, en el VICTORIA, 
H o f m a n n 
E n la COMEDIA, a las seis treinta, 
tarde, tendrá lugar el recital de este co-
H C I N E MADRID (Tel i ^ , 
continua desde las h » r ^ - S e c w 
¡as localidades T e s l ^ ^ 
mental opereta E l venoJi ^ ««mí 
sin nombre. l eedor y 
C I X E SAN CARLOS ( T * , 
y 10,30: Canción de rnl el-72827)^ii 
Wieck). de cuna (Por ¿ o í * 
C I N E VELUSSIA (Sesión 
I- f. 1 no contesta (pornTpCaontinuaU 
Butaca, 1 peseta. P Jean M u ^ 
CINEMA CHAArRiriíT 
losa^ pianista. Obras d̂e Mendelssohn, grama doble).-^^^ y J^^IPPre 
j a ^ I asesino 
Beethowen, Chopín, Crlabine, Prokofleff, 
Liszt. Localidades: COMEDIA 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
B E N A V E N T E . — " L a viudita se 
quiere casar" 
Los señores Lucio y Capella han he-
cho un verdadero juguete cómico apro-
vechando viejos moldes, pero llenándo-
los de gracia y situaciones cómicas, 
no por más anticuadas menos oportu-
nas, para provocar y sostener la hila-
ridad. 
És fundamento del enredo el consa-
bido cambio de nombres, que da lu-
gar a confusión de personalidades, 
con las ocasionales circunstancias que 
facilitan primero el enredo de la ma-
deja para, en el desenlace, proporcio-
nar fácilmente el desenredo. 
Lástima que no prescindan de fra-
seología Impropia, que manchan el ar-
gumento Inocuo de la obra en algu-
nos momentos. 
L a gracia no desmentida de Mila-
gros Leal, Conchita Constanzo, Tina 
Gaseó y Dolores Cortés, con Isbert, 
Soler Mari y San Juan, contribuyó no-
tablemente en el éxito del estreno. 
Los autores salieron al proscenio al 
final de todos los actos. 
J . Ortiz T A L L O 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
E l atractivo de este concierto estaba 
concentrado en el monólogo de la ópe 
ra «Elektra», de Ricardo Strauss, can 
tado por Carlota Dahmen. Lo mismo 
en «Elektra* que en «Salomé», Strauss 
enfoca la música desde un punto de 
vista actual; nada más puesto en ra 
zón, ya que resulta altamente ridiculo 
gran figura, y que hubieran hecho las i hacer una reconstitución musical en 
delicias de un escritor menos mentado' pugna con nuestro modo de sentir. 
Jorge de la Cueva 
José de la Cueva 
T O S 
C A T A R R O S 
B R O N q U I T I S 
S o l u c i ó n 
P a u t a n b e r g e 
E . Marquina 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy domingo, a las 4 (S pesetas bu-
taca): "Mandolinata", la magnífica co-
medía lírica del maestro Guridl. A las 
6,45 y 10,80: " E l Joven piloto", la cele-
bradíslma zarzuela de Mlquelarena, Bo-
larque y maestro Tellería. Exito clamo-
roso de autores e intérpretes. 
M u ñ o z S e c a 
Hoy domingo, por la Compañía Car-
bonell-Vlco, tres funciones. A las 4 y 
10,30: " E l rebelde", 3 pesetas butaca; 
6,30: " E l rebelde", 4 pesetas butaca. 
" L o s m a e s t r o s c a n t e r o s ' * 
de Arnlches, Extremera y maestro Gue-
rrero, hoy domingo, tarde y noche. A las 
4,30: "La mentira mayor". Encargue sus 
localidades al teléfono 14442. 
L a r a 
Hoy domingo: "Madre Alegría", a las 
4, precios populares; 6,30 y 10,30: "Me-
morias de un madrileño". (Grandioso 
éxito de Benavente). Semana próxima, 
estreno de "Estudiantina" (ambiente de 
juventud.) 
U l t i m a d e f i n i t i v a d e 
" L u n a d e m a y o " 
Hoy domingo, 4 tarde, en la ZARZUE-
LA, la blcentenaria famosa opereta. Po-
pular, 3 pesetas butaca. 6,30 y 10,30: "La 
casa de las tres muchachas". E l éxito lí-
rico del año. 
" E l h e c h i z o d e V i e n a " 
Romántica y divertida, con Schúbert 
y su genial música, lo evoca la ZAR-
Z U E L A triunfalmente, en "La casa de 
las tres muchachas". Hoy y mañana, 
tarde y noche; 4 tarde, última represen-
tación de "Luna do Mayo", popular. Pró-
ximamente estreno "Siete colores". 
E n t r e a c t o s 
Más novedades teatrales para la pre-
sente temporada. Según nuestras no-
ticias, l o s 
h á r m a n o s 
Jorge y José 
de la Cue 
va t i e n e n 
en proyecto, 
a m á s de 
íAgna pasa 
da», p a r a 
G a r m e n 
|Díaz, u n a 
c o m e d l a, 
p r o b able-
mente para 
L a r a , que 
11 e v a p o r 
mote «Elpa 
rador del to-
1 e d a n o 
o t r a para 
Pepita Díaz, 
sin título ni 
apodo, y cuya acción se desenvuel-
ve en el Colegio de San Miguel, 
d e Sevilla, 
y, por fin, 
p a r a l a 
M e m b r l -
v e s , p r o -
irectan «Con-
tra un hijo 
no hay ra-
zón». 
E s t o de 
l o s apodos 
es muy de 
1 o s herma-
n o s Cueva, 
los cuáles, 
g e n e r a 1 -
m e n t e , no 
dan nombre 
a las come-
dias h a s t a 
tenerlas ter-
minadas, y entretanto, les ponen un 
apodo para distinguirlas cuando tienen 
que referirse a cada una de ellas. 
Claro que, a veces, se sigue un pro-
ceso contrario, y de un título sale una 
comedía. 
A otros comediógrafos suele ocurrir-
Ies que buscan un título para una co-
media y una comedia para un título, 
como el que pide un papel de fumar 
y luego un poco de tabaco para el pa-
pel. 
* « * 
Por fin, el viernes ha sido leída la 
comedia "La Dorotea", de Marquina, 
a la Compa-
ñía de Car-
m e n Díaz. 
Esta lectura 
babia s i d o 
a p 1 a z a da 
?or enferme-
dad del au-
ktor. E l acto 
« h a revesti-
fdo caracte-
ti es de acon-
| tecimlento. 
f —Le agra-
j deceré diga 
| que el lunes 
se lee una 
comedia d e 
R a m o s de 
Castro, s i n 
titulo hasta 
l a f e c h a 
—n o s ase-
gura el gracioso Casimiro Ortas—, y le 
agradeceré que lo consigne para ca-
llar la boca a los suspicaces. 
—No sé si lo conseguiremos, porque 
los hay... 
— E s que esta lectura era cosa con-i Mañana se estrena en FIGARO esta 
venida de antemano, pues el día S de sensacional prcducci&B, inspirada en un 4,30, 6,30 y 10,30: Dlck Turpín (clamoro-
T o t h e b r i t i s h c o l o n y 
i n M a d r i d 
Do not delay in seeing, slnce tomo-
rrow, in CINEMA ACTUALIDADES, an 
emotional "film" of the Prlnce of Wales 
Ufe entltled "A modern Prince". This 
"film" is exhlbitted by the protectlon 
and special authority of the English Ro-
yal Family and Its product will be de 
sígned to the charltable funds proteetted 
by the winsome Prlnce Qf Wales. 
C u a t r o g e n e r a c i o n e s d e l a 
F a m i l i a R e a l I n g l e s a 
Se presentan en el sensacional repor-
taje "Un príncipe moderno", que maña-
na se estrena en ACTUALIDADES. 
U n p r í n c i p e m o d e r n o 
Estampas de la vida del Príncipe de 
Gáles. Interesantísimo y curioso repor-
taje biográfico, realizado por especial 
concesión de la Real Casa de Inglaterra. 
Mañana, estreno, en ACTUALIDADES. 
L a v i d a d e l P r í n c i p e 
d e G a l e s 
Un reportaje obtenido gracias a los 
archivos cinematográficos del Almiran-
tazgo británico, del ministerio de la 
Guerra de Inglaterra, y de la colección 
privada del Principe de Gales. Mañana, 
estreno, en ACTUALIDADES. 
C ó m i c o 
"La risa" se representa diariamente 
con éxito creciente en este teatro, favo-
rito del público. Protagonista admirable, 
Carmen Díaz. 
" E l v u e l o d e l a m u e r t e " 
PARA HOY 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Compañía 
Casimiro Ortas).—6,30 y 10,30: Fu-Chu-
Ling (de Capella y Lucio. E l éxito có-
mico del año). 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—4 (función infantil): Con Teresa 
y Don Severo, Tarrete es aventurero (4, 
3 y 2,50). 6,30 y 10,30: L a viudita se quie-
re casar (Gran éxito de risa). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—i (tres pesetas butaca): Mandoli-
nata. 6,45 y 10,30: E l joven piloto (gran 
éxito) 
CIRCO D E P R I C E . — A las 4 (popular) 
Gran función. Circo y el espectáculo de 
Ramper. A las 6,30 y 10,30 (corrientes). 
Ultimo día del circo y del gran espec-
táculo de Ramper con sus conjuntos, or-
questas y "g'irls". ¡El adiós al circo! 
COLISEVM.—4,30: L a mentira mayor 
6,30 y 10,30: Los maestros canteros (de 
Arnlches, Estremera y maestro Gue-
rrero). 
COMEDIA.—6,30 y 10,30: E l rey negro. 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
La risa (de los Quintero. Exito clamo-
roso). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 4: L a princesa 
Coralinda (¡Acontecimiento!). 6,30 y 10,30 
Tú, gitano; yo, gitana (12-11-934) 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—4 tarde: La 
novia de nieve (butacas a tres y cinco 
pesetas). 6,30: L a novia de nieve (buta-
cas a cuatro y seis pesetas). 10,30: Es-
clavitud (butacas, tres pesetas). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
fil. 
F U E N C A R R A L (31204).-4,30 (dos pe-
setas): Jeromín, el Príncipe Azul. 6,30 y 
10,30: L a del manojo de rosas (el saínete 
entre los saínetes) (11-4-934). 
n>EAL.-^,15: Katiuska (la mejor bu-
taca dos pesetas).—6,30: L a fiesta de San 
Antón y Los granujas. 10,30: Los cadetes 
de la Reina y E l señor Joaquín. 
LARA.—A las 4, Madre Alegría; 3 pe-
setas butaca; 6,30 y 10,30, Memorias de 
un madrileño. 
MUÑOZ SECA (Compañía Carbonell-
Vico).—A las 4, 6,30 y 10,30, E l rebelde. 
Populares, 3 y 4 pesetas butaca. 
MARIA I S A B E L . — A las 4, L a eme (úl-
timas representaciones); 6,30 y 10,30, ¡Soy 
un sinvergüenza! (¡¡risa!!, ¡¡risa!!, 
¡¡risa!!). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—4, 6,30 y 10,30, Madrileña bo-
nita. 
VICTORIA (13458).—6,30 y 10,30, Cis-
neros, de José María Pemán. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).— A las 
4, popular, butaca, 3 pesetas. Luna de 
mayo; 6,30 y 10,30, L a casa de las tres 
muchachas; ¡clamoroso éxito! 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (moda). Prime-
ro, a pala: Chacón y Aguirre contra Vi-
llaro y Orrantla. Segundo, a remonte: 
Arrechea y Avarisqueta contra Muguete 
y Santamaría. Tercero, a pala: Ibaiba-
rrlaga y Tomás contra Durangues y E r -
mua. 
C I N E S 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30, E l fantas-
ma del convento (7). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45, éxito 
formidable. E l amor de Carlos I I (se-
gunda semana). 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, 1,50.—Ofi-
cio que agoniza (instructiva, en español). 
Leyenda de Pascua (dibujo en colores 
Walt Disney; segunda semana). Cuba 
(documental, en español). Revista feme-
nina (con los últimos modelos de abri-
gos de pieles y sombreros). Noticiarios 
de información mundial en español. — 
Lunes, cambio de programa. Estreno: 
Un príncipe moderno reportaje sobre la 
vida del Príncipe de Gales). 
BARCELO.—4,15, 6,30 y 10,30, último 
día de L a Hermana San Sulpicio (en 
español; por Imperio Argentina y Mi-
guel Ligero). 
BILBAO (Tel. 30796).—4,15, 6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (en español). 
CALLAO.—4,30, 6,30 y 10,30: Cleopa-
tra (la mujer que varió la historia del 
mundo; por Claudette Colbert y Warren 
William). 
CAPITOL. — 6,30 y 10,30: Noticiario 
Fox, E l hurón musical, Wonder Bar (la 
revista maravillosa). Teléfono 22229 (11-
12-934.) 
C I N E DOS D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30: 
Catalina de Rusia. 
C I N E B E L L A S ART-J.—Continua de 
11 mañana a 1 madrugada. Noticiario 
Fox con los reportajes de mayor actua-
lidad. Los últimos veinte años (1914-1934) 
E l documental Fox más completo que 
se ha llevado a la pantalla, totalmente 
inédito. Cerca de un cuarto de siglo vi-
vido en 60 minutos. 
C I N E GENOVA (Tel. 34373).—4,15: L A 
suerte de Betty Boop y E l húsar negro; 
6,15 y 10,15 (formidable programa do-
ble): E l cielo en la tierra (Lew Ayres) 
y un "film" U. F . A. extraordinario. E l 
húsar negro (Conrad Veidt y Mady Chris-
tians).—Lunes, 6,15 y 10,15, ¡un progra-
ma extraordinario!: París Montecarlo 
(bellísima comedia con música de Paul 
Abraham. interpretada por Henry Ga-
rat) y la regocijante opereta cómica: 
Chófer con faldas (Armand Bernard). 
C I N E GOYA.—4, sección infantil; 6,30 
y 10,30 Carne. 
C I N E LATINA.—1,30, 6,30 y 10,15, for-
midable éxito: La portera de la fábrica 
(hablada en castellano; últimos días) y 
otras. Lunes, 6,15 y 10,15: E l asno de 
Buridan. Jaguar (alma de caballo) (ha-
blada en castellano). Jueves: Asesinato 
en la terraza (Myrna Ley y Warner 
Baxter; hablada en castellano). 
C I N E MADRID (Tel. 13501).—1,30: E l 
abuelo de la criatura (por Stan Laurel 
y Oliver Hardy); 6,30 y 10,30: Broadway-
Hollywood y E l abuelo de la criatura. 
Mañana: Hombre sin nombre y E l ven-
cedor. 
C I N E D E L A O P E R A (Tel. 14836).— 
4.30. 6.30 y 10,30: Compañeros de juerga 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy. L u -
nes, 6,30 y 1030; Una aventura nupcial. 
(2S-6-933.) 
"CINE D E LA PRENSA (Tel. 19900) 
so éxito). Lunes, 6,30 y 10,30: Curvas pe-
ligrosas. Filmófono estreno. (7-12-934.) 
C I N E SAN CARLOS (Tel. 72827).— 
4,15, 6,30 y 10,30: E l fantasma del oro 
(por Buster Keaton) y Sucedió una no-
che (por Claudette Colbert y Clark Ca-
ble). (10-3-934.) 
C I N E V E L U S S I A (Sesión continua).— 
Yo y la emperatriz (por Lllian Harvey). 
Butaca, 1,50 (7-3-934). 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4 (niños. 
0,50 y 0,75): E l hombre león (Buster 
Grabbe, en español).—6,30 y 10,30 (pro-
grama doble): Todo lo condena (Víctor 
Mac Laglen) y E l hombre león (Buster 
Grabbe,"en español) (5-10-933). 
CINEMA A R G U E L L E S . — 4, 6,30 y 
10,30: Lo que sueñan las mujeres. 
F I G A R O (Teléfono 23741).—4,30, 6,30 y 
10,30: E l buque de los misterios y E l 
lobo feroz (13-12-934). 
MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 
4, 6,30 y 10,30: Aguilas frente al sol (éxi-
to grandioso). Lunes, 6,30 y 10,30: La 
traviesa molinera (hablada en español; 
acontecimiento) (8-10-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.—12 de la 
mañana: Tarzán y su compañera (pre-
cios populares).—4, 6,30 y 10,30: Tarzán 
y su compañera (Johnny Weissmuller) 
(4-12-934). 
PANORAMA.—Continua, de 11 maña-
na a 1 madrugada (butaca, 1,50 ptas.): 
Revista Paramount núm. 14 (en español). 
La talla del marfil (instructiva). L a cos-
ta azul (documental). L a bella y la bes-
tia (dibujo en colores). Perros chicos y 
perras gordas (cultural-deportiva) y E l 
reloj del Rajá (cómica, en dos partes). 
Programa apto para niños. Lunes, 2 tar-
de, nuevo programa. 
PLEYEL.—1,30, 6,30 y 10,30: Guerra de 
valses (popular; noche, 1,50). 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: La casa 
de Rothschild (último día). 
P R O Y E C C I O N E S (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—4,15, 6,30 y 10,30: E l ne-
gro que tenía el alma blanca (con An-
toñlta Colomé, Marino Barrete y Ange-
llllo). 
R I A L T O (Teléf. 21370). — 4,15, 6,30 y 
10,30: Cuesta abajo (en español, por Car-
los Gardel). Precios populares en las tres 
secciones. Primera y tercera sección, bu-
tacas principal, 1,50; sillones entresuelo, 
2 pesetas (12-12-934). 
R O Y A L T Y (Teléf. 34468).—4,15: Gran 
infantil, enorme éxito del duendecillo F l -
11, sorteo de juguetes.—6,30 y 10,30: Fru-
ta verde (formidable creación de Fran-
zislcft GfLftl) 
SALON MARIA CRISTINA (Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325).—A las 4,30 y 
a las 7: E l hijo de la parroquia (4-7-934). 
SAN MIGUEL—4,30, 6,30 y 10,30: Ca-
pricho Imperial (Marlene Dietrich). 
T I V O L L - A las 4,15, 6,30 y 10,30 (éxi-
to cómico): E l niño de las coles (por el 
graciosísimo Rafael Arcos, que hará al 
final sus Inimitables charlas cómicas; dos 
horas de risa). 
rama doble).—6,30 y loan V11""6 Pro-
Gary Qrant) y E l aVp*• ^ Lo. 
(Ch. Ruggles) (30-1-934) 8681110 diabólS 
CINEMA ARGUELLES 
La flor de Haway S-~*'30 * lO*). 
FIGARO ( T e l é f . - 2 3 7 4 1 ) - ^ 
E l vuelo de la muerte (erTÍ'30^ ^ 
función están invitad¿^t3p^<>1: 
mejicana y la Aviación e^ts , mbajaiU 
PALACIO D E LA MUSirT1^ 
10.30: Una mujer para dos ~ « i 
. PROGRESO.-6,30 y USO- p 
tenía el alma blanca "con A n S 5 ^ 
lome. Marino Bárrelo X t l i S ' ^ 
R I A L T O (Teléf. 21370) — sao 
(sensacional estreno): Él S j ™ * 
C h ^ X 0 ¿ 9 ™ } * ™ FroellSfiV0 ^ 
E l 
tro 
^ Í ^ ^ J T e l é f 34458).̂ 5.30: Estr*. 
"film" de Ki> 
10,30: Gran función ~dVgala, laVltalU 
no riguroso de Rapto (un ';mm''hT^ 
sanoff, por Dita W l o v p vlf ^ Parlo 
llosa película Rapto. maravl. 
SAN MIGUEL.—^5,30 v 10 3n- vr. 
da (Olga Tschechova) [2̂ 11 ^ 
T I V O L I . - A las 6,30 y To^^Un capia. 
de cosacos (por José Mojica y i H 
Moreno) (12-10-934). 1 ^ 
* # » 
(El anuncio de los espectáculo» no 
pone aprobación ni recomendaclóa u 
fecha entre paréntesis al pie de cadí 
cartelera corresponde a la de U nubu. 
cación en E L D E B A T E de la critíWÍ 
la obra.) ue 
PARA MAÑANA 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Teléfono 53108).—Compañía 
Casimiro Ortas).—6,30 y 10,30: Fu-Chu-
Llng (de Capella y Lucio. E l éxito có-
mico del año) (11-11-934). 
B E N A V E N T E (José Isbert - Milagros 
Leal).—6,30 y 10,30: L a viudita se quiere 
casar (Gran éxito de risa) (11-11-934). 
C A L D E R O N (Compañía Lírica Titu-
lar).—630 (tres pesetas bu'.aca): Mando-
linata. 10,30: E l joven piloto (Gran éxito). 
COLISEVM.—6,30: L a mentira mayor 
("début" de Conchita Rey). 10,30: Los 
maestros canteros (de Arnlches, Estre-
mera y maestro Guerrero) 
COMEDIA.—10,30: E l rey negro (12-12-
934). 
COMICO (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: 
L a risa (de los Quintero. Exito clamo-
roso) (24-11-934). 
E S L A V A (Teléfono 10029. Compañía 
Montiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, 
gitano; yo, gitana (Exito enorme) (12-11-
934). 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—Lunes po-
pular a mitad de precio, 2,50 butaca): 
6,30, La novia de nieve. 10,30: Esclavi-
tud. 
FONTALBA.—6,30 y 10,30: Oro y mar-
ñl. 
F U E N C A R R A L (31204). — 6,30 y 10,30 
(tres pesetas): La del manojo de rosas 
(éxito lírico del año) (11-12-934). 
IDEAL.—6,30: Los cadetes de la Reina. 
7,45: L a fiesta de San Antón (butaca 
una peseta). 10,30: L a chicharra y E l ba-
teo (la mejor butaca 'os pesetas). 
LARA.—6.30, Memorias de un madrile-
ño. Noche: No hay función. 
MUÑOZ S E C A (Compañía Carbonell-
Vico).—6,30 y 10,30, E l rebelde. Popula-
res, 3 pesetas butaca. 
MARIA ISABEL.—^,30, L a eme; 10,30, 
¡Soy un sinvergüenza! (22-9-934). 
T E A T R O CHUECA (Compañía Loreto-
Chicote).—Lunes popular: 6,30 y 10,30, 
Los pellizcos (27-10-934). 
V I C T O R I A (13458).—6,30 (6 pesetas) y 
10,30 (5 pesetas), Cisneros. E l poema del 
grnn Cardenal, por José María Pemán. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).— A las 
6,30 y 10,30, L a casa de las tres mucha-
chas, ¡clamoroso éxito! (17-11-934). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime-
ro, a remonte: Chacón I I I y Marich con-
tra Izaguirre I I I y Filero. Segundo, a 
pala: Madariaga y Arrlgorriaga contra 
Ricardo y Aguirre. 
C I N E S 
AVENIDA.—6,30 y 10,30 (estreno). E l 
burlador de Florencia (Constance Ben-
nett. Fredrlc March Frank Morgan, Fay 
Wray). 
ALKAZAR.—4,30, 6,45 y 10,45. éxito 
formidable. E l amor de Carlos I I (terce-
ra semana) (6-12-934). 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30. Aconteci-
miento cómico del año, Eddie Cantor en 
Escándalos romanos. (26-10-934.) 
B I L B A O (Tel. 30796.-6,30 y 10,30: Sor 
Angélica (en español). (24-10-934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Cleopatra (la 
mujer que varió la historia del mundo; 
por Claudette Colbert y Warren William) 
(11-12-934.) 
C A P I T O L — A las 4,30 (especial), 6,30 
y 10,30: Noticiario Fox, Monumentos de 
amor, Plchi en Hollywood y Una sema-
na de Felicidad. Teléfono 22229. 
C I N E DOS D E MAY'O.—Lunes, popu-
S a n M i g u e ) 
M a ñ a n a l u n e s 
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Plaza Rulz Zorrilla, núm. S (atrt« 
Plaza Bilbao). Teléfono 21864. 
Hoy, domingo, función infanta 
A LAS CUATRO 
D O N T E R E S A ! 0 . 5 0 
I H E T E E S i N T I 
Cuento infantil en nueve cuadro* 
original de 
M A N U E L G . B E Í í G O A 
Título de lo» cuadros 
Una reunión en el espacio. 
Los tres aventureros. 
^ T e í p a í s de la Furia ¿el MI 
E ! castillo de los sustos. 
L a victoria ^ ^ v e ^ 
E n el país de l»8 v ^ r0, 
L a traición de Don Sê en». 
E l cofrecito mágico. 
E l bazar de la risa. 
l u j o s a r * ™ * * ™ ? * * * 
Todos, grandes y chicos d j n 
las aventuras de estos 
sonajes de 
J E R O M I " J 
taclón por 
Milagros Leal - Pepe J * ^ 
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U C O N F E R E N C I A T R A T A D E C O O R D I N A R L A P R O D U C C I O N D E L I M P E R I O 
^ conferencia imperial en Pa-
Jümente el nombre que oficial-
, le ha dado es mucho más mo-
ucho menos sonoro: conferen-
^Jnómica de Francia, metropolita-
"de ultramar. Mas el nombre—nun-
'Uí"1 aplicar l0S franceses 8U co' 
^refrán con más exactitud—, el 
bre no puede ocultar la realidad, 
ítién de atuendo a lo mejor—¿ imagi-
a lí. le President, aunque como 
hnin tenga cierta prestancia, con 
t̂o y corona?—; cuestión también de 
ĉión republicana y democrática. L a 
¿abra Imperio asusta un poco a los 
¡¡bos burgueses del viejo radicalismo. 
Ü también—y en esto es más grave y 
js hondo el mal—de conciencia del 
ugo y de conocimiento del bien que se 
Porque sin la guerra el "francés me-
fc- ese "frangais moyen", vilipendio y 
mllo de la raza, no hubiera conoci-
u medianamente el imperio colonial 
su país. Sí. Sabia de algunos funcio-
pios que cobraban más por residir en 
iHeslejanos de nombre difícil; y de ofi-
qüe en ultramar ganaban un as-
po o un balazo. Estas bajas no solían 
ucender al gran público. Las clases 
ivas de Francia—la Prensa entre 
idaban de no exagerar lo más 
10 estos combates coloniales, cuan-
a los disminuían o los ocultaban. 
L a E x p o s i c i ó n Colonial de 1931 . Los t iradores senegaleses que daban guardia al pabe l lón de su 
p a í s , asisten a c la se de f r a n c é s 
colonias llegaron al viejo solar víveres Exacta o deformada, la noción del 
y materias primas tan indispensables pa-
ra pelear como los soldados. 
Así el Imperio tomó forma, consis-
tencia ante los ojos del pueblo francés. 
Pero la visión del campamento de re-
servistas continuó siendo la Idea domi-
nante en las masas, tanto más cuanto 
Imperio había entrado como una lección 
de cosas en el pueblo francés. E r a ne-
cesario, con todo, agrandarla y precisar 
^a, despertar en la juventud la vocación 
de la lejanía, el deseo de más amplios 
horizontes, de ganar la vida a riesgo 
y ventura. E n realidad, lo que resulta-
ba incluso urgente era crear el verdade-
ro imperio francés dentro de los espí-
ritus, único modo de conservarlo el día 
de mañana. Se puede consentir que co-
lonos españoles o italianos se añnquen 
en el Midi. A cambio de la tierra perde-
rán el alma de su país en un par de ge-
neraciones, sometida por la enorme po-
IVENTE 
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B « 1 ' ' 
erto8 eran un episodio triste del 
tei ^nfal, mag era preciso extre-
TJdCUldado Para impedir reacciones 
ables de la opinión pública fran-
^ an%a de esas aventuras. 
Itida^6 86 *5ucl0 conse&uir esta 
j d" silenciosa. E l imperio fran-
JponStrUyÓ calIadamente. Si aca-
lco] . de estrépito al poner el pie 
Wia tutura. Unos discursos, al-
eI ^ violento. Nada. Años des-
^Seneral era sustituido por un 
^ 'Vll: 'a colonia estaba en mar-
ires \ PUebl0 la olvidaba, salvo los 
W S funcionarios y las gran-
' C n un 61 terrÍt0rÍ0 adqUÍrÍ-n P^ado de colonos, la 
^hn! ! ! ! t0das las razas Poseen, 
'abría 
ente, los misioneros siempre 
^ a , donde un nuevo ca-
Para la conquista de las 
d a c i ó n 
d e l I m p e r i o 
se^1914' frente a a t r o p a s 
51 ^ r„KCUdÍÓ a los moldados colo-
^ ^ ^ brecha* 




s el fuego 
reservas 
08 del Senegal so-
mnto 0tras colonias también, 
/Cocido de la MetróPoli- De 
< famiija y re: i0to Pasaron a sei 
r' encuentro diario en 
Poblaciones. Para los 
i - k ? * * * 108 subalternos q 
^ las c , ensa máquina guerre-
• ^ c o m K ^ alg0 más de-
^ 8 6 1 nteS- LaS batallas. 
0 con hombres. De las 
que en las discusiones sobre escuadras, 
alianzas y ejércitos, constitu;a motivo 
de preocupación la libertad de comunica-
ciones del Mediterráneo occidental. ¡Esas 
Baleares colocadas a media ruta desde 
Argel a Marsella! ¡Ese flanco descubier-
to a Tr)S ataques posibles desde las costas 
de Italia! 
tencia de asimilación del genio francés 
Pero en Africa o en Indochina el pro-
blema cambia de aspecto. Sólo france-
ses pueden colonizar en nombre de Fran-
cia, y ni los huecos libres ni las rique 
zas muertas aguardan mucho tiempo, pe-
se a leyes y cortapisas emigratorias 
L a i d e a i m p e r i a l 
L a idea imperial. Tarden la proclamó 
con estrépito hace cuatro años. "Núes 
tro imperio ha nacido como subsconcien-
temente del empleo de fuerzas disminui-
das". (Después de cada derrota en 
suelo europeo, Francia adquirió territo-
rios en Ultramar.) "Suponed el impe-
rio francés, tal como lo han construido 
nuestros reyes y nuestra república, en 
manos de Alemania o de Italia: cam-
biaría la faz del mundo. Porque en am-
bos países habría nacido ya la idea im-
perial generadora de la acción; se ha-
bría desarrollado y se habría impuesto. 
Nosotros tenemos el Imperio. ¿ Dónde es-
tá la conciencia?" 
"La conciencia, es decir, la visión cla-
ra y el orgullo de ver con la compren-
sión y los medios de realizar. Un balan-
ce oficial y burocrático de nuestras po-
sesiones de Ultramar: cierto, se ha pu-
blicado a menudo; faltaba solamente en 
él la política bancaria, la política na-
val y la política escolar, condiciones 
esenciales para hacerlo valer. Génova y 
Venecia trabajaban mejor." 
He aquí el diagnóstico y el programa 
de las conferencias imperiales. E l solo 
hecho de haberlas convocado indica una 
rectificación de criterio. Hasta hace po-
co tiempo Francia confiaba en sus fa-
cultades de asimilación, en crear más 
allá de los mares nuevas Franelas con 
prefectos y subprefectos, centralizadas 
y dependientes de París como cualquier 
'arrondissement". Tarea imposible en 
países como Indochina, solar de antiguas 
razas, con una densidad de población 
respetable, o en regiones como Túnez, 
Argelia o Marruecos, i s l á r ^ a s y casi 
"impermeables" a la religión y los usos 
de Occidente. Tarea imposible, sobre 
todo cuando faltan para "invadir" en 
paz y trabajo los hombres y los espíri-
tus. E l ímpetu asimilador y unificador se 
ha apagado ya. Francia ha aprendido 
también la lección y piensa en organi-
zar sobre la base de la autonomía a su 
gran imperio. L a crisis económica de la 
postguerra ha dado a este sentimiento 
el impulso definitivo. 
Hoy el imperio colonial francés es 
multiforme. Del intento asimilador que-
dan rastros abundantes en Africa del 
Norte y en las islas. Argelia, sobre todo, 
es una provincia francesa. Algo pareci-
do debe decirse de las colonias antilla-
nas. Pero ya es posible cierta clasifica-
ción en los regímenes y en las relacio-
nes de dependencia. Y ahora, en la con-
ferencia colonial, cada país puede hablar, 
si no con voz propia, porque casi siempre 
sus representantes son franceses, con voz 
distinta de la del rninísterio de Colonias. 
O p r o g r a m a d e l a C o n -
f e r e n c i a 
E n el fondo de esta conferencia co-
lonial, como en las conferencias impe-
riales británicas, late un vago anhelo 
de constituir un mundo aparte, un to-
do económico capaz de vivir con ple-
na independencia. Sueño imposible, 
desde luego, pero hacia el que se tien-
de de un modo casi constante. L a difi-
cultad ha surgido cuando las posesio-
nes preparadas por el esfuerzo coloni-
zador, excitadas sus fuerzas produc-
toras por las solicitudes apremiantes 
de los años de giaerra, ze han encontra-
do frente al problema, ya clásico, de 
la sobreproducción, y en algunos casos 
sobreproducción de lo que en Francia 
sobraba. 
E l Presidente de la República, en el 
discurso qüe inauguró la conferencia 
económica, trazaba así el programa de 
la misma: "Adaptar y disciplinar las 
diversas economías para evitar con 
currencias y rivalidades funestas que 
despierten en el público tantas turba 
ciones y tantas inquietudes..., mejora 
de la calidad de los productos..., 
desarrollo de los Instrumentos cientí-
ficos y del "utillage" público; organiza-
ción económica de los transportes, re-
forzar el crédito, arbitraje entre las 
producciones, que a los dos lados de 
los mares pueden hacerse daño mutuo 
en los mercados". 
Todo esto es, si se quiere, la parte 
prosaica del Imperio, la que no apare-
ce mientras dura la conquista, la que 
ningTín airón señala a la vista de las 
multitudes; pero es fundamental, y los 
españoles sabemos algo de esa necesi-
dad. Organizar la convivencia, el bien-
estar de 100 millones de personas es-
parcidas sobre un territorio de 12 mi-
llones de kilómetros cuadrados; hacer-
les solidarios, unirles con lazos resis-
tentes: he aquí la tarea, después de 
la conquista. Y no hay tiempo que per-
der en Asia, donde la Indochina ha ofre-
cido ya, más de una vez, motivos de 
preocupación. 
E s cierto que los territorios france-
ses en Asia representan sólo una 
dozava parte del Imperio, y algunos, 
como Siria, se possen en precario, a tí-
tulo temporal, con la obligación de li-
bertarlos cuando lleguen a determina-
das condiciones de cultura. E s verdad 
también que en Asia, donde la situa-
ción de todas las potencias europeas 
es poco agradable, la Indochina fran-
cesa sólo desde 1888—allí lucharon sol-
dados españoles—sufre ahora sobre la 
crisis económica el influjo de los movi-
mientos nacionalistas cercanos en India, 
en China, sin olvidar que recientemen-
te se ha concedido a las Filipinas ia 
independencia. 
L a s " F r a n c i a s d e 
t r a m a r " 
U l -
E n la dificultad de describir minu-
ciosamente, territorio por territorio, 
el Imperio, he aquí sus datos estadís-
ticos agrupados por continentes: 
Km.: Habitantes 
Asia 879.513 22 894.000 
Africa 11.005.389 36.376.000 
América 91.249 522.600 
Oceanía 24.084 79.160 
Bien claramente se aprecia que Afri-
E n el territorio f r a n c é s de Levante . Un jinete druso 
ca es la base del poderío colonial fran-
cés. Las posesiones del Imperio ocupan, 
además, una situación privilegiada, con 
ligeros estorbos de posesiones españolas 
lo mismo sobre el Mediterráneo que en 
el Atlántico. Africa es no sólo la reali-
dad presente para Francia, sino la pro-
mesa. Espacio sobrado para colonizar 
y tierra fértil. E l clima, esa trinchera 
casi inexpugnable del siglo pasado; el 
clima, que hace todavía más gigantescas 
las figuras de nuestros misioneros y co-
lonizadores, empieza ya a ser vencido por 
la ciencia. E l "continente negro" guarda 
para Francia las más risueñas promesas, 
Y también la realidad de hoy. E n la 
estadística del comercio de 1932, he 
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L a E x p o s i c i ó n colonial. R e p r o d u c c i ó n del inte-
rior de u n a pagoda del territorio de Laos , en 
Indochina 
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Casi una tercera parte del comercio 
francés de exportación va a las colo-
nias africanas. En la estadística total 
la parte del Imperio es superior a esa 
proporción, Pero todavía las cifras ex-
puestas en su discurso de apertura por 
el ministro de Comercio, M. Rollin, son 
más convenientes, porque señalan, ade-
más, el aumento constante de las re-
laciones de toda índole entre la metró-
poli y sus colenias, 
"En 1914 se ha-
trópoli y sus colo-
bían realizado ya 
nías. 
empréstitos por va-
Jor de 7.500 millo-
nes de francos: hoy 
esa c i f r a llega a 
pl.000 millones. E n 
J.933 las rutas pavi-
Íi e n t a d a s miden 0.000 k i l ó m e t r o s , 
cuando en 1913 no 
pasaban de 1.500, y 
las l i n e a s férreas 
desde 11.000 kilóme-
tros suben a 17.000. 
En Indochina se han 
creado regadíos nue-
vos, con una exten-





en 1933, f r e n t e a 
320.000 e n 1924. 
1.500 médicos en lu-
gar de 1.000. 
Enseñanza: Pro-
greso más impresio-
nante t o d a v í a . 
40.000 alumnos en 
la enseñanza secun-
daria, c u a n d o en 
1913 s ó l o acudían 
lOóóó. En la ense-
ñanza p r i m a r i a 
22 000 maestros en 
lugar de 8.000, y un 
millón d e alumnos 
en vezde 400.000." 
He aquí "materialibzado" el imperio 
francés. No podrán decir "las Franelas 
de Ultramar", porque en ningún lugar 
del mundo existen, salvo en Canadá y lo 
perdieron cosa comparable a los Domi-
nios o a la América hispánica. Y es 
tarde ya para crear algo parecido, por-
que quizás no tenga ya impulso la raza 
para menesteres de tal envergadura. E l 
imperio francés es obra de arte, o mejor 
aún, de habilidad. No se discute su obra 
desde el punto de vista de la adminis-
tración; ni seria equitativo regatear el 
reconocúniento de los beneficios que ha 
proporcionado y proporciona a los paí-
ses sometidos. Mas el imperio inglés o 
el español están en otra categoría. 
E n las lineas que hemos citado de Tar-
dieu ae encuent: i aplicación de esto 
que afirmamos. : i, • de conciencia im-
perial. Si busca c í ..-medio en la propa-
ganda. Ya dijimos cuándo "descubrió" la 
opinión francesa su magnífico patrimo-
nio. Años después, entre M. Sarraut y 
el mariscal Liautye organizaron la E x -
posición Colonial, donde.en 1931, explican 
a los franceses cómo es y dónde está su 
Imperio. Y Sarraut quería dar a los 
franceses ese mismo sentimiento que in-
voca Kipling: la misión, el deber. "Qui-
tad la tutela francesa en la Indochina, y 
todo se hunde", les dice en un libro famo-
so. Sólo que este convencimiento resid* 
tan sólo en los elegidos, en grupos selec-
tos o audaces de la Francia Je hoy De 
ahí la propag^uU para forjar el espíritu 
mientras sin estrépito, en discusión pau-
sada, los representantes de la "Confe-
rancia Económica de Francia ACetropo-
itana y sus posesiones de Ultramar" tei« 
la armadura material del Imperio 
SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E 
m 
E l d u q u e d e M e d i n a S í d o n i a y l a 
j o r n a d a d e I n g l a t e r r a e n 1 5 8 8 
Curioso trabaio crítico-histórico del marqués de Saltillo. Contie-
ne datos muy interesantes del tristemente famoso jefe de la Ar-
mada Invencible. El autor eshuma documentos inéditos del Ar-
chivo de Simancas 
LA OE LA 
T 
MARQUES DEL SALTILLO: "El duque 
de Medina Sidonla j la Jornada de In-
glaterra en 1588". (Santander; 1934; Pu-
blicaciones do la Sociedad Menéndez y 
Pdayo.) 
Suele ser achaque muy corriente 
en los modernos estudios de críti-
ca histórica aplicar a los hechos de 
tiempos pasados el criterio de nuestra 
época, y, naturalmente, queda un po-
co desfigurada la silueta de las perso-
nas que intervinieron en muchos acon-
tecimientos notables, y no se da cuen-
ta clara el lector de la realidad so-
cial en que aquéllos se desarrolla-
ron. Teniendo presente la organización 
actual del Estado moderno, se juzga 
que los servidores del Rey, en las pa-
sadas censuras, podrían ser aquipara-
dos a los funcionarios modernos, y de 
esta simplista apreciación se viene a 
incurrir en graves injusticias de ca-
rácter social. 
La antigua aristocracia servía a la 
Corona en los puestos más delicados 
del Gobierno, y recibía premios mate-
riales que, a las veces, engrandecían a 
ciertas familias. Pero lo más corrien-
te era ver que el servidor del Rey ha-
bía gastado gran parte de su capital 
en el servicio y se encontraba con el 
premio de ciertos señoríos jurisdiccio-
Don Miguel Lasso de la Vega, 
nales, que en puridad sólo pleitos y dis-
cordias acarreaban a sus poseedores. 
Un caso típico de la actuación de 
los servidores del Rey, en la décimo-
sexta centuria, se refleja en el curioso 
trabajo que publica ahora el «arqués 
del Saltillo: se trata de la actuación 
personal del tristemente famoso duque 
de Medina Sídonia, don Alonso Pérez 
de Guzmán, jefe de la llamada Arma-
da Invencible, destrozada por los ele-
mentos, tanto como por la impericia de 
su director. El episodio, en su aspec-
to militar y político, ha sido estudiado 
por historiadores Ingleses y españoles: 
no hace muchos años que, en "Archivo 
rfistórico Español" los señores Herre-
ra, Plaza y Bordonán publicaron (1930) 
una serie de documentos inéditos, con-
servados en su mayoría en Simancas, 
relativos a la célebre expedición. Pero 
de la gestión personal del duque, en los 
preparativos de la empresa y de su ac-
titud en el desastre, poco se sabía, has-
ta que la diligencia del erudito profe-
sor don Miguel Lasso de la Vega ha te-
nido la fortuna de hallar en la bibliote-
ca particular del marqués de Miraflo-
res, emparentado con Medina Sídonia 
por el título de marqués de Martorell, la 
cuenta que el alcaide Alonso Cortés 
llevó de los gastos del duque don Alon-
so "en la jomada que hizo a Inglate-
rra en 1580, sirviendo el cargo de ca-
pitán general de la Armada", cuyo im-
porte alcanza a la respetable suma de 
casi ocho millones de maravedís. 
No solamente para conocer la ac-
tuación del duque, sino para imaginar-
se algo del grandioso ^omento histó-
rico en que se iba a iniciar el derrum-
bamiento del poderío español frente a 
la fuerza iniciada de Inglaterra, pue-
de servir esta escueta relación de gas-
tos, en partidas y cifras, abandonadas 
hasta hoy, sin que nadie les haya pres-
tado interés, para ilustrar algunos pa-
sajes literarios célebres. 
La lista de loa pajes, ijiayordomos, 
ayudas de cámara, reposteros, cocine-
ros, lacayos, músicos, religiosos; la no-
ta del número de vacas, terneras y car-
neros, y de las 1.474 gallinasl 41 capo-
nes y 23 pavos, que se comían cinco 
fanegas de trigo diarias; la provisión 
de 8.000 huevos y sal para conservar-
los; la miel y la cera; las "pasas y el 
vino y vinagre; las alcaparras, pimien-
ta, jengibre, clavo, azafrán, cazones 
secos de Setúbal, y tantos otros epí-
grafes de víveres y provisiones, están 
con la rúbrica de su coste y cantidad. 
Es curiosa la provisión de confitería, 
donde había diacetrón cubierto y en al-
míbar, peras cubiertas y en almíbar, 
calabacete, costras de diacetrón, tallos 
de lechuga en almíbar, azúcar rosado, 
flor de azahar confitada y en almíbar, 
confites de anís liso y rajadillo, almen-
dras confitadas, mermeladas de dos 
clases, piñones mondados, azúcar cadel, 
raíz de lengua de buey en almíbar, al-
mendras seeas de Huelva. 
Esta escueta enumeración da idea 
del interés de este documento para el 
conocimiento de la vida y costumbres 
españoles del Siglo de Oro; pero, ade-
más, tiene la circunstancia de ir cada 
partida anotada con su precio corres-
pondiente, nota hoy de gran valor. A 
esto, se añade la provisión de vestidos, 
de sombreros, de zapatos, de matalo-
taje de todo género para el personal 
del servicio del duque. 
Destrozada la Armada en esta Re-
lación se sigue paso a paso la triste 
vuelta del general, desde su desembar-
co, en Santander, el 21 de septiembre, 
hasta su llegada a Sanlúcar, el 24: una 
estela de limosnas y de obras de cari-
dad va dejando a su paso a través de 
España. Si, como dice el autor, la em-
presa fué desastrosa y de descrédito 
para el duque, la dignidad para sopor-
tar el infortunio fué propia de un áni-
mo levantado y sereno, que supo llevar 
la desgracia con desinterés y genero-
sidad. 
Un libro interesante, ameno y ve-
raz de don Enrique de Angulo 
Reportaje auténtico, es notable por 
su objetividad y viveza de estilo 
i — • 
ENRIQUE DE ANGULO: "Diez horas'de 
Estat Catalft". (Librería Fenollera; Va-
lencia; 5 pesetas.) 
A los más sonados acontecimientos 
de la Historia, sucede, por lo común, un 
diluvio de "testigos presenciales". No 
es floja la tarea de los críticos posterio-
res cuando tienen que dedicarse a des 
cubrir, entre tanto testigo, un testigo de 
verdad de quien poder fiarse. Pues 
bien: he aquí un testigo de verdad de 
S i l a b a r i o d e l a M o r a l 
c r i s t i a n a , p d r M . O l g i a t i 
TRADUCCION CASTELLANA DE 
LA CUARTA EDICION 
MONS. FRANCISCO OLGIATI: "Sila-
bario de la Moral Cristiana'*. Traducción 
de don Cipriano Monserrat (Barcelona; 
Luis Gilí; 1934; 330 páginas). 
Monseñor Olgiati, profesor de la Uni-
versidad del Sagrado Corazón, escribió 
hace años el "Silabario del cristianis-
mo", en que se exponía el Dogma cris-
tiano con mucho acierto y en forma muy 
acomodada a las necesidades de nues-
tra época. El éxito de aquella obra ani-
mó a monseñor Olgiati a escribir un 
"Silabario de la Moral cristiana", cuyo 
éxito fué aún mayor que el del Silaba-
rio dogmático. En poco tiempo devoró 
el público cuatro ediciones; de la cuarta 
se ha hecho la actual edición castellana. 
Dom Olgiati ha querido enseñar la Mo-
ral cristiana en forma tal que produzca 
fuerte impresión, y lo ha conseguido. 
Tiene la convicción de que la parte prác-
tica o Moral del Cristianismo no es to-
davía más desconocida que la teórica 
o dogmática. Se conocen, tal vez. los 
mandamientos, pero no se conocen bien 
los fundamentos de los mismos; se ig-
nora, sobre todo, el espíritu que los ani-
ma. Y esa ignorancia se debe, en gran 
parte, a que la vida está bastante pa-
ganizada, y, por lo mismo, la Moral cris-
tiana no se aprende bien en la vida, que 
eeria la mejor maestra. Para muchos, la 
Moral cristiana está tan sepultada como 
las antiguas naves sepultadas en el lago 
de Nemi; para otros, los salmos peniten-
ciales esiír er> la superficie y el himno a 
tfoviitft rtpjitro, como en la novela de Me-
La resurrección de los dio-
los cristianos prácticos las 
faas y las del mundo lu-
Tiente, y no siempre triun-
Olglatl dedica su obra tañ-
antes como a los que toda-
antes de Dios, pero se van 
rn ismo. 
I en el plan y en la forma, 
c - numerosas anécdotas y 
literatura es la exposición 
-•ce de la Moral cristiana, 
•posición de la misma, pre-
cepto;/el autor no desclen-
i, sino que se eleva a la 
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Tratado completo, y, editorialmen-
te, presentado con lujo 
JAMES E. RICE Y HAROLD E. BOTS-
FORD: "Avicultura práctica". Traducción 
de don José María Soler Coll. (Barcelo-
na; Luis Gilí; 1934 ; 552 págrlnas; 20 pe-
setas.) 
En los Estados Unidos ha adquirido 
la Industria avícola un gran desarro-
llo. Y de los Estados Unidos viene es-
te gran tratado de Avicultura, que la 
Casa editora Luis GUI presenta, no ¡Só-
lo con perfección, sino con lujo. Aun-
que el tratado se llama de Avicultura, 
no trata sino de las gallinas, cuya cria 
excede enormemente en importancia a 
las demás aves. En un tratado tan com-
pleto no hubiera estado, sin embargo, 
de más un apéndice sobre palomas, pa-
vos, patos y otras aves explotadas por 
el hombre. El libro comprende todos los 
conocimientos necesarios para dirigir 
una granja avícola en la cual se rea-
licen todas las operaciones relaclonzada. 
con la producción de gallinas y huevos. 
Porque si bien hoy se divide el negocio 
avícola en varias ramas y asi las ca-
sas dedicadas a la incubación comer-
cial sustituyen con notoria ventaja a 
las Incubadoras de pequeña capacidad 
existentes en las granjas, y la cria di? 
pollas para la puesta va constituyen-
do también un negocio aparte, todavía 
lo más corriente, aun en los Estados 
Unidos—y no digamos en España—, es 
que todas las operaciones relativas a 
crianza, incubación, cria de polluelos, 
producción de huevos, sacrifico y ven-
ta, sean llevadas a cabo en la misma 
granja por cuenta de su propietario. • 
£ 1 I s l a m e n M a l l o r c a , p o r e l p a d r e A l c o v e r EL 
Documentada Historia de Mallorca durante la dominación 
musulmana. Planos ilustrativos y un estudio de Numismáti-
ca musulmana-baiear 
Don Enrique Angulo 
la sublevación de la Esquerra catalana. 
Testigo de excepcional crédito y valía, 
por varias razones: porque no presen-
ció, ocasionalmente, los sucesos al modo 
de un transeúnte, a quien le sorprende 
la revuelta en la calle; porque conocía 
muy bien el ambiente, los personajes y 
la tramoya; porque su oficio de perio-
dista, cuyo elogio no hemos de escribir, 
porque está en la mente de nuestros lec-
tores, es el de "saber ver", el de con-
templar los hechos con mirada aguda, 
sorprendiéndoles en su Intimidad y en 
su figura extema. Impresionismo y re-
fiexlón, cualidades del buen pQ|iodlsta, 
que el señor Angulo posee en grado ex-
celente. 
El libro del señor Angulo es un re-
lato apasionante, por verdadero y por 
bien contado. Un breve exordio histó-
rico, demasiado veloz, precede a una ex-
posición detallada y concreta de los he-
chos del 6 de octubre. La pluma del au-
tor discurre con notoria agilidad por 
un campo que conoce muy bien. Se ve 
al hombre, a quien le sobran materiales 
y que tiene que apartarlos para ir de-
recho al asunto. No hay digresiones. De 
vez en cuando, una consideración breve 
y oportuna, que matiza atinadamente 
los hechos y sigue el relato. No en 
vano tiene el señor Angulo el hábito 
de periodismo. Eso le permite acudir 
a recursos esquemáticos de buena ley, 
presentando contrastes sor prendentes. 
Iluminando los sucesos con un reflejo vi-
vaz que les da un relieve acusado. 
Con razón el libro se subtitula "repor-
taje". Eso es. Nada más y nada menos. 
Reportaje del mejor. Con todas las ga-
rantías. De aquí que no podamos exten-
demos a detallar el contenido. Habría que 
reproducirlo todo. Es el relato escueto de 
los hechos del 5 y 6 de octubre, princi-
palmente en Barcelona, con los demás 
chispazos surgidos acá y allá en Catalu-
ña. Quien tenga interés por saber lo que 
fué aquello, que lea el libro. No perderá 
el tiempo. Cuando un periodista se pone 
sencillamente a cumplir su obligación de 
narrar lo que sabe y lo que ve, no hay 
páginas más amenas ni más objetivas 
que las suyas. Es un sabroso anticipo de 
la Historia. 
MIGUEL ALCOVER S. J . : "El Itlam en 
Mallorca". (Palma; Viuda de S. PlzA; 
1934; 160 páginas y varias más de apén-
dices, grabados y planos.) 
El padre Alcover ha escrito una bo-
nita y documentada Historia de Mallor-
ca durante la dominación musulmana. 
Lo más interesante de la misma es la 
parte central que se refiere a la campa-
ña plsano-catalana contra el reino mu-
sulmán de Mallorca y a la conquista 
temporal de la Isla en 1114. Para escri-
bir la historia de esa gran campaña ha 
utilizado, principalmente, dos fuentes 
Italianas de gran valor, el "Líber Maloli-
chlmus" o "Poema Plsano", escrito por 
Enrique, diácono del Arzobispo de Pisa, 
que asistió a la campaña, y bien de-
muestra con la riqueza y exactitud de 
los pormenores ser un testigo presen-
cial y el antiguo cronicón plsano titu-
lado "Gesta triunphaba", posterior al 
"Poema", del cual puede considerarse 
como un compendio, pues exceptuando 
algunos pormenores, no contiene nada 
que no esté contenido en el "Poema". 
El "Poema" y el "Cronicón" son conoci-
dos de antiguo, pero no se han utiliza-
do debidamente para la Historia de Ca-
taluña y Mallorca. También ha utilizado 
algunas fuentes musulmanas y españo-
las. De las españolas, el documento más 
notable es el "Convenio celebrado en San 
Feliú de Guixols por el conde don Ra-
món Berenguer m y los písanos", que 
Plfersel publicó por vez primera. Figu-
ra central de esta gran campaña es el 
conde Ramón Berenguer m el Grande, 
que no solamente mandó las huestes 
catalanas, sino que, además, dirigió co-
mo generalísimo todo el ejército de cru-
zados, del cual formaban parte los pisa-
nos y muchos guerreros del Mediodía 
de Francia. La narración de aquellas he 
roicas gestas, que terminaron con la 
toma y destrucción de la "Medina Ma 
yurka", en la cual había tres recintos 
murados, es animada y llena de vida. 
Tiene especial interés la historia de las 
divergencias entre el conde Ramón Be-
renguer, el "héroe catalán señor del Pi-
L a M a r i n a d e C a s t i l l a e n 
l a E d a d M e d i a 
B. GONZALEZ SOLOOAISTUA: "La Ma 
riña de Castilla en la Edad Media". 
Los financieros y economistas de la 
"Unión Nacional Española" tienen su 
mirada ñja sobre todos los asuntos 
que tienen alguna relación con la pros-
peridad patria. Su revista "Economía" 
española es una atalaya del movimien-
to económico español y de la situación 
de los demás países en cuanto puede 
rineo", y los paisanos; éstos eran ricos, 
y no podían tener invasión alguna de sus 
tierras, por lo cual se inclinaban a la 
guerra sin tregua hasta la total des 
trucción del reino moro de Mallorca; en 
cambio, el conde de Barcelona, que te 
nía poco dinero y veía sus tierras asola-
das por los almorávides mientras él gue-
rreaba en Mallorca, se contentaba con 
dar libertad a los esclavos cristianos, 
que yacían en las mazmorras de la bella 
isla. Triunfó al fin el criterio de los pí-
sanos, y Mallorca fué completamente 
conquistada y destruida. Pero, como de-
muestra Alcover, nadie pensó ni podía 
razonablemente pensar e n conservar 
aquella Isla, pues faltaban en absoluto 
elementos para tan gran empresa. No 
se quiso sino destruir aquel nido de pi-
ratas y asegurar la tranquila navega-
ción del Mediterráneo, y esto se consi-
guió, pues Mallorca, aunque volvió a 
caer en poder de los moros, nunca tuvo 
la Importancia marítima que tenía 
cuando fué atacado por catalanes y pí-
sanos. Y la primera conquista de 1114 
preparó la segunda y definitiva, lleva-
da a cabo por Jaime I en 1229. 
El padre Alcover hace también una 
breve historia de Mallorca desde el 
año 707 hasta el 1229. Ya en 707 ó 708 
la Isla de Mallorca fué saqueada horri-
blemente por el hijo de Muza, pero lue-
go tardó más tiempo en ser conquista-
da por los árabes. En toda esta parte, 
que es mucho más sucinta, el autor si-
gue preferentemente a Campaner y Co-
dera. Termina, como es natural, con la 
conquista definitiva de Mallorca en 1229, 
la cual se narra sobriamente. 
Con noble empeño por Ilustrar todo 
lo posible la primera conquista de Ma 
Horca, el padre Alcover inserta en la 
obra planos que muestran la ruta de 
los cruzados desde Pisa hasta Cataluña, 
el itinerario desde Cataluña hasta la 
ciudad de Mallorca, el campamento si-
tiador y la triple ciudad de Mallorca 
árabe. También nos da un estudio de 
Numismática musulmana balear, sacado 
de Campaner. 
CAUSA EN EL O E R E H 
E S P f t R I l l 
Un estudio de carácter técnico por 
don Rafael Núñez Lagos 
Excelente prólogo del Magistrado 
del Supremo señor Castán 
U B R O S V A R i o s 
OCTAVIO GIMEN O- "iw 
Tipografía moderna; T d s T u / ^ í . . 
Este libro es un conlnm Pá«W 
rrado de pensamrentos^ í̂c.f,180 
nódico y trozos de discurso?1̂  ^ 
las páginas, escritas con tpp: En ^ £ 
ta el sentimiento crtstlLo 
sus preocupaciones soci^ <lel ^ort 
los humildes. Combate i Í 8PBen ̂  ¿ 
ciles del tiempo de la í 
tanrinhnô o ..Buerra, lo, 
E l E s t a d o c o r p o r a t i v o 
Tema de gran actualidad, es tra-
tado con mucha competencia y ob-
jetividad por el padre Azpiazu 
Antecedentes, teorías y ensayos en 
el momento presente 
JOAQUIN AZPIAZU: "El Estado Corpo-
rativo" (Madrid; Editorial Razón y Fe; 
1934; 370 páginas; 7 pesetas). 
E l Estado corporativo cuenta hoy con 
muchos partidarios y hacia él se enca-
minan fuertes tendencias sociales. Cor-
porativo es desde hace años el Estado 
italiano, y las recientes modificaciones 
constitucionales de Austria y Portugal 
crean también, con ciertas variantes, el 
Estado corporativo. También en Ale-
mania participa del carácter corpora-
tivo la organización nacional. El Esta-
do corporativo se presenta como inter-
medio entre el Estado liberal, individua-
lista, y el Estado socialista, que reali-
za la absorción de casi todas las fun 
clones por la sociedad organizada. Vie 
ne a llevar a cabo ese retorno a la Edad 
Media, preconizado por Berdlaeff, re-
tomo que no es reacción, sino progre-
so. Todos saben que también en Espa-
ña se dieron durante la Dictadura los 
primeros pasos hacia la organización 
corporativa. Y que en la encíclica «Qua 
dragesimo Armo» eJ Papa Pío XI hizo 
alusiones claras, y en gran parte fa 
vorables, al régimen corporativo. 
Este problema es, por tanto, de su-
ma actualidad, y ha hecho muy bien 
el padre Azpiazu en abordarlo con au 
bien reconocida competencia. Expone 
los antecedentes del régimen corporati-
vo, lai diversas teorías relacionadas con 
el mismo y los ensayos de realización 
práctica verificados hasta hoy. Las teo 
rías se exponen hasta en sus matices 
diferenciales; a veces parece que, por 
lo mismo, viene a considerarse como 
teoría alguna indicación de escaso va 
lor doctrinal. Con verdadera maestría 
divide el autor su obra en tres par 
tes: la sociedad corporativa, la econo 
mía corporati a y el Estado corpora 
tlvo. Desde luego, la base del sistema 
es la organización social corporativa; 
esta organización tiene, en primer lu-
gar, funciones económicas; pero ha de 
tener también algunas funciones polí-
ticas. La actividad económica es, sin 
duda, en las corporaciones lo esencial 
y preferente; pero no es posible que la 
organización corporativa deje de tener 
repercutir en a nuestra, y así pueden al8ru actividad política. Así en Italia 
ofrecemos notables estudios técnicos, ilas corporaciones designan los candida-
cuyo solo enunciado demuestra su ac- toa a la Cámara—en lista de doble nú 
tualldad palpitante. La nueva fase de 
la organización corporativa en Italia; 
la producción Industrial en 1". repúbll 
mero de personas—, y en Portugal va 
a funcionar una Cámara corporativa. 
El padre Azpiazu estudia ampliamente, 
altura de los principios y penetra en el 
espíritu de los preceptos. No es una con-
troversia con los Impugnadores de la Mo-
ral cristiana, que solamente se citan en 
rápida enumeración, y, sin embargo, to-
do el libro resulta una prueba cumplidí-
sima de que sin la Moral cristiana no 
hay Moral posible ni quedan en el mun-
do sino ruina y desolación. El único prin-
cipio de Moral heterodoxa que se im-
pugna con alguna extensión es el de la 
autonomía de la razón que Kant y los 
positivistas erigen en base de toda mo-
ralidad para condenar la Moral cristia-
na, que, según ellos, es, esencialmente, 
heterónomat 
ca de los "soviets", la importación de y con la Imparcialidad propia del que 
automóviles en España; la crisis eco- se mueve 611 la serena reglón de los 
nómlca española en relación con la | principios, los tres aspectos del pro-
mundial. En medio de estos trabajos blema. 
de orden científico encontramos un lar-| E1 Juicio del padre Azpiazu es, en 
jgo estudio de Investigación histórica: §eneral, muy favorable al régimen cor-
"La Marina de Castilla en la Edad Me- pora^0- Como que este régimen es, 
¿Jia." En él se Investigan con un tono!en 61 ^o^o. la aplicación de los prin-
patriótlco y de una manera original el|ciPios de la escuela social católica y se 
origen y la organización de la herman-ibasa en el gran principio de solidaridad 
dad de los marineros de los puertos can-1 cristiana, tan bien expuesto por el pa-
tábricos, su poder, su funcionamiento, |dre pesch cuando proclama la doble 
sus expediciones guerreras, su interven- i finalidad de la actividad humana, a la 
clón en la Reconquista, sus relaciones ¡vez Individual y social, doble finalidad 
comerciales con Flandes y sug luchas 
con la Marina Inglesa. Observa el au-
tor que el primer magnate que constru-
yó unidades marítimas de combate fué 
el Arzobispo Gelmírez, y añade, con 
mucha razón, que es Imposible cami-
nar por la historia medieval sin encon-
trar a cada paso a los señores eclesiás-
ticos mezclados en los orígenes de to-
das las obras y hechos importantes de 
las artes, de la paz y de la guerra. 
que se mezcla constantemnete en la ac-
tividad tanto individual como social. 
El padre Azpiazu espera mucho de la 
actividad económica de las corporacio-
nes, es decir, de las profesiones orga-
nizadas. Entre esos buenos resultados 
enumera la moderación de la Ubre con-
currencia, en forma tal que conserve 
las ventajas y suprima los Inconvenien-
tes de la misma; la reducción conside-
rable de las rentas, sobre todo de las 
D i s c u r s o d e l d o c t o r G o m a 
e n l a F i e s t a d e l a R a z a 
Una edición de 100.000 ejemplares 
fué hecha en Buenos Aires 
L a Editorial Católica Toledana ha 
lanzado otra edición para España 
DOCTOR GOMA Y TOMAS (Arzobispo de 
Toledo y Primado de España): "Discurso 
en la fiesta del Dfa de la Raza". 
Una edición de 100.000 ejemplares se 
ha hecho en Buenos Aires de esta mag-
nifica pieza oratoria pronunciada por el 
Primado de España en ocasión memora-
ble. También la Editorial Católica Tole-
dana acaba de publicar otra con algu-
nos ejemplares especiales, de los que he-
mos recibido copia en esta Redacción. 
Toda la Prensa de Buenos Aires reprodu-
jo, en gran parte, el admirable discurso, 
y algunóa periódicos, íntegramente. "La 
Razón", "La Prensa", "El Pueblo", "La 
Crónica" y otros periódicos publicaron 
extensos elogios. Valga por todos éste 
de "La Nación" del 13 de octubre: 
"Cuando los aplausos nos dejaron es-
cuchar las palabras del exordio, se ad-
virtió ya que el discurso no iba a su flor 
literaria, cuyo perfume muere con el día, 
sino fruto maduro, cosecha de estudios 
e investigaciones. Cara a cara, con el 
problema histórico y político, sin penum-
bra en el pensamiento, la voz de España 
fué cantando la gesta del pasado, desha-
ciendo errores, saliendo al paso de críti-
cas, situando hombres y cuestiones en el 
plano que les correspondía. Jamás—de-
cían los comentarlos—se ha hablado en 
Buenos Aires tan en cristiano y tan en 
español. 
El doctor Gomá superando prejui-
cios, resquemores, envidias, torpezas de 
orden político, escribió en las páginas 
de su discurso lo que la Prensa argen-
tina ha llamado la Encíclica de la His-
panidad. 
RAFAEL NUSEZ LAÜOS: "El onriqueci-
mlento sin causa en el Derecho español". 
(Madrid; Editorial Rens; 1934; XVIII-
248 páginas; 9 pesetas.) 
Forma parte este volumen de la Bi-
blioteca jurídica de autores españoles 
y extranjeros. No es un estudio de ca-
rácter filosófico o histórico, ni tiene un 
tema vago, como tantos otros estu-
dios jurídicos que se publican en Es-
paña, sino que es de carácter técnico 
positivo y versa sobre un asunto con-
creto, como es el enriquecimiento sin 
causa en el Derecho español vigente. 
El trabajo se ha hecho muy a con-
ciencia y con profundidad. Nuestro Có-
digo civil no tiene preceptos genera-
les respecto al enriquecimiento sin cau-
sa, aunque en el articulo 1.901 y en 
otros regula algunos casos particula-
res- Hace falta, por consiguiente, re-
constituir y precisar los conceptos fun-
damentales que en este punto consti-
tuyen la base de nuestro Código civil. 
Labor ciertamente difícil, a la cual 
ha contribuido con acierto el señor Nú-
ñez Lagos. 
Al hablar del enriquecimiento sin 
causa no podía menos el autor de es-
tudiar la causa, la necesidad de que 
exista este elemento en los contratos, 
y cómo debe entenderse la falta de cau-
sa en los enriquecimientos que llevan 
aneja la obligación de restituir. Con 
tal motivo expone la teoría clásica, la 
anticausallsta y la moderna, y analiza 
acertadamente los artículos 1.277 y 
concordantes de nuestro Código civil. 
Otro asunto que tiene también que exa-
minar el negocio abstracto y las rela-
ciones de una declaración abstracta de 
voluntad en relación con el acto jurí-
dico de que forma parte. Hubiéramos 
deseado que la resolución de la Direc-
ción general de Registros dada en 1928 
sobre un problema de esta Indole hu-
biese estado más clara. Por no ser 
bastante completa la exposición de an-
tecedentes y aun por alguna falta de 
ajuste tipográfico resulta algo oscura 
la doctrina y casi parece la decisión 
contraría a los considerandos. El asun-
to es Importante. 
En definitiva, por lo que hace a la atri-
bución patrimonial sin causa, acepta 
el autor la doctrina de Plessen. La 
atribución patrimonial tiene que ser un 
resultado previsto, el cumplimiento de 
un fin predeterminado- Esta finalidad 
está regulada por las relaciones de ca-
rácter obligaclonal entre las partes 
Una atribución sin causa es una atri-
' bu clón que no cumple su finalidad. La 
pidos caprichosos de obíero^ , 0' a«¿ 
duras. Como ejemplos d e " ^ « 5 
citaremos los tres siguiente 
ellos excesivamente pesimi. ! 1 ^ «• 
to no hace al monje pero ^ JEl ^ 
a hacerlo". "Cuando t e ^ a s ^ 
justamente, acuérdate de tii, Ûaa<l0 k 
han quedado ignorados y ae^dos 1* 
la misericordia divina que te m I 
castigo en parte en que te m̂ n(ie < 
fender". "El talento suele i? eada8 ^ 
nado de la desgracia y ñor ro»,W0In» 
ral. sólo sirve eBn la vî a ̂ ara esglrgea*-
no sirve para nada". aber <im 
JOSE LUIS SANCHEZ TRINCAnn 
(Madrid; Editorial Vairüi.¡. .̂ í 
78 páginas; una peseta.) * 8: ^ 
Forma parte este tomito de la h í m ^ 
teca Enciclopédica Mundial K i ^ ^ 
analiza la producción literaria de 
pero ya se comprende que en u b UMÍ 
como éste no se puede hacer un aná3 
completo de una producción tan t 
l ^ J & Q f & j P 0 ' Ptra P^e, no ee de 
atribución tiene que responder a un 
fin licito, y si éste falta o es Ilícito, 
falta la causa a la atribución. Según la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Su-
premo, no hay enriquecimiento sin cau-
sa cuando la atribución responde a una 
relación jurídica derivada de una re-
solución judicial, de un convenio váli-
do, de un testamento, de un derecho 
que se ejercita sin abuso o de precep-
tos legales. 
En el pago de lo indebido el medio 
para alcanzar el equilibrio patrimonial 
es la "condlctlo"; se trata de un caso 
de restitución. El autor señala nume-
rosas aplicaciones de la "condlctlo" en 
nuestro Código civil. En otros casos el 
medio es la "actlo In rem verso", cu-
yas aplicaciones según el Código expone 
el autor con acierto. 
En un Interesante apéndice estudia el 
autor algunos negocios abstractos, se-
gún el Derecho español. E l endoso y la 
aceptación de una letra de cambio son 
de esta índole, y la aceptación de una le-
tra sin causa puede suscitar graves 
cuestiones. El asunto es de gran Inte-
rés. 
En definitiva, el libro merece todo 
género de elogios. No puede conside-
rarse como un libro definitivo sobre los 
espinosos asuntos que aborda, pero sí 
como una contribución apreciable pa 
ra llegar a la solución. El prólogo del 
magistrado del Supremo señor Castán 
es también excelente. 
originalidad; más que su juicio pronto* 
autor nos da cuenta de los juicios ¿ 
otros críticos de nota. m 
DOCTOR IGNACIO CARRERA- «La m 
nada de Montmartre". Panegírico aZ 
nunciado en la Iglesia de Santiago ((t 
go), en la solemne conmemoración éí 
los votos de San Ignacio y sus comZ 
ñeros. v 
Los antiguos alumnos de los lesultai 
celebraron la centenaria fiesta de la fus! 
dación de la Compañía con un acto t* 
ligioso público en la parroquia de SaaJ 
tiago de Vigo. En dicha función predicí 
el antiguo alumno señor Carrera, el nal 
evocó aquella escena memoraiíe de iil 
mañana del 15 de agosto de 1534 en que I 
pronunciaron sus votos los siete varonetl 
apostólicos, que fundaban con ello ál 
compañía de Jesús. Dibujados tambiétl 
en rápidas pinceladas los actores y, w.1 
bre todo, el Santo caudillo, dedica «i| 
orador un afectuoso recuerdo a sus 4.1 
tiguos profesores y alumnos que elervl 
ban con él sus oraciones para que itl 
restaure pronto en España la Corapaüil 
de Jesús, una de sus indiscutibles gi»-| 
rías ante el mundo cristiano. 
ROSUARDO REDONDO: "Para librarnl 
de la eterna condenación es preciso prae-l 
ticar la Religión católica . •) pugiiui,! 
sin pie de Imprenta.) 
El titulo no responde bien a la nata-l 
raleza de este folleto, cuyo alcance dw>| 
trinal es mucho mayor que el de 
cuestión indicada. La existencia de r 
la divinidad de Cristo, la aulenlic 
de los Evangelios, la divinidad df 
Iglesia católica, la falsedad del proa 
tantismo y de la Iglesia griega y la ' 
cesidad de profesar la fe católica 
salvarse, son los asuntos que, disc 
mente y con bastante copia de doct 
se tratan en este folleto de nutrida I 
tura. 
DIARIO DEL COMERCIO: "lO perw 
dudes opinan sobre la restauracioi 
los Tribunales de Comercio". (Bar 
na; Librería Catalonla; 1W 
glnas.) 
ge está haciendo activa campaña 
favor de la restauración de los proct 
mientos comerciales propios, x con 
procedimientos comerciales se q,1"6" ' 
taurar también los Tribunales ae Con 
ció, que durante tantos siglos existía 
en España. Realmente los caracteres' 
pedales del comercio y de sus operafl 
hes justifican la existencia de TnOf 
les especiales y, más aun. ̂  «Pee 
dad del procedimiento. No habla ia 
veniente en que al juez w &so«» 
unos jurados comerciales encar^ 
L I B R O S R E C I B I D O S 
Luis Camporrodondo. — "Miscelánea". 
(Recuerdo de Yanguas.) 
Francisco Pérez Pons. — "Contabilidad 
elemental". 
José María Be njume a y Pareja.—"El 
arrendamiento rústico en las modernas 
legislaciones". 
P. Manuel F. Mlguélez (agustino).— 
"Los tesoros de la Cruz". 
Alvaro de Albornoz.—"Doña Pabla". 
Gabriel Paláu S. J.—"El católico de ac-
ción". 
"Diario de Comercio".—"Diez y seis 
personalidades opinan sobre la restaura-
ción de los Tribunales de Comercio". 
Salustlano del Olmo.—"Dos años en la 
Alcaldía". 
"Nociones de Historia Sagrada". 
Burean International d'Education. Ge-
que no proceden del trabajo ni del ca-
pital; la aplicación de los principios 
cristianos al régimen de la propiedad 
y la solución de los problemas agra-
rios. No se fija tanto el autor en la 
eficacia del régimen corporativo para 
regular la producción Internacional y 
las gravísimas cuestiones relacionadas 
con ella. Eli régimen corporativo bien 
establecido vendría a constituir una 
economía auto-dirigida. Por lo demás, 
el padre Azpiazu considera compatible 
el régimen corporativo con el sindica-
lismo libre, aunque en Italia y Austria 
no se haya respetado la libre sindi-
cación. 
néve.—"L'Admlssion aux Ecoles secon-
daires". 
Eladio García y Modesto Medina.— 
"Historia de España". 
P. Carmelo Ballester Nieto. C. M.— 
"Imitación de Cristo". 
Francisco Pérez Pons.—"Prácticas con-
tables". 
J. M. Deiorme.—"Manual práctico para 
la fabricación de perfumes". 
"Nouvelle Revue". de Hongrle. Decem-
bre 1934. 
Reverendo doctor don Juan Caiatayud, 
presbítero.—"La Enamorada". 
"Etudes". (Revue Catholique d'intérét 
général.) 
Manuel Chaves Nogales.—"El maestro 
Juan Martínez, que estaba allí". 
Raimundo de ios Reyes.—"Tránsito". 
Santiago Larregla. — "Helmintlasis In-
testinales más frecuentes en Patología 
humana". 
E. Alvarez Ullán.—"El aceite de oliva 
como alimento y condimento". 
Javier Ruiz Almansa.—"Estadística y 
economía del aceite". 
P. Montañés.—"Trabajos del Sanatorio 
Nacional de Fontllles". 
Cámara Española de Comercio en ia 
República Argentina.—"Memoria corres-
pondiente al ejercicio 1933-34". 
Arturo Fos^r Bayarri. — "Jesucristo. 
¿Mito o realidad?". 
R. Rucabado.—"Bandera d'Escandol". 
Padres Pasionistas.—"El Pasionario". 
Leonardo Figueras.—"La luz de la au-
rora". 
"Primeiros discursos". (El pensamien-
to de Salazar.) 
resolver acerca de l03 keĉ 0* f *í ofl 
de luego, son lo más ^ d o « ^ 
cedimiento comercial Para conin 
triunfo de tal iniciativa se ha 
,do este folleto, en que 16 juns.. n 
de nota, comenzando por el seno. 
Bergadá y terminando por con 
Ossfrio yVllardo. abogan P el r 
tableclmiento de los Tribunales 
ASOCIACION DE 1 N <> MONTES: "Lo. bosques, cancón fa de España". (Madrid, 193*. 
*L¡! Asociación de W * ™ ™ 
tes abrió en 1933 ^ c0^50 
tico para premiar con ^ ü w 
mejor trabajo Perl°dnls"c°lq2iM puH 
el año viera la luz e ^ for̂  
clón española sobre el p r o ^ ^ 
tal. Los i°genieroL±uSores de mos defensores y ' " ^ S a n de. tra riqueza forestal, ^raa ^ modo 1 la Literatura en deíee 
ciencia y d« 108 i S L i r a U^*. España; querían contribuir las masas el convencimiento P fender a necesidad aprem ante ¿e y. 
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Correggio; "La Virgen con Jesús niño y San Juan", en el Museo 
del Prado 
Francia lo ha conmemorado con una Exposición de dibujos que destacaron la influencia del maestro de Parma. La 
obra de Correggío fué admiradísima por los pintores españoles 
"Dizen algunos, y bien, que si el Bonarroto (Miguel Angel) dibujara un Adán, y Rafael una Eva, y el Tiziano coloriera 
y pintara el Adán, y Antonio de Acoreco (Correggio) la Eva, que tuviéramos lo que se podría desear en género de pin-
tura". (Fray José de Sigüenza.) 
«La belleza 1 dulgara de Correggio», 
Pacheco: Arte de la Pintura. 
En 1534 ha muerto Antonio Allegri 
—Correggio—, el voluptuoso y encan-
tador maestro de Parma. Francia ha 
conmemorado su centenario, en París, 
con una Exposición de dibujos eviden-
ciadora de su influencia; "alrededor de 
los dibujos del maestro de Parma, 
aquéllos de maestros italianos o fran-
ceses que—del siglo XVI al XIX—ma-
nifiestan estar más o menos penetra-
dos de la gracia llevada al arte de la 
pintura por Antonio Allegri da Correg-
gio". En Viena también una Exposi-
ción de lienzos y dibujos ha conmemo-
rado el centenario del gran pintor. 
En España, ya que no Exposiciones, 
dediquemos un recuerdo al maestro de 
Parma, tan ligado a nuestra tradición 
artística por las obras magistrales que 
conservamos del pintor, por las que en 
el pasado pertenecieron a España, por 
la indudable influencia que ejerció su 
pintura en alguno de los más excelsos 
artistas hispánicos. 
Correggio 
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"eos a nuestros compradores todos loa diaa de la semana. 
En la pintura italiana, Corregió re-
presenta el extremo de la vena feme-
nil frente a la viril monumentalidad de 
Miguel Angel, Su arte: encantador, de-
licado, superficial, sensual. 
Colorista admirable, "tan t i e r n o 
y amoroso en sus obras, que nin-
guno más—dice Carducho en sus "Diá-
logos de la Pintura"—; y es cierto fué 
a quien toda la Lombardía debe el sa-
ber colorir y el modo tan diestro de 
hacer cabellos con tan particular gra-
cia". 
Fray José de Sigüenza, en su "His-
toria de la Orden de San Jerónimo", 
destacó con imagen certera el matiz 
esencial del artista de Parma: "Dizen 
algunos, y bien, que si el Bonarroto 
(Miguel Angel) dibujara un Adán, y 
Rafael una Eva, y el Ticiano colorie-
ra y pintaba el Adán, y Antonio de 
Acorego (Correggio) la Eva, que tu-
viéramos lo que se podía desear en gé-
nero de pintura". 
Fué Correggio pintor de Vírgenes y 
niños adorables: arte religioso sin pro-
fundidad, pero lleno de encanto, pene-
trado de emoción mundanal, frecuente-
mente expresivo de alegrías estricta-
mente humanas; porque Correggio "es 
profano en sus asuntos religiosos como 
Mozart en sus misas". Pintor también 
de asuntos mitológicos, interpretados 
con un sentido auténtico y original del 
paganismo, todo gracia y femenina ter-
nura, todo encanto y refinada sensua-
lidad; complaciéndose en la pintura de 
desnudos incomparables en la Historia 
del Arte; 
Correggio murió joven. De 1493 a 
1534 transcurre su vida. Permanece en 
Correggio, su aldea natal, hasta 1518; 
de 1518 a 1530 vive en Parma y pinta 
sus más famosos frescos: en 1518 las 
escenas mitológicas y alegóricas en la 
estancia de la abadesa del convento de 
San Pablo, en Parma—¡aquellas delicio-
sas parejas de niños!—; de 1520 a 1524, 
los de San Juan Evangelista; de 1526 
a 1530, la cúpula de la Catedral de 
Parma, "que selló para siglos el desti-
no de este género de pinturas". De 1530 
hasta su muerte, vuelve a habitar el 
gran pintor en Correggio. Madonnas y 
Sagradas Familias llenas de ingenui-
dad y encanto pinta en sus años pri-
meros, entre ellas la "Virgen entroni-
zada", de Dresde, y nuestra "Sagrada 
Familia", del Prado. A su etapa palme-
sana pertenecen cuadros religiosos tan 
importantes como la "Virgen de la Ces-
ta", de la Galería Nacional inglesa; el 
"Descendimiento de la Cruz", de Parma; 
la "Virgen adorando al Niño", de Floren-
cia; nuestro "Noli me tangere", del Pra-
do; el "Matrimonio místico de Santa Ca-
talina", del Louvre; los famosos lienzos 
"El Día", de Parma, y "L»a Noche", de 
Dresde; entre sus cuadros mitológicos de 
este período merecen destacarse: la "An-
tíope", del Louvre; la "Edudación del 
Amor", de la Galería Nacional inglesa; 
la "Danae", de la Galería Borghese. En 
los últimos años de su vida, pinta Co-
rreggio algunos de sus más famosos cua-
dros de asunto pagano: la "lo" y el 
"Ganimedes", de Viena; la "Leda", de 
Berlín. 
¿Qué influencias señorearon la forma-
ción del artista de Parma? ¿Estuvo en 
Mantua? ¿Recibió en Milán las leccio-
nes de Leonardo? Lo que nos interesa 
hacer constar es que Correggio, a prin-
cipios del siglo XVT, es un artista 
anunciador de tiempos nuevos, un pin-
tor precursor del pleno barroco. A él 
se debe el hallazgo de esas sonrisas, 
"vaporisadas como un visible perfume 
sobre algunas sanguinas maravillosas", 
de imposible traducción en palabras; 
"es una música, y sus imitadores y 
adoradores rara vez han logrado tra-
ducir, salvo Prud'hon y Carpeaux, la 
"fisonomía" de esta música muda". 
Obras de Correggio en los 
Museos españoles 
Dos cuadros admirables de Correggio 
se conservan en nuestro Museo Nacio-
nal del Prado: "La Virgen, el Niño Je-
sús y San Juan" (número 112, sala IV), 
pintado hacia 1515-17, por tanto, obra 
de sus primeros años; que ya luce la 
gracia de un colorido fresco, el encanto 
de un claroscuro misterioso, la delicia 
de una luminosa infantil carne desnu-
da, y el "Noli me tangere" (número 111, 
sala IV), bellísimo lienzo de su etapa 
parmesana (pintado hacia 1525), obra 
magistral, según Berenson, que fué re-
galado por el duque de Medina de las 
Torres a Felipe IV, quien la envió a E l 
Escorial. Dice de esta pintura fray 
Francisco de los Santos en su descrip-
ción del famoso monasterio: "Cristo re-
sucitado en el Huerto, muy hermoso; la 
Magdalena, bellísima, arrodillada a sus 
pies con tiernisimo afecto; el país, en 
que engaña a la vista, y la alegra igual-1 sa de Montoro y de Alba desde el si 
mente." "El Noli me tangere"—ha di-'glo XVII al XIX. En un inventario de 
cho d'Ors—, una de las pinturas más 
tiernas, más dulcemente conmovedoras 
del mundo." 
La Academia de San Fernando posee 
un San Jerónimo, antes atribuido a Se-
bastiano del Piombo, que hace pocos años 
fué estimado como original de Correggio 
por Roberto Longhi (1921. "L'Arte di 
Venturi") y, recientemente, reconocido 
por Borenius ("Burlington", 1928) como 
obra juvenil del artista de Parma. 
Nuestra Biblioteca Nacional atesora 
en su Gabinete de Estampas, dos dibu-
jos atribuidos a Correggio; uno de ellos 
ofrece escaso margen al mantenimiento 
de la atribución; el otro—ángeles en 
vuelo, probable estudio para sus fres-
cos de cúpula—, más verosímilmente de 
manos del artista de Parma. Hace pocos 
años ha engrosado la colección Fernán-
dez Durán el fondo de dibujos del Mu-
seo del Prado, Entre los dibujos expues-
tos del legado, figura una cabeza de 
"putti", de antiguo, atribuida a Correg-
gio; de ser certera la atribución, poco 
dice esta sanguina de las excelsas cua-
lidades del artista de Parma. 
Son dignas de mencionarse las exce-
lentes copias de Correggio, existentes 
én el Museo del Prado, destacadas de 
entre las numerosísimas del pintor de 
Parma que en España se conservan. 
Ante todo, dos copias hechas por Euge-
nio Caxés de "La Fábula de Leda" (nú-
mero 120) y "El rapto de Ganimedes" 
(número 119), cuyos originales per-
tenecieron a España (ambas en la sa-
la LVXEI del Museo), "El Descanso en 
la huida a Egipto" o "La madonna della 
scudella" (número 115, sala LXIX); asi 
la describe fray José de Sigüenza: "La 
Correggio: "Ganimedes", en 
Viena. Es ta obra fué de Espa-
ña y de ella existe copia en el 
Museo del Prado 
Virgen sentada en ei suelo y el Niño 
en el regazo, San José alcanzando dáti-
les de una palma que le humillan los 
ángeles, aunque el Niño está ya tan 
grandezico, que parece más de la vuel-
ta de Egipto que de la huida," "La 
Quinta Angustia" (número 117, sa-
la LXXXVI) y "El Martirio de los san-
tos Plácido, Flavia, Eutiquio y Victo-
rino" (número Í18, s a l a LXXXVI). 
También se conserva en ei Prado una 
copia de la "Virgen de la Cesta", lienzo 
que perteneció a España, y dos—una de 
ellas actualmente en el Museo de Má-
laga—de "La Oración en el Huerto", 
cuadro que también formó parte de las 
colecciones reales españolas. 
Cuadros de Correggio que 
pertenecieron a España 
En la imposibilidad de hacer deteni-
Palacio de 16S6 se cita un "Cupido" 
"de mano del Corezo". 
Cuadros de asunto religioso: la "Vir-
gen de la Cesta", de la Galería Nacio-
nal de Londres, perteneció al caballe-
ro zaragozano conde de San Clemente. 
Pasó posteriormente a las colecciones 
reales, y Carlos IV la regaló a Godoy. 
Desapareció de España con la inva-
sión francesa. La "Oración del Huer-
to" (hoy en el palacio de los Welling-
ton", en Londres) fué adquirido por 
Felipe IV. Fernando VH la regaló al 
duque de Wellington. En el citado In-
ventario de 1686 se cita "una lámina 
de un "Santo Ecce Homo", copia del 
Corezo. de mano de Leonardo de Avin-
ci"; un "San Bartolomé" y una "Sa-
grada Familia", E n el inventario 
de 1746 se menciona un "San Antonio 
de Padua" obra de Correggio. 
También hubo en España dibujos del 
pintor de Parma. En el inventario de 
1746 se menciona un dibujo de Correg-
gio" "que representa Nuestra Señora 
en hábito egipcio" (diseño para "la 
Zingarella" en el Museo de Ñápeles)-
Vicencio Carducho, en sus "Diálogos de 
la Pintura", habla de "una imagen en 
lámina de una tercia, de mano del Co-
rezo (Correggio), que,,, después fué de 
don Andrés Velázquez, a quien el prín-
cipe de Gales dió dos mil escudos por 
ella, y no se la quiso dar; mas, al fin, 
después la hubo por otra mano y por 
otro precio". 
Prueba la apetencia de obras de Co-
rreggio, que justifica el considerable 
número de sus pinturas que estuvieron 
en España, una curiosa cita de Pache 
co—en su "Arte de la Pintura", que 
insertamos a continuación: "Me admi-
ra lo que oigo a graves personas, de un 
cuadro de Antonio Correggio, que es-J 
tá en Roma (de vara i cuarta de lar-; 
go, del desposorio de Santa Catarina] 
Mártir, de figuras de medio cuerpo) enl 
|poder del Cardenal Esforca; que, ofre-i 
ciéndole por él don Francisco de Cas-; 
tro (Embaxador de España y virrei 
de Cicilia) cuatro mil ducados, no los 
estimó en nada". 
Correggio y los pintores 
españoles 
La pintura de Correggio fué admi-
radísima por nuestros pintores y tra-
tadistas, y su estilo influyó percepti-
blemente en algunos de los más desta-
cados artistas hispánicos. Dice Pache-
co en su "Libro de Retratos", refirién-
dose a Pablo de Céspedes: En Roma 
'estudió mucho en la historia del "Jui-
2o" (de Miguel Angel), mas en el co-
lorido siguió la hermosa manera de 
Antonio Correggio"; y en otra obra 
—"Arte de la Pintura"—afirma, refirién 
dose al mismo pintor: "bien vemos en 
las famosas obras de Pablo de Céspe 
des el vivo espíritu de Correggio". 
El pintor escurialense Navarrete el 
ylMúo manifiesta en su pintura clarísi-
ná influencia del artista de Parma. Ne 
lamente perceptible muestran el re-
cuerdo de obras de Correggio su "Noc-
turno Nacimiento de Cristo", decidida-
mente correggiesco en su manera de 
resolver los problemas de luz, y la gran 
"Sagrada Familia", cuyo grupo de la 
Virgen y el Niño recuerda a ojos vis-
ta originales de Corregió. 
Respecto a conexiones del arte de 
El Greco con la pintura del artista de 
Parma, estimamos singularmente elo 
cuente la mención que de una copia de 
Correggio hace fray Francisco de los 
Santos en su "Descripción breve de 
San Lorenzo de El Escorial" (1657) 
"otro de Nuestra Señora con el Niño 
y Santa Catalina y San Sebastián en 
su presencia, que es copia de otro de 
Antonio Correggio, o Acorezo, como 
nosotros decimos, de tal suavidad y 
hermosura, que se lleva la atención de 
todos. Dicen que hizo esta copia Do-
minico Greco, y assientan los que han 
visto el original que está hecha con 
toda destreza y semejanza". 
Ribalta, el primer gran, pintor de la 
escuela valenciana, se sintió influenciado 
por maestros de Italia, singularmente 
por Sebastiano del Piombo y Correggio, 
a quienes recuerda en su tendencia cla-
roscurista. Cuadros de Ribalta, que 
claramente manifiestan la influencia del 
maestro de Parma son los que en 1603 
pintó para el gran retablo mayor de la 
iglesia de Algemesí; de ellos, el que 
más recuerda a Correggio es el que 
representa a Santiago en la Batalla de 
Clavijo. Según Tormo, lo que de Co-
rreggio tiene Ribalta "es la evidente 
y frecuente imitación del tipo del Cris-
to. Pero imitado sólo por encima, co-
mo tipo, pues nada más distante de la 
do examen de las numerosas obras de sensibilidad honda y hechiceramente 
Correggio que pertenecieron a España, I sensual de las carnaciones del Correg-
con exposición de las peripecias que las'gio, que austeridad de espíritu de Ri-
Uevaron a sus paraderos actuales, nos 
limitaremos a hacer una sucinta enume-
ración de las más principales. 
Cuadros de asunto mitológico: la 
"Antíope", del Louvre—"Venus del Par-
do"—, lienzo regalado por Felipe IV a 
Carlos I de Inglaterra, que tan esplén-
dida cosecha de obras de arte logró en 
su viaje a España. La "Leda", de Ber-
lín, que fué propiedad de Carlos V y 
de' Felipe II. En 1772 figuraba en la 
colección del Regente de Francia, Fe-
lipe de Orleans, cuyo hijo Luis man-
dó repintar la cabeza de "Leda", por 
considerarla sensualmente expresiva (la 
magnifica copia del Prado tiene el in-
terés de reproducir fielmente el aspec-
to de la cabeza original). La "Danae". 
de la Galería Borghese, fué ofrecida a 
Carlos V por Federico I I de Mantua. 
El "Ganimedes" y la "lo", del Museo 
de Viena, pertenecieron a Antonio Pé-
rez* en 1579, confiscados sus bienes, 
pasaron a las colecciones reales; a la 
muerte de Felipe H, adquirió ambos 
lienzos el embajador de Austria para 
su emperador Rodolfo H- La "Educa-
balta". Ribera, el gran pintor de la es-
cuela valenciana, discípulo de Ribalta, 
también estudió provechosamente las 
obras del pintor de Parma. 
Prueba evidente de la sugestión ejer-
cida por Correggio sobre los pintores 
españoles nos la ofrece el hecho de que 
un artista tan íntimamente refinado 
como Alonso Cano ha inspirado su 
"Noli me tangere" del Museo de Bu-| 
dapest en el admirable lienzo de Co-I 
rreggió en el Prado, casi copiándolo. 
Réstanos aludir al paralelismo, tan-
tas veces destacado, entre Murillo yl 
el pintor de Parma. Con una observa-' 
ción: Y es que la predilección de losj 
dos artistas por idéntico genero de! 
asuntos—Vírgenes encantadoras, niños 
adorables, amables santos—no debe lle-
varnos a la consideración fácil de pa-
ralelismo en cuanto a la consideración 
del "sentido" de sus ideales artísticos. 
Los cuadros "cristianos" del pintor de 
Sevilla son, por su espíritu, infinita-
mente superiores a los lienzos religio-
sos del artista de Parma. 
"Noli meNtangere", de Correggio, en el Museo del Prado 
Correggio: "Descanso en la huida a Egipto", en la galería de 
Parma. Cuadro del que existe una copia en el Museo del Prado 
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hombres de ciencia flnanc eros artT^f 0. ,ntelect"ales: esportistas. 
dores, etc.. c o n S c n d ^ s ^ Industriales, pensa-
rré todos los e s & s ^ Potenciales del Dr. Sol-
mo para reanudarlos con frecuencia v dlsPfn^ndo el organis-
extrema vejez, v sin violentar el n r ^ / r , , ^ "0 resultado- Negando a la 
luventud. J ̂  v ,n vlolentar el organismo, con energías propias de la 
tratamiento de esta, ínfíraedadeT 8 6 *' de«"™Uo y 
Domingo 16 de diciembre de 19S4 ( 1 0 ) E L D E B A T E 
L A V I D A R E L I G I O S A 
I I I D o m i n g o é A d v i e n t o l I T I N E R A R I O L I T U R G I C O 
Nos refiere el cuarto Evangelio un 
Incidente de la predicación del Bautista, 
al cual concede bastante importancia; 
por eso indica el tiempo y el lugar. 
Ocurrió ese hecho en Betania, al otro 
lado del Jordán, donde San Juan se 
hallaba bautizando, y poco tiempo des-
pués del bautismo de Jesús. Juan el 
Bautista habia adquirido mucho cré-
dito con la austeridad de su vida y la 
fuerza y eficacia de su predicación; ha-
bla introducido, además, un rito nuevo, 
el bautismo de penitencia. E n vista 
de todo aquello, se preguntaron algunos 
si el Bautista serla el Mesías prometido, 
y se sentían inclinados a dar a esta 
pregunta una respuesta afirmativa. An-
te tan intensa agitación religiosa en el 
país, no podia el Sanedrín permanecer 
inactivo. Tenia derecho a pedir explica-
ciones por ser la suprema autoridad 
religiosa del país, y envió a Juan una 
embajada compuesta de sacerdotes y 
levitas, que eran de la secta de los fa-
riseos. 
Explícita o implícitamente pregunta-
ron los comisionados a Juan si él era 
el Mesías, y el interrogado contestó con 
una rotunda negativa. No; él no era el 
Mesías. A l contestar en esta forma 
mostró el Bautista su gran amor a la 
verdad. E r a tan grande por su doctrina 
y sus virtudes, que pudo ser consi-
derado como el Mesías; mas él contes-
tó enérgicamente que no lo era. Muy 
lejos estaba de su ánimo la infame su-
perchería, la horrible blasfemia de pre-
sentarse como ef Mesías; por eso da 
testimonio de la verdad y contesta con 
una rotunda negativa a aquella pregun 
ta tan halagadora para su amor pro-
pio. Preguntáronle entonces los comí 
sionados si era Elias, y contestó tam 
bién negativamente. Pudo haber con 
testado afirmativamente a esta pre 
gunta, porque, si bien no era Ellas en 
persona, era Elias por la misión; por 
esto dijo de él poco después el Señor, 
que era Ellas. San Juan contesta, sin 
embargo, con firmeza: "No soy Ellas." 
¡Cuán lejos está el Bautista de atri-
buirse méritos y grandezas de que ca-
recía! Aunque sin faltar a la verdad 
hubiera podido contestar afirmativa-
mente, porque igualaba a Elias en el 
celo, y preparaba la primera venida 
del Salvador, como Elias ha de pre-
parar la segunda. 
E insiste en la misma actitud cuan 
do se le pregunta si es el Profeta, es 
decir, aquel Profeta anunciado en el 
Deuteronomio, que había de ser seme-
jante a Moisés y actuar como mediador 
entre Dios y los hombres- Negó que 
fuera el gran Profeta. Pero podemos 
conjeturar que la negación de San Juan 
tuvo más amplitud que la pregunta, y 
que el Bautista, no sólo negó ser el gran 
Profeta del Deuteronomio, sino tam-
bién ser un profeta como tantos otros 
que habían brillado en la Antig^ua Ley. 
Y con ello dió una muestra de humil-
dad aún mayor que las anteriores. 
Porque no era un Profeta como los de 
la Antigua Ley, que anunciaban al Re-
dentor futuro; era mucho más que un 
profeta, porque había de mostrar con 
el dedo al Redentor ya presente. Poco 
después asi lo declaró terminante-
te el mismo Jesús. 
Ante las negativas del Bautista, los 
comisionados hubieron de preguntarle 
terminantemente: ¿Quién eres? Por-
que no' podían volver a Jerusalén sin 
una contestación concreta, que el Sa-
nedrín tenía derecho a reclamar. Colo-
cado, pues, el Bautista en el forzoso 
trance de decir quién era, lo dijo, sin 
faltar a la verdad, pero en la forma 
más delicada, más humilde, más vela-
da en que podía decirse la verdad. "Yo 
soy—dijo—la voz del que clama en el 
desierto: Preparad los caminos del 
Señor, enderezad sus sendas." E l era 
ciertamente una voz, un eco, pero aque-
lla voz era muy autorizada y poderosa. 
E r a la voz del gran Precursor, de un 
hombre extraordinario cuyo adveni-
miento había sido anunciado siglos 
por Isaías, el gran profeta de la mise-
ricordia divina. No dejó, pues, de in-
dicar claramente su gran misión; pero 
lo indicó en forma tan indirecta y hu-
milde que aquellos comisionados de 
Jerusalén no lo entendieron. No mos-
traron ciertamente mucha perspicacia, 
ni gran conocimiento de las Sagradas 
Escrituras. Harto claramente había 
aludido el Bautista a la grandiosa pro-
fecía de Isaías, que tanto ponderaba 
la importancia de aquella voz que cla-
maba en el desierto. ¡Qué lección la que 
podemos recibir del Bautista nosotros 
E L A D V I E N T O Y S U S A L E G R I A S 
No, no es pesimista el cristianismo, 
no ha venido a amargar la vida hurrj.-
na, ni a llenar de sombras el mundo. 
Su misión es redimir, redimir del dolor 
y de la muerte. Pero, precisamente por 
eso, su primera actitud es afirmar e! 
dolor, ponderar su gravedad, ponderar 
sus estragos. Negarle, cuando ñus aprie-
ta s 1 corazón y nos escalda los jjos, 
seria locura; cerrar los ojos a su morde-
dura rabiosa seria necedad; delatarle 
sin poner un remedio sería crueldad in-
útil. Sólo queda un gesto aceptable: el 
del buen Samaritano, 4ue se acerca al 
herido tendido a la vera del camino, 
le cura las Hagas, le coloca sobre su 
jumento y le lleva al seguro de la al-
berg^ueria. E s el gesto de la Iglesia 
delante de la humanidad caída. 
en la embriaguez de su gloria, se ol 
vida de toda aru miseria pasada; otras 
fluctúa en los abismos de la duda y 
de la turbación. 
Pero la promesa ha caído en el al 
ma, como un lucero que atraviesa la 
noche; y el alma se yergn - gozosa, lan 
zando un grito de adoración y vasa' 
je: «Venid y adoremos al Rey que va 
a venir». E s un Rey que, como decía 
el ángel a María, se sentará sobre el 
trono de David, su padre; los reyes 
humillarán sus coronas delante de E l , 
y sólo reconociendo prácticamente su 
realeza podremos ser salvos. ¿Pero se-
rá verdad tan maravilloso advenimien 
to? • No es E l la suprema verdad, la 
belleza sin sombra, la perfección infi 
nita? ¿No somos nosotros fealdad y 
Toda la liturgia del Adviento está | mentira, heno y polvo, podredumbre y 
animada por ese sentimiento de compa-imiseria? «Toda cabeza está enferma, 
sión. Desde el primer domingo se oyen i nos dice Isaías; todo corazón, triste, 
sus palabras maternales, aportando la j Desde la planta de loe pies hasta el 
primera promesa. E s vaga y confusa i vértice de la cabeza no hay parte algu 
todavía, pero un gran soplo de espe- j na sana. Ni la herida, ni el livor, ni la 
ranza desciende de las alturas, y im llaga tumefacta han sido curados con 
misterioso escalofrío conmueve hasta medicina ni ungidos con aceite.> Y en 
la medula del alma. E n él se juntan los tre tanto, el amado se acerca. E n nom 
más encontrados sentimientos, todos los 
sentimientos que puede originar la ex-
pectación de una cosa ansiosamente 
deseada y apasionadamente amada. L a 
humanidad que ora, la sociedad de los 
creyentes nos recuerda durante el Ad-
viento a la amada que aguarda la ci-
ta del amado. ¡Qué profundas congojas! 
¡Qué súbitos alborozos, seguidos de los 
más tristes desmayos! ¡Cómo se ador-
na y se prepara! ¿Será digna del que 
va a venir? ¿No se arrepentirá él de 
los primeros impulsos de su corazón? 
Y pasa de la duda al intusiasmo, del 
desaliento a la exaltación. Tinas veces, 
que, en cuanto tenemos algo de bueno, 
lo anunciamos a son de tambor y lo 
exageramos! 
Entonces, los representantes del Sa-
nedrín se atrevieron a pedir explica-
ciones al Bautista. ¿Cómo, pues, te 
atreves a bautizar si no eres el Mesías, 
ni Elias, ni siquiera un profeta? Tú 
has introducido un nuevo rito religio-
so en el pueblo de Dios, y ese nuevo ri-
to no puede ser introducido sino con 
poderes sobrenaturales, de que tú ca 
reces al parecer. Como se ve, se pedían 
abiertamente al Precursor sus poderes; 
se adoptaba con él una actitud recelo-
sa y casi agresiva. Pero San Juan no 
pierde la perfecta tranquilidad de su 
espíritu, y contesta con discreción ad-
mirable y con humildad sublime: "Yo 
ciertamente bautizo con agua, pero en 
medio de vosotros está uno, a quien no 
conocéis. E l es el que ha de venir des-
pués de mí, aunque es anterior a mí. 
Yo no soy digno de desatar las co-
rreas de su calzado. E l bautizará en el 
Espíritu Santo y en fuego " Jesús es. 
indudablemente, anterior al Bautista y 
toda criatura; pero nació después que 
él y también se manifestó con poste-
rioridad. Jesús, Mesías verdadero, es 
el único que puede conferir el verda-
dero Bautismo de regeneración, es de-
cir, el Bautismo que purifica interior-
mente el alma con la gracia del Espí-
ritu Santo, como el fuego purifica los 
metales. Con relación al Mesías, Juan 
Bautista se considera como un criado, 
que se ocupa en los más ínfimos me-
nesteres. L a acción religiosa del Bau-
tista habia sido grande, profunda; ha-
bía comunicado a las conciencias una 
santa y saludable agitación. E l , sin 
embargo, la presenta como cosa insig-
nificante. 
Los comisionados de Jerusalén, des-
pués de haber oído las humildes y en-
cendidas palabras del Bautista, no cre-
yeron oportuno insistir y se alejaron; 
al parecer volvieron a la Ciudad Santa 
con disposiciones poco favorables aJ 
Precursor. Nosotros, en cambio, debe-
mos imitar con empeño la humildad 
y el amor a la verdad que muestra 
el Bautista . de una manera tan ad-
mirable. Realmente, ambas virtudes son 
una misma: la humildad es la verdad, 
como escribe Santa Teresa. Y para ad-
quirir algo de aquella profunda humil-
dad del Bautista, dirijámonos con fre-
cuencia la pregunta que los comisiona-
dos de Jerusalén dirigieron al Precur-
sor: "Tu quis es?" ¿Quién eres tú? 
Y a poco que penetremos en nuestro 
interior para contestar a esta pregun-
ta, nos convenceremos de nuestra pro-
funda miseria e indignidad. 
bre de la humanidad dplorida, la Igle 
sia exhala sus miedos y sus inqule' 
des en elegías conmovedoras, en que 
aletea la plegaria y la adoración se im-
clina, y la contrición tiene acentos 
que rompen las fibras del alma. 
Estos gritos abren los cielos, y de 
lo alto vienen repentinas iluminaciones, 
voces de consuelo, mensaj< . venturosos 
de ángeles y profetas. Ahora más que 
nunca, Jerusalén, símbolo del alma, lle-
ga a ser lo que significa: visión de paz. 
/ su lado suena un canto que dice: 
«No llores, ciudad de Jerusalén, porque 
el Señor se ha compadecido de ti y 
viene a enjugar las iágrimas de tus 
ojos». Después, otra voz más tierna to-
davía, que se alza muy suave, pero que 
llega a los últimos entresijos del ser: 
<Como una madre consuela a sus hijos, 
asi yo os consolaré a vosotros. De Je-
rusalén, la ciudad predestinada, os ven-
drá la salvación». Y la salvación pa-
rece como una luz que se acerca. Vo-
ces cada vez más claras, promesas ca-
da vez más explícitas. E n el segundo 
domingo d i Advient ya no hay rue-
gos, ni quejas, ni llantos. Dios mismo 
aparece en escena, iluminando los som-
bríos horizontes del mundo. E n sus im-
paciencias, el alma deja escapar aquel 
atrevido anhelo de la enamorada del 
«Cántico Espiritual»: 
¡Ay, quién podrá sanarme! 
acaba de entregarte ya de vero, 
no quieras enviarme 
de hoy más ya mensajero, 
que no saben decirme lo que quiero. 
Y e i e la contestación de Dios, que 
dice: «Pueblo de Sión, el Señor viene 
para salvar a las gentes y hará oír 
la gloria de su voz, y vuestros corazo-
nes se estremecerán de alegría». Y 
luego este grito, que vibra entusiasta 
sobre nuestras cabezas: «Levántate, Je-
rusalén, y sube a las alturas para ver 
desde allí el regocijo que te viene de su 
Dios». Los testimonios mesiánicos se 
mezclan a los relatos evangélicos; las 
palabras del Antiguo Testamento se 
iluminan con lag claridades del Nuevo; 
y en medio de los anhelos lejanos de loa 
patriarcas, entre los gritos apasiona 
dos los profetas resuena la música 
grave y fuerte de antífonas como és ta 
que llena el alma de una confianza apa-
cible y profunda: «He aquí que el nom-
bre del - Señor brilla en la lejanía, y 
su claridad llenará la redondez de la 
tierra». 
Este coro unánime de vaticinios ha 
producido un efecto mágico. Desapare-
cieron los miedos pusilánimes; cesa 
ron las lamentaciones, y las sombras se 
alejan sin cesar. Y a empezamos a so-
ñar en la dicha del reino que se acerca 
«El lobo habitará con el cordero; el cer-
vatillo y la pantera tendrán , una misma 
morada; un niño meterá la mano en la 
cueva del basilisco, y el león comerá pa-
ja como el buey. Nadie sufrirá mal al-
guno en la montaña santa, porque la 
tierra será llena del conocimiento de 
Jehová, como el fondo de los mares 
por las aguas que los cubren». De re-
pente, la alegría, al principio sobria y 
contenida, irrumpe en un arrebato mag-
nífico, que salta del corazón y hace tre-
pidar toda la carne. E s el tercer do-
mingo de Adviento: lo; sacerdotes de-
jan el color de la penitencia, el mo-
rado, y se visten de color de rosa, co-
mo si volviese a lucir una nueva prima-
vera para el alma; el órgano, mudo 
los domingos anteriores, estalla en acor-
des jubilosos, y las fórmulas litúrgicas 
brotan con el entusiasmo de las cosas 
que ha sido Imposible represar: "Ale-
graos siempre en el Señor, dice el texto 
paulino del introito; otra vez os digo: 
alegraos... Alegraos todos los que amáis 
a Jerusalén y saltad de gozo con ella». 
Alegraos os digo yo también a vos-
otros; vivid esta vida, gozad esta es-
peranza, conquistad esta alegría. 
Fray Justo PEREZ DE URBEL 
E p í s t o l a y E v a n g e l i o 
DIA !«, domingo m de Adviento.—Ss, Euseblo, ob.; Valentín, Concordio, Na-
bal, Agrícola, Ananías, Azarías y Misael, mrs.; Beano, Ironlón y Adón, obs., cfs.; 
stas. Albina, vg. y mr. y Adelaida, emp. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica, con rito semldoble y color morado. 
Epístola de San Pablo a los FlUpenses (4, 4-7).—-Hermanos: Alegraos en el Se-
ñor siempre: otra vez os digo, alegraos. Vean nuestra modestia todos los hom-
bres: el Señor está cerca. Por nada os acongojéis, sino en toda oración y suplica 
con acción de gracias dense vuestras peticiones a conocer delante de Dios. Y 
la paz de Dios, que sobrepuja todo sentido, custodiará vuestros corazones y vues-
tras inteligencias en Cristo Jesús. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Juan (1, 19-28).—Los judíos envia-
ron, desde Jerusalén, sacerdotes y levitas a Juan a preguntarle. Tu ¿quién eres? 
(Por judíos suele entender San Juan el Sanhedrín y los príncipes y sacerdotes 
de Jerusalén.) Y confesó y no negó; confesó y d^o: Yo no soy el Cristo. (Vos-
otros acaso pensáis que yo pretendo ser el Mesías, el Cristo; no lo soy.) Y le pre-
guntaron: Pues qué, ¿eres Elias? Y dijo: No lo soy. ¿Eres el Profeta? Y res-
pondió: No. (Querían decir el gran Profeta esperado y anunciado.) Dijéronle, 
pues: ¿Quién eres? para que llevemos la respuesta a los que nos han enviado: 
¿Qué dices de ti mismo? Dijo: Yo soy voz que clama en erdesierto; preparad 
el camino del Señor, como dijo Isaías: (Yo soy un hombre que en el desierto 
avisa que va a venir el Mesías y que preparéis el camino, el alma.) Y le pregun-
taron, y dijeron: ¿Cómo, pues, bautizas, si tú no eres ni el Cristo, ni Elias, ni el 
Profeta? Respondióles Juan, diciendo: Yo bautizo en agua; pero en medio de vos-
otros ha estado uno a quien vosotros no conocéis. (Habla de Jesús, que estuvo 
poco antes allí, a ser bautizado.) Ese es el que había de venir en pos de mí, el 
que fué engendrado antes que yo, a quien yo no soy digno de soltar la correa de 
su sandalia. 
C u l t o s p a r a h o y y m a ñ a n a 
Adoración Nocturna.—Sanguis Chrlsti. 
Lunes, San Agustín. 
Ave María.—A las 12, misa, rosarlo y 
comida, costeada por doña Salomé Aran-
zadi.:—Lunes, a las 11, ídem, ídem, a 
Igual número de pobres, costeada por don 
Augusto Navarro. A las 12, también co-
mida a 40 mujeres pobres, que costean 
don Manuel CrespI de Valldura y la con-
desa viuda de Serramagna. 
Cuarenta Horas (Parroquia de la Con-
cepción).—Lunes, parroquia de San Mar-
tín. 
Corte de María.—Del Carmen, Nues-
tra Señora del Carmen (P.), San José 
(P,), Santiago, San Sebastián, Santos 
justo y Pástor, parroquia de Chamberí, 
Santa Bárbara, Concepción, San Pascual 
y los Paúles.—Lunes, De la Flor de Lia, 
Santa María (P.). De Lourdes, San José. 
Corazón de María, iglesia de Hijos del 
Corazón de María y parroquia del Co-
razón de María. De la Caridad del Co-
bre, iglesia de las Descalzas. 
Parroquia de las Angustias.—A las 12, 
misa perpetua por los bienhechores de 
la parroquia. 
Parroquia de Santa Bárbara. — A las 
5,30, último día de la novena a la Inma-
culada Concepción, con sermón por don 
Jesús Garcia Colomo. 
Parroquia de la Concepción (Cuaren-
ta Horas).—A las 8, exposición; 10, fun: 
ción solemne. Por la tarde, a las 6,30, úl-
timo día de la novena a la Inmaculada 
Concepción, predicando el R. P. Enrique 
Martínez Colón. 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
santo rosarlo y visita a la Santísima Vir-
gen de las Angustias. 
Parroquia de San Jerónimo. — A las 
8,30, misa comunión general para la Aso-
ciación de Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor. 
A las 8,30, misa comunión y plática por 
el señor cura, para el Centro de Juven-
tud Católica masculina. 
Parroquia de Santa María de la Almu-
dena.—De 7 a 12, misas cada media ho-
ra, y a la 1 y 2 t. L a misa mayor será 
a las 9,30, terminada la cual se celebra-
rá procesión de Minerva con el Santí-
simo, ganándose indulgencia plenaria. A 
las 5,30 t. termina la novena a la In-
maculada. 
Parroquia de San Martin.—A las 5,30, 
novena a Santa Lucía, con sermón a car-
go de don Enrique Vázquez Camarasa. 
Parroquia de San Miguel.—A las 8, 
misa con explicación del Evangelio; 9, 
misa; 10, misa mayor; 11, misa para los 
colegios, y la de 11,30, para los obreros, 
con explicación doctrinal. 
Parroquia del Purísimo Corazón de Ma-
ría.—Misas a las 7, 8, 9, 10 y 11. E n la de 
8, explicación del Evangelio, y en la de 
11, conferencia catequística. A las 9 será 
la comunión general para la Asociación 
de Nuestra Señora del Carmen. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen. A las 9, misa 
mayor, con explicación del Evangelio 
por el señor cura, y a continuación ejer-
cicio a San Juan Nepomuceno. Por la 
tarde, a las 5, continúa la novena de la 
Esperanza, predicando don Rogelio Jaén. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85)/ 
De 6,30 a 12, misas cada media hora. E n 
ia misa de 10, plática catequística y en 
la de 11, explicación del Evangelio. 
Iglesia de San Antonio (D. de Sexto). 
A las 9, misa de comunión para la Pía 
Unión y Juventud Antonlana. A las 6,30 
t., ejercicio con plática por el padre di-
rector. 
Basílica de Atocha.—A las 7, 8, 9, 10 y 
11, misas. 
Buena Dicha.—A las 8, misa con Ins-
trucción catequística; a las 9, misa con 
exposición del Evangelio, y a las 10, mi-
sa con plática apologétlca. 
Ooncepcionistas Franciscas (Blasco de 
Garay, 65).—A las 5,30 termina la nove-
na a la Inmaculada Concepción. Como 
en días anteriores, predicará el R. P. To-
más Vadillo. 
Encamación.—A las 11, solemne misa 
cantada con exposición en honor de 
Nuestra Señora de la Esperanza. Ocupa-
rá la cátedra sagrada don Plácido Ver-
de y Verde. Después de la misa se can-
tará una salve. 
María Auxiliadora (Ronda de Atocha, 
17).—Misas cada media hora, desde las 
seis y media hasta las nueve. También 
habrá misa a las diez y a las once, con 
explicación del Evangelio en estas mig£s, 
así como en la de nueve. Desde hoy 16, 
hasta el día 24, se cantarán a las seis y 
media las Profecías y se dará la bendi-
ción. 
Religiosas de la Concepción Francisca 
(Toledo, 60). — A las 10, misa solemne, 
con panegírico, a cargo del reverendo pa-
dre Benigno Prior. Por la tarde, a las 
cinco y media, termina la novena a la 
Inmaculada Concepción, terminando con 
la procesión por el interior del templo 
para reservar. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
ocho, comunión general para la A del 
Perpetuo Socorro y San Alfonso. A las 
9, misa comunión para la Juventud Ca-
tólica. Por la tarde, a las cinco y media, 
función y sermón, por el reverendo pa-
dre Otero. 
Templo Nacional de Sta. Teresa (Plaza 
España).—Misas de 6 a 10, así como a 
las 11, 12 y 1 tarde. A las 8, se dice una 
misa especial a Santa Teresa, por Es-
paña. 
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E lUnft 0P0rtunIdad ^ volverá a presen 
¡ A M E R I C A N S T A * , 
Teniendo que hacer una reforma para ampliación h ^ t \ F 
= eatéi realizando una grandiosa 8U8 ^clones ^ 
L I Q U I D A C I O N 
= de todas las existencias, para evitar se deterioren dura 
= GABANES — IMPERMEABLES — GABARDINA* . l ! laa obraa 
= SPORT - RAQUETAS - SKIS, E T C . - M A L E T A S ^ r^IC^LOS 
= RIOS "HARTMANN" — CHAQUETAS D E A N T E ~ \ f í x ? ^ r L r ^ A K v í 
= ARTICULOS PARA REGALOS D E GRAN O R I g S a Í T^ DE ÜSjfc 
¡ A M E R I C A N S T 0 
E AV. CONDE F E S AL VER, 8 y 10 :—: CABALLERO D E GR 
Tmimimiiiiiii i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiinin014 7 " | 
iiiiiiiniiniiiiiH 
^ \ x íi « • ^ ' 8 > 1 
Día 17. Lunes.—Ss. Lázaro, ob.; Fran-
co de Sena y Esturmio, cfs.; Florián y 
Calamlco, mrs.; stas. Wlvlna, vg.; Olim-
piadas y Begga, vdas. 
Parroquia de Santa María de la Al-
mudena.—A las ocho y media, misa co-
munión para la Congregación de la Flor 
de Lis; por la tarde, a las 6, rosario, plá-
tica, jornadas y salve. 
Parroquia de San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las 8, Exposición; a las 10, 
misa solemne. Por la tarde, a las cinco 
y media, novena a Santa Lucía, con ser-
món, por don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Iglesia de San Antonio (Duque de 
Sexto).—A las ocho y media, misa co-
munión para la Asociación de la Virgen 
del Carmen. Por la tarde, a las cinco y 
media. Exposición, corona, plática, ben-
dición y reserva, terminándose con la 
salve. 
Hoy lunes, en la capilla del Ave Ma-
ría, empezará una novena a su Patrona, 
la Santísima Virgen. 
LA CONGREGACION D E L A BUENA 
M U E R T E (DE L A F L O R ) 
E n la capilla de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús (Cervantes, 17), 
tendrá misa de comunión a las 8,30 hoy 
domingo, día 16. Por la tarde, a laa 6, 
rosarlo, sermón, por el reverendo padre 
Miguel de Alarcón, preces, bendición y 
reserva. 
Todos los terceros domingos de mes 
celebrará la Congregación los mismos 
cultos y a iguales horas. 
* » « 




A l p r i m e r a c c e s o 
d e T O S 
debe Vd. precaverse con un buen 
medicamento, que defienda sus breo* 
quios contra molestas afecciones cuyo 
primer síntoma es esa Tos. La aliviará 
en el acto con una PASTILLA del 
Or. ANDREü, remedio positivo y có-
modo, de renombre mundial. 
Todo fumador, todo bronquítico, 
todo convaleciente de grip deben re-
currir asiduamente a estas Pastillas, 
cuya eficacia han consagrado los 
años. Descongestionan las vías res-
piratorias, facilitan la expectoración 
y acaban con lo TOS más rebelde. 
P A S T I L L A S 
D r . A N D R E U 
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C h a r l a s d e l t i e m p o 
A L A R M A D E F R I O 
No hace todavía un frío horroroso, ea cierto; pero 
puede ser que lo haga de aquí a pocos días. ¡Qué es-
panto!—diréis—. Por si eran pocas las calamidades so-
ciales del mundo, "Meteor" nos quiere amargar toda-
vía un poco más la existencia anunciándonos la lle-
gada de una ola de frío que nos deje congelados. 
Congelados, no; pero constipados o griposos, qui-
zás. Y como tenemos la buena intención de prevenir 
a nuestros lectores del peligro que amenaza y quere-
mos que con tiempo se provean de los mejores medios 
que puedan contra el frío, nosotros vamos a cumplir 
con nuestro deber avisándoselo. 
Después de cumplido, conviene también explicar los 
motivos que tenemos para lanzar la voz de alarma; 
porque, sin duda, habrá lectores curiosones que los 
querrán saber. Y como nosotros no nos los reservamos 
nunca, sino que los lanzamos siempre a los cuatro 
vientos, a continuación van, tan llanamente explica-
dos como se nos ha alcanzado hacerlo. 
Otros años por estas fechas habia ya venido la pri-
mera ola de frío que nos envía la helada Rusia Este 
afio, en cambio, no hemos padecido todavía una de 
esas acometidas penetrantes de aire norteño. Pero 
ahora ahora si que pudiera venir. 
Y pudiera venir porque se reúnen las siguientes cir-
cunstancias favorables para ello. Primera que ya exis-
te un depósito de aire agarrotante, en Siberia, con tem-
peraturas de 10 a 27 grados bajo cero, y, segunda, por-
que se ha formado en las costas árticas, aproximada-
mente sobre la isla de Nueva Zembla, una depresión 
barométrica, un remolino, que transporta ese temible 
aire a Rusia, salvando, por medio del rodeo, la gran 
muralla que le impedia venir, o sea, los montes Urales. 
Falta ahora otra cosa y es que, una vez llegada a 
Rusia, baje hacia Alemania Invada Francia y nos 
acometa inclemente. Para que esto pueda ocurrir tiene 
primero que desvanecerse la gran borrasca, que es 
ahora señora única y absoluta del Atlántico. 
E n el primer mapita que presentamos adjunto, y que 
está tomado del "Boletín" diarlo, publicado el martes 
11 por la "Meteorológica! Office", de Londres, se ve 
aquella depresión de Nueva Zenjbla y la borrasca gran-
de, gigantesca del Atlántico. Esta ha causado todas 
las lluvias que hemos recibido en la última semana, 
y ahora va a penetrar en Europa. SI avanzase mucho 
hacia los Urales, sería un factor decisivo para absor-
ber hacia el centro de Europa los vientos del Norte. 
Pero sólo con que se desvanezca un poco y deje libre 
el sitio que ahora ocupa sobre el Océano, para que 
en él se establezca un gran anticiclón, ya basta para 
que éste nos lance el temido y helador aire. L a si-
tuación que entonces pudiera presentarse es la que va 
indicada en el segundo de los mapas. Y si se presenta, 
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Instruidos ya con estas explicaciones » ^ 
nuestros .flores deben estar atentos a ^ ^ 
niquen loa partes meteorológicos dlí*"° ' ^ones, «I 
vean que dan la noticia de que las altasJ Aüánti<*| 
sea, el anticiclón, se ha extendido p o r ^ cerréin(jrl 
digan presurosos: " E l frío está a las p ^ debidas-
le el paso." Y tomen las medidas de defen ^ ^ 
Quizá, quizá, habrá alguno o alguno 4 ^ 
estas lineas se libre de enfermar. H a s i a / beri ponjo» 
se salve de la muerte. No lo Ufaremos a ^ y 
si no enferma le parecerá que el caso oo mUa. 
bido a su buena naturaleza, y si enferm ^ c0inUni(^ 
re, no tendrá humor, con la dolencia. *>• 
noslo. Mas no importa; habremos i ^ t * 
ber, y esto nos satisface, pese a cua ^ noS peí-
Por nuestra parte, pedimos a los m ^ | 
donen les quitemos enfermos. 
ejerc 
Después de lo dicho no hay muchoJJ ^ ^ 
pronóstico para la semana que em^ f r í o ^ i 
irán cesando. Después %s P^bable que j ^ que pro^ 
irán fuaajiuu. l / w ^ - w ^ — r ^ 
zá mucho frío. Al final, nevadas. « J * 
te la áfemana en que termina el otoño. 
15 diciembre 1934. 
METÍ** de 
ciei 
nona el JueveS S » ^ Nota astronómica.—Luna: llena ^ e c * , ^ 
tas: Marte y Júpiter muy visibles ^ ^ de » ^ 
no. al anochecer. E l sábado u ' * u ^ a i c ^ e í f l » 
el sol Uega al punto más al Sur a ^ eJ * * 
el firmamento. En ese ^ ^ n a d o el ^ 3 
astronómico. E l jueves 13 ^ c . d o Rlás p * ^ 
103 
a ñ o / o sea, a las cuatro ti0\^P^65^^ 
tos de la tarde. Ahora, del lunes ^ ^ e o s ^ . 
- mos a pasar por aquellos otros ^ ^ ^ ^ 
son los más cortos del año pues ^ mmu"* I 
sol durante nueve horas y yEspaña. 
en Madrid. E n otros lugares de ^ ^ n e o s . ^ . ^ 
menos. E n la costa cantábrica y ^ ve* 
y seis minutos más. E n la costa su 
minutos menos. 
ha ter ^ p r ^ l 
nueve días en que ha ano f^enta y 
o sea. a las cuatro ^ a s * al jueves ^ 
Ha dominado sobre el Atlántico una gigantesca borrasca, que ha produci-
do grandes lluvias. E n Siberia está el aire de 10 a 27 grados bajo cero 
Si persevera la borrasca que hay en Nueva Zembla y se establece un an-




jjjyjO EXTRAORDINARIO E L D E B A T E Domingo 16 de diciembre de 1934 
[ ¿ s e c o s r a d i o e l é c t r i c o s , p r o b l e m a i n t e r e s a n t í s i m o d e l a C i e n c i a R a d i o t e l e f ó n i c a 
R E C E P C I O N 
niiflcaclón en "radio" y en tele-
le ^ T i n en general se verifica, hoy 
^SSvamente, por medio de lám-
<l•eíCe^noiónicas• trIOdOS' tét^odos, -ras 
do como hemos dicho en ante-
Bl ̂ hp'uIos y como indica su nom-
^ í ta de tres electrodos: 
r electrodo caliente o cátodo, 
a'eeneralmente filamento, que 
^ objeto emitir electrones. En 
:eae lernas lámparas de recepción el 
>! «o halla recubierto de torio o 
^ ños y la emisI6n electrónica se 
Ü ^ corrientes de caldeo débiles, 
•'••̂ en de 0,06 a 0,1 amperios a la 
^ An de i voltios. 
*TTn electrodo de control o gobier 
n̂ominado rejilla, que, sin consumir 
ic dent0e regula la intensidad del flu 
'"^ ---̂ -ones. 
lectrodo de utilización o áno 
placa, sometido a un poten-
- ĝitivo y al cual afluyen los elec 
Eficiente de amplIflcaclón.-Estu 
s las característica de un triodo 
|£Üva Placa se la somete a una ten 
• f^ftiva de 80 y 100 voltios, y, al 
fTadmitados que la tensión de la 
I!;!% sea de 0 voltios y la de la pla-
* 80 voltios, la corriente de placa 
rmódica será de 1,5 miliamperios, co-
la figura en el punto A, y 
H a s t a a h o r a n a d i e h a e x p l i c a d o e l f e n ó m e n o d e q u e s e r e c i b a n c o n r e t r a s o d e s e g u n d o s s o b r e l a s e ñ a l d i r e c t a . P a r e c e 
l ó g i c o q u e l a s o n d a s r e c o r r a n m i l l c i i e s d e k i l ó m e t r o s f u e r a d e l p l a n e t a a n t e s d e s e r d e t e c t a d a s . S i e s t o e s a s i , p u e d e 
d e c i r s e q u e h a y y a u n i n s t r u m e n t o d e c o m u n i c a c i ó n ¡ n t e r p l a n e t a r i a . D a t o s m u y c u r i o s o s s o n q u e l o s e c o s r a d i o e l é c t r i c o s 
s e r e c i b e n m e j o r e n f e b r e r o y o c t u b r e , y p r e f e r e n t e m e n t e e n l o s p a í s e s p r ó x i m o s a l E c u a d o r 
E L M I S T E R I O D E S E M B O C A R A T A L V E Z E N A L G U N A S O R P R E S A P R A C T I C A 
''consideramos el punto C de la curva 
rrícterística cuando la tensión es de 
|5 voltios, es decir, cuando ha variado 
í" voltios y para el cual la corriente 
Iddica sigue siendo de 1,5 miliampe-
l ge tiene que la tensión de la reji 
a de 2 voltios negativos. Es decir, 
L para la misma corriente anódica, la 
r'-iación de 20 voltios en la placa supo 
~m variación en la rejilla de 2 vol 
relación entre la variación de la 
ión anódica y de la tensión rejilla, 
Tf tiene sobre la corriente anódica una 
a de la misma magnitud, pero 
contrario, se llama "coeficiente 
. amplificación" del triodo. En el caso 
¡:e consideramos, la variación de la ten 
anódica es de 20 voltios y la de 
|i rejilla es de 2 voltios, y, por consi-
el coeficiente de amplificación 
[rM 10; es decir, el cociente de 20 
r 2. Este coeficiente se refiere a la 
• amplificación que la válvula pue-
i alcanzar, 
Cspacidades parásitas.—Son las que 
rpan las dimensiones de los electro-
. La capacidad rejilla-placa desempe 
lia papel muy importante porque pm 
i la "reacción", que estudiaremos en 
ores artículos y cuyo valor es 
¡ orden de algunos micro microfara-
Las capacidades rejilla-filamento 
ica-filamento actúan, generalmente 
t paralelo, con otras capacidades de las 
¡iones del circuito empleado, por lo 
nielen ser inofensivas; pero exis-
lilpmos montajes en los que su pa-
0/5 
5 V t5 
^Portante, sobre todo en las 
Raent ^ y la caPacidad pla-
m̂uv lSUede ll6gar a alanzar va-
«Hos 0103 a los 30 mict0 mi" 
'oSL*16 la rejilla.—La disposi-
Kíaia ¡T que en la práctica afecte 
r^c iw ^^ordinaria influen-
de mente anódica y en el coe-
* fíjilla ficación- Si las mallas 
de iftS?n muy estrechas, la in-
ión el fensión de ^ placa sobre 
electrónica del filamento se-
- 6 füerza0rqUe Serán pocas las ll" 1 de ia q.ue Podrán atravesar las 
«'porJní 68 decir' aerá Pe-
""̂ do h f de 1Ineas de fuerza 
En^! Placa, alcancen el 
ii!areiiii! Caso' mientras la ten-
l ^entn fCtúa integramente so-
^ un ^nsión de placa ac-
' ^ Uam0POrcentaje de "neas de 
pCefir¿m0S D- E3 decir' de ¿ nas variaciones de la 
en ia -e;,1.lla ejercen gran in-
^ de i0m?lón electrónica, las 
^ fluencia nÍÓn anÓdica ten-^ík... D vece3 menor. 
ll,(lad n s ^ 
l- que a, , lntraefecto.—A este 
FS16 de ¿ i ^ t 1 a la ^versa del 
"d^Í. Íficación' 16 Uaman 
C ^ ^ n t e ^ T " ^ ^ ' y los ita-
l̂ ecto- de "atravesamiento 
V11,14 rJJn que la caracteristi-
^ la arí 'ectilinea, la cual se 
5 ^to a mpllficación. 
un Plac¿Ula toda variación de 
^ dos ^rnte Pl^a: al cocicn-
interna acíone3 se le "a'^a 
caract̂ - námica)- Estos 
«enzan al triodo am-
Líe í^¡?^tancia mutua es el 
i* P01- la . deficiente de am-
orH-!SlS.teneia interna 
Un problema de gran interés cientí-
fico apasiona a loa hombres que tra-
bajan en el campo de las ondas her-
cianas: el de los ecos radioeléctricos 
recibidos con retraso de segundos so-
bre la señal directa. 
Fueron estos ecos observados por pri-
mera vez, en 1927, por un ingeniero 
de Oslo (Noruega), que dedicaba sus 
ocios a la «radk», como simple aficio-
nado, y muy pronto atrajeron la aten-
ción de algunos técnicos eminentes, que 
todavía no han sabido explicarse de una 
manera satisfactoria la causa de los 
mismos. 
El tema abre a la curiosidad y a la 
ciencia un panorama vastísimo, lleno del 
sugestivas interrogantes. Y con ser tan-
tas las novedades que la radiocomuni-
cación nos ha deparado en el último de-
cenio, bien pudiera suceder que la ex-
plicación de este fenómeno, el descu-
brimiento de sus leyes y el subsiguien-
te sometimiento del mismo al esfuer-
zo ordenado y metódico del hombre 
trajese consigo sorpresas cuyo alcan-
ce no es dable sospechar. 
A n t e c e d e n t e s 
La explotación industrial de las on-
das de longitud inferior a 100 metros 
es, oomo saben loa lectores de E L DE-
BATE, muy rédente. Habla ya termi-
nado la gran guerra y todavía se creía 
por los hombres de responsabilidad que 
las ondas de aquel orden de magnitud 
no podían tener aplicación a las comu-
nicaciones entre puntos muy distantes. 
Esta opinión tenía muchos y muy só-
lidos fundamentos. Asi, por ejemplo, la 
intensidad de las señales recibidas con 
estas ondas resultaba ser muy peque-
ña y variable durante el día y duran-
te la noche, insegura para un trabajo 
regular; loa obstáculos naturales inter-
puestos en su camino—montañas, arbo-
ledas, edificios... — absorbían una gran 
parte de la potencia y disipaban casi 
en absoluto la fuerza de la señal; no 
era entonces bastante conocido el he 
cho, hoy demostrado, de la reflexión en 
las regiones electrificadas de la 'Uta 
atmósfera, y las zonas de silencio, que 
ya tienen una explicación casi mâ te 
mátlca, se ofrecían a la consideración 
de los técnicos como un indescifrable 
misterio; faltaban, en fin, datos expe 
rimentales de confianza, en número su-
ficiente para poder basar en ellos cual-
quier Clase de hipótesis; en una pala 
bra, estaba plenamente justificada la 
desconfianza que en los hombres de 
ciencia despertaba la aplicación de las 
ondas cortas. 
Por fortuna, la radloelectricidad es 
una de las pocas ciencias, acaso la úni-
ca, que cuenta con una inmensa legión 
de colaboradores espontáneos: los "ama-
teurs", cuya labor, cada día más difí-
cil, fué «sencilla en aquel entonces por 
la razón siguiente: Consideradas las 
ondas menores de 200 metros como in-
utlllzables para las comunicaciones re-
gulares, fueron abandonadas a la vora-
cidad de los aficionados, que pudieron asi 
disponer de un amplio margen de fre-
cuencias, en el cual les era lícito traba-
jar, puesto que no había posibilidad de 
interferir a los servicios ya estableci-
dos. No faltaron, ciertamente, algunos 
"amateurs"—y de los más estudiosos, 
de los cultivados, de los que estaban al 
corriente de las teorías entonces domi-
nantes—que protestaran porque—alega-
ban, con aparente razóm—prohibirles el 
uso de las ondas medias y largas era 
tanto como anularles, en la práctica, el 
campo de experimentación; pero la dis-
yuntiva era terminante: "u ondas cor-
tas o nada", y, ante este dilema, la vo-
cación se impuso y una multitud de ra-
dioaficionados, libres de la responsabili-
dad de los hombres de laboratorio, lan-
zóse atrevidamente por un camino que 
la prudencia vedaba a estos últimos. 
R e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s 
Pronto empezaron a conocerse algunos 
resultados desconcertantes: un aficiona 
do inglés y otro americano lograron, en 
1921, comunicarse con ondas de 200 me-
tros a través del gran Océano Atlánti-
co. En 1923, otros dos aficionados, si-
tuados a uno y otro lado del Atlántico, 
pudieron cambiarse mensajes largos y 
completos con ondas de 100 metros. Un 
poco después, en octubre de 1924, God 
yer, "amateur", de Londres, se hacía oír 
por Mr. Bell desde una ciudad de Nueva 
Zelanda, es decir, aproximadamente en 
los antípodas. 
Estos resultados no eran excepciona-
les. Por todas partes se multiplicaban 
las referencias de otros parecidos, y, aun-
que una elemental prudencia aconseja-
ba cargar una parte de los mismos a la 
Imaginación exaltada de algunos radio-
aficionados, la certeza de otros muchos 
se mostraba fuera de toda duda. 
Hubo que rendirse a la realidad. Y 
fué entonces cuando los sabios volvieron 
los ojos a las ondas cortas, que hablan 
abandonado por Inútiles y que, andan-
do el tiempo y sin gran tardanza, ha-
bían de revolucionar el vasto campo de 
la radiocomunicación. 
C ó m o se e x p l i c a n l o s 
g r a n d e s a l c a n c e s 
Es sabido que la energía radiada por 
una antena omnidireccional puede divi-
dirse en dos partes: una de ellas se pro-
paga inmediatamente encima de la su-
perficie terrestre y constituye la llama-
da onda de superficie o rayo directo; la 
otra sale de la antena formando ángu-
los variables y, por consiguiente, pene-
tra en la atmósfera, con mayor o me-
nor inclinación, en ondas que se dicen 
de espacio. 
Pero sólo algunas de estas últimas 
pueden abandonar definitivamente 1 a 
i 
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complicado, al contrario, casi vulgar, 
de comunicación interplanetaria' 
E M I S I O N 
E l grupo de estudios para el género 
dramático es la Casa de la Radio de 
Londres; es el más numeroso. Existen, 
en efecto, diez estudios distribuidos en 
dos pisos, cinco en el sexto, denomina-
dos 6A, 6B, 6C, 6D y'OE, y cinco en el 
séptimo, llamados 7A, 7B, 7C, 7D, y 
7E. De éstos el mayor de todos es el 
6A, que mide 11X5X6 metros y se 
emplea, generalmente, en combinación 
con el estudio 7A, de dimensiones igua-
les a 4X3X3 metros. E l 6A se ha 
construido para las interpretaciones 
musicales y trozos de conciertos de es-
te género, y contiene tres micrófonos 
convenientemente instalados. E l 7A se 
Hay otras muchas dudas. Está proba- £ 1 - ^ ^ g ^ Í ^ ^ S 
do que las épocas del año más ^ v o r a - l ^ ^ ^ ^ * c 
'.les para la producción de estos ecos son corresponde una 
os raese* d* * e ^ ^ de escuchas, adonde van a parar 
ngares del globo en que mejor se reci- do J,uéiiog nara combinar 
.en. los próximos al Ecuador. ¿Por <iué? | ^ ^ Tectos ^ H e í S S 
control del género dramático o al con-
trol general. 
Los estudios 6B y 6C son de forma 
irregular, pero tienen aproximadamen-
te cada uno diez y siete metros cuadra-
dos por tres metros de altura, y constl-
El profesor Appleton realizó una ex-
pedición el año 1933 y en ella comprobó 
que los ecos no se producen durante las 
tempestades magnéticas. También se sa-
be que los ecos desaparecen durante los 
eclipses de sol y que vienen afectados 
por las manchas solares. Lo que ya no , 
jtuyen un grupo al que corresponde una se conocen son las causas... El más pro 
fundo misterio envuelve estos hechos, 
cuya explicación satisfactoria podría ser 
una orientación magnifica para la solu-
ción completa del problema. 
L l a m a m i e n t o a l o s a f i -
c i o n a d o s 
La radlo-clencla necesita nuevamente 
el concurso de los aficionados. Hace fal-
ta recoger, durante varios años, muchos 
datos experimfentales; recopilarlos, orde-
narlos, estudiarlos objetivamente. Y des-
pués será llegado el momento de sentar 
hipótesis. Y, más adelante, de confirmar-
las o rectificarlas, adaptándolas siem-
pre a lo que los hechos experimentales 
enseñen. 
sala de escucha, triangular de forma, 
con ventanas de observación sobre 
cada estudio, en la cual se han insta-
lado altavoces de vigilancia solamen-
te, pero no mezcladores de micró-
fonos. 
Los estudios 7B y 7C son en todo 
análogos a los dos últimos y al grupo 
que forman corresponde también una 
sala de escucha análoga a la anterior. 
Los estudios 6D, 7D y 6E-7E están 
destinados a la producción de efectos. 
E l 6D mide 7X6X6 metros y el 7D só-
lo mide 4X3, 6X3 metros y ambos con-
tienen cuanto es necesario para la pro-
ducción de efectos sonoros, tales como 
instalaciones de aire comprimido, de-
pósitos de agua, suministro de energía 
eléctrica para las máquinas producto-
De dirigir este trabajo se ha encar-ras de • efectos, suelos entarimados, al-
gado una Liga, fundada con el objeto de fombrag etc etc 
utilizar una gran masa organizada de. ^ ^ ¿ { ^ 6e y 7E miden aproxi. 
radioe^uchas para la investigación cíen-:madamentei 
7X6X6 metros y están 
igualmente destinados a la producción 
de efectos; pero éstos los efectos se 
¡ tífica de los problemas radioeléctricos. 
Esta Liga, de carácter Internacional, re 
slde en Londres y tiene filiales en casi 
todos los países. 
Appleton, verdadero promotor de es 
ta Idea, ha propuesto que se lleve a la 
práctica en la forma siguiente: Una o 
varias estaciones potentes emitirán, con 
Intervalos de medio o un minuto y con 
longitud de onda de 30 a 35 metros, se-
ñales Morse, previamente convenidas 
Los radioescuchas de todos los países 
que quieran contribuir a estos trabajos 
deberán observar estas emisoras y estar 
a la escucha, atentamente, durante un 
periodo prudencial, subsiguiente a la re-
cepción de la señal, tomando nota de las 
observaciones que realicen en conexión 
con los siguientes puntos: 
a) Claridad y fuerza de la señal di-
recta. 
b) Ecos observados, o sea, señales 
recibidas durante el periodo de silencio 
de la emisora y retardo de cada una con 
respecto a la primera señal. 
c) Atmosféricos y ruidos que acom-
pañaron la recepción. 
La centralización de estos datos pue-
1 de despejar un horizonte que hoy se pre-
senta lleno de oscuros nubarrones y, al 
propio tiempo, con las más sugestivas 
| perspectivas. 
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En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocre y Bronceado. 
logran por medio de gramófonos. Con-
tienen también grandes ventanales de 
observación a uso de los operadores. 
Los gramófonos de cada estudio con-
tienen seis platos giratorios accionados 
eléctricamente, de Ibs cuales dos son 
para discos de treinta y ocho centíme-
tros, y giran a velocidad de 33,5 revolu-
ciones por minuto, y cuatro para discos 
de treinta centímetros, que giran a velo-
cidad normal de 78 a 80 revoluciones 
por minuto. Todos estos gramófonos 
llevan fonocaptores (pick-ups), cuya 
salida puede combinarse en un panel 
mezclador colocado en el centro de la 
ventana de observación. 
Existen, además, dos salas de con-
trol de dimensiones medias, construidas 
de manera que la escucha en altavoces 
se verifique en condiciones óptimas, y 
en las que se halla la mesa de control, 
que contiene el panel de control del gé-
nero dramático en el que terminan on-
ce canales Independientes conectados a 
los estudios, que han de emplearse en 
las representaciones y a los que produ-
cen ecos, reverberaciones etc., necesarios 
para lograr los efectos deseados. 
La comunicación con los estudios se 
supervisa por medio de lámparas o se-
ñales luminosas de colores accionadas 
desde el panel de control por medio de 
circuitos microfónicos terminados en al-
tavoces, que van a cada estudio para 
poder hablar desde la mesa de control 
con el personal que trabaja en cada es-
tudio. 
la reflexión total que las hace volver a 
la superficie terrestre. 
Se habló primero, hipotéticamente, de 
una sola zona de esta clase, la de Kenne-
lly-Heaviside, así llamada por haber si-
do estos dos sabios los que, separada-
mente y casi al mismo tiempo, expusie-
ron la Idea de su existencia. Más tarde, 
Appleton demostraba la realidad de es-
ta hipótesis y, con procedimientos in-
geniosos, lograba medir la altura me-
dia de la zona; mas como no bastara a 
explicar los hechos observados precisa-
mente en la propagación de las ondas 
cortas, enunció la hipótesis de otra zona 
semejante situada a mucha mayor al-
tura que la anterior. 
Los estudios sobre esta materia se han 
sucedido con gran rapidez y hoy se da 
por demostrada la existencia de tres zo-
nas reflectoras, escalonadas en la at-
mósfera y designadas, por el orden de 
menor a mayor altura, "D", " E " y "F". 
Y gracias a la existencia de estas tres 
zonas es posible la comunicación radio-
eléctrica a grandes distancias. 
La zona "D" está situada a unos 50 
kilómetros de altura, hacia el límite su-
perior de la estratosfera, y el inferior de 
la ozonosfera; en ella se reflejan las ra-
diaciones de muy larga longitud de onda. 
La zona "E", o capa de Kennelly-Hea-
viside, está ya fuera de la ozonosfera y 
tiene una altura media de 110 kilóme-
tros, muy variable entre los límites 
se explica que algunos rayoe tengan 
tan grandes alcances. 
E c o s r a d i o e l é c t r i c o s 
Sin embargo, no todas las ondas de 
espacio se reflejan en alguna de las 
tres zonas «D>, «E» y F«>f sino que 
las hay que logran atenazarlas y en-
trar en los espacios interplanetarios. 
Por otra parte, observaciones recien-
tes, ya bastante numerosas, parecen 
demostrar que estas últimas, después 
de recorrer dLsrtancias variables, que 
algunas veces se cuentan por millones 
de kilómetros, vuelven nuevamente a la 
tierra. Y ello obliga a pensar que hay 
en el espacio algo distinto de aque-
llas zonas que reflejan las ondas cor-
tas hada la tierra. 
Veamos los hechos observados: 
En 1927, Jorgen Hals, el radioaficio-
nado de Oslo a que al principio nos he-
mos referido, observó que, durante la 
recepción de la emisora de Eindhoven, 
la misma señal se escuchaba tres ve-
ces. He aquí reproducido en «radio» el 
conocido fenómeno acústico de los 
ecos. 
después de un periodo de veinticinco se-
gundos, y Van der Polo otro que se pro-
dujo con treinta segundos de retraso 
sobre la señal directa. 
Un año después, en 1929, se hizo otra 
serie metódica de experimentos por una 
comisión científica francesa, desde un 
barco situado en el Océano Indico. Los 
ecos se percibieron esta vez con más 
regularidad que las anteriores, y uno de 
ellos se escuchó con retardo de cuarenta 
segundos, lo cual supone que la superfi-
cie reflectora estaba situada nada me-
nos que a seis millones de kilómetros do 
nuestro planeta. 
Si esto es así, el fenómeno debe pro-
ducirse como explica la figura. Loa ra-
yoa que salen de la antena emisora 
con una inclinación mayor que el án-
gulo critico—ángulo en el vértice del 
cono que limita la parte de radiación 
que atraviesa las zonas electrificadaa de 
la alta atmósfera (ángulo que depende 
principalmente de la longitud de onda 
emitida, de la densidad electrónica de 
aquellas zonas y de la altura de éstas, 
en el momento de la experiencia)—se 
reflejan en la capa de Appleton y vuel-
-en a la superficie de la tierra, después 
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Después de recibida la primera señal, 
la segunda, o primer eco, llegó un sépti- de haber saltado sobre la zona de si 
mo de segundo después, y la tercera, o ^ncio. Los rayos que salen de la an 
segundo eco, tres segundos más tarde. 
E l primer eco se explica perfectamen-
te porque, siendo la antena emisora om-
tena por el interior del cono que de-
termina aquel ángulo critico pásan a 
los espacios interplanetarios y se pro-
pagan con atenuación muy pequeña has 
se reflejan las ondas de longitud ^ e d i A , | ^ ¿ ^ ^ ^rüTta^g^toqüTltog»!fle!Í?ra% la "se ha su 
' puesto lo bast— 
tre. Y como la circunferencia de núes- itarlos a todos. 
en las cuales están comprendidas \ a * ^ ^ T Z J ^ otmestá deT rfobo terreo-1P1"**0 lo bastante extensa para cer-
que en radiodifusión se denominan on- Por la parte .0Pupsta .aei s1.000. ierres | tnrir*. » 
de 0rilinana auelp t | tierra, porque en el espacio que rodea 
JSííCu ampUficación Lnini r i™11"'1"-1'̂ ™tc a nuestro planeta hay 
fcadW mterior üp ?n , " V ciertas zonas de átomos electrificados. 
das medias y largas. Es ésta la zona 
electrificada más estudiada y mejor co-
nocida y a ella se debe la recepción de 
las estaciones lejanas de radiodifusión 
que no transmiten con ondas cortas y 
los efectos de desvanecimiento conocidos 
con el nombre Inglés de "fading". 
La zona "F", o capa de Appleton, es 
la más alta de las tres y está situa-
da en la ionosfera, a una altura que 
varia entre 150 y 400 kilómetros. En 
esta capa se reflejan la mayor parte 
de las ondas cortas. 
Gracias a estas capas es posible, co-
mo decimos, la comunicación a gran-
des distancias. La onda de superficie 
o rayo directo, para propagarse, ha de 
poner en movimiento los electrones 
constitutivos de los átomos de la cor-
teza terrestre, lo cual exige vencer una 
resistencia tanto mayor cuanto menor 
sea la conductibilidad del terreno, y 
siempre considerable; por eso se ate-
núa rápidamente. En cambio, las en-
tro planeta mide, aproximadamente, 
40.000 kilómetros y las ondas electro-
magnéticas se propagan con una velo-
cidad de 300.000 kilómetros por segun-
do, el tiempo que tarda una señal en 
dar la vuelta al mundo es, precisamen-
te, un poco más de un séptimo de se-
gundo. 
Pero, ¿cómo explicarse el eco recibi-
o ••• • 
¿Qué puede haber en el espacio que 
refleje las ondas radloeléctrlcas a uno, 
a dos..., a seis millones de kilómetros 
de la tierra? ¿Será este medio desco-
nocido una capa de átomos electrifica-
dos o una acumulación de materia cós-
mica? ¿Será quizá un cuerpo sólido 
do con tres segundos de retraso sobre la! desconocido? ¿O, acaso, un torrente de 
señal directa? Un intervalo de tres se-1 
gundos significa que las ondas han reco-
rrido 900.000 kilómetros, y hay que pen-
sar, por tanto, en un medio reflector 
que en aquel Instante se encontraba a 
450.000 kilómetros de la tierra. 
Pronto se interesaron algunas cele-
bridades en el campo de la radloelectri-
cidad. Y en 1928 Appleton, desde Lon-
dres; Van der Pol, desde Eindhoven, y 
Stormer̂  desde Oslo, organizaron, de co-
mún acuerdo, una serie metódica de ex-
perimentos que confirmaron la existen-
cia de estos fenómenos. Con oscilógrafos 
corpúscules procedentes del sol? Y ¿có-
mo explicar que la distancia de estos 
medios refiectores varíe entre límites 
tan separados? 
Los ecos de tres segundos de retar-
do, por la distancia de la superficie 
reflectora, puede pencarse que son de-
bidos a la reflexión de las ondas en 
nuestro satélite, ya que la separación 
media entre la tierra y la luna no di-
fiere mucho de 450.000 kilómetros. SI 
esto es así, ¿no es verosímil que tam-
bién actúen como medios reflectores los 
otros planetas del sistema solar, Mer-
Y si también das de espacio tienen que vencer una resistencia mucho menor, porque las i registradores se recogieron numerosos curio. Venus, Marte, etc 
te 400 innnnnn0 'Ion'en Ia3 cuaIes aquellas ondas se refrac- zonas ionizadas les ofrecen un camino ¡ecos, con intervalos diferentes, hasta de esto fuera cierto, ¿no estaríamos ya 
• iuuoooo mhos.tan y, en su mayor parte, experimentan de conductibilidad mucho mayor. Y asi i quince segundo. Appleton registró uno 1 en posesión de un instrumento nada 
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E ! c o r i l r a s l e b l a n r 
n e g r o , c o l o r i n v e r n a l 
E s difícil ser elegante, piensan mu-
chos, sin pararse a considerar en qué 
consiste la gracia o don especial que 
hace, a los que de él están dotados, 
verdaderos seres privilegiados o de 
excepción. I 
Para algunas mujercitas de cabezai 
ligera, la elegancia no es otra cosa 
que el cambio ininterrumpido de tra 
jes y sombreros; unos y otros con tra-
za y factura completamente nuevas. 
Si no tuviéramos en cuenta los móvi 
les comerciales, que impulsan y ace 
leran el ritmo de la moda, también po 
dríamos sospechar que para ella es la 
variación el punto que en su movimien 
to ha de engendrar la codiciada línea 
de la elegancia .. Pero sabemos, por 
el contrario, que esto no es cierto. Da 
mas de verdadera distinción hay, co 
mo la reina de Inglaterra, para la que 
no cuentan esas variaciones que a ca-
da instante la moda preconiza. Más 
de treinta años han pasado desde que 
Su Majestad británica adoptó, porque 
lo tuvo a bien, la forma de su tocado 
y la línea general de sus vestidos 
Ahora, recientemente, con motivo de 
la boda de su hijo el duque de Kent, 
con la princesa Marina de Grecia, es 
peraban algunos que, siquiera por una 
vez, la reina variaría sus atavíos. Na-
turalmente, han salido defraudados. 
L a R,eina María, al ser fiel a los mis-
mos, no ha dejado de aparecer suma 
mente elegante y ha constituido figu-
ra central en la fastuosa ceremonia, 
Vestida de rico, pero sencillo traje de 
tisú de plata, en el que hilillos de azul 
pálido ponían cambiantes de turquesa, 
cubría sus rizados cabellos con el som-
brero clásico. Un poco aplastado, sí, 
pero con idéntica forma que los que 
usa en las demás ocasiones. Para ella, 
al par que para la heroína de la fiesta, 
han sido todas las miradas, que ha sa-
bido devolver con sus ojos penetran-
tes, viendo si todo estaba cual debía, 
y abarcando el conjunto hasta en los 
menores detalles y circunstancias. 
L a elegancia y distinción son, desde 
luego, un algo tan personal y carac-
terístico, que en vano tratarán de ad-
quirirlas quienes encuentren que la de-
licadeza de alma y el aprecio de cosas 
al parecer insignificantes, 1 son letra 
muerta y palabras vacías de todo sen-
tido. 
E n lo tocante al vestir, la sencillez 
entra por mucho en aquellos trajes o 
vestidos que son verdaderamente ele-
gantes- Así parece entenderlo la mo-
da cuando dispone que sean en el mo-
mento presente de una línea sin com-
plicación alguna. Un sabio corte bas-
tará para dar a los vestidos de maña-
na ese "chic" especial que nos encanta. 
E s de notar un hecho por manera 
curioso, con respecto a los trajes y al 
tiempo en que hemos de lucirlos. Se 
complace la moda en ofrecérnoslos 
completamente sencillos para las pri-
meras horas del día, que requieren, 
sin embargo, todo el talento de un 
buen modisto. A medida que las horas 
se acortan y huye la luz, los vestidos 
son algo más complicados, pudiendo 
en ese momento ser una modista de 
relativa ciencia en su ramo la que 
los haya dispuesto y terminado. Mien-
tras que en las horas de la noche, mu-
cho más lujosos los vestidos, podrían 
estar confeccionados, no obstante, por 
las hábiles manos de cualquier mu-
jercita hábil y hacendosa. Esos plie-
gues abundantes, frunces y drapeados, 
no son más que el producto del gusto 
y de la destreza, sin que para nada 
entre al formarlos la dificultad de un 
corte sabio y concienzudo. 
Como ejemplo de lo anteriormente 
afirmado, hemos de fijarnos en un 
vestido, "sastre", propio para mañana: 
De lana en relieve y corte cuidado, la 
chaqueta de línea sencilla sólo tiene 
como digno de mención el cuello con 
que termina junto al escote. De lana 
está hecho, siendo de notar la forma 
fruncida con que se une a aquél. E s 
la característica del momento: am-
plios cuellos que, plegados o fruncidos, 
dan juventud y modernidad al con-
junto. Si en ese caso el sombrero o go-
rrito es igual que el cuello, se completa 
el todo con nota de buen gusto, que 
no podrá menos de producir la ele-
gancia. 
Admirandos en los modelos última-
mente presentados que el negro riva-
liza con el blanco, siendo para el prin-
cipio del invierno la novedad en colo-
rido. Faldas de terciopelo, negro muy 
bonito, contrastan con chaquetitas de 
piel de armiño, cortas y con escasos 
faldones. Cierran con bufanda o cue-
llo estrecho, y repiten cualquier moti-
vo en negro, bien en los botones, en 
una flor o cualquier otro aditamento. 
E n el modelo que comentamos, unas 
estrellitas negras de azabache cierran,! 
uniéndose por cadenita de plata, el do-, 
lantero de la chaqueta. Es ta combina-
ción de negro y blanco es de tanta 
belleza, que en casi todas las tempo-
radas sobrevive, resucitando de sus, 
cenizas, que acaso se creyeron com-
pletamente apagadas. 
E n muchos modelos viene a comple-
tar el conjunto, añadiendo positiva dis-' 
tinción, el manguito. Bonita prenda, i 
que por no haberse generalizado tiene i 
en si misma el sello de la verdadera' 
elegancia. Unos afectan, como los qué| 
presenta Jenny, forma de semicírculo y| 
acaban en volantón fruncido a cada la-1 
do. Otros adoptan la redondeada, co-
mo pequeños tambores, y casi todos 
están provistos de bolsillo amplio en 
su interior, para guardar la polvera, 
el tubo del lápiz rojo, perfumador, pe-
queñísimo pañuelo, cuadernito de no-
tas, y esos mil diminutos auxiliares de 
la belleza y confidentes a los que tan! 
apasionadamente aman por regla gc-j 
reral todas las mujeres. 
María de N A V A R R A 
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C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
Caribdis.—Un joven rondeño que me 
pide una fórmula para él y otra para su 
novia. A los dos se les cae el pelo. Hay 
que evitar a toda costa ese futuro ma-
trimonio de "calvos". Para "ella", lava-
dos, una vez por semana, con jabón de 
afridol. A diario la siguiente loción: al-
cohol de 70 grados, 200 gramos; tintura de 
quina, 50 gramos; aceite de ricino, 10 
gramos; esencia de bergamota, cinco gra-
mos; esencia de limón, tres gramos. Pa-
ra "él", lavados diarios por la mañana 
con jabón ictiol y agua callente. Después 
vaselina, 100 gramos; pilocarpina (clor-
hidrato), 50 centigramos. Todas las no-
ches, antes de acostarse, la siguiente lo-
ción: alcohol de romero, 200 gramos; tin-
tura de jaborandi, 50 gramos; tintura de 
quina, 50 gramos; tintura de cantáridas, 
20 gramos; acompañada de masaje con 
cepillo suave. 
Una admiradora de la C. E . D. A.—Pa-
ra quitar el" vello se ha empezado a prac-
ticar en Madrid la dlatermocoagulación, 
tal como se hace en París. Pero todavía 
no sé los resultados que se obtendrán. 
Por esta causa no me he atrevido a re-
comendar este método a muchas lectoras, 
que me lo vienen preguntando, como 
usted, con insistencia. E s lo único 
bueno y definitivo. Pero claro es que, 
sin saber los resultados, no me atrevo a 
recomendar todavía esto. Cuando se com-
prueben, lo haré. 
Lysistrata.—Recibo su tercera carta, 
¡Qué impaciencia! Comprendo que hace 
dos meses, y es para tenerla. Me pre-
gunta que, ya que es usted provinciana 
y ha venido a Madrid, si podré recibirla 
para que vea sus defectos personalmen-
te. L a recibiré por tres razones: Prime-
ra, porque es usted suscriptora de E L 
D E B A T E ; segunda, por haberme escrito 
tres cartas en dos meses; tercera, por 
estar próxima a contraer matrimonio y 
comprendo sus deseos de que desapa-
rezcan esas manchas y arrugas de la 
cara. Estoy seguro de conseguirlo. Pue-
de llamarme por teléfono de 3 a 4. 
¡Viva España! H. Z.—Se lavará todas 
las mañanas con la siguiente leche de 
belleza: tintura de benjuí, 30 gramos; 
agua de rosas, 150 gramos; agua de ha-
mamelis, 500 gramos; gllcerina, 50 gra-
mos; borato de sosa, 10 gramos. Des-
pués la siguiente crema: diadermina, 
50 gramos; óxido de cinc, cuatro gramos. 
Sobre esto muy poquitos polvos. Todas 
las noches, antes de acostarse, se pasa 
por la cara un algodoncito empapado en 
agua oxigenada y después la leche de 
belleza de la mañana, que dejará secar 
sobre la cara. 
Una manchegulta (Ciudad Real).—Se 
lavará la cara dos veces en semana con 
jabón de ictiol y agua, primero callen 
tey finalmente fría. E n el agua del la-
vado diario echará una cucharadita de 
tintura de benjuí y otra de borato de 
sosa. Todas las noches se quitará el ma 
quillaje con la siguiente loción: Agua 
de hamamelis, 150 gramos; agua de ro-
sas, 250 gramos; gllcerina, SO gramos. 
Por la noche, la siguiente crema de no 
che: Lanolina, 10 gramos; aceite de al-
mendras, 5 gramos; Vaselina, 20 gramos; 
agua de azahar, 15 gramos; cera, 2 gra-
mos. (Hágase según arte). Durante el día, 
la siguiente crema como base del maqui-
llaje: Diadermina, 50 gramos; óxido de 
cinc, 2 gramos; ocre, 10 centigramos; 
tierra siena, 15 centigramos; carmín la 
ca, polvo finísimo, 2 centigramos. Sobre 
esto, muy pocos polvos de la marca que 
indica, que me parecen excelentes. 
Madrileña bonita.—Me dice usted que 
a sus veinte años está desesperada con 
su cutis y que no acierta con el maqul-
ü&je apropiado para él. No me extraña. 
Uno de los problemas más difíciles es 
diagnosticar si se tiene el cutis normal, 
grasiento o seco. Una vez hecho el diag-
nóstico (como diríamos en términos mé-
dicos), hay que "recetar el maquillaje". 
Me cita usted varios productos que ha 
usado sin resultado, y me pide opinión 
sobre ellos. Mi opinión es que las tales 
cremas, leches de belleza, tónicos y lim-
piadores del cutis son muy buenos. Aho-
ra bien; lo difícil es saber aplicarlos en 
cada caso particular. Escríbame nueva-
mente, dígame qué clase de cutis tiene 
y entonces la daré un plan para que 
realce su belleza. 
Eterna descontenta de sí.—Voy a re-
comendarla un nuevo método de masaje 
para que le quede el cutis limpio de es-
pinillas. E s el "petrisage". Consiste en 
coger entre los dedos pliegues de la piel, 
como "pellizeos"; primero grandes plie-
gues, y poco a poco pliegues más peque-
ños. Al coger estos pliegues se ejerce 
una pequeña, pero enérgica, presión, que 
se va graduando según la sensibilidad de 
cada cual. Después de este masaje se pa-
sará por la cara un algodón empapado 
en la siguiente loción: Alcohol de rome-
ro, 100 gramos; gllcerina, 30 gramos; 
agua de rosas, 70 gramos. Este masaje 
debe dárselo mañana y tarde. Ese colo-
rete que cita no es bueno. 
Una lectora de E L DEBATE—Debe 
lavarse una vez a la semana con jabón 
de ictiol. Todos los días la siguiente lo-
ción: Vaselina líquida, 100 gramos; 
clorhidrato de Pilocarpina, 50 centigra-
mos. Fricciónese bien la base de los ca-
bellos y llévelos siempre bien empapa-
dos en esta fórmula. 
Orlando.—Para evitar esas grietas y 
resecamiento de los labios, lo siguiente: 
Parafina sólida, cinco gramos; cera blan-
ca, cinco gramos; aceite de almendras 
dulces, 35 gramos; ácido bórico, tres gra-
mos. Llevará los labios constantemente 
cubiertos con esta pomada. 
Ana Carmen.—Creo lo más indicado 
para evitar esa adiposidad en la barbi-
lla el uso del caolín en la forma que lo 
hemos indicado en este consultorio. Mu-
cho mejor que el masaje, pues en el pro-
cedimiento que indicamos hay masaje, 
compresas de agUa fría y caliente, y, 
además, el caolín, que endurece los teji-
dos, librándolos del exceso de grasa. 
Nariguda.—Para su nariz. Todas las 
noches la siguiente crema: Diadermina, 
50 gramos; óxido de zinc, cinco gramos. 
Todas las mañanas una loción con agua 
de hamamelis, 100 gramos; solución de 
adrenalina, un gramo. Para sus manos, 
glicerolado de almidón, 50 gramos; óxi-
do de zinc, cinco gramos; caolín, dos 
gramos. 
Rosa de Abril (Sevilla).—Se lavará la 
cabeza dos veces en semana con jabón 
de afridol. Diariamente, la siguiente lo-
ción: Alcohol de romero, 200 gramos; tin-
tura de quina, 50 gramos; tintura de can-
táridas, 10 gramos; bálsamo de Flora-
venti, 15 gramos; esencia de limón, cin-
co gramos. Para darse al mismo tiempo 
fricciones con cepillo suave de púas de 
"cauchu". 
Cririvita burgalesa.—Voy a darle un 
plan especial para proteger su cutis de 
estos fríos intensos, que tanto dañan a 
su piel sensible. No debe salir nunca a 
la calle sin protección de crema, y la 
más apropiada para usted, la siguiente: 
lanolina, 40 gramos; vaselina, 20 gramos; 
agua de rosas, 20 gramos; agua de ha-
mamelis, 10 gramos; aceite de almen-
dras, dos gramos; esencia de jazmín, 20 
gotas. Sobre esta crema se dará una pe-
queña capa de polvos. Un poquito de co-
lor compacto natural acabaría de real-
zar su belleza. Para quitarse este maqui-
llaje por las noches, lo siguiente: Dia-
dermina, 50 gramos; caolín, cinco gra-
mos. Una capa de esta crema y aclara-
do después con agua fría. Lávese el pelo 
todas las semanas con Jabón de ictiol y 
a diario use la siguiente loción: Alcohol 
de romero, 200 gramos; aceite de ricino, 
cinco gramos; esencia de bergamota, cin-
co gramos; esencia de nardo, un gramo. 
Tarraconensis.—Respecto a la fórmula 
para afeitarse lea el consultorio del do-
mingo anterior. No soy partidario de 
dar fórmulas para teñirse el pelo. Créa-
me, no se lo tiña nunca, y algún día me 
lo agradecerá. 
M. Blanca Ariciega (Arrlgorriaga).— 
Una buena fórmula para llevar siempre 
el cabello limpio y al mismo tiempo on-
dulado es la siguiente: Carbonato amo-
niaco, 20 gramos; amoníaco líquido, ocho 
gramos; borato de sosa, cinco gramos; 
gllcerina, 30 gramos; agua de rosas, 950 
gramos. Para lavarse cada tres días la 
cabeza. 
Nene.—Todos los depilatorios químicos 
conocidos lo que hacen es quitar única-
mente el pelo exteriormente. Luego vuel-
ve a brotar con más fuerza. Lo único 
eficaz, el acetato de tallo, que hemos in-
dicado en este consultorio, pero falla en 
numerosos casos. Ahora que conocemos 
algunas que han visto destruidos defi-
nitivamente sus vellos. No nos atreve-
mos a recomendárselo porque se expone 
como otras a llevarlo durante cinco me-
ses y a que no consiga nada. Asi que 
si no se decide por la depilación eléctri-
ca, que es carísima, pero definitiva, pue-
de decolorarse el vello mediante el agua 
oxigenada de 20 volúmenes, que se apli-
cará al vello después de lavarse la parte 
velluda con agua y jabón. 
Conchita. — Su carta brevísima, pero 
clara, me gusta. Voy a darle el medio de 
quitarse esas manchas y paño de la cara. 
Se frotará todas las noches con lo si-
guiente: Bencina, 100 gramos; esencia 
de bergamota, cinco gramos; esencia de 
limón, un gramo. Todas las mañanas .bo-
rato de sosa, 10 gramos; agua oxigenada, 
150 gramos. Sobre las partes manchadas 
insistiendo bien. Dos veces por semana 
lavados de la cara con jabón sulfuróge-
no. Aplicándose después el lavado con 
agua oxigenada. Usará a diario la si-
guiente crema: Diadermina, 50 gramos; 
óxido de zinc, cinco gramos; sallcilato de 
sosa, 50 centigramos. 
Enebro (Murcia).-— Para adquirir lo 
que le interesa diríjase al apartado 9.019, 
Madrid. Se lavará pelo y cabeza dos ve-
ces en semana con jabón sulfurógeno. 
Usará también a diario la siguiente lo-
ción: Resorcina, tres gramos; cloruro 
mercúrico, un gramo; alcohol, 250 gra-
mos; agua, 740 gramos; gllcerina, 10 
gramos. 
L a simpática Arabela. — Esa fórmula 
que me pide se halla preparada y la po-
drá encontrar fácilmente en una buena 
farmacia. Creo que con su uso se la ali-
vianan todos esos achaques que me 
cuenta. 
Epsilon.—Para quitar esas pecas se la-
vará las manchas con esta loción, apli-
cando todas las noches compresas sobre 
la parte manchada, que se conservarán 
tres minutos. Cloruro mercúrico, 25 cen-
tigramos; cloruro amónico, 40 centigra-
mos; alcohol de 95 grados, 40 gramos; 
agua de rosas, 90 gramos; esencia de 
jazmín, tres gotas. Rotúlese veneno. 
Una "sportman".—Lavados una vez a 
la semana con jabón de brea. Diariamen-
te la siguiente loción: Cloruro de quinina, 
dos gramos; gllcerina, 10 gramos; esen-
cia -de romero, un gramo; esencia de 
bergamota, un gramo; alcohol de 95 gra-
dos, 600 gramos; agua de rosas, 400 
gramos. 
Ignotus. — Muy interesante su amable 
carta. Voy a darle a usted una fórmula 
especialmente estudiada para su caso: 
Cloruro de pilocarpina, 20 centigramos; 
resorcina, dos gramos; tintura de can-
táridas, 10 gramos; aceite de ricino, cin-
co gramos; bálsamo del Perú, cinco gra-
mos; alcohol de romero, 200 gramos. Lá-
vese la cabeza una vez cada semana con 
jabón de afridol. L a loción debe usarla 
para peinarse a diario. 
Luis PALACIOS P E L L E T I E R 
I B !H • • S • B • • ' S3 B Ü . 
SEÑORAS: H E N B I MASSE 
creará para usted un peinado elegante. 
Av. Pí y Margall, 16. Teléfono 25780. 
iiiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiHiíiiHiiiiiiyiiiBiiiiiBüiiiV 
M A S A J I S T A F A C I A L 
Manchas, granos, verrugas, desaparecen. 
Vaiverde, 35, 1.° izqda. Teléfono 25227. 
•'liiiÉi i i i M i ' l l SttB B r 
L I N 0 L E U U 
A L F O M B R A S — S A L I N A S 
Carranza, 6. Teléfono 82870. 
i.Bl H B fl H B B 'fl IB E S H S 
E s t u f a s - B a t e r í a s c o c i n a 
desde 25 pesetas. Jaulas a 4,85. 
D . R O D R I G U E Z T e » ; 4 
¿ Q U I N C E M I L L O N E S 
Ganará si compra usted un billete del 
gran sorteo de Navidad (100 ptas. el vi-
gésimo) en la afortunada Admón. de Lo-
tería de la calle del Barquillo, núm. 10. 
E l Admor, D. Enrique Murciano, servi 
rá a provincias cuantos pedidos le hagan 
y cebolla escolonia. l'eD011e .̂ c e b ^ 
E l ajo es una de las ni<i„* 
gienicas que existen; en ^ 
mfuga febrífuga y diurética t ' 68 v ^ 
tantes do las regiones húmeda^8 habt-
ros del campo y los marinos S', ,03 ob*-
chisimo, previniéndose asi ol?San 
numero de enfermedades tra 
En el arte culinario, e'l ain 
con circunspección, pero sin L mplea'lo 
jora el gusto y corrige la ¡nT11?/1 ,n«' 
los alimentos, y el gaítrónnm !.lde2 
este nombre aprecifrl poco^^^o d. 
de carne, por muy exquisito Z ^ * * * 
no esta saturado de ajo di™ ! fea' «» 
porque la única cabeza de si . ^ 
acostumbra a poner en el interW1",6 ^ 
pierna de carnero es, insisto pn „de *« 
suficientemente para' dar sabir ^ 
carne. *auur a todj 
Sobre todo en las provincias de w 
te y Aragón, en estas regiones 
deanos, antes de partir para las í» ^ 
se preparan unas "tostadas", r e b í S S 
de pan previamente frotadas h . .81 
hasta embeber su jugo, y desnnál ^ 
badurnadas de aceiteg y^spToreaS• 
de sal, como es costumbre p vorea<1«« 
Allá todavía tienen gran acentBnu 
dichas rebanadas en la^ensal^1: ^ 
todo en la escarola, porque, naturélS 
te, no voy a cometer el error d e I S S 
una tierna lechuga con ajo. ^ 
Tengo que recordar que durant» i 
epidemia de peste que en 1720 asoló. 
Marsella fué oficialmente recomendad 
el uso del ajo, y que sus propiedad* 
profilácticas prestaron los mayores s¿ 
vicios; es sabido que Mario no se mal 
tro ingrato con el aromático bulbo 
Aromático, ciertamente. Esto es sobn 
todo, lo que le reprochan los deshered». 
dos, que se niegan a conocer las deliclu 
gastronómicas del bacalao a la prove" 
zal, de los caracoles a la borgoñesa y el 
"ali olí"; veamos qué platos más dello-
dos pueden prepararse a base del ajo. 
Sopa de ajos con huevos.—Pan, dos 
barras de 0.25 pesetas; aceite, un deci-
litro; ajos, dos dientes; huevos, seis. 
E n una sartén puesta sobre el fuego 
se echan el aceite y los dos dientes de i 
ajo, y cuando está caliente y los ajos 
fritos, se van friendo en tandas las lon-
chas de pan, cortadas de antemano, y 
ya doradas, se van echando en una ca-
cerola con un litro y cuarto de agua y 
sal. 
E n el aceite que queda puede agre-
garse una cucharadita de pimentón, de-
jándolo un momento rehogar para que 
no se queme, y se añade a la cacerola. 
Se deja hervir cinco minutos y se ta-
ca el ajo, y se ponen las sopas en una 
cazuela honda, llamada tartera, se es-
trella un huevo por persona y se metí 
al horno para escalfarlos; una vez coci-
dos, se saca y se sirve. 
NOTA.—También pueden agregarse los 
huevos batidos en forma de tortilla, de-
jando hervir la sopa unos cinco minu-
tos, sirviéndolas en la misma cazuela. 
Setas a la bordolesa.—Se lavan en aguí] 
fría medio kilo de setas, se cortan file-
teándolas y se reservan sobre un paña 
Se pone una sartén al fuego vivo con 
medio decilitro de aceite, se deja calen-
tar y se incorporan las setas, salteándo-
las a fuego vivo, y bien revenidas se sa-
zonan de sal y pimienta blanca, se agre-
gan dos dientes de ajo picados muy fina-
mente con una cucharada de perejil, y 
una vez salteadas se incorpora una cu-j 
charada de miga de pan fresca, se 
tea todo y se retira, sirviéndolas. 
Patatas a mi estilo.—Se cortan en cua-1 
dros (dados) regulares un kilo de pata-
tas holandesas. En una sartén se echa 
un decilitro de aceite, se arrima al fue-
go y se deja calentar; se incorporan las 
patatas cortadas, se sazonan de sal, se 
saltean un minuto y se retira la sartén 
del fuego vivo; se tapa la sartén y « 
deja que vayan cociendo las patatas con 
el aceite hasta que queden algo dora-
das (crocantes), entonces se incorporan 
dos dientes de ajo picados con una cu-
charadita de perejil, se saltean un nu-
ñuto y se sirven. _ 
Son excelentes para servirlas con car 
ne o pescados a la parrilla o asados. 
Al ajo se denomina en Francia tniii| 
de Marsella. 
E n España, trufa de Aragón. 
SARRAU STEB 
Director de Academl» 
Gastronómica 
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C A T A R R O S , 
T O S , F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A G A | 
BENZOCINAMICO 
REMEDIO E ^ J ^ ^ c I ^ I 
Venta en farmac ias. Madrid y v ^ J 
L I N O L E U M ' ^ 
CASA VELAZQUEZ,, ^ | gj 
C a l e f a c c i ó n ^ 
sust.tuible por A j u a ^ H 
Baterías de cocina Unic r0vinj£ ,t 
baratos. H e r r a d %\ 
MARIN. 10. Pla«» de - | 
- • B • 8 8 ^ B B B 
. Elegante atavio de tarde. L a fa lda , de terciopelo negro, v a unida a u n a blusa de faya , e s tampada en negro y blanco. C h a q u e t a corta de piel de armiño y man-
guito redondo de lo mismo. Con es ta piel se adorna asimismo el sombrerito de terciopelo n e g r o . — " M A R T I A L E T A R M A N D " . Bonito conjunto compuesto de falda de lana 
negra, blusa y cap i ta de lanilla blanca. E s t a ultima se adorna con zorro plateado y a c a b a en redondo por d e t r á s . - - " S C H I A P A R E L L I " . T r a j e de tejido de l ana negra con re-
lieve, muy nuevo, adornado de cuello de lana b lanca . E l gorrito es t a m b i é n de é s t e ú l t imo tejido. 
D O L O R d e C A B g A 
NEURALGIAS J g f c ^ 
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r4BTA ABIERTA 
T îme Segura (Dr. Jacques): 
cíáordo" amigo: He dudado mu-
f d i s ^ escribir a usted esta carta 
»iites á J ¡ impresiones sobre la ac-
P A Í c00 , la Federación Espano-
^ ^ r í me detenía, sobre todo el 
¡TÁj^ L persona tan estusiasta 
Jfit de fve J n disciplinada como he 
^ vo soy l r pudiese aparecer a los 
J T * í 0 T o s como derrotista. Des-
^ de reflexiones, recordando 
S de b 0 ^ i s o de Platón, pero mas 
l ü o ^ ^ e S a d " , me decido. 
iio decnte todo, recabar para mi la 
S^J^^bil idad de haber propuesto 
resp01^.,^ y sostenido en otras 
f*** C o n t r a todos) que la mejor 
V [t%L de la F . E . D. A. consistiría 
directivos en distintos luga-
•eoer sus 
pero en 
-n ma que no constituyan ma-
""d" ninguna determinada región-
loSOMpnte y secretario en una re-
«a. P1-65!. voto de confianza para resol-
solos ios asuntos de organi 
íff^, relaciones exteriores; vicepre-
Agorero en otra región, con po-
te y1 .rregiar las cuestiones admi-
'<-.=• 
J ^ i c u a i puede dedicarse a ponen 
jfión, 61 , Regiamento al día, etc. Ca 
' 1 i l cruzarían unos informes para 
le,s fpstuviesen al corriente de todo, 
' A M S se resolverían por el pleno 
•15/ñor correo o conferenciando por 
^ Reconozco que la idea no es ori-
í^níncbo menos, puesto que asi está 
f^Mala f i. D . E . desde su origen, 
•"Sn confieso que no se me ocultan 
, ^convenientes de consideración; 
ti- ^ viendo el sistema tan claro co-
é^í,0^ y económicas, y vocal en otra 
sur. veo. hubo de influir en mi animo 
amenté la unanimidad de la cn-
^ muv especialmente la prestigio-
sA' dej gran Golmayo, que tenaz-
* Ü^fendió siempre el punto de vista -o y v.gta de ell0i en la ^ 
¡ fSnblea accedí a que todo el Co-
^ « concentrase en Madrid. Quiero 
rdar que desde las columnas de 
^ " se reclamó con insistencia que se 
^dase a Madrid el Comité de la 
?F D A, y que desde las muy autori-
„ aü6 ústed redacta se recibió con 
Wo la nueva organización, y se me 
S por la cordialidad con que apo-
la idea. Yo esperaba con verdadero in-
el resultado; pues bien, esto ocu-
e] 13 de mayo, y han transcurrido ya 
meseŝ  _ 
lo no voy a decir que el nuevo Comi-
pesar de estar concentrado todo él 
población y de componerse de los 
>s que propuso en la Asamblea el 
opio delegado de Madrid, y que fueron 
sitados sin la menor discusión, y a 
¡sar de no tener traba ni control, o sea, 
¡nás libertad que tuvo nunca ningún 
Comité, no voy a decir, repito, que 
/lia hecho nada, porque ignoro si ha 
¡éo algo. Aun en el caso de que, efec-
Imnente, no hubiese hecho nada, tam-
ko critiparía su gestión sin previo co-
Kimiento de las dificultades que se han 
cesto a sus Iniciativas. De lo que ten 
rleno derecho a quejarme, en nom-
la afición, es del silencio absoluto 
arda sobre sus actividades, 
totes, en tiempos en que la labor del 
::.:;é era algo arbitraria y sólo tenía 
precepto estatutario el organizar 
años el campeonato nacional, po-
sar este silencio (y, sin embargo. 
f¡ están la serie de circulares nume-
i, algunas de varias páginas, que se 
ETiaban sistemáticamente a todos los 
filados para informarles de todo, hará 
cis tres años); pero después del plan 
ajo y de reorganización que se 
en la última Asamblea, es lógico 
tatural que todas las entidades fede-
deseen saber cómo se cumplen los 
icpromisos contraídos al aceptar los 
os para que se les destinó, tanto más. 
ai estar concentrado todo el Comité 
Madrid no tienen las regiones otro 
lio de información que las comunica-
os que se les dirijan, directamente o 
w la Prensa. 
I* Federación Catalana, que cuenta, 
m el último censo, con 77 entidades 
Bdaí, dispone de un Boletín, que se 
- íimensualmente, y consiguió en una 
b̂lea una rebaja de su cuota fede-
'-'•"í (de 25 pesetas mensuales) como 
Ma para su revista, a cambio de lo 
se comprometió a destinar una 
ñas cada mes a la publicación 
ŝ notas o circulares oficiales de la 
* D- A., pero esta es la hora en que 
nace dos años está por recibir la 
nota para el Boletín. Los pe-
~cas Publican una sección de Aje 
estan ansiosos de recibir orienta 
sL^ i ' algo, en fin, con el sello 
i 1»m ^ ®- A- (íue demuestre a 
««orea que existe una coordinación 
^ p esfuerzos de todos los ajedre-
ou* i 8 de ayuda y apoyo. A pesar 
j Casi sin excepción todas las 
Wr tT6 ajedrez que se publican en 
5 v Sa de Madrld y Barcelona, 
ue sabido encontrar nada que se le 
'lesde que en enero de 1933 se 
Ael Comité a La Coruña, hasta 
>V6 Poco de tomar posesión, unas 
:- Pren IOnes 56 dos nuevos directivos 
demostrando buenos deseos 
âlendo •ym-m,7": en Orminos vagos hiiclatl-
ttdo k P u 08 del nuevo Comité y crl-
* labor de los anteriores, y des-
Înfn̂ 116 falten asuntos sobre los 
f-cto X1".31" a la afición, por ejemplo, 
W a e los acuerdos de la última 
? dQ,£°m1bramiento del nuevo Co-
Ĵstih?10- ' dimisión del tesorero 
Woaes Zl01}' campeonato de España. 
l^jT onclales, nuevas entidades 
tocorr 0 internacional de equi-
«-res p^esPondencia, actuaciones de 
•fcso ̂  i nieros en España, último 
^vicJp - L D- E - aparición de 
^ española; pero de todos estos 
^•iiiiiiiiiiniaiiiiHiiiunniiiiiBii»! 
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a*^68' forestales y de adorno. 
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asuntos y de otros tantos que no deta 
llamos para no hacer interminable esta 
carta, no se ha cursado a laa entidades 
federadas la menor comunicación; inclu-
so el nombramiento de nuevo tesorero, 
tan necesario para la reglamentación ad-
ministrativa, proporcionó una sorpresa 
cuando se recibió en Cataluña una carta 
flrmadav por el nuevo tesorero, toda vez 
que no había sido presentado por ningún 
compañero de Comité, ni se sabía siquie-
ra que hubiese dimitido el otro. 
Algunas notas dispersas y muy optimis-
tas publicadas en diferentes periódicos, 
aun sin ser oficiales, nos hacían creer 
que, al menos, se estaba robusteciendo la 
entidad con nuevos afiliados, labor que 
siempre creímos se orientaría mejor des-
de Madrid que desde'cualquier otro pun-
to de España; y al leer en "Excelsius" 
de Bilbao la descripción de la gran se-
mana ajedrecística, que sólo encomios de 
todo aficionado merece, y al ver que los 
ocupantes de los 121 tableros procedían 
de los Clubs Deportivo Bilbao, Coche-
rito, Sociedades E l Sitio y Bilbaína y 
Peñas Motoristas de Vizcaya y Boule-
vard, «ntendimos que en aquella región 
se había ya desarrollado nuestra orga-
nización de un modo fantástico, y era 
lógico suponer que todo se debía a la 
labor del Comité y que quizás de un mo-
do análogo se extendería este desarrollo 
al resto de España. 
Júzguese cuál sería nuestra sorpresa 
al ver una lista muy reciente de las en-
tidades federadas y ver que falta en ella 
en absoluto el nombre de Bilbao. ¿Es po-
sible que haya organizado una fiesta de 
esta importancia y que la F . E . D. A. 
haya brillado por su ausencia? ¿Cabe 
que equipos federados de Santander ha-
yan podido competir con otros no fede-
rados y que no se les haya hecho la me-
nor observación? ¿Podemos admitir que 
se intente batir un "record" mundial de 
simultáneas sin control oficial de la 
F . E . D. A. y que no se haya llamado la 
atención a Lillenthal por no haber exi-
gido que los clubs de Bilbao se sumasen 
a la organización nacional? Y no es que 
sea yo partidario de soluciones enérgi-
cas, sino todo lo contrario; es que estoy 
seguro; que aficionados tan entusiastas 
del noble juego como los de Bilbao, que 
han podido organizar una semana de 
fiesta de tal envergadura, sólo necesitan 
una modesta invitación para constituir 
un importante núcleo federado y contri-
buir a la organización general. Ellos se-
rán los primeros en comprender que la 
unión y la cooperación hacen la fuerza 
y qué cosas no seremos capaces de orga 
nizar entre todos. 
¿Cómo podemos pretender que se 
agreguen a nuestra organización afielo 
nados y clubs si no se les da conoci-
miento de la labor federativa, no se les 
demuestra la necesidad de laborar todos 
juntos, si no se sigue de cerca en todas 
las regiones el movimiento ajedrecístico 
para sumar nuevos adepto y no se re-
tiene a todos con actividad, entusiasmo 
organización de fiestas interregionales, 
comunicaciones en la Prensa y por la 
"radio", manteniendo con autoridad la 
cordialidad entre todos y la cooperación 
para que triunfen todas las iniciativas 
que dignifiquen nuestro noble juego? 
He tenido un verdadero deseo de co-
nocer qué entidades componían la 
F . E . D. A. en la actualidad, y tengo 
la vista un documento reciente del ac-
tual tesorero (creo que su Informe es co-
mo el de un notario para nuestro objeto 
ya que debe conocer mejor que nadie 
a los que cotizan), ŷ  en él se nombran 
sólo ocho entidades, a* saber: las Federa 
clones Catalana, Valencianc y Gallega, 
los Comités Asturiano y Aragonés y el 
Ateneo de Santander, todos ya bien co 
nocidos; la Federación Centro, que ha 
sustituido al Club Madrid, y el Club Ga-
ditano, único nuevo que figura en la lis-
ta; y a cambio de esto parece que se 
han perdido Sevilla, Málaga, Huelva y 
Cáceres (éste se federó cuando la F . E . 
D. A. estaba domiciliada en Coruña), y 
no se nombra siquiera . Bilbao, Burgos, 
Salamanca, Granada y Ceuta y tantos 
otros cuyos nombres "lemos visto cita-
dos reiteradamente como si estuviesen a 
punto de federarse. 
A mi juicio ha llegado el momento de 
pedir al Comité una explicación de sus 
actividades, y una vez conocidas éstas, 
ratificarle la plena confianza si, como es 
de desear, su labor ha sido fecunda, pe-
ro permanecía secreta, o si a pesar de 
ser ineficaz consigne denostrar que su 
voluntad de trabajo ha sidr. entorpecida 
por faltas de colaboración. Pero si en 
realidad toman ejemplo de San Isidro 
para que los ángeles le labren el terreno, 
y resulta que la F . E . D. A. está perdien-
do en organización lo poco que con gran 
esfuerzo se había logrado hasta ahora, 
es preferible que seamos todos muy sin-
ceros, tanto más cuanto más amigos 
antes de que la Federación Catalana 
u otra regional cualquiera tenga algún 
motivo para recordar al Comité, refirién-
dose a la F . E . D. A., aquellos versos 
del Tenorio tan malos como vulgares y 
conocidos: 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
"Imposible la hais dejado 
para vos y para mí." 
Y no necesito aclarar que tengo mis 
respetos personales para todos y cada 
uno de los miembros del Comité, y que 
estoy persuadido de la buena í e con que 
aceptaron y desempeñan sus cargos; pe-
ro en una entidad democrática la publi-
cidad de la actuación es imprescindible 
para tener la confianza de todos. 
Dada la intervención que tuve perso-
nalmente en la constitución del Comité 
y las críticas ya algo molestas de que 
estoy siendo objeto por tal motivo, nadie 
podrá extrañar el que dé con esta carta 
ocasión o motivo para que se justifique 
públicamente; ya privadamente lo he in-
tentado en diversas cartas al Comité, que 
fueron contestadas en todos sus puntos 
menos en. aquellos en que solicitaba deta-
lles de sil actividad, precisamente para 
apoyarles, defenderles y hacer ambiente 
en la Prensa a su favor. 
Aprovecha la oportunidad para reite-
rarle su felicitación cordial por la her-
mosa labor que viene usted realizando 
desde las columnas de E L D E B A T E su 
'sincero amigo q. e. s. m., A. GARRIGOSA 
E n L a Haya, la Joven señora de 
nuestro plenipotenciario en Holanda, 
don José María Doussinagme, nacida 
María Dolores Pérez de Rada, hija de 
la marquesa viuda de Zabalegui, ha 
dado a luz felizmente a un hermoso 
niño, que es su primogénito. 
— E n Madrid, la bella señora de Sa-
ro, nacida Conchita Sáinz de la Calleja, 
ha tenido con toda felicidad una pre-
ciosa niña. 
E l bautizo de la recién nacida se ha 
celebrado en la parroquia de San Je-
rónimo; recibió el nombre de Belén, 
y fué apadrinada por su bisabuela, lá 
señora de Meneses y el abuelo pater-
no, don Manuel de Saro. 
—También, en Madrid ha dado a luz 
a un hermoso niño, la esposa del go-
bernador civil de Segovia, señor San 
Román, nacida María Luisa Cos-Gayón. 
—Asistida por el doctor Garzón, de 
la Asociación de la Prensa, ha dado a 
luz, con toda felicidad, un robusto ni-
ño, que es su primogénito, la esposa 
de nuestro compañero de Redacción, 
don Juan Servert López-Altamirano, 
nacida María Dolores Joly. Al recién 
nacido se le impondrán en el bautis-
mo los nombres de Juan Nepomuceno, 
Federico, Ramón, Eugenio. 
= E n la iglesia de Nuestra Señora de 
Covadonga se ha celebrado el enlace 
de la bella señorita Obdulia Madaria-
ga, con el doctor en Ciencias don Luis 
Solana San Martín. Fué madrina doña 
Juana San Martín, viuda de Solana, y 
padrino, el hermano de la novia, don 
Rogelio de Madariaga. L a ceremonia se 
celebró en la intimida/!, y los contra-
yentes salieron de viaje para Guadalu-
pe y Portugal, donde pasarán una tem-
porada. 
—Para el día 19 del actual, ha sido 
fijada la boda de la bella señorita Car-
men Gutiérrez-SoClana e Irizar, hija de 
los señores de Gutiérrez-Solana (don 
Valentín), con don Eugenio Arámburu 
y Mendía, de distinguida familia bil 
baína. L a ceremonia se celebrará en la 
intimidad, a causa del reciente luto 
del novio. 
Santa Alicia 
Hoy celebran su santo las condesas de 
Daya Nueva y Valmaseda, y la, señorita 
de Enríquez de Salamanca y Estevas, 
bija de los marqueses de la Concepción. 
Aristócratas fallecidos 
E n su residencia de Madrid ha falle-
cido el pasado día 13, la señora doña 
Felipa Aboín y Rojas, viuda de Silvela. 
L a finada era hermana del actual con-
de de Montefrío, y estuvo casada con el 
comandante de Caballería don Manuel 
Silvela, de cuyo matrimonio son hijos: 
don Felipe, conde de Castillo de Vera, 
por su matrimonio en noviembre de 1916, 
con doña Sonsoles del Alcázar y Mitjans; 
don Mariano, casado en junio de 1923, 
con doña María Jiménez Arenas, hija de 
los marqueses de Arenas; María Tere-
sa, Manuel, Pilar y José Manuel. 
D e l a G u a r d i a c i v i l 
C a l e f a c c i ó n p a r a los guardias 
Por el ministerio de la Gobernación 
ha sido aprobada la propuesta del Ins-
pector general de la Guardia civil, refe-
rente a la dotación del servicio de cale-
facción en las distintas dependencias 
del Instituto. L a disposición dice asi: 
"Excmo. Sr.:—Visto su escrito de fe-
cha 6 de los corrientes, proponiendo que 
el crédito de 35.000,00 pesetas, que para 
gastos de calefacción de los despachos, 
oficinas, guardias y plantones del Ins^ 
tituto, figura en el capítulo segundo, ar-
tículo primero, agrupación sexta de la 
sección sexta del presupuesto vigente 
sea distribuida en la forma que se ex-
presa en los estados que acompaña y 
durante el tiempo que en los mismos se 
indica dando comienzo este período se-
gún las características climatológicas de 
cada provincia y siendo la cuantía del 
gasto que para cada dependencia se se-
ñala la máxima del que pueda realizar-
se durante aquél; este ministerio ha te-
nido a bien disponer que se apruebe la 
distribución del mencionado crédito, au-
torizado por la vigente ley de Presupues-
tos en la forma propuesta por V. E . , de-
biendo reclamarse por cada oficina ad-
ministrativa el importe del gasto de ca-
lefacción de las dependencias afectas a 
ella, en la cuantía que se señala en los 
estados adjuntos, mediante cuenta men-
cual, que deberá ser remitida a este mi-
nisterio para su aprobación." 
L a disposición- que dejamos transcri-
ta, contiene una novedad que merece 
plácemes. Nos referimos a que es el 
primer presupuesto en que se ve aten-
dida una necesidad tan imperiosa como 
es la de dotar del servicio de calefac-
ción a los guardias y plantones, que 
siempre carecieron de tan indispensable 
elemen to. 
SUSCRIPCION PARA LOS MINEROS 
CATOLICOS DE ASTURIAS 
F r a n c i a y l a s m a n d a r i n a s 
e s p a ñ o l a s 
L a propuesta presentada en la Cáma-
ra francesa para aumentar el arancel 
de nuestras mandarinas, desde 50 fran-
cos por 100 quintales, que es el actual, 
a 70 francos, por igual peso, se consi-
dera como una maniobra hábil prepa-
ratoria del Tratado que va a empezarse 
a negociar, al parecer la semana que 
viene, porque el convenio vigente en la 
actualidad, negociado por el señor Ba-
día en el pasado mes de marzo, va a ca-
ducar. 
Las mandarinas españolas no tienen 
semejanza alguna con las "clementlnas" 
de Argelia, que se toman como pretexto 
para esta proyectada medida arancela-
ria. E n efecto, las "clementlnas" de Ar-
gelia son un producto híbrido, obtenido 
por un fraile francés que las dió su nom-
bre. 
Ahora España ha empezado también a 
exportar "clementlnas", y parece lo • ló-
gico que, si se trata de defender el fru-
to de Argelia, sólo sobre éstas se intro-
dujera el recargo arancelario. No se ha-
ce así, sino que se extiende a las manda-
rinas, frutas típicamente españolas, y 
con ello, acaso se persigue que cuando 
los negociadores de Francia lleguen a 
España en la próxima semana tengamos 
un punto más que debatir y a cambio de 
una probable rebaja sobre él, cedamos en 
alguna de las demás cuestiones que nos 
planteen. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
D o n J u a n N a v a r r o R e v e r t e r y G o m i s 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 3 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Y L A 
R . I . P . 
Otras necrológicas 
Ayer ha fallecido, a los cincuenta y 
seis años de edad, el abogado y agente 
de Bolsa, don Eduardo García Gutiérrez, 
y la conducción de su cadáver será hoy, 
a las once, desde San Marcos, 41, a la 
Sacramental de San Isidro. 
—Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve-
rificará el entierro de doña Antonia del 
Río Fernández, viuda de Chao. E l ca-
dáver será trasladado al Cementerio Mu-
nicipal desde el Hospital de la V. O. T. 
(San Bernabé, 13.) 
— L a señorita María de las Mercedes 
Tomé y Jerez falleció ayer. L a conduc-
ción del cadáver desde la calle de Fer-
nández de los Ríos, 84, a la Sacramental 
de San Justo, se efectuará hoy, a las 
tres de la tarde. 
— E n Madrid falleció ayer don Teodoro 
D. Soria Hernández. Hoy, a las tres de 
la tarde, se efectuará el traslado del ca-
dáver desde la casa mortuoria, Joaquín 
María López, 4, al cementerio Munici-
pal. 
—Mañana se cumple el primer aniver-
sario del fallecimiento del excelentísimo 
señor don Juan Navarro Reverter y Ge-
mid. E n sufragio de su alma se dirán 
misas en varias iglesias de Madrid, Va-
lencia y Villarreal (Castellón.) 
—Por el alma de la señora doña Isa-
bel Astiz y Bárcena, viuda de López de 
Ayala que falleció el 17 de diciembre de 
Suma anterior, 18.954,70.—Marqués de 
Aledo, 250; señora de Ciriquian, 100; Sin-
dicato Católico de Oficios Varios "de Cha-
martín de la Rosa, 100; don Manuel Ma-
ría de Zulueta, 100; Federación de Sin-
dicatos Católicos femeninos-Sindicato de 
Sirvientas, 59,55; modistas, 47; emplea-
das, 36; oficios varios, 27; señor Consi-
liario, 25; profesoras, 34; ropa blanca, 
21; bordadoras, 20; sastras, 22; señoras 
de compañía, 20. 
E l Sindicatín, 15; capilla de la Fede-
ración, 10; Narcisa González, 1; " E l Uni-
verso", 50; Sindicato Católico de Santa 
Teresa de Jesús (Avila), 50,50; L a In 
dustrlal Española, 25; don Vicente Zun 
ibe, 25; Sindicato Compañía de Oficios 
Varios (Córdoba), 17,30; doña Elvira Lo-
bato, 10; don J . P. (Astorga), 10; don 
Miguel Garrido, 5; don Domingo Man 
segur, portero, 5. 
Don Miguel Almonacid, 5; don Emete-
rio Tapia, dependiente, 5; don Jorge Pa-
lomino (Astorga), 5; don Leandro Cas 
taño y simpatizante (Oficios Varios), 5; 
Manolo, ídem, 5; Antonio Biedma, ídem, 
1; señor Redondo, ídem, 1; señor Pabón, 
ídem, 1; señor Tomás, ídem, 1; señor 
Moreno, ídem, 1; señor Cebreros, ídem, 
1; señor Castejón, ídem, 1; señor Pérez, 
ídem, 1; señor Ríos, ídem, 2; señor Ló-
pez Ugena, ídem, 1; señor Garrido Tun 
didor, ídem, 1; señor Mateos, ídem, 1; 
Federación Española de Trabajadores, 
195,10.—Suma y sigue, 20.273,15 pesetas 
Se siguen recibiendo donatiyos para 
esta suscripción, y el Comité ruega a las 
entidades de provincias y particulares 
que han abierto suscripciones con este 
motivo las entreguen cuanto antes a fin 
de cerrar la misma. 
1931, se aplicarán en Madrid diversos su 
fragios. 
—Por el alma de don Cristóbal Iserte 
Ramos, fallecido hace un año en Huelva, 
se aplicarán diversos sufragios en Ma 
drld. 
Más bella con Productos D O B O T H Y 
GRAY. Pídalos en Rerfumería Broadway. 
Fuencarral, 33. 
Leche HINDS, juventud del cutis. 
Pulseras de pedida, tipo cinta y cadena. 
Calidad. Gran surtido. Todos los precios. 
Joyería José Pérez Fdez. Zaragoza, 7 y 9. 
S u s c r i p c i ó n p a r a l a f u e r z a 
p ú b l i c a 
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L a Comisaría general de los Explora-
dores de España ha contribuido a la 
suscripción para la fuerza pública con 
360 pesetas, cantidad que ha sido entre-
gada por el comisario, señor Miaja, en 
la presidencia del Gobierno. L a Agrupa-
ción de Exploradores de España, en Tán-
ger, ha entregado también en aquel Con-
sulado español otras 100 pesetas. 
Independientemente de estos donati-
vos, los Exploradores de España han re-
caudado en postulaciones, festivales, etc., 
hasta el 12 del actual 5.687,40 pesetas 
para todos los huérfanos con motivo de 
los pasados sucesos. 
* # * 
MALAGA, 15.—Hoy se ha cerrado la 
suscripción en favor de la fuerza públi-
ca. E l gobernador ha manifestado que 
la cantidad recaudada en la provincia 
asciende a 200.000 pesetas. E l señor Obis-
po de Málaga ha recibido dos importan-
tes cantidades para la fuerza pública y 
para las familias de los sacerdotes muer-
tos en Asturias. 
L a s C o m p a ñ í a s extran-
jeras de Seguros 
L a c o m p e t e n c i a i n d u s t r i a l 
y a n q u i - j a p o n e s a 
D E T R O I T , 15.—Las empresas ameri-
canas empiezan a sentir aíguna preocu-
pación ante el rápido desarrollo de una 
industria automóvil propiamente japone-
sa, que sería un contrincante de la In-
dustria americana en América del Sur 
y en Asia, merced a las subvenciones del 
Gobierno para los coches baratos. 
Hasta ahora las fábricas americanas 
del Japón eran las que surtían todo el 
mercado japonés, pero las fábricas ja-
ponesas han fabricado este año 2.500 
coches contra 500 el año pasado, y, ade-
más, los japoneses fabrican en la actua-
Hdad todas las piezas necesarias para 
las reparaciones. 
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SOPLETES PARA CORTÍB WETALES 
Cortes perfectos. — Gran economía. 
Seguro contra el retroceso de la llama. 
A l l ^ C A "Autógena Martínez, S. A " 
/-Vií lkJ/A. i>¡rector: Domingo Martínez 
MADRID. Valiehermoso, 15. 
L A SEÑORITA 
M a r í a d e l a s M e r c e d e s 
T o m é y J e r e z 
MARIA D E LOS SAGRARIOS 
HA F A L L E C I D O E L DIA 15 
D E D I C I E M B R E D E 1934 
A los treinta y dos años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Ma-
nuel de Santiago; padres, don Lo-
renzo y doña María; hermana, do-
ña Pilar; hermano político, don 
Ciro Warleta; tíos, primos y de-
más familia 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan encomendarla a 
Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que ten-
drá lugar hoy 16, a las 
T R E S de la tarde, desde la 
calle de Fernández de los 
Ríos, número 84 (Sanato-
rio), al cementerio de la 
Sacramental de San Justo, 
por lo que recibirán espe-
cial favor. 
Su director espiritual R. P. Peyró; su esposa, doña Consuelo Ortoll; 
sus hijos, doña Consuelo, doña Teresa, doña Victoria, don Antonio y 
doña Esperanza; madre política, doña Consuelo García Cembrero; hijos 
nolítlcos, don Luis de la Peña e Hickman, don Luis de Sala y doña 
Emilia del Castillo; nietos; hermanos, don Enrique, doña Teresa y don 
Tosé; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el día 17 del corriente en la iglesia 
de San Manuel y San Benito, las del 18 en la de San Pascual, así como 
las del día 17 en la capilla de Nuestra Señora de los Desamparado» (Va-
lencia) y en Villarreal (Castellón), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Para esquelas: HIJOS D E RAMON DOMINGUEZ Barquillo 45 Teléfono 33019. 
t 
POMPAS F U N E B R E S , S. A.—Arenal 4. 
L A SEÑORA 
D o ñ a A n t o n i a d e l R i o 
F E R N A N D E Z 
VIUDA D E CHAO 
Terciaria Franciscana, María 
de los Sagrarios, de las Confe-
rencias de S. Vicente de Paúl. 
F A L E C I O E L DIA 15 D E DI-
C I E M B R E D E 1 9 3 4 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su director espiritual, reverendo 
padre Luis Leguina; sus hijos, don 
José (ausente), doña Carmen y don 
Ricardo; hijos políticos, doña Con-
cepción y don Luis; nietos, sobri-
nos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus ami-
gos tan sensible pérdida, les 
ruegan encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá 
lugar hoy día 16 del actual, a 
las cuatro de la tarde, desde 
el Hospital de la Venerable 
Orden Tercera (San Berna-
bé, 13) al Cementerio Muni-
cipal, por lo que recibirán 
especial favor. 
f u s n l p j k h J j ) f C o n s e r v e e l r e c u e r d o d e s u s 
9 a 4 4 1 5 s e r e s m o s q u e r i d o s c o n l o ¡ 
í í m a y o r s t o c k e n p e í ( c u J a s ¡ 
i n f o n t i l e s , c ó m i c a s , r e i i -
g i o s a s , d e v i a j e s , e d i c i o n e s , i 
b u e n o p r e n s a , e t c . e tc . e n 
TEL18. ]29 ' M A D R I D • P L A Z O S • C O N T A D O 
L a Agrupación de Compañías extran 
jeras de Seguros ha recaudado con des-
tino a la suscripción nacional para la 
fuerza pública española 63.606 pesetas. 
E n Barcelona, las Compañías extran-
jeras, allí domiciliadas, han recaudado 
por conducto del Círculo de Asegurado-
res, 43.201 pesetas. De esta suma corres-
ponden 25.000 pesetas a las Compañías 
inglesas de toda España, entregadas glo-
balníénte por éstas. 
En total lo recaudado asciende a pe-
setas 106.807. 
D o n a t i v o s r e c i b i d o s e n 
n u e s t r a s o f i c i n a s 
Donativos recibidos en nuestras ofici-
nas para la fuerza pública: 
Suma anterior, 84.036,48 pesetas. Dona 
H B. B., 50; don Angel de Araújo, 25; 
don Vicente y don José María Torá, 50; 
don Gregorio Torres Vicente, 25; don Gre-
gorio Torres Velasco, 25; don J . Gonzá-
lez 10- don A. M. A , 1,50; una abuela 
española, 25; señora de Montalván, 25; 
una lectora, 2.50; don Julián Troches 
14 30; don José Luis Servert, 14,30, don 
José Peláez, 10; don Alfonso Martínez 
de Rón, 10; don Vidal Peiró Sanz, 5; don 
Francisco Ema, 5; don Ricardo Jiménez 
Pina 5; don Juan de la Sierra, 5; don 
Bernardino de Juan, 5; don José Mar-
tínez Toca, 5; señorita Juana Garrido 
Pardo 2; don Santos López Santos, 5; 
don Martín Romo, 5; don Francisco Sán-
chez Alarcón, 5; don Eduardo Martínez, 
2; don Laureano Irazazábal, 5; don José 
García Coronel, 5; suscriptor Noriega y 
Verdú, 50; don J G. M„ 300; don Ger-
mán Gómez Ballester, 15; don J . A. F . , 
25; un suscriptor, 15; don F . L. , 25; do-
ña Epifanía Piña, 5; Merceditas Villa-
verde (Cuca), 25; doña Carmen Miran-
da, 75; don V. T. B., 25: don Francisco 
Luengo, 5; don Emilio Alonso Escurra, 
100; don Arturo Cimarra Diez, 25; un es-
pañol 100; doña Paula Milán, 10; Anó-
nimo,' 25. Total, 85.208,08 pesetas. 
* * * 
L a recaudación de 204 pesetas corres-
pondientes al Instituto-Escuela de Pe-
ñarroya, publicada en una de nuestras 
listas anteriores, fué hecha con arreglo 
a las siguientes entregas: profesorado, 
65 pesetas; alumnos de primer año, 8; de 
segundo, 13; de tercero, 40; de cuarto. 39; 
de quinto, 14, y de sexto, 25. 
Por otra parte, también hemos reci-
bido de este mismo Instituto, y con des-
tino al de Oviedo, la suma de 201 pesetas, 
recaudadas entre el profesorado y alum-
nos de la siguiente forma: señsres pro-
fesores, 50 pesetas; alumnos del primer 
año, 7; de segundo, 11; de tercero, 48; de 
cuarto, 44; de quinto, 14, y de sexto, 27. 
•iiiiimii 
Primer aniversario 
D E L SEÑOR 
D o n C r i s t ó b a l I s e r t e 
r a m o s 
Que fa l l ec ió en la ciudad de 
Huelva el d ía 16 de diciem-
bre de 1933 
Habiendo recibido ios Santos Sa-
cramentos y la bendición de S. S. 
R . L P . 
Su desconsolada esposa, doña So-
ledad Veleg; hermano político, do/i 
Manuel Rodríguez García; sobri-
nos y sobrinos políticos 
SUPLICAN a usted su 
asistencia a las misas de 
once, once y media y doce 
que se celebrarán ei día 17 
del corriente en la iglesia 
del Salvador y San Luis 
Gonzaga (Zorrilla, 1), en el 
altar de la Virgen del Car-
men, que se aplicarán por 
el eterno descanso de su 
alma. 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
D O N A I S A B E L A S T I Z Y B A R C E N A 
V I U D A B E L O P E Z D E A L D A 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e d i c i e m b r e d e 1 9 3 1 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S ü S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su hermano, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sns amigos se sirvan encomen-
darla a Dios. 
Todas las misas que se celebren el dia 17 en las Religiosas 
Descalzas, el 18 en la capilla del Santo Cristo de San Ginés, así 
como el Manifiesto de S. D. M., y las que se digan el 21, hasta las 
once de la mañana, en el N iño del Remedio (Plaza de Santa Ca-
talina de los Donados), serán aplicadas por el eterno descanso de 
su alma. (A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Valverde, 8, l.6 — Teléfono 10905. 
t 
E L SEflTOR 
D . T E O D O R O D . S O R I A H E R N A N D E Z 
P R O F E S O R D E L A F A C U L T A D D E F I L O S O F I A Y L E T R A S 
Y C A T E D R A T I C O D E I N S T I T U T O 
H a f a l l e c i d o c r i s t i a n a m e n t e 
E L D I A 1 5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
A L O S T R E I N T A Y N U E V E AJÍOS D E E D A D 
R e I 9 P e 
L a Facultad de Filosofía y Letras y la familia del finado 
R U E G A N a sus amistades asistan a la conduc-
ción del cadáver, que tendrá lugar hoy domingo, 
día 16, a las T R E S de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, calle de Joaquín María López, número 4, ai 
Cementerio Municipal (antes Nuestra Señora de 1h 
Almudena), por lo que recibirán especial favor. 
Funeraria del Carmen. Rosalía de Castro, 2S (antes Infantas, 26). T. 14685. Madrid 
t 
D . E D Ü A R D o ' g A R C Ü G U T I E R R E Z 
A B O G A D O Y A G E N T E D E C A M B I O Y B O L S A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 1 5 D E D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
a los c incuenta y seis a ñ o s de edad 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P 
Su director espiritual, el reverendo padre Castellano, S. J • su des-
consolada esposa, doña Amparo Arnáu de la Crolx; sus hijos don An-
tonio, doña Pilar, doña Consuelo, don Eduardo y don José Luis- madre 
la Ilustrlsima señora doña Consuelo Gutiérrez; hermana, doña Concen-
cion; hermanos políticos, sobrina, tíos, primos y demás familia 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios y asistan a la conducción del cadáver, aue 
tendrá lugar hoy, día 16, a las ONCE de la maña 
na, desde la casa mortuoria, caUe de San Marcos 
numero 41, al cementerio de la Sacramental de San 
isidro, por lo que recibirán especial favor 
itniiiiiiiii!i I H • H • • I I II I • • £ • I I • ! 
M A N O L I T A D E P A B L O 
i i i m Ü. Si ft H B I •lllllBlilllB!l4Milli l'll!inilllBilL>llilllliill!l:¡li.B Î • i l B I l 
L O T E R I A D E L A S U E R T E 
Funeraria del Carmen—Rosalía de Castro, 23 (antes Infantas. 26). 
i : n i b • i i » • • a b • r b niin • « n m i i n m : • b u . : m m 
Tel . 14685. 
m n • s 
dará E L GORDO DE NAVIDAD. Pida sus blllPt^ « i 
y MareaU. 9. Madrid. Reml,e desd, 2" ' Z X e ' „ £ í ^ o r t . "o ¿ V t t J ^ ^ a ? 
• • • • " " • • • • " • - « " • • • * • • • » • ' • - -i • n b i í b a r - i m 
M a d r i d - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 8 1 5 
• E B A T E r e ^ 1934 
L a L i t e r a t u r a u n i v e r s a l c o n m e m o r a e l m i l e n a r i o d e F i r d u s i , p o e t a n a c i o n a l p e r s a 
C o m p u s o e l " L i b r o d e l o s R e y e s " , p o e m a é p i c o d e 1 2 0 . 0 0 0 v e r s o s . E n é l s e r e l a t a n l a s g u e r r a s d e l I r á n d u r a n t e 
t r e s m i l s e i s c i e n t a s a ñ o s , b a s t a l a i n v a s i ó n m u s u l m a n a . E l p o e t a o c u p ó t r e i n t a y c i n c o a ñ o s e n e s c r i b i r s u o b r a 
Se l e b a b í a p r o m e t i d a c o m o r e m u n e r a c i ó n u n a p i e z a d e o r o p o r c a d a d í s t i c o p e r o s ó l o l e d i e r o n 6 0 . 0 0 0 d i ñ a r e ? 
d e p l a t a . F i r d u s i , d i s g u s t a d o , l o s r e p a r t i ó e n t r e e l d u e ñ o d e u n a c a s a d e b a ñ o s , u n c e r v e c e r o y e l c a m e l l e r o q u e 
l e l l e v ó e l o b s e q u i o , £1 d í a d e s u m u e r t e l e e n v i ó e l r e y 1 0 0 . 0 0 0 p i e z a s d e o r o 
L A S O R B O N A V A A C E L E B R A R U N H O M E N A J E C O N M E M O R A T I V O 





Cerca de Tus hay un jardín; el jardiniro: el nombre y el relato de los avala- el entusiasmo que los mueve. Esta vo-
está atravesado por un canal; el canal res de un héroe fantástico y un jardín luntad de parentesco, de grandeza, de 
está sostenido por un dique. L a historia con u ndique que poco a poco se des- perfección; esta emulación de las haza-
que les voy a contar es la historia do moronaba 
este dique, de este canal y de este jar-
din. 
Ocurre lo que voy a decirles en Per-
8ia, hace cerca de mil años. Reina en 
Gazna Mahmud el segundo de los Gaz-, 
navidas. E l reino está administrado porl F i r ? u ^ busco maestros especiales pa-
risires y bajaes. E s islámica toda la Ira estudiar el Corán Pero estos maes-
máquina administrativa del Estado.!^03 no sabían nada de la antigua 
Pero los sultanes han perdido la depen- mstorla de su país 
C u e n t o s d e l o s v i e j o s y 
c a n t o s d e l o s n i ñ o s 
dencia del Califa; las viejas tradiciones 
reviven, se buscan los antiguos manus 
critos, florecen las medarsas, en la cor 
te hay sociedades de poetas.' E n medio 
de este mundo se desarrolla y transcu-
rre la historia del jardín y del poeta. 
Porque en el jardín hay un poeta y el 
poeta es heredero del jardín. 
Jardín en griego se dice "paradisos". 
L a palabra persa con que se denomina 
a un jardín se traduce también en 
nuestros idiomas por paraíso. Paraísos 
son todos los jardines orientales, los de 
la Biblia y los de Babilonia y Nínive. 
Este poeta ha perdido su nombre, y no 
le queda más que el nombre del jardín. 
Hasta tal punto es la misma la histo-
ria del jardín y del poeta. E l poeta se 
llama "Paradisiaco", porque así se tra-
duce en español, y en todos los idiomas, 
el nombre persa de Firdusi. 
U n d í a l e c u e n t a n l a h i s t o -
r i a d e R u s t e n 
Nadie sabe ya tampoco cómo se lla-
maba el padre del poeta. Unos le dicen 
Hassan, como otros nombran Abul K a -
sen a su hijo. Pero ninguno de estos 
nombres es cierto. Las noticias sobre la 
vida de Firdusi fueron recogidas un 
siglo después. Y a sus poemas eran poi 
todos conocidos y cantados; ya la histo-
ria había pasado por la alquimia de la 
leyenda; por eso todo lo que nos ha lle-
gado acerca de Firdusi es legendario. 
Todo, menos su desventura y su poema. 
Aquel jardín era el más extenso y 
florido de todos los jardines de Tus. Se 
distribuía en cuatro partes; en él se 
daban los frutos más sabrosos de la 
región, de él provenían las flores más 
aromáticas de la comarca. E l canal ali-
mentaba todas las porciones, pero el 
canal amenazaba con desmoronarse por 
sitios diferentes. E l jardín iba a quedar-
se anémico y deccaecido. Hay que pro-
veer a su reconstrucción; la obra será 
larga; la empresa, costosa. 
E l hijo del jardinero ha frecuentado 
las medarsas; en ella ha aprendido la 
oración y las letras. Las letras y la 
oración son en las medarsas una misma 
cosa. E l joven estudiante pudo conten-
tarse con eso; pero los chicos de su edad 
recitan versos, los viejos le cuentan le-
yendas, en el Palacio del visir de Tus 
hay una sociedad de poetas, halagados 
por los grandes y por los poderosos, re-
verenciados por la gente. Cuando el 
hijo del jardinero divaga por las aveni-
das del jardín, resuena en su imagina-
ción la tropelía de los antiguos caballe-
ros persas; quiere conocerlos y cantar-
los. Un buen día, su padre, ya viejo y 
acabado, le cuenta la historia de Rus-
tén, el héroe que mató a su hijo sin co-
nocerlo, y cuyas andanzas y aventuras 
cabalgan sobre nueve remados de la an-
tigua Persia. Y esta es la herencia que 
¿Quién es rustén? 
hijo del jardinero. 
preguntaba el 
ñas olvidadas, es principalmente lo que 
¡cuenta, porque es, en tales trances, lo 
[verdaderamente vital. 
I Vive Firdusi una de esas épocas en 
'que es necesario un poeta. L a compleja 
reacción nacional ha de ser recogida por 
alguien. E n Gazna rodean al soberano 
muchos vates vanidosos y petulantes, 
celosos de sus prerrogativas y de su va-
limiento ante el sultán. Los gobernado-
res de las ciudades imitan estas cos-
tumbres de la corte. Un afán colectivo 
Y ningún letrado sabía una palabra , saber y de cantar, mecenas que se 
de Rustén. Los antiguos mitos y tradi-
ciones eran considerados como paganos 
precian y vanaglorian de proteger las 
letras renacientes; las dos condiciones 
o heréticos; no comprendían los profe-;necesariag para j a r gCr a un gran poema 
sores de Corán que pudieran recordarye 
sin peligro. Cuando tres siglos antes la 
fulminante e incontenible cabalgata dis-
parada desde Arabia había dado en 
tierra con la antigua organiza »ión y con 
las dinastías persas, los manuscritos 
fueron abrasados y devorados por las 
mismas llamas que los templos de Zo 
roastro. 
Pero los viejos contaban y los niños 
cantaban. Muerto su padre, el hijo del 
jardinero buscaba la compañía de los 
viejos, bebía el relato de las leyendas 
heroicas, las retenía en su memoria, 
las apuntaba a veces, las versificaba 
después, las acomodaba a la música de 
otras canciones que corrían las calles. 
Y por cima de las tapias del maravillo-
so jardín de Tus. continúan llegando las 
mismas melodías, pero, a veces, ya eran 
otras las palabras. Los versos de Firdu-
si habían arraigado. 
No es fácil el arte de los versos. F i r -
dusi lo estudió con paciencia al propio 
tiempo que reunía materiales sobre las 
épocas prehislámicas de su país. Y a bu-
llía en su mente el plan y las proporcio-
nes del vasto poema. No había de co-
menzarlo hasta que no tuviera a su al-
cance cuantos elementos necesitaba. Pri-
tnero la destreza en versificar, el arte de 
la rima y los convencionalismos de la 
poesía oriental. Después, los datos indis-
pensables de nombres y aventuras. E n 
esto transcurrieron muchos años; sola-
mente a los treinta y cinco comenzó 
Firdusi la redacción del "Libro de los 
Reyes". 
E s n e c e s a r i o u n p o e t a 
Loa parsis han conservado un manus-
crito. Y a es posible llenar las lagunas 
de la tradición oral, clarificar las leyen-
das que cuentan los viejos. 
Los tiempos son, además, propicios 
para el estudio y la resurrección de los 
antiguos mitos. E l segundo de los Gaz-
navidas es independiente. Ocurre en Per-
sia el mismo fenómeno que se ha dado 
con otras invasiones. Pasado el primer 
Impulso, los invasores, por rudimenta-
rios y más atrasados que los invadidos, 
son poc oa poco conquistados, "capta-
dos", como Roma por Grecia. Mahmud 
busca los antecedentes de su gloria en 
las dinastías indígenas; quiere descen-
der del profeta y ser hijo de los anti-
guos reyes de Persia. 
Cunde por todas partes esa ebulli-
ción que precede y acompaña a todos 
los renacimientos. Se buscan las huellas 
y los testimonios del pasado, se exaltan 
y, a veces, se sobrcvalo rizan. Pero la 
tasa que los hombres ponen a las antl-
en las condiciones de vida de aquel tiem 
po y de aquel país, se dan a fines del 
siglo X y comienzos del siglo X I , cuando 
Firdusi, aislado en su jardín de Tus, es-
tudia las tradiciones de su patria y se 
ejercita en el arte de los versos. 
Los parsis habían conservado un ma-
nuscrito en pelhevi. E l visir había en-
cargado a un poeta cortesano que ver-
sificara la historia heroica. E l poe-
ta no .pudo dar cima a la obra. Según 
unos, porque él mismo se reconoció in-
cledad de los poetas cortesanos era Inac-
cesible a los extraños. Ansarl se extraña 
y se Indigna al ver en su casa al In-
truso. 
—¿ Quién eres tú ? Labrador por lo que 
advierto y ajeno al comercio de las le-
tras y al arte de los versos. E n la con-
versación y en la sociedad de los poe-
tas solamente entran los poetas. 
—También yo lo soy. 
Ansarl, para probarlo, improvisa un 
cuarteto. Al verso de Ansari, agrega 
Firdusi el verso siguiente. Ansari con 
tinua con el tercero: 
—Las pestañas de tus ojos atraviesan 
la jomada de Peschen—agrega Firdusi. 
la coraza y se hunden en el corazón. 
—Como la lanza victoriosa de Kiu en 
E l recién llegado conocía las historia.s 
de los antiguos reyes; así lo demostra-
ban las alusiones eruditas con que res-
pondía a las improvisacionés de Ansa-
ri. Sabia también vertificar, porque da-
ba al punto con el metro y con la ri-
ma que se le proponía. E l que había 
entrado, pues, en el jardín del poeta 
cortesano, era un iniciado. Lo suficiente 
para que Ansari dejara de considerarlo 
como labrador iletrado e ignorante, y 
para estimarlo como poeta. Conocedor 
le acusan de acomodar sus versos, de 
masiado literalmente, a lo que se lee en 
los manuscritos antiguos, y de aprove-
charse de la obra de algunos predece 
sores. 
Firdusi tenia cincuenta y seis años 
cuando llegó a Gazma; permaneció en 
la corte quince años más. Y a está ter-
minado el poema, es la ocasión de pre-
sentarlo al sultán y de recibir lo pro-
metido. 
Mahmud ha cambiado de parecer; 
quiere darle, como pago, todo el oro que 
sea capaz de transportar un elefante. 
No son seguramente 120.000 piezas de 
oro, pero es una cantidad considerable. 
E l visir convence al sultán de que la car-
ga sea de plata en lugar de oro. Y una 
tarde, al salir del baño, Firdusi se en-
cuentra con que le han traído, de parte 
del sultán, 60.000 dinares de plata, me-
dio diñar por cada verso. 
Viejo ya, dedicada toda la vida a tra-
bajar para poder reconstruir el dique 
y cultivar el jardín; siente amargura y 
rencor al ver el resultado de sus afanes. 
Estoy cansado de canciones; la voz del 
relseñor y la voz del león son lo mismo 
para mí". Todo será ya tristeza y des 
pecho en el poeta de Tus. Y a no le que-
i 
Wrtí, 
F R A G M E N T O S D E L " L I B R O D E L O S R E Y E S " 
su hijo dejó poco después el jardine- guas reliquias no tiene nada que ver con 
Fcrldun miraba a lo lejos el camino; 
el Ejército y el Rey esperaban la lle-
gada del príncipe juvenil. Cuando lle-
gó la hora de la llegada, Ferldun supo 
la noticia. ¡De qué manera supo Feri-
dun la noticia...! 
Había preparado un trono de turque-
sas; había Incrustado de piedras pre-
ciosas la corona. E l trono y la corona 
para su hijo. Esperaba a que éste vi-
niera, mirando a lo largo del camino 
Interminable. Los vinos, los cantos y 
la música estaban apercibidos; allí es-
taban los timbales, allí estaba el ele-
fante digno del príncipe; todas las pro-
vincias habían concurrido a las fiestas. 
E l Rey y el Ejército esperaban. Cuan-
do una polvareda negra se levanta en 
el camino. Del seno de esta polvareda 
sale después un dromedario; lo monta 
un caballero que lleva la cara crispa-
da por el dolor. 
E l caballero entristecido da un grito; 
trae sobre su seno un cofre de oro, en 
el cofre una tela de seda, en la tela de 
seda la cabeza cortada de Irech. Este 
buen mensajero llega adonde está Fe-
rldun, deshaciéndose en lamentaciones 
y trayendo el luto en su cara. 
Se levanta la tapadera del cofre de 
oro, porque las palabras del mensajero 
anuncian una gran desgracia, y luego 
de retirar del cofre la seda bordada, 
aparece la cabeza cortada de Irech. 
Ferldun es derribado de su caballo; 
todos los valientes rasgan sus vestidu-
ras; tienen las mejillas negras, tienen 
blancos los ojos, porque esperaban ha-
ber visto otra cosa. E l príncipe había 
venido de esta manera... E l Ejército se 
retira con los estandartes desgarrados, 
con los timbales vueltos' del revés. 
i r 
E l Ejército y el Rey se dirigieron al 
jardín de Irech. E l Ejército lleva el 
corazón roto, el Rey da gritos de dolor. 
E n el jardín de Irech está la gran 
sala de banquetes en que se celebran 
las fiestas suntuosas de los reyes. Fe-
ridun entra tambaleándose, aprieta 
contra su corazón la cabeza de su hijo. 
Pone sus ojos en el trono Imperial, 
después mira la cabeza de su hijo, des-
pués considera la magnificencia del 
jardín real, después los altos clpreses, 
y los árboles que derraman rosas, y 
loa sauces, y los castaños... Echa tierra 
negra sobre el trono; los gritos del 
Ejército llegan hasta^atumo„. 
E l caballero Sam descendió de su 
trono y fué a la habitación de las mu-
jeres... Vló allí un niño de rara belle-
za; pero la cabeza del niño era una 
cabeza de viejo como jamáis la había 
visto ni la había oído referir. Todos los 
pelos de su cuerpo eran blancos, como 
la nieve; pero su cara era colorada y 
hermosa. Cuando Sam vló a su hijo con 
canas perdió toda esperanza en este 
mundo... 
Su cara se aborrascó, maldijo de este 
mundo; después mandó que quitaran 
delante al niño y que lo llevaran lejos 
de allí. Y había una montaña que se 
llamaba Arborz; estaba cerca del sol y 
lejos de la muchedumbre de los hom-
bres. E n aquella montaña tenía su nido 
el Slmur; allí permanecía apartado del 
mundo. Expusieron al niño en la mon-
taña y se volvieron. 
E l niño quedó en aquel lugar un día 
y una noche sin abrigo; a ratos chu-
paba el dedo, otras lanzaba quejidos. 
Como los polluelos del Slmurg tenían 
hambre, el temeroso pájaro abandonó 
el nido y se arrojó al espacio. Vló a 
un niño que necesitaba leche y que 
daba gritos y vló la tierra que pare-
cía un mar en ebullición. L a cuna del 
niño estaba formada por espinas; la 
nodriza del niño era la tierra; el cuer-
po del niño estaba desnudo; su boca, 
vacía de leche... 
Dios concedió a Slmurg un movi-
miento de compasión, y el pájaro no 
pensó en devorar al niño. Descendió 
de las nubes, le tomó entre sus garras, 
le arrancó de la piedra calcinante. Le 
llevó rápidamente hasta el monte Ar-
borz, en donde estaba su nido; lo mos-
tró a sus polluelos para que lo viesen 
y para que la voz quejumbrosa del 
niño impidiera que lo devoraran... 
Cuando Kaus abordó con su ejército 
la tierra firme, nadie en el mundo pudo 
ya ver montaña ni llanura. 
Hubieras creído que la tierra estaba 
compuesta de armaduras y de corazas 
y que las estrellas encendían su lum-
bre en las puntas de las lanzas. 
Había tantos cascos de oro, tantos 
Un busto de Firdusi , obra del escultor Abel-Hassan Sadighi, dis-
c ípu lo del gran ar t i s ta persa Kamal-ol-Molk 
E s curioso el origen de este busto. Sadighi forjó en sueños la fisonomía u 
'poeta. Cuando despertó tradujo en molde la Imagen que había grabado duni • 
el sueño y corrió a dar cuenta a su maestro, Molk. Este, al contemplar 
cultura, se mostró muy emocionado y felicitó al discípulo diciéndole- —Asi m*. 
lamente, me había forjado yo a Firdusi. ' 
Persia. Firdusi vuelve a Tuls; la gente 
le reverencia como a un santo, el jardín 
está deshecho. Una hermana y una hija 
del poeta han esperado el dinero para 
reconstruirlo; el dique se ha desmanda-
do y la obra habrá de ser cada día 
más dispendiosa. 
Una tarde de 1034 atraviesa la ciudad 
de Tus un entierro. E n las parihuelas 
va el cuerpo de Firdusi, envuelto en una 
sábana. Todos los varones de la ciudad 
acompañan al muerto. A l pasar el cor-
tejo por una de las puertas de la ciu-
dad, entra en dirección contraria un con-
voy de camellos. Llevan encima 100.000 
piezas de oro que vienen de Gazma, de 
parte del rey, para Firdusi. L a hija del 
poeta dice al mensajero que las devuel-
va a su destino. L a hermana del poeta 
es de otro parecer y las acepta. Y con 
ellas reconstruye el dique y cultiva de 
nuevo el jardín. 
" L i b r o d e l o s R e y e s " 
E l "Schah-Namah", Libro de los Re-
yes, la epopeya nacional persa, verda-
escudos dé oro, tantas segures de oro.'dera epopeya comparable a la media do-
E l 
deslumbrantes, sostenidas en las espal-
das de los valientes, que hubieras creí-
do que la tierra era de oro líquido y 
que llovían del cielo espadas Indias... 
Se llenó de galas todo el desierto; 
vinieron músicos de todas partes; don-
dequiera, en los caminos, y en los ve-
ricuetos y en los parajes escondidos 
se oía el son de los Instrumentos; el 
aire parecía la urdimbre y las cuerdas 
de los Instrumentos formaban la tra-
ma; se colgaron piezas de brocado en 
los muros, se derramó dinero y azúcar 
bajo los pies del caballo del Rey. 
capaz; según otros, porque fué aplas-
tado por un esclavo una noche de orgia. 
Firdusi sabe, por fin, la existencia de 
lo que durante tanto tiempo sospechó 
y buscó. E s menester obtener el precio-
so manuscrito. Un amigo se lo propor-
ciona, al fin. Y Firdusi comienza a los 
treinta y cinco años la composición del 
"Libro de los Reyes". 
Trabaja en silencio durante veinte 
años más. Pero en Tus se habla de él, 
ĉ habla de él en otras ciudades, la fama 
de Firdusi llega hasta la corte. Aun-
que se detiene ante los muros del Pa-
lacio, celosamente guardados por los 
poetan cortesanos. 
U n a p i e z a d e o r o p o r 
c a d a d í s t i c o 
Firdusi. sin embargo, hace el viaje ¡i 
la corte. Sólo en Gazna puede hallarse 
un mecenas digno del poema. E s el rey 
el primer interesado en escuchar el re-
lato y los cantos de los reyes. 
Llegar a presencia del sultán es di-
fícil. A l poeta de Tus se le acaban las 
reservas; ha de componer versos para 
vivir, para resistir nada más, hasta que 
llegue la hora de ver al sultán. 
Un buen día fatigado por la espera, 
se deja llevar de un impulso de auda 
cia. Penetra, sin permiso de nadie, en 
el jardín de Ansari. el poeta de moda 
a cuyo servicio había puesto Mahmud 
esclavos y funcionarios. L a sociedad de 
de las normas, habituado a ellas, em-
buído en las tradiciones nacionales, con-
ceptuoso y erudito, un poeta como sólo 
eran posibles y aceptables los poetas 
en la corte del rey Mahmud. 
Firdusi llega ante el rey; el rey le 
asigna varias habitaciones en su prop.o 
palacio; el jardinero de Tus es ya el 
poeta que más estima la corte de Gazna. 
Mahmud va oyendo los episodios dol 
poema, según los va componiendo Fir-
dusi. E l rey quiere dar una pieza de 
oro por cada dístico. Pero el hijo del 
jardinero piomi en el dique que se des-
morona, desea recibir de una vez el di-
nero. Seguirá trabajando, acabará el 
poema, el visir hará la cuenta y se 'u 
pagará según la tasa fijada por el rey. 
Firdusi volverá entonces a Tus, se en-
cerrará otra vez en el jardín y comen-
zara, cón medios suficientes para ter-
minarla, la grande obra de la restaura-
ción del dique. 
C a n s a d o d e c a n c i o n e s ; p e -
r e g r i n o a t r a v é s d e P e r s i a 
No hay valimiento estable ni amistad 
segura. E l visir ande quejoso de que a él 
no le dedica versos; los poetas andan 
envidiosos porque los de Firdusi son me-
jores que los suyos. E l poeta de Tus 
es calificado insidiosamente de hereje 
por el visir; sus compañeros de letras 
le reservan otro tormento, más refina-
do y más feroz: le tratan de plagiario, 
da nada que hacer en Gazna y decide pe-
regrinar a través de Persia. 
Pero antes se propone vengarse del 
rey. E n la pared de la mezquita, junto 
al lugar que suele ocupar el soberano, 
escribe una cuarteta satírica, en la que 
le recuerda su origen: "Hijo de esclavo, 
comprendo tu fálta de generosidad, obe-
deces a tu sangre". Entrega al visir un 
rollo sollado para que lo haga llegar a 
manos del rey. "Es un pequeño poema, 
le dijo, para solaz y diversión del sul-
tán". E l poema era una cadena de in-
jurias. 
De los 60.000 dinares de plata hizo 
tres partes: regaló una al que se los tra-
jo, dló otra al dueño del baño de donde 
acababa de salir; en una casa próxlm:i 
bebe después un vaso de cerveza y pa-
ga con la otra tercera parte del dine-
ro que le mandó el sultán. 
E l d i q u e s e r e c o n s t r u y e 
E l poeta va de pueblo en pueblo hu-
yendo de la cólera del rey. Por donde 
quiera que pasa escucha sus versos; el 
pueblo persa entero los ha aprendido 
de memoria; todos le veneran, pero to-
dos temen al monarca. Firdusi está uno? 
días en cada ciudad. Los mismos que le 
albergan le aconsejan que se vaya, por-
que los agentes de Mahmud le buscan. 
Once años duró esta peregrinación. 
E l rey desiste al fin. Teme, quizá, la 
venganza del poeta o advierte que es in-
justo perseguir a un viejo decrépito que 
ha inmortalizado, además, la historia de 
cena de cantos épicos que merecen ese 
nombre, en los que se resume la histo-
ria, la ciencia, los sentimientos, la reli-
gión de unos cuantos pueblos, en un mo-
mento favorable de su historia, debía 
constar de 60.0000 dísticos, o sea de 
120.000 versos. Ha llegado a nosotros in-
completa, interpolados algunos parajes, 
desaparecidos otros. 
Descríbese en el poema la guerra en-
tre el Irán y el Turán; abarca tres mil 
seiscientos años, desde el reinado de 
Kaiomor al fin de la dinastía sasanlda. 
Se detiene en la conquista árabe, y los 
4.000 versos en que ésta se narra, al 
final del poema, no son probablemente 
de Firdusi, sino de otro poeta de su 
tiempo, amigo probablemente del autor 
del "Libro de los Reyes". No hay, pues, 
en él más unidad de acción que la his-
toria antigua de Persia ni más protago-
nista o personaje principal que el Irán. 
Es una colección de episodios, casi todos 
ellos maravillosos, con prólogo en el que 
ne esto; 
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k !os citade 
i no llega 
Kperan un | 
se señalan las fuentes de información, 
con epílogos en los que se deducen en-
señanzas morales y en los que abundan 
los caracteres de hombres y varones que 
van temple y grandeza a los cantos épi-
eos nacionales. Por allí pasa Feridun, 
eterno mito del rey Lear, besando lai 
cabezas cortadas de sus hijos; Rusten e 
Isfendiar, en los que la prudencia se 
iguala con el valor y con el espíritu de 
justicia; Barzu, valeroso como el Hera-
cles de la leyenda griega; Afrasiab, am-
bicioso criminal y sin escrúpulos; mu-
jeres como Siavuech, casta e incorrup-
tible; Irechneh, que afronta con resolu-
ción y con serenidad la muerte antei 
que consentir en una guerra impía... 
Firdusi recogió las leyendas antiguas 
de su patria, los sentimientos nacionales 
eternos que fueron el resorte vital de sa 
pueblo; lo hizo en un, momento de exalta» 
ción nacional, de voluntad de poderío j 
de ansias de renacer; fijó el idioma de so] 
país, asociándolo a esos nobles sentt 
mientos y a esos maravillosos y :na?!ií 
fícados recuerdos... 
Su influencia no ha decrecido en Pefj 
sia durante los últimos mil años: 
sido constante esperanza, constante ai 
vertencla y constante recuerdo er .odí 
las vicisitudes de aquel pueble 
conservado lo esencial de su ot. 
mente de pocos, y hace poco, en 
nual de poesía persa, editado po. 
nistro de Instrucción pública do Te» 
rán, son versos de Firdusi los que 
pan gran parte del volumen. 
Nótese esta regla, que se coníina 
cuando se viaja por países musulmaIM• 
y cuando se repasa la Historia: eii 
lamismo, abandonado a sí solo, se arron 
na y se hunde en miseria e ^ow^JI 
después del Primer ímpetu ^ 
en contacto con otras civilizacionp 
tiguas, con pueblos de carácter úem 
y propio, da lugar a cívilizacione 
ginales y crea monumentos mas ^ 
































sia; el otro, Andalucía. S.F. 
(Las ilustraciones reproducen códio 
de " E l Libro de los Reyes".) 
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^ n o s d e " r u g b y " y p e l o t a v a s c a 
m 
F o o t b a l l 
El equipo húngaro 
aeración Española de Football 
w „nica que los jugadores hunga-
^ C ienen a Madrid con motivo del 
ps Que v artido de homenaje a Zamo-
f 5 ^ ^ siguientes: 
J»3011-̂  Avar Cseh, Lazar, Markos, 
^^tenberg, szalai, Szucs, Tama 
^ V a g ó Vaniczek y Vincze. 
i. l̂ 161* 14 jugadores, nueve fueron 
^ nados para la Copa del Mundo. 
iri**10 .^aron el domingo pasado con-
í ^ i a en el estadio milanés de San 
^ nartido del jueves no es estricta 
0 partido "internacional", sino 
oleniente entre dos buenas seleccio-
idighi, dis-
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Historia: el i* 
sí solo, se ama-
^ * ionales. Desde el punto de vista 
- 1 v en cuanto a su equipo, podría 
^ aouel carácter, ya que la selec-
^nrovectada se aproxima al equipo 
1 del momento. Con la particularidad 
^ e oficialmente lo ha constituido el 
^ ̂ ionador nacional señor García Sa-
" f̂altaria a la verdad si dijéramos 
de la lista facilitada por la F. E . F. 
n̂nede formar el verdadero equipo na-
'nal húngaro. Faltan algunos "ases". 
Analmente ^1 Hungaría y del Fe-
E t P Este equipo está ahora en 
5la. Claro está, hubiéramos querido 
— Hada o Szabo en el marco. Y a 
j ya en el centro del ataque o de 
rior izquierda. 
Hav muchos elementos del Ujpest. Y 
gto ̂  debe a que este equipo viene de 
«o para Portugal, donde jugará fel día 
S contra el Oporto y el día 30, en la 
Ijna población portuguesa, contra otro 
% húngaro, el Ferencvaros. 
Lo que hay que convenir es que de los 
re jugadores que actuaron en Chamar-
te diez son Internacionales de hecho. 
linea media es, desde luego, la línea 
ttemacional húngara. Con la particu-
írdad de que traen un buen medio ala 
ripíente de la misma categoría que el 
¡tofer; es más, se distinguió en Nápo-
is en el pasado campeonato mundial. 
De la lista figuran cuatro "ases" de 
b que hace una semana, con motivo 
Kl partido Italia-, decíamos lo siguien-
te "En el bando húngaro se destacan, 
je: su clase: Markos del "Bocksay"; 
bnberg y Szucks, ambos del "Ujpest"; 
Paletas, del "Bocksay", E l primero 
i irs citados es un Lafuente; el segun-
llega a Quincoces, pero los otros 
Keran un poco a nuestros habituales." 
* » « 
El equipo español. También la Fede-
sclón Española ha tenido la amabili-
de indicamos que para el jueves, 





Lafuente—Iraragorri — Lángara — 
L Regueiro—Gorostiza. 
es: Nogués, Zabalo, Solé y 
equipo, sin duda alguna. Hace 
& anticipamos la formación es-
Habiendo previsto que tenía que 
6 el que actuó en Italia, muy poco te-
Ja que variar lo público. Y así es. El 
cambio es el de Ciríaco, en vez 
«lo. Hablamos incluido a éste por 
ostión de forma. 
- partido es c'e interés extraordina-
o- Diremos de paso que se lo merece 
tonenajeado, y lo lamentable es no 
^ dispuesto de un día festivo. Viene 
ser una excelente prueba sobre el va-
«tual del equipo español, sobre to-
a m mes del partido España-Fran-
?auna semana después del partido 
.JÍT"1™1^, en el que, como indica-
ria e indolena» «mfc arriba, se alinearon varios de 
tu invasor; pe* 'Atantes. 
ivilizaciones a> 'Rímente, este partido no puede 
^rácter definj*» «to la selección española. Es más, de-
•̂ilizaciones marcar un mínimo de tres tantos. 
n n ^ e s , ^rid-Athlétic 
51 Partido de esta tarde en Cha-
S. F- 08 quipos se alinearán, proba-
n-oducen códic- ^ como sigue: 
Zamora, Ciríaco—Quincoces. 
I l Jirc^Bonet - León. Lazcano-
AÍto.^^afiudo—Hilario—López, 
fjj ;!c: Guillermo, Corral—Menda-
lumdo — Marculeta — Antoñito, 
Cha-
Francia-Yugoeslavia 
de k 1 se celebi"ará, en el Par-
intô Ü PrinciPes, de París, el par-
^acíonal entre los equipos re-
presentativos de Francia y Yugoesla-
via. 
Este encuentro tiene enorme interés 
para la afición española. En primer 
término, porque pronto se jugará en 
Madrid el partido España-Francia, y, 
en segundo lugar, porque el "foot-ball" 
yugoeslavo ya lo conoce dicha afición; 
es un "match" del que se puede cal-
cular los méritos actuales de los fran-
ceses. 
Para que no falte nada, para acre-
centar ese interés, el encuentro será 
dirigido por el árbitro belga M. Baert. 
Hemos dicho mal, falta algo: la pre-
sencia en París del seleccionador es-
pañol señor García Salazar. 
Es indudable la victoria francesa. Si 
los vecinos conservan la forma turine-
sa esa victoria será rotunda. 
Nuevo jugador del Murcia 
MURCIA, 15.—Por el Club Murcia ha 
fichado el jugador Fernández, que sus-
tituirá al interior Cambra, lesionado en 
Alicante. 
¿Un partido de "rugby"? 
FEZ, 15.—Se encuentra en Marrue-
cos el equipo húngaro Ferenvaros F. C , 
que va a celebrar varios encuentros con 
equipos marroquíes. 
Hoy ha celebrado el primer partido, 
resultando vencedores los húngaros por 
14 a 9. 
El Viena gana al Red Star 
PAJUS, 15.—El equipo Red Star 
Olympic ha sido vencido por el equipo 
de Viena A. F., por 2 a 1. 
En Mulhouse 
MULHOUSE, 15.—En un "match" de 
fútbol Association el equipo Libertas, 
de Viena, ha vencido al F . A. Mulhou 
se por 5 a 3. 
L a w n t e n n i s 
Nusslein vence a Pláa 
BARCELONA, 16. —Con motivo del 
partido internacional de "tennis" en la 
pista de la Exposición de Montjulch, ha 
tenido lugar la presentación del juga-
dor profesional, campeón del mundo, el 
alemán Nusslein. Nusslein contendió con 
el francés Pláa. E l primero demostró en 
todos los momentos su enorme superio 
ridad sobre su contrario, tanto en téc 
nica como en agilidad, que son excelen-
tes. En el primer "set" venció por 6 a 3; 
en el segundo, por 6 a 0, y en el último, 
por 6 a 1. A este partido acudió mu-
cho público. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
La Copa de Madrid 
La Copa Madrid, la prueba de vallas 
más importante del año, se disputará 
esta tarde en el Stádium Metropolitano. 
Una de las carreras más importan 
tes es la de fondo, en 625 yardas. Se 
trata del «match» entre el galgo in-
glés" Glounakeel Hiller" y siete nació 
nales, que son «Agria», Avión VI», 
«Rins», «Agrio», «Rumban», «Farola» 
y «Míckey». 
Otras tres carreras serán Usas, to 
das de velocidad. Y las restantes de 
obstáculos. 
P e s c a 
Estado de los ríos 
Nos comunica «El Sport de Pesca y 
Caza», que los ríos Tajo, Jarama y He 
nares, vienen altos y turbios. Los ríos 
trucheros han aumentado su caudal por 
efecto de las lluvias. 
A t l e t i s m o 
Aplazamiento de una prueba 
E l Comité de la Federación Caste-
llana de Atletismo comunica a las So-
ciedades y corredores que, por causas 
ajenas a éste, la carrera que habla de 
celebrarse hoy, domingo, se celebrará 
el día 23 del corriente, a la misma ho-
ra y el Itinerario siguiente: 
Salida del campo de deportes de la 
Sociedad Gimnástica Española, a se-
guir por Donoso Cortés, Isaac Peral, 
Ataúlfo, campo de fútbol del Rácing 
Vallehermoso, avenida del Valle y por 
terrenos de la Ciudad Universitaria, y 
regreso por el mismo Itinerario al pun-
to de partida. 
Este Comité pone en conocimiento 
de los participantes que por las calles 
indicadas no habrá marcado de viru-
ta, por lo que deberán conocer bien 
este itinerario, pues el "cross" se em-
pezará a marcar por el campo. 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
La labor de la Federación Centro 
Una de las tareas de esta joven Fede-
E s t r ú j a t e l a m a s a g r i s 
Quedan muy pocos cocheros de pun-
to en Madrid. Y los pocos que hay em-
plean su tiempo en planear negocios, 
en criticar la labor del Gobierno y en 
otros mil menesteres Inútiles. En cual-
quier cosa menos en transportar via-
jeros, y no por su culpa. 
Hay uno que tiene gran afición a 
contar a sus compañeros, a los pocos 
compañeros que le quedan, toda clase 
de acertijos, parecidos y gracias que 
lee en las hojas del almanaque de su 
pertenencia. 
Ayer no se atrevió a salir con el ve-
hículo porque temió que el caballo fa-
lleciese repentinamente. Hace un tiem-
po horrible, y el pobre jaco, lleno de 
años y taras y con el estómago en 
su' lugar descanso desde hace mucho 
tiempo, no está para salir a la calle 
más que en los días de sol. E l co-
chero se fué a la taberna. A la que Iba 
siempre, a "su taberna". 
Bebió un vaso de tinto y se unió a 
un grupo de amigos suyos que en un 
rincón, sentados en un banco, hadan 
guardia de honor a un frasco de dora-
do vino de Valdepeñas. Saludó, y a los 
No dudamos será un acierto bien acó- Pocos segundos comenzó su ofensiva: 
ración, y en la que ha puesto interés 
especial en que fuera seguidamente lle-
vada a la práetca, ha sido el proporcio-
nar al deporte del esquí, un destacado 
profesor del método del Arlberg. Así, 
pues, deseando propugnar y enseñar por 
personal competente este método, no ha 
reparado en sacrificio económico al con-
tratar como tal al profesor doctor Wual-
ter Frodl, reconocido en la Europa cen-
tral como uno de los más destacados 
divulgadores de la técnica del Arlberg. 
Actuará el señor Drold como entre-
nador oficial de la Federación y además 
como profesor-director en las lecciones 
y cursos colectivos e Individuales, de-
dicando a esto último la mayor aten-
ción. Empezará a entrar en funciones 
mañana, día 16. Las Sociedades Club Al-
pino Español, Deportiva Excursionista 
y S. E . A. Peñalara, como componentes 
de la Federación Centro de Esquís. In-
formarán a sus respectivos asociados de 
las condiciones para Inscripción de cla-
ses, cuyas horas estarán determinadas 
en sus respectivos "chalets". 
Implantación de paneras sindícales en Palencb 
Las organiza la Federación Católico Agraria, que ha cele-
brado su Asamblea anual. El movimiento de cuentas de esta 
entidad pasa de 35 millones. Créditos a los Sindicatos y 
adquisiciones por valor de seis millones 
PETICION DEL SEGURO OBLIGATORIO CONTRA EL PEDRISCO 
FALENCIA, 15.—Con asistencia de 
cerca de un centenar de representan-
tes de los Sindicatos Católico-agrarios 
de la provincia se ha celebrado la Asam-
blea anual de la Federación Católico-
Agraria. Después de los actos religio-
sos en la iglesia conventual de las Agus-
tinas, se reunieron en el teatro del cen-
tro social de la Federación todos los 
representantes. 
El movimiento general de cuentas as-
ciende a la suma de 35.337.130,17 pese-
tas. Se han realizado imposiciones y 
cargos por valor de 1.165.929,80 pese-
tas y se han hecho efectivos reintegros 
por un total de 1.238.844,84 pesetas. Los 
créditos facilitados a los Sindicatos ex 
ceden de la suma de dos millones de pe 
setas, y se han cobrado aproximada 
mente otros dos millones de dichos eré 
ditos. En varios suministros se han in-
vertido cerca de 300.000 pesetas y se 
han adquirido por 3.932.400 pesetas cer 
ca de un millón de kilos de abonos para 
los asociados. 
Promesas sindicales 
el Congreso, presentadas por el minis-
tro de Agricultura. 
El vicepresidente, señor Santiago, 
habla a continuación sobre la enseñan-
gldo el que ha realizado la Federación 
Centro, al contratar dicho profesor, na-
tural de Salzburg (Austria), cuna y se-
de de las grandes figuras Internaciona-
les del esquí en pruebas de descenso y 
Slalom, y, por lo tanto, es de esperar 
que entre el elemento deportivo será 
acogido muy favorablemente, pudiendo 
en breve controlar sus indiscutibles ade-
lantos. 
S o c i e d a d e s 
Lago Natación Club 
La nueva Junta directiva del "Lago 
Natación Club", elegido en la Asamblea 
general ordinaria, ha quedado constitui-
da como sigue: 
Presidente, don Guillermo Hildebrandt; 
vicepresidente, don José Aceña; secreta-
rio, don Luis Alonso; vicesecretario, don 
Lorenzo Alvarado; tesorero, don Angel 
Caballero; vocal, don Pablo Hermida. 
Esta Junta directiva pone en conoci-
miento de todos aquellos que deseen In-
gresar como socios, que la cuota de en-
trada quedará anulada hasta 1." de ene-
ro, en que se establecerá de nuevo. 
PROGRAMA DEL DIA 
Atletismo 
Trofeo Coppel. A las diez en Cha-
martín. 
Carreras de galgos 
Copa Madrid. En el cinódromo del 
Stadlum. A las tres y cuarto. 
Concurso de esquís 
Prueba del Club Alpino E-pañol. 
Excursionismo 
El Sport de Pesca y Caza a Buitrago. 
Football 
•A. D. Ferroviarla-Ancora, de Aran-
juez. A las diez y media. 
•Madrid F . O. contra Athlétlc Club. 
A las dos cuarenta y cinco. 
Pelota Vasca 
Campeonato de Castilla "amateur". 
A las diez en Jal-Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal-Alai. 
Rugby 
Madrid-Gimnástica. A las diez y cua-
renta y cinco, en el campo de la Ciudad 
Lineal. 
Sociedades 
Junta general del Madrid F. C. A 
las diez, en el "cine" de la Prensa. 
GALGOS EN E L STADIUM 
Nueve carreras. Cinco con obstáculos 
Esta tarde, A LAS TRES Y CUARTO 
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C a m p o d e C h a m a r t í n 
A las tres menos cuarto de la tarde. 
C A M P E O N A T O D E L I G A 
A T H L E T I C C L U B 
M A D R I D F . C . 
El MADRID F. C. celebrará en la ma-
ñana de hoy. Junta general ordinaria, 
en el Cine de la Prensa. 
—¿En qué se parece una arpillera 
rota a un cadáver de once días? 
—¡Chico! 
—No se pueden parecer en nada. 
—Nos damos. 
—En que "saco rompido". 
Y siguió martirizando sin piedad a 
aquellos amigos suyos de los que sólo 
atenciones había recibido. Uno de aque-
llos desgraciados, ya al borde de la lo 
cura, se dirigió al cochero para pre 
guntarle: 
—¿A que no sabes en qué se pa-
rece un farol a la nieve de la Sierra? 
—Como no sea en que el farol... ¡Ca-
ray! No caigo. Dame unos minutos pa-
ra estrujarme un poco la masa gris. 
—Estruja. 
E l cochero dló unas vueltas por el 
local. Encendió un cigarrillo. Se pasó 
varias veces la mano derecha por la 
cabeza y terminó por acercarse al gru-
po, muy desconsolado, para decir al 
amigo que le había hecho la pregunta: 
—Es la primera vez que no acierto. 
Me doy. ¿En qué se parecen? 
—No, si yo no sé en qué se pare-
cen. Te lo preguntaba a ti, que tantos 
acertijos sabes, porque a lo mejor re-
sultaba que, sin saberlo, se parecían 
en algo. 
De lo que ocurrió entre el cochero 
y su amigo hacemos gracia a los lec-
tores. El final será en el Juzgado mu-
nicipal. 
Atropello g r a v í s i m o 
En la calle del Pez, el automóvil de 
la matrícula de San Sebastián, 8.811, 
atrepelló y causó lesiones gravísimas a 
Concepción Miguel Esplr, de once años, 
domiciliada en la calle de San Andrés, 
número 20, del pueblo de Fuencarral. 
El conductor del vehículo se dló a 
la fuga. 
Herido grave en riña 
En la Casa de Socorro del distrito 
de Chamberí fué asltldo ayer tarde 
Nemesio Navarro Parra, de cincuenta 
y tres años, chófer, con domicilio en 
la calle de las Virtudes, número 10, 
patio. Sufría una herida Inciso pun-
zante y su estado fué declarado gra-
ve. La herida se la produjo en su domi-
cilio Anselmo Ramírez Arrellano García, 
de veinte años, con el mismo domicilio, a 
consecuencia de una riña que sostu-
vieron ambos por asuntos familiares. 
E l agresor ha sido detenido y pues-
to a disposición del Juzgado de guar-
dia. 
Extrav ia 24 .600 pesetas 
El militar retirado don Cándido Her-
nán Gutiérrez denunció ayer en la Co-
misaría del Hospital el extravia de 
24.600 pesetas en billetes que llevaba 
su señora. 
Los esposos fueron a un cinemató-
grafo, y como pensasen que era peli-
groso dejar en su domicilio, calle de 
Mallorca, número 4, tan Importante 
cantidad, hicieron dos paquetes que 
guardó la señora. Estuvieron en el ci-
nematógrafo y de vuelta a su casa, no-
taron la pérdida de los billetes. 
El presidente dló cuenta de la la-
bor realizada durante todo el año. Res-
pecto al problema triguero abogaron los 
asambleístas porque el Estado amplíe 
los créditos a la cantidad máxima posi-
ble. E l presidente dló cuenta de la ne-
cesidad de implantar las paneras sindi-
cales en todos los Sindicatos, y a este 
efecto, después de la Intervención de 
varios asambleístas se leyó y quedó 
aprobado el Reglamento que ha de re-
gir. 
Tratóse también de la constitución 
de Asociaciones profesionales de patro-
nos, colonos y obreros, cada una con 
Independencia de lag demás. Se aprobó 
en principio, y rápidamente se irá a 
esta constitución, después de advertir el 
presidente que quede bien sentado que 
no se pretende mérmar el campo de 
las entidades obreras afines ya creadas. 
A tal efecto se pondrá al habla con las 
Directivas de las mismas para llegar 
a una fórmula. 
Parcelación de fincas 
El presidente, señor Nevares, puso 
después de relieve la gran importancia 
de la adquisición de fincas y su parce-
lación. Esto, dijo, nos ha dado ya en 
algunos casos, óptimos resultados. Ex-
hortó a los Sindicatos a llevar a cabo 
estas adquisiciones, porque el día que 
todos los obreros pasen a ser propieta-
rios, aunque sea de una pequeña pro-
piedad, se habrá resuelto el problema 
social. Dice que esto es fácil ahora por 
las acertadas y bien orientadas leyeá 
agrícolas que se están discutiendo en 
za agrícola y pide que se preste más 
! atención a este asunto. Por último se 
j tomó en consideración la proposición 
de pedir a los Poderes públicos se es 
lablezca, con carácter obligatorio, el 
seguro nacional contra el pedrisco. 
Industrialización del lino 
Posteriormente se ha celebrado la 
sesión de clausura, que presidió el vi-
cario de la diócesis, el señor Varón, y 
otras personalidades, con las autorida-
des locales y de la provincia. Presentó 
a los oradores don Matías Alonso El 
Ingeniero señor Portillo, disertó sobre 
la «Industrialización del lino en Casti-
lla>, y puso de relieve la gran riqueza 
que representaría para esta región la 
industrialización de dicha planta con 
métodos modernos. Afirmó que la tie-
rra palentina, en sus vegas de Salda-
ña y Valdavia, puede producir un lino 
de la mejor calidad. Sólo en Falencia 
podrían obtenerse alrededor de los dos-
cientas millones de pesetas anuales con 
este producto. Señala que para ello se-
ria necesario que el labrador fuera a 
la vez que productor, copartícipe en 
la industrialización y fabricación del 
lino. 
Enseñanza agrícola 
Bl diputado a Cortes, señor Alvarez 
Robles, habló de la necesidad de la en-
señanza agrícola. Esta es fundamental 
para la vida próspera del campo. Ex-
plana cómo debe establecerse la ense-
ñanza, y la divide en categorías su-
perior, media y elemental. Afirma que 
el problema de España es de cultura, 
y como nuestra Patria es eminente-
mente agrícola, así debe ser también 
la enseñanza. Sienta los inconvenientes 
que de momento se tendrán para lle-
gar a este ideal. Deben aumentarse las 
cátedras agrícolas y las semanas so-
ciales, como medio de llegar a una cul-
tura en los labradores. Alude a la hui-
da de los campos a la ciudad y reali-
za un corto estudio para demostrar 
que el urbanismo está patrocinado por 
el socialismo, porque es la forma de 
manejar a los obreros, como los ven-
davales agitan a las aguas del mar. Los 
más afamados economistas del mundo 
han afirmado que la salvación de Eu-
ropa en su economía no puede venir 
sino por la reagrarización de los países. 
El señor Lamamié de Olairac pone 
de manifiesto la gran Importancia de la 
agrarización, que es problema de vita-
lísima importancia para la región. Ha-
p*de que la perdida de 
m a t r í C H ' a n o s e a g e ü e r a ! 
Las Asociaciones estudiantiles so-
licitan una información para 
castigar a los revoltosos 
El presidente de la Federación de 
Estudiantes Católicos, acompañado de 
la Junta directiva de la Asociación da 
Derecho, ha visitado al ministro de 
Instrucción pública. Los comisionados 
solicitaron la derogación de las san-
ciones últimamente dictadas por dicho 
ministerio y que, dada su generalidad, 
implican una notoria Injusticia. E l mi-
nistro les hizo patente su deseo de rec-
tificar, en lo posible, los Inconvenien-
tes de dicha medida de carácter ge-
neral, para^ lo cual les aconsejó soli-
citasen del Claustro que, después de 
investigar las circunstancias que con-
curran en cada caso concreto, exima 
de las sanciones dictadas al g'ran con-
tingente de estudiantes cuya repulsa 
hacia las reprobables violencias últi-
mamente acaecidas resulte clara e in-
dudable. 
Una nota de los estu-
diantes de F . E . 
Se nos ruega la inserción de la si» 
guíente nota: 
"Teniendo conocimiento este Sindica-
to Español Universitario de que, con 
motivo de la pérdida de matriculas, 
motivada por los últimos sucesos acae-
cidos en la Universidad de Madrid, se 
pretende declarar la huelga general de 
estudiantes, sale al paso de todas las 
versiones circuladas, manifestando su 
disconformidad más absoluta con es-
tos procedimientos de actuación y sü 
orden más terminante a los afiliados 
de la asistehcla a clase. 
Por otra parte hacemos patente 
nuestro propósito de evitar, por todos 
los medios posibles, que los escolares 
que han perdido Injustamente su ma-
trícula la satisfagan nuevamente, rue-
go que ya se ha elevado al ministro 
de Instrucción pública, con objeto de 
que se lleve a cabo una información 
para que, de una manera terminante, 
se pueda castigar a quienes verdade-
ramente sean culpables, pero nunca a 
quienes Intentaron a viva costa prose-
guir con normalidad sus estudios, sin 
conseguirlo por falta de apoyo necesa-
rio." 
ce después unas fervientes declaracio-
nes ññ catolicismo y de obediencia a la 
Iglesil, aprovechando, dice, la presen-
cia de un representante de ésta, por-
que varios periódicos han puesto en 
sus labios unas frases recogidas en loa 
pasillos del Congreso que él nunca pro-
nunció. Termina haciendo notar la im-
portancia de la ordenación de cultivos, 
y la necesidad de que se llegue a crear 
tma verdadera conciencia nacional ba-
sada en la conciencia profesional. 
R E C A L A M O S 
durante e l corriente a ñ o 
U N A T L A S M U N D I A L 
d e bolsillo, e legantemente e n c u a -
dernado , con 2 4 mapas en colo-
res y carac ter í s t i cas de todos los 
p a í s e s de l mundo, a quien nos 
e n v í e la marca del Santo Pe l l egn-
no, impreso sobre el estuche d e 
cada frasco de 
Con y sin anís, cajita pesetas 0.50. frasco pesetas 3.25 
P R E C I O S Efervescente cajtta pesetas 0.75 frasco pesetas 4.50 
M A G N E S I A 
S P E U E G R I N O 
T I P O E F E R V E / C E N T E 
El atlas regalo se envía franco de porte dirigiéndose a JIMENEZ-
SALINAS Y COMPAÑIA, Avenida .Eduardo Dato, 10, MADRID. 
Sagués, 2-4, BARCELONA. Remitiendo pesetas 0,30 en sellos de 
Correo, se envía certificado. 
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C L A U D E V E L A 
S U P O E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
^"•aducción expresamente hecha para 
DEBATE por Emilio Carrascosa.) 
^ i lad^j^ acabado de exasperar a la esposa del 
doctor. 
' apiolo Genoveva—Por entender que así cum-
41:1 Oliva Samente SUa deberes de madre—dirlgia-
^ 86 lam1" ^ara hacerle una visita a su hija, con 
P%ro ba de la 1Î ereza de la ífente Íoven' 
i^8 en gi8 de las amistades hechas por las mu-
Oelen acáeXtran;|er0 y de 108 males sin cuent0 
Pris1*6^ l0S matrirnonios concertados con 
Orente t ella a PePita> Vicenta se eclipsaba 
W 8 a la m pronto como tenIa ocasión, dejan-
SÜ0" casi e y a la hija: Martina, con los ojos i 
)¡J^er a ]aSle"ipre. no se tomaba la molestia de 
Clr ^ada8 reflexionea maternales, y Genoveva. | 
Por ei (le hablar Para si misma, suspiraba, 
íWba a ia rostro sudoroso la borla de los polvos, 
eufenna y se despedía hasta el día sl-
t .^tor doncel solía acompañarla en sus vlsl-l^. -ues v j . j , """o- tu, uui¿j<a uaná, en »ua vi tu-
acer¿ ^aba a Martina, le hacía algunas pre-
' ĉaba d SU facilidad Para dormir y de su 
bolsillo alguna nueva especialidad 
farmacéutica, tónico, sedativo o reconstituyente, y 
esperaba a que su mujer levantara la sesión. 
La emoción que aquella tarde se reflejaba en el 
rostro de ambas jóvenes hízole comprender a An-
drés que algo nuevo habla acontecido. E l doctor In-
terrogó a su hijastra con la mirada. Martina se li-
mitó a responder en voz alta, y ello no sin violencia: 
-He recibido carta de tío Pascual. Me dice que 
todo va bien... 
"Alio!" ¿El señor Wlebensdten? Buenos días, 
señor Wlebensdten, ¿cómo le va? Aquí Pascual Bau-
duen, para servirle... SI, sí, yo mismo... Gracias; de-
searía verle a usted un momento... Muy amable; pero 
sé lo mucho que vale su tiempo y no me creo auto-
rizado a ponerlo en el trance de malgastarlo, con 
perjuicio para sus Intereses... Nada de Indiscreción; 
se trata de uno de los objetos artísticos de mi mu-
seo de antigüedades... ¿En seguida, dice usted? Por 
mi no hay inconveniente... Entendido, y gracias. 
Pascual Bauduen colgó el aparato telefónico, ase-
guróse de que llevaba consigo las fotografías de los 
más valiosos objetos de su colección de anticuario, 
subió a un "taxi" y se hizo conducir a casa del señor 
Wlebensdten. 
Esperábale éste con gesto de afectada Indiferen-
cia, y en cuanto encontró ocasión, apenas cambiados 
los saludos de rigor, se apresuró a decirle "que los 
cacharros artísticos le Interesaban menos cada día, 
porque casi todos sus clientes mostraban especial pre-
dilección por las armas antiguas y por las joyas". 
El señor Bauduen adivinó, con la perspicacia que lo 
caracterizaba, cuáles eran las Intenciones del ladino 
judio, y respondió a su vez: 
—No tiene usted que esforzarse para hacérmelo 
creer, porque es, justamente, lo mismo que a mí me 
ocurre. Por eso no se me ha pasado siquiera por la 
imaginación la Idea de proponerle que se quede con 
mi colección de antigüedades; lo que deseo es, simple-
mente, que tenga la bondad de facilitarme las señas 
de los aficionados a las cosas antiguas que el año 
pasado le rogaron que los pusiera en relaciones con-
migo. Aquí tiene usted los precios que aceptaron en-
tonces. 
Y tendióle al judio un cuaderno, sin dejar de obser-
varlo con el rabillo del ojo. Wlebensdten, luego de 
leer las cifras, permaneció silencioso, como si refle-
xionara. 
—Bien entendido, desde luego—exclamó Pascual—, 
que no tengo Inconveniente en hacerle una propues-
ta, por si la estima aceptable. 
—Sepamos cuál es. 
—En el caso de que usted desee ocuparse del ne-
gocio, yo mejoraré los precios, con objeto de que le 
quede una comisión remuneradora, nada despreciable. 
El judío rascóse la nariz; en seguida se acarició la 
perilla. Los indicios no podían ser más prometedores. 
Aquella misma noche, Pascual Bauduen puso en 
manos del señor Smith una Importante cantidad a 
cuenta de los cien mil francos desfalcados por su so-
brino. A la vez ordenó a su banquero de Cannes que 
realizara una venta de valores que le pertenecían, 
operación que le permitía completar el resto. 
Ahora, libre de esta preocupación, tenia que dedi-
carse a encontrar el paradero de Jorge. Era la tarea 
que en lo sucesivo debía absorber todas sus activi-
dades. 
XIX 
En medio de sus múltiples gestiones, Pascual no 
se olvidó de ir al cuartito de la calle de Passy. Se 
dló a conocer a la portera de la casa y le mostró una 
carta de Martina, en la que ésta autorizaba a su tu-
tor para que ocupara el piso, si lo juzgaba conve-
niente. 
Acompañándola de una crecida propina, que habla-
ba de su liberalidad, entregó a la estupefacta mujer 
una carta dirigida al ingeniero, y explicó con el acen-
to más natural del mundo: 
— E l señor Drocourt está de viaje, reclamado por 
negocios urgentes, y la señora se ha visto obligada 
a dirigirse precipitadamente a una ciudad del Medio-
día, donde acaso tenga que pasar una temporada. Yo 
vendré por aquí con cierta frecuencia, bastante a me-
nudo; pero el señor Drocourt puede regresar a la casa 
cuando yo no esté en ella. Como necesito ponerle al 
corriente de un asunto, sin pérdida de tiempo, con-
fio en usted. 
—Puede hacerlo el señor—respondió la portera he-
cha unas mieles—. ¿Qué me manda el señor? 
—Que le entregue la carta a mi sobrino en cuan-
I to llegue. . 
Habla que preverlo todo, en efecto. SI Jorge, tran-
quilizado por los anuncios aparecidos en los periódi-
cos, se determinaba a reintegrarse al seno de su fa-
milia, lo más probable era que se encaminase a la 
calle de Passy. ¿Qué podía ocurrir si, después de no 
encontrar en casa a su mujer, no lograba obtener de 
la portera ninguna explicación? Muy probablemente 
que se entregara a su desesperación, creyéndose aban-
donado por la mujer a quien amaba, a quien amaba 
apasionadamente, a quien siempre habla amado con 
frenesí. ¿ Y a qué extremos podía arrastrarle seme-
jante desesperación? Era preciso salir al paso de este 
peligro. 
En su carta, Pascual Bauduen le decía al fugitivo 
que Martina no habla tenido valor suficiente para 
permanecer sola en París y que habla ido a refugiar-
se entre los suyos, en Mians. Añadía que él se ocu-
paba en dejar arreglado para siempre "este desdicha-
do asunto"; y, en fin, le daba la dirección del hotel 
donde se había instalado a su llegada a París. 
Pascual, rehusando la compañía que la portera le 
brindaba por si le eran necesarios sus servicios su-
bió al lindo plslto que él habla visto adornado y flo-
rido, engalanado de fiesta para recibirlo, y que aho-
ra encontraba desierto, lleno de esa tristeza que de-
jan los viajes precipitados, respirando desorden, con 
los cajones de los armarios abiertos y con la mesa 
todavía puesta; cubierto todo por esa capa espesa 
de polvo que hace tan lúgubres las casas abando-
nadas. 
E l perfume de Martina flotaba aún en el aire; los 
más pequeños detalles denotaban la premura, casi 
el alocamiento con que la joven habla procedido mien-
tras preparaba la marcha; un vestido, vuelto del re-
vés, mostraba sus costuras; una bata de casa yacía en 
el suelo; un collar, roto, adherido por un extremo al 
encaje de un corpiño, había desgranado sus cuen-
tas encima de una mesa; una caja de polvos aparecía 
volcada sobre la peinadora, y un frasco de perfume-
ría, que se había hecho trizas al caer, ponía una 
mancha en el tapiz. Las manos temblorosas de Mar-
tina hablan multiplicado las torpezas y los desagui-
sados al registrar todos los rincones, sin duda, con 
la esperanza de encontrar algún dinero... 
En medio de aquel cuadro de desolación, Pascual 
comprendió mucho mejor la angustia que debió de 
apoderarse de la Infeliz esposa y que la habla empu-
Jado irresistiblemente hacia sus brazos... ¡Qué cruel 
sufrimiento el de Martina en los instantes que pre-
cedieron a su salida del plslto en que soñó cobijar su 
dicha de recién casada!... 
Pero ¿y si Jorge volvía? ¿Y si contemplaba, tam-
bien el cuadro desolador que él estaba contemplan-
do, la vista del cual habría deseado ahorrarse^ 
J . ' i iY ^ hty COn eso?-Sruñó entre dientas Paa-
10. r 'S?1 * ^ ¡QUe Sienta el acerbo dolor £ 
los remordimientos de conciencia! Es una narte hi«n 
pequeña ciertamente, de su expiación" ^ 
E l señor Bauduen permaneció unos seeundoq 
T r k femovi6 l a — * * * p a ~ s : 
(UonOnuara.) 
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Una escena del grandioso "film" " E l burlador de Wloren-
cia", genialmente interpretado por Fredric March y Cons-
tanoe Bennett, que m a ñ a n a se estrenará en el Avenida. 
Una escena de " E l vuelo de la muerte", emocionante pro-
ducción Giíesa, que mañana se estrena en Fígaro. 
A V E N I D A 
M a ñ a n a lunes 
E S T R E N O 
L a p e l í c u l a de este a ñ o de 
A R T I S T A S A S O C I A D O S 
E l b u r l a d o r 
d e F l o r e n c i a 
L o s amores de Benvenuto Cellini 
el genial orfebre italiano 
P R I N C I P E D E E M B U S T E R O S Y E S P A D A C H I N E S 
Admirable i n c o r p o r a c i ó n de 
F R E D R I C M A R C H 
con 
C O N S T A N C E B E N N E T T 
F R E D R I C M A R C H 
E l triunfo definitivo de Fredric 
March, con su genial incorpora-
ción de Benvenuto Cellini, en la 
formidable producción de Artistas 
Asociados " E l burlador de Floren-
cia". 
Los Artistas Asociados, que tan 
magníficas producciones han apor-
tado al "cine" sonoro, han dado, 
además, cada año la nota culmi-
nante con alguna película sobresa-
liente, cuyo titulo añade una nue-
va línea en el cuadro de honor del 
cinema. 
tación del Cellini. Constance Ben-
nett, la bellísima "estrella" de tan-
to prestigio en el séptimo arte, ha 
hecho una creación insuperable de 
la duquesa de Florencia. Frank 
Morgan y Fay Wray los secundan 
de modo irreprochable. Y el resto 
del reparto completan un conjunto 
difícil de igualar. 
E l Avenida ha hecho llegar de 
Londres en avión una copia de tan 
magnífico "film", para que sea pre-
sentada al público madrileño ma-
ñana lunes, cuando está aún de 
manifiesto el grandioso éxito al-
canzado por esta magnífica produc-
ción, película cumbre en este año 
de los Artistas Asociados. 
P R E N S 
Nuevo equipo sonoro 
M a ñ a n a , e s t r e n o 
C u r v a s 
p e l i g r o s a s 
R E P O R T A J E S CIXEMATOGRA-
FICOS 
E l l u n e s e n A c t u a l i -
d a d e s 
Biografía del príncipe de Gales 
Por especial concesión de la Real 
familia de Inglaterra, han sido 
autorizados los laboratorios Gau-
mont British Corporation para 
conseguir les sean entregados los 
interesantes documentos que figu-
ran en las cinematecas reales re-
ferentes a la regia persona del 
príncipe de Gales. 
L a figura del príncipe de Gales 
Audaces e i n g e n i o s í -
simos robos de auto-
m ó v i l e s ; los "gangs-
ters", en sus luchas 
al margen de la ley 
P R O D U C C I O N 
F I L M O F O N O l 
Éste año le ha tocado el turno a 
" E l burlador de Florencia", una 
deliciosa comedia de humor que re-
trata la fastuosa corte de los Du-
nues, alarmada algún tiempo por 
la vida azarosa de Benvenuto Ce-
llini artista genial y principe de 
•mbusteros y espadachines 
Fredric March ha llegado a la 
oumbre de b u arte con la interpre-
S a n M i í j u e l 
M a ñ a n a 
M A S C A R A D A 
D i r e c t o r : 
W I L L Y F O R S T 
Madeleine Carroll en "Faz 
en la tierra", película F O X 
que mañana se presenta en 
Progreso. 
es para todos los países de una 
simpatía y de una atracción ex-
traordinaria. Es el príncipe mo-
derno que vive con el siglo, de 
acostumbrado a las luchas cons-
tantes con sus varias actividades, 
se da cuenta perfecta de los tiem-
pos en que corremos y sabe dar-
les el ritmo que se precisa. 
E l príncipe de Gales es la sim-
patía, la ayuda y el paño de lá-
grimas de los m#!nesterosos. Como 
deportista y hombre de mundo el 
príncipe de Gales demostró siem-
pre a todo el mundo sus cualida-
des excepcionales de caballerosi-
dad y destreza. 
E n UN P R I N C I P E MODER-
NO vemos al augusto personaje 
convertido en un niño, sus pri-
meros años, sus primeros estudios, 
sus evoluciones hasta convertirse 
en el ser más popular del mundo. 
De los reportajes cinematográfi-
cos, se puede decir sin temor a 
cofundirse, que UN P R I N C I P E 
MODERNO es la película que to-
dos veremos con verdadero agra-
do. Desde el lunes en Actualida-
des. 
P a l a c i o 
d e l a 
M ú s i c a 
M a ñ a n a 







: < U n a m u j e r p a r a d o s " 
La comedia de Noel Coward, que 
Lubitsch ha adaptado de manera 
perfecta, es una de esas obras de 
fina psicología en que se mezclan 
el humorismo, la emoción y la fina 
comicidad. Materia admirable que 
el genio de Lubitsch debía modelar 
y adaptar a la técnica del "fllm" 
para dar su pleno valor a estos 
múltiples y encantadores aspectos. 
Evadiéndose del cuadro rígido 
de los tres o cuatro actos que en-
cierran en la escena la acción de 
la obra, Ernst Lubitsch, aun res-
petando la tesis del autor, el mo-
vimiento y el ritmo de la come-
dia, el carácter de los personajes, 
ha logrado crear un "film" cuyo 
desarrollo armonioso da nuevos 
rasgos precisos a las figuras de los 
dos héroes y de la heroína de "Una 
mujer para dos". 
¿Quiénes son, pues, estos perso-
najes? Ella, Gilda, es una joven 
dibujante de talento que ha cono-
cido a dos muchachos amigos in-
Una escena de "Cuesta aba-
jo", el nuevo triunfo de 
Gardel. 
Á 
Una escena de "Rapto", c. 
extraordinario "film" que 
mañana se estrena en Ro-
yalty. 
E l fugitivo de Chicago" 
superproducción que mansu 
na se estrena en Rialto. 
Gary Cooper y Miriam Hopkins en "Una mujer para dos", 
extraordinario "film" Paramount que mañana se estrena 
en el Palacio de la Música. 
Eddie Cantor reaparece mañana en Barceló con la gracio-
s ís ima película "Escándalos romanos". 
separables. Uno de ellos, George 
(Gary Cooper), es un joven pintor 
de porvenir. E l otro, Tom (Fredric 
March), escribe obras que todavía 
no ha conseguido ver estrenadas. 
Los dos están enamorados de Gil-
da (Miriam Hopkins), y ella no 
sabe a cuál escoger. 
Lejos de seguir el desarrollo 
de las "estrellas" preferidas por el 
público español. 
L a dirección de este —m" se li 
encomendó al célebre realizadoi 
francés Máximo Nosseck, que en 
"Una semana de felicidad" se ha 
esmerado y ha conseguido aumen-
tar los enormes valores que el ar-
gumento y el diálogo atesoraban. 
Danielle Darrieux en "Cur-
vas peligrosas", producción 
Filmófono que mañana se 
estrena en el Cine de la 
Prensa. 
Una escena de "Una semana de felicidad". 
R Á l T O E l F U G I T I V O 
M A K A K A I U H E 5 D E C H I C A G O P O R 
E / T R E H O G U S T A V O F R o H l I C H 
usual en asuntos de este género, 
la acción de "Una mujer para dos" 
está formada por peripecias de 
una Irónica fantasía, a las que el 
genio endiablado de Lubitsch, con 
su virtuosismo habitual, pone en 
juego todos los elementos de am-
biente, detalle y conjunto propios 
a crear la atmósfera de cada es-
cena y a situar a los personajes 
como lo exigen la lógica, el arte y 
la verdad. 
Esta maravillosa adaptación ci-
nematográfica de la obra teatral 
de Noel Coward, que bajo el títu-
lo de "Una mujer para dos" ha 
realizado Ernst Lubitsch, es un 
"film" Paramount y se estrenará 
el lunes en el Palacio de la Mú-
sica. 
Capitel vuelve a dar una nota 
de buen gusto al presentar al pú-
blico madrileño una producción es-
pañola que puede competir venta-
joeísimamente con las produccio-
nes extranjeras, y estamos seguro:-
de que el público sabrá agradece] 
a la empresa el interés que se to-
ma por la buena producción na 
cional, llenando tarde y noche la 
suntuosa sala del magnífico Capi 
tol. 
lo cual tiene no poca parte el ar-
te estallante y la tumultuosa ale-
gría de Anna Neagle, su maravi-
llosa protagonista, una de las ac-
trices más hermosas que han des-
filado por la pantalla. 
Entre los aciertos técnicos de 
" E l amor de Carlos I I " , destaca 
su sonoridad, limpia y clara, que 
hace de esta cinta una obra pfr-
fecta, merecedora del éxito que ha 
conseguido. 
cia el muchacho origina que le en-
víe a Marsella; Jeannette le acom-
paña. Pero llevan documentación 
falsa, y, cuando va a ser deteni-
do, una huida accidentada les li-
bra de la Policía. Regresan a Pa-
rís... 
Una escena del "film" So-
riano "Por un perro chico, 
una mujer". 
C A P I T O L 
A c t u a l i d a d e s 
Lunes, sensacional aconteci-
miento. E S T R E N O 
U N P R I N C I P E 
M O D E R N O 
L a vida del príncipe de Gales 
con todos sus acontecimientos 
más salientes: la infancia, la 
investidura, ei príncipe en la 
guerra europea, el príncipe de-
portista, ei príncipe aviador, el 
príncipe y los problemas de su 
pueblo, etc. 
Completarán ei programa inte-
resantes noticiarios de informa-
ción mundial, comentados en 
español. 
Le ofrece galantemente en 
su pantal la 
MACANA, LUNES, E N E L ARISTOCRATICO 
R O Y A L T V 
E S T R E N O riguroso de \A sensacional películ? 
"UNA SEMANA DE FELICIDAD" 
Mañana lunes se estrena en el 
suntuoso Capitel la grandiosa su-
perproducción española "Una se-
mana de felicidad". 
E n el reparto de esta película ve-
mos los conocidos nombres de To-
ni D'Algy y Raquel Rodrigo, dos 
el L U N E S , 17 ( E s t r e n o ) 
i 
Extraordinaria función de gala (10,30 noche). La Peli^ula qUe 
parece a ninguna. Genial interpretación de 
D I T A P A R L O 
Una exclusiva F E B R E R Y BLAY 
E n t r e c a r c a j a d a s 
os hará conocer 
E D D I E C A N T O R 
la única superproducción cómi-
ca hasta el día: 
E s c á n d a l o s 
r o m a n o s 
Una historia bufa fastuosa y 
espectacular de 
LA ROMA DE LOS CESARES 
MAÑANA LUNES 17 en 
B A R C E L O 
'^élicidad 
Pero no queremos revelar el in-
teresante y ameno argumento de 
"Curvas peligrosas". Entre los 
grandes méritos de esta produc-
ción Filmófono, el principal estri-
ba en el ritmo de la película, cu-
yo interés no decae. Las carreras 
vertiginosas de los "autos", el ca-
mión que se lanza contra una puer-
ta cerrada para huir, etc., etc. 
Y aun antes que esto, la mag 
nífica interpretación de la admi-
rable "estrella" Danielle Darrieux. 
Filmófono obtendrá otro gran 
éxito en el "cine" de la Prensa. 
R i a l t o e s t r e n a " E l f u 
g i t i v o d e C h ¡ c a g o , , 
Una producción de incomensu-
rables méritos, presentada por el 
famoso director Johannes Meyer e 
interpretada por Gustavo Frohlich. 
será presentada en ei J l t 
magnífico Rialto durante 
semana próxima. ^ 
" E l fugitivo de Chlcag^ 
senta en la * ™ Z * S e X * ^ X 
na un alarde de 
gusto, siendo sus perso" J 
meras figuras, en la q"6 hlicii 
el nombre ^ Gus^o 
Para avalorar la .f^eumento J 
dinámico dentro f "játicos. «» 
comedia con visos «ram de £ 
que los personajes, ^ ' richos. ¡I 
- : v n r sus peales 0 f P ^ m .̂ 
chan o se odian. * asi nd«* 
íor dicho, ^ X m ^ s ^ 
comprensiva de la m J de ^ 
hombre. La obra re»ne rcsuna^ 
más bellos Y ^ n ás brillante 
la película del ]et8 en 1» ^ 
lo y perfección coim 
presentación. lg0 actor 
Gustavo Frohlich, ex ~ ^ J 
(Continúa al final de 1» P 
U n a p e l í c u l a e x t r a -
o r d i n a r i a 
Con "Nell Gwyn, el amor de 
Carlos 11", el cine Alkázar ha con-
seguido un éxito más que sumar 
a la larga lista de los ya conse-
guidos, y 
Realmente, " E l amor de Car 
los 11", la formidable película or 
güilo de la cinematografía ingle 
sa, se aparta por su tema, lleno 
de ambiciones conseguidas, de Itt 
producción corriente ; pero una 
vez en su género, y respetándola 
en todo momento, se desprende di 
cuanto pudiera ser lastre "histó-
rico" para convertirse en una pe-
lícula "de hoy", llana de humor, 
alegría intencionada y picara, en 
" C u r v a s p e l i g r o s a s ^ 
E l próximo lun^ r"escotará Fil-
mófono una de sus más bellas pro-
ducciones, la titulada "Curvas pe-
ligrosas". 
Cinta i 3 gran movimiento, diná-
mica al estilo de las películas ame-
ricanas de "gangsters", con trama 
amorosa que se desliza suave a lo 
largo del "film" y de sus abundan-
tos peripecias. Tiene gran variedad 
de escenarios l ijosos y paisajes de-
udosos y bien elegidos. 
Un joven de buena familia, lla-
mado Henry, se ve enrolado en 
una partida de ladrones de "au-
tos". Entre ellos, Juan y su her-
mana Jeannette son s u j únicos 
imigos. E l amor tiende sus redes 
a Jeannette y Henry. Cierto odio 
que siente el jefe de la banda ha-
M a ñ a n a l u n e s , 
l a p r o d u c c i ó n F I G A R O 
E l v u e l o d e l a m u e i + 
e ios ílor ¿el 
I Inspirada en un suceso acaecido durante la ^"^frm6 e5̂ 61*0 
í aviadores B A R R E R A N y COLLAR. Todoi,^trOS héroes. 
pueblo mejicano por hallar a nUe' i nfi 
\ I n t é r p r e t e s : R h m ó n V e r e d a y A^baajada n ^ i ^ 
• NOTA.—A la función de noche asistirá la . ^ ñ o l a -\ la función de oene f313"'".^n esp También está invitada la Aviación 
D i s t r i b u i d o C I . * • * \ ^ 
16 de 
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Domingo 16 de diciembre de 1934 
f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
f r i o n e s s d e B o l 
u*1 












r Ü » * LONDRES 
^ „ A a q 1/2; Barcelona Trac-
^ * f v ¿ m * Traction 10 15/16; 
^ ^riSTsecuritles, ord. 4 1/4; 
K S ^ n d P ^ ' ^ ' l / l PrT t / t ^ T Í ' Sidro. ord., 3 1/8, irTi-
"-pr f Baires. 12 1/8; Electrical 
^ / t r S ¿ 1/2: Sofina. 1 1/8. 
, ^ . Empréstito de Guerra. 5 
Consolidado inglés, 2.50 
5^/5 Argentina, 4 por 100. Res-
[ * K ü w v 100. Barcelona Trac-
* Kingoom and Argentine 
Trust cert. C 3 por 
u.vican Tramway. ord.. 1/2. 
/ ¿ S e Investments. 21 3/4; 
•̂•frate 7 Por 100, pref.. 6 3/4; 
k 88 3/4; Armstrongt Whit-
7 4' ídem id.. 4 por 100, de-
f%v of.Lond. Electr. Ligth., 
. Ídem id. id., 6 por 100, pref., 
T^rial Chemical, ord., 36 3/8; 
K e n t , 9 1/8; ídem id., 7 por 
, 34 1/8; East Rand Consolida-
i HISPAHERICANA OE 
EimiCIOSD, S. A. 
.,..lr del día 1.° de enero de 1935, 
4 A cupón número 68 de las obli-
fi cor 100 emitidas por esta 
Jáii en 22 de Jynlo de 1920, a ra-
peietM 6,99 por ObUgaclón 
Bancos españoles siguientes, y 
•<en los extranjeros de costumbre: 




de Vizcaya Bilbao. 
M 15 de diciembre de 1934.—El 
ano del Consejo de Administra-







puto del día 2 de enero de 1935 se 
el cupón B-15 de los Bonos de 
Je esta Compañía en loa sigulen-
fccos españoles, y además en los 
eros de costumbre: 
Español de Crédito... Madrid. 
"rquijo Idem. 
¡e Vizcaya Idem. 
irr.ús Garí Barcelona. 
Vizcaya Bilbao. 
15 de diciembre de 1934—El 
Uio del Consejo de Administra-
ste! Vidal y Guardiola. 
nCANIll E INDUSTRIAL 
Quinto dividendo pasivo 
itJerdo con lo que preceptúa el ar-
"¡ de los Estatutos por los que 
ata Banco, el Consejo de Admi-
•ttm ha acordado acu/ir a los se-
'sionistas en demanda del quinto 
tío pasivo del 10 por 100, o sea 
W por acción. 
W deberá verificarse en las ofi-
Banco, Avenida de Pi y Mar-
- «1 primero al quince del pró-
de enero, debiendo presentar 
«™ de la Inscripción de las ac-
•sj efecto de anotar en ellos el re-
«sembolso. 
JWtarta del Consejo. — Antonio 
ted. 21 1/4; ídem Prop Mines. 50 1/4; 
Union Corporation. 6 13/16; Consolidated 
Main Reef. 3 3/8; Crown Minea, 13 5/16. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
















Costa Rica 235 
B I L L E T E S : 





Francos suizos 238 
Francos belgas 34,05 
Florines 
Escudos 
Coronas suecas ... 
Coronas noruegas 
Coronas danesas .. 
Pesos, uruguayos .. 
Pesos chilenos 
Pesos argentinos .. 










COTIZACIONES D E MONEDAS} 
(Facilitados por el Centro Oficial de 
Contratación de Moneda) 












Dólares máximo ., 
Idem mínimo 
Marcos oro, máx. 
Idem mínimo 




Cor. norue, máx. 
Idem mínimo 


























































COTIZACIONES D E L O N D R E S 



















































R e s u m e n s e m a n a l d e ( a B o l s a d e M a d r i d 
L a e s p e c u l a c i ó n en baja . De nuevo Explosivos s e ñ a l a n el rumbo 
a todo el mercado. Cierran en a lza ligera los Fondos públ i cos 
y en d e p r e s i ó n los valores industriales. Explosivos registran 
el cambio m á s bajo del a ñ o . L a s posiciones e s t á n c a r g a d a s y 
hay lucha en la tendencia 
S E N E G O C I A N 19,1 M I L L O N E S D E P E S E T A S C O N T R A 20,5 E N 
L A S E M A N A A N T E R I O R 
L a baja de Alicantes, primera hipote-
ca, obedece a que se ha verificado el sor-
teo de amortización y cesa, por lo tan-
to, el margen de beneficios inminentes 
existente entre el curso actual y el del 
pago de los títulos amortizados. 
Claramente se observa en el cuadro 
anterior la división de los dos gru-
pos: en alza el de Fondos públicos y 
en baja el sector especulativo, en to-
dos sus componentes. 
E l negocio 
E n cuanto al negocio, las cifras que 
a continuación insertamos demuestran 
la escasa diferencia que existe con la 
septena precedente, no sólo en el to-
tal, sino en loa grupos de valorea. Dis-
minuye el negocio en los valores In-
dustriales y decrece en el de Deudas 
del Estado. Pero dentro del sector de 
Renta fija, en el mismo de Efectos pú-
blicos se observa, como dato de inte-
rés, el incremento que registra el ne-
gocio de Cédulas del Banco Hipoteca-
rio. 
Véase el detalle por días y por gru-
pos de valores: 
Conceptos M . M J. V. Total 
Semana 
anterior 
rece que el mercado se empeña en una 
tendencia, y ésa es â que ha de seguir. 
L a pos i c ión 
n / n ^ f dÍíe!f1CÍac!fSía mtim& sema- P « « J ^ hay momentos en que pa na de la anterior. Si descontamos loe 
altibajos que experimenta el sector es-
peculativo, puede decirse que se ha ter-
r^inado el interés de la semana. 
A primera vista, la semana ofrece 
una impresión de quietismo, por la mo-
notonía en que se han desarrollado las 
sesiones: tan sólo ha habido irnos cuan-
tos gritos en Explosivos, a tono con las 
noticias que al mercado iban llegando 
de Bilbao, que rompían la placidez so-
porífera de la contratación. 
Pese, no obstante, a esta impresión 
de quietismo, el resultado de la sema-
na, en cuanto al negocio de pesetas no-
minales realir- ), es casi igual al de la 
semana anterior; en cuanto a las dife-
rencias de precios, la semana acusa ya 
la división clásica del mercado en los 
dos conocicos sectores. Mejor rienta-
dos los Fondos públicos y menos firme 
el corro industrial. 
Por no haber, durante la semana no 
ha habido apenas ni los consabidos co-
mentarios sobre la cuestión política del 
día. Dlriase que en esta temporada ape-
nas ha interesado el debate sobre Cata-
luña. Interesaba Cataluña, pero desde 
otro punto de vista: desde el punto de 
vista de los yacimientos potásicos en 
relación con la serie de noticias que han 
llegado a los corros. Esta ha sido la 
i'^:ca conversación general. 
Y puede afirmarse que ha sido tam-
bién el eje de toda la situación bursá-
til, puesto que Explosivos, que regis-
tran el cambio Infimo del año a 508, ha 
dado la pauta a toda la Bolsa. L a jor-
nada del martes pudo ser el momento 
de coyuntura al alza para todo el mer-
cad si la impresión causada por la 
nota del Consejo de Explosivos hubie-
ra sido más alentadora, es posible que 
la reseña de este apso semanal fuera 
muy otra. Olaro es que entonces, en vez 
de la Cataluña de los yacimientos po 
tásicos. hubiera sido centro de conver-
saciones la Cataluña de Maciá y Cam-
Y esto obedece, al sentir general, a 
la posición que. según parece, se ha 
creado en el mercado. ¿Posición bajis-
ta? ¿Domina esta orientación? 
E l sentir general es' que sí; la posi-
ción bajista ha adquirido en estos úl-
timos tiempos adeptos que anteriormen-
te no tenía en nuestra plaza. Hace unos 
meses, se dice ahora en el corro, no 
había bajista aquí; ahora si. Lo que 
anteriormente era patrimonio de dos o 
tres especuladores, porque la baja pug-
naba siempre con el optimismo de la 
Bolsa madrileña, hoy se ha convertido 
en un condominio que disfrutan cuan-
tos han llegado a tomar por ley la sen-
tencia que venía circulando en los co-
rros hace meses: aquí no gana más 
que el que está a la baja. 
Y como en nuestros corros se cono-
cen todos, es corriente oír: "Fulano, 
Mengano y Zutano y el más allá es-
tán a la baja.> Y es curioso: cada día 
viene un nuevo nombre a engrosar el 
caudal. 
Existe, pues, posición bajista, y es-
to es, aíl parecer, lo que pesa en el 
mercado. E n estas últimas semanas se 
han dado en Explosivos muchas al-
zas, y parece que la lucha está enta-
blada en toda su intensidad. Todo prin-
cipio de vuelo es cortado con rapidez, 
y a veces se observan conatos de reti-
rada que, en el momento en que menos 
se piense, pueden dar origen a una 
nueva reacción. Pero es mucho el pe-
so, y todos los grupos proceden con cau-
tela. 
Diferencias 
2.882.400 1.543.600 2.254.400 1.548.400 2.000.800 10.229.600 11.780.300 
37.100 186.500 87.500 164.000 28.000 503.100 213.600 
79.800 
68.500 40.500 34.000 14.500 38.500 196.000 180.000 
115.500 40.000 10.500 — 166.000 145.000 
Véanse las principales diferencias ob-
servadas en los cursos de cierre de las 
de semanas: 
V A L O R E S 
L a presidencia de Explosivos 
Se ha dicho, y aun lo han recogido al 
gunos periódicos, que el señor Chalbaud 
abandonaba la presidencia de la Unión 
Española de Explosivos, y hasta se llegó 
a citar nombres de posibles sustitutos. 
L a noticia no es cierta. De fuente au-












4 por 100 
5 por 100, 1900 
5 per 100, 1917 
5 por 100, 1926 
5 por 100. 1927, sin .. . 
5 por 100, 1927. con ... 
3 por 100, 1928 
4 por 100. 1928 
Amortizable, 4,50 por 100, 1928 









































































































C é d u l a s Banco 






des industriales. 457.850 488.575 
Acciones extranje-
ras — — 
Obligaciones e x -
tranjeras 
353.300 125.000 196.500 235.500 202.500 1.112.800 796.700 
78.000 31.000 46.500 90.600 129.000 375.000 358.000 










L O K G i K E S 
t . Él i i.,. Bim.B:!;i.»aiA:: a. • H H, S :,B 
N A C I M I E N T O S 
figuras, molinos, norias movimiento, cor-
cho rústico Mayor. 82 (próx Capitanía). 
iiiii!B;i¡Hi¡inBiiiiiB¡i;i.Bii!i:Bii!!iB!&!:B;i¡!B';:'B''':B'iii:B!il 
W H I S K Y E S C O C É S 
4 I Q M N N 1 E 
W A f a K E R 
Precinto R o j o : 
C l a s e superior. 
Precinto Negro: 
Clase extra de 12 
años edad 
N a c i ó en 1820 
y s igue tan 
c a m p a n t e 
Pedidlo en todas partes. 
Totales 5.091.625 3.252.825 3.793.350 3.291.650 3.710.075 19.139.525 20.505.275 
«iliMT" B • B1 lllHIBIllllBÜIliBlllilBIlllIBlllllBlllliBliilBülllBllillB 
N o t a s d e P o l o n i a 
E n octubre último, el Indice de la pro-
ducción industrial de Polonia se elevó a 
63,6 contra 62.6 en el mes precedente. Es-
te índice es un 8 por 100 superior al del 
mes de octubre de 1933 y un 15 por 100 
superior a la media de 1933. Según los 
datos del Instituto de Investigaciones so-
bre el movimiento general de los nego-
cios, el alza del Indice en octubre obede-
ció al aumento de producción de las 
industrias siderúrgica y metalúrgica. 
E l t rá f i co de los ferrocarri les 
L a media diaria de los cargamentos 
ferroviarios, incluyendo las entradas del 
extranjero, se cifró en octubre último en 
15.036 vagones de 15 toneladas contra 
12.851 vagones por día en septiembre y 
13.669 vagones en octubre de 1933. 
L a B a n c a privada 
Según los datos del ministerio de F i -
nanzas, el estado de los depósitos en los 
43 Bancos por acciones y en las ocho ca-
sas de Banca principales ha marcado en 
octubre un nuevo aumento, pasando a 
600,9 millones contra 595,4 millones de 
"zlotys" al final del mes precedente. L a 
cartera de descuentos disminuyó al mis-
mo tiempo a 336,5 millones de "zlotys" 
contra 342.5 millones a fin de septiembre, 
en tanto que los saldos deudores aumen-
taron ocho millones y alcanzaron a 433,4 
millones de "zlotys". 
FALLECE EL SEÑOR GñRClfl GUTIERREZ 
L a enfermedad que venia padeciendo 
el agente de Cambio y Bolsa de Madrid 
don Eduardo García Gutiérrez, tuvo ayer 
un fatal desenlace. E l señor García Gu-
tiérrez venía estando enfermo hace bas-
tante tiempo y se agravó en estos últi-
mos días. En la actualidad precisamente 
se estaba tramitando el expediente para 
nombrar apoderado a su hijo. E l señor 
García Gutiérrez desempeñaba el cargo 
de agente de Cambio y Bolsa desde hace 
treinta y un años. 
Enviamos nuestro sincero pésame a la 
familia del finado. 
LA S D A D . A . C O O P . 
A L f A 
g a r a n t i z a sus m á q u i n a s 
d e c o s e r d e t o d o d e f e c t o 
d e c o n s t r u c c i ó n o m a t e -
r i a l e s p o r d i e z a ñ o s . 
Ha tenido en cuenta todos los perfec-
cionamientos mecánicos y manufacture-
ros para fundar su crédito industrial sobre 
la más alta calidad de sus productos. 
Pida un catálogo gratis a 
MÁQUINAS DE COSER A L F A 
E I BAR (ESPAÑA) 
REPRESENTANTE: 
DON JUAN AN0CI6AR MINA 
B a r q u i l l o , 2 S . M a d r i d . 
P R I N C I P A L E S R E P R E S E N -
TACIONES D E E S P A S A : 
Concesionario exclusivo p a r a 
Cataluña y Baleares: DON RA-
MON C O L O M E R C O R T E S , 
Bruch, 14 bis, teléfono 13345, BARCELONA.—Representación de Ara-
gón: DON M I G U E L T E L L O , Conde de Aranda, 27, ZARAGOZA.— 
VALENCIA: DON H. E S T R E M S CASTELLANO, PJ y Margall, 14.— 
S E V I L L A : C R E D I T O BILBAINO, Adriano, 24. 
»u>̂'ciVat 
^0 por todos los públicos. 
H,.. inteiigencia y valer en 
"•«f Papel de " E l fugitivo de 
^ • na hecho de esta pelicu-
l era superproducción. Es, 
a dudas, su obra máxi-
=^ erv?retación no Puede ser 
d K ?-' en la cual se des-
bellísimas mu.ieres: Lui-
í¿2,¿ ^ Da£over, ambas 
s SSlmas' y Principalmen-
• cuml 31 que representa un 
m̂bre en "Vuelan mis can-
e1 luj0f l rante toda 1 » 
ra. ue\,tn de 
arguments0 en 
iramáticos; 





brillé6,, re-ceta en i8 
excelso 
mita su mérito a la comicidad 
(.superior a la de "Torero a la 
fuerza"), sino a la presentación 
espectacular y grandiosa de la Ro-
ma de los Césares, como si fue-
ra producción del género serio. 
Aventura divertida, llevada con 
un dinamismo formidr le, entre 
mil datos graciosos, pero históri-
cos, del emperador Valerio y de la 
astuta Agripina. Incidentes y tru-
cos a granel, que "no hay más re-
medio que reír a mandíbula ba-
tiente, sin reposo ni paréntesis", 
' t i Ñ t A L K A Z A l ! 
. E l flmOR'CARLOS l i 
La m'ai afiasionante 'y entrcte-nida 
: firodMCcioM indeia. 
(¿fr" l a " B r i t i » h D o m i m i o m s " ) 
- é x i T o D e ^ i n i T i v o -
geniales películas allí producidas, 
se nos presenta en su nueva mo-
dalidad de productor y de director 
en los estudios de México. Y nos 
da a conocer una interesante pe-
lícula, " E l vuelo de la muerte", de 
la que ya habíamos leído los más 
Un corazón de mujer de todas las 
épocas: ''Las cuatro hermanitas" 
cálidos elogios en la Prensa ame-
ricana. 
" E l vuelo de la muerte", distrlbu-
drama de amor; un drama sin 
odios, sin traiciones, sin bajos ins-
tintos, sin relajaciones espiritua-
les. 
Y paralelo a este drama que se 
desarrolla a ras de tierra, encar-
nado en tres corazones: una mu-
jer, un aviador y un músico, la 
tragedia del aire, vivida en el ai-
re, en la que los caballeros del 
ideal sucumben al fin. 
" E l vuelo de la muerte, distribu-
ción CIFESA, se estrenará el pró-
r a l t o C U E S T A A B A J O S 
H O Y p o r ( A R L O S C Á R D E L 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E S 
T 0 D A E 5 T A 
S E M A N A 
5 
° U n A G R A H P E L I C U L A 
[ H a n o i 
S E Ñ A N 
^ ' U s ^ q .personaje que lie-
Solutiva h1*3 sincera ex 
^ di de su vida. Y 
k^P nrl reconoci" 
^ Perceptible trazoTer 
O ^ o s inL diez Persona-
C P íe e^1Scutlbles-
f W ^ o i - d i n a r i a en-
v L ^ u i - obra maestra 
O 4 su Cc acierto por 
•««aar , eDtac^n en H 
¿¡2a ^ e l a m o r 
con la desgracia que persigue al 
bueno de Eddie Cantor. Y por si 
ésto era poco, una sensacional ca-
rrera de cuadrigas, cuya gran co-
. micidad no quita para admirar su 
magnifleo grandiosidad, que nos recuerda a 
"Ben-Hur". Por esto decimos que 
ximo lunes en Fígaro, con asisten-
cia de la Embajada de México y 
de la Aviación española. Porque 
esta película tiene un atractivo in-
apreciable para España y para 
nuestra Aviación. Y es que en al-
gunos de sus fotogramas se repro-
ducen las operaciones que llevaron 
a cabo las fuerzas militares mexi-
canas, de mar, tierra y aire, para 
descubrir el paradero de los llora-
dos aviadores españoles Barberán 
y Collar, que fueron a morir al 
país hermano. 
Kirsanofí ha realizado en "Rap-
to" uno de sus meiores "filma". Su 
intervención ha superado en mu-
cho otras producciones suyas, y 
podemos afirmar que en "Rapto" 
se produce como una exacta y cla-
ra visión del cinema. 
Dita Parlo, G. Vital, Gridoux y 
Boverio, interpretan sus respecti-
vos personajes con singular acier-
to, pastando con ello extraordi-
nario valor a todas las escenas. 
Los demás contribuyen también a 
esta labor interpretativa. 
L a fotografía y la música tienen 
valores insospechados. 
O P E R A 
U n a a v e n t u r a 
n u p c i a l 
Deliciosa i n t e r p r e t a c i ó n 
de 
K A T E D E N A G Y 
Una romanza filmada: 
"LAS CUATRO HERMANITAS" 
m, , , , ! ! — — a p 
"Escándalos romanos" es superior 
a "Torero a la fuerza", por su co-
micidad y su asunto, aun dentro 
de lo bufo, más impresionante y 
sugestivo por la fastuosidad con 
que evoca la más célebre ciudad 
del mundo antiguo. 
R O Y A L T Y 
SENSflCIONflL ESTRENO DE 
"RAPTO" EL LUNES 17 
Mañana se verificará el estreno 
de la magnífica película "Rapto" 
Con todos estos antecedentes, no 
es de extrañar, pues, que la pe-
lícula "Rapto" venga precedida de 
tantos elogios, y es de esperar qua 
su estreno constituirá un aconte 
cimiento. 
Felicitamos a la empresa del Ro-
yalty por tan bella adquisición pa-
ra Inaugurar su temporada oficial 
"Cuesta abajo", empezó a conquis-
tar merecidos laureles en la pan-
talla en películas que también fue-
ron dirigidas por Louis Gasnler, y 
cuyos diálogos y argumentos se 
debieron igualmente a la inspira-
ción de Alfredo Le Pera. E s de 
notar también que el brillante ac-
L A MEJOR NOVELA: 
'LAS CUATRO HERMANITAS" 
tor Vicente Padula, que tan acer-
tadamente secunda a Carlos Gar-
da! en "Cuesta abajo", colaboró en 
las películas en que éste alcanzó 
sus mayores triunfos. 
E n "Espérame" y "Melodía de 
arrabal", Carlos Gardel encarnó 
con gran fidelidad al joven que lu-
cha y al fin triunfa contra los in-
fortunios del azar y de las circuns-
tancias, pues con su vibrante voz, 
cálida de sentimiento, llegó a pe-
netrar en los corazones de cuan-
tos le escucharon. Y como cual-
quier otro genio, posee un espíri-
tu creativo que le mueve a compo-
l y ^ l N N A B E L l A l 
EL PRIWER REESTRENO DE "PA/ 
EN U TIERRA", EN EL 
CINE PROGRESO 
E l estreno de "Paz en la tierra" 
en Avenida, no hace más de un 
mes, alcanzó un éxito resonante de 
público, con el que coincidió toda 
la crítica cinematográfica, prodi-
gando los elogios más entusiastas 
a tan magnifico "film". 
"Paz en la tierra" es una pelícu-
la impresionante, realizada a todo 
lujo, donde destaca con todos sus 
valores el arte exquisito de Made-
leine Carrol! y la simpática natu-
ralidad de Franchot Tone, acom-
pañados por un reparto excepcio-
nal. John Ford acrece su fama de 
y mereció la distinción máxima. 
"Mascarada" recorre triunfal-
mente todas las pantallas de! mun-
do. Asi, en Alemania no se recuer-
da éxito parecido, pues lleva pro-
yectándose en el Gloria-Palast tres 
meses y a lleno diario, y aun con-
tinuando en este "cine", que es 
decir que hay un "hado" que vela 
por sus aficiqnes. 
Un actor genial, el hombre de 
la truculencia, de la tragedia y de 
la emoción intensa que pone los 
nervios a una tensión de cien por 
cien, se presenta en Madrid. ¿To-
davía no han caído ustedes en 
quien podrá ser? ¡¡Rambalü 
Su solo nombre nos hace pre-
ver que su próxima actuación en 
Madrid será un enorme aconteci-
miento. 
Las p e r so n a s supersticiosas, 
aquellas que sienten miedo por las 
cosas sobrenaturales, podrán apre-
ciar en toda su intensidad dramá^-
tica la formidable labor de Ram-
bal, el hombre que electriza a las 
multitudes con sus trucos, que nos 
llegan a hacer dudar de si vivimos 
Primer reestreno de Mañana en 
P a z e n l a t i e r r a c i n e 
P R O G R E S O ( F O X ) 
^ « s r o m a n o s " 
en P a r c e l ó 
^ ^ • l o r r . - s p o r . 
* ** no sólo m u. 
"EL VUELO DE LA MUERTE" 1 
LA BUSCA DE BARBERAN 
Y COLLAR 
E l gran actor Ramón Pereda, 
después de sus éxitos en Holly-
wood, como intérprete de las más 
P A N O R A M A 
Lunes E S T R E N O de 
la película española 
U n a d e f i e r a ? 
que con tanta ansiedad es espe-
rada en la sala del aristocrático 
Royalty. A las diez y media de la 
noche, función de gala. 
E n distintas ocasiones hemos 
p r o e l amado las extraordinarias 
cualidades de esta bella produc-
ción de Febrer y Blay. 
E l é x i t o d e C a r l o s 
G a r d e l 
Hace ya algún tiempo que Car-
los Gardel, que ahora triunfa en 
Rialto en el "film" Paramount 
ner la música para muchas de sus 
canciones, revelando así mucho 
mejor su gran arte. No hay quien 
dispute su supremacía como intér-
prete de la música popular argen-
tina, y no cabe duda que él ha 
contribuido muchísimo a que el 
tango argentino se hiciera tan po-
pular en todo el mundo. 
o U N A O P A h E S T R E L L A 
C I N E M A B I L B A O 
Teléfono S0796 
S O R A N G E L I C A 
Que entra en su 2.í semana, en 
español, por Lisa Yegros, Sont-
menat y Arturito GireUi 
extraordinario director, y la Fox 
puede estar orgullosa de haber 
"filmado" una de las más grandio-
sas películas que ha producido el 
"cine" sonoro. Lo que ocurrió a la 
familia Girard, a la familia War-
burton y a la familia Von Ger-
hardt, puede ocurrir mañana a 
muchas otras, alemanas o inglesas, 
italianas o yanquis, francesas o es-
pañolas. Pero tengamos confianza 
en que el mundo se salve de tan 
terrible catástrofe. 
"Paz en la tierra" se proyectará 
mañana lunes en el "cine" Pro-
greso. 
uno de los primeros de Berlín, ac-
tualmente empieza también a pro-
yectarse a la vez en otro, también 
de Berlín, y en los primeros siete 
días han desfilado 24.470 especta-
dores. E n toda Alemania el éxito 
es único. 
En París lleva proyectándo 
el "cine" de Etoile cinco semanas 
En Vlena, Londres y otras ca 
pítales, sucede lo mismo. 
En Madrid, "Mascarada" obtuvo 
un gran éxito en el Callao. Exito 
que renovará el lunes en San Mi-
guel. 
U n g r a n u f i l m , , d e 
R a m b a l 
E l "cine" madrileño está de en 
horabuena. Los cineastas pueden 
en un país de brujas y genios ma-
léficos. 
L a presentación de Rambal se 
hará con la superproducción espa-
ñola, bien dirigida por A. Gracia-
ni, y magistralmente musicada por 
el maestro Quirós, titulada " E l 
desaparecido". 
Rambal, principal intérprete de 
este "film" de verdadero "miedo", 
va secundado en su gran labor por 
la bellísima Trini Moreu y el sin 
par Fortunio Bonanova. 
Asi que ya lo sabéis, cineastas, 
mañana, lunes, en el Monumental 
Cinema, hará su presentación en 
Madrid el Inimitable Rambal con 
el formidable "film" " E l desapa-
recido". 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los 
anuncios l e ídos en E L 
D E B A T E 
u M a s c a r a d a " 
E l lunes próximo se presentará 
en el "cine" San Miguel la mara-
villosa cinta de Willy Forst "Mas-
carada". 
"Mascarada" fué presentada por 
Austria en el Congreso de Venecia 
F R O N T O N M A D R I D 
Hoy domingo: tarde a las 4 1/4. y noche, a las 10 1/4 
G r a n d e s p a r t i d o s d e p e l o t a y q u i n i e l a s 
nor las más notables raquetistas. 
Partidos de "ases" 
1 
Domingo 16 de diciembre de 1934 ( 1 8 ) E L D E B A T E M A D R ^ - A f i o XXIV v 
^ [ B D U L L i ^ 
S H L I S B U R Y 
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E m b r o c a c i ó n HERCULES 
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R A D I O T E L E F O N I A 
G A R C I A M Ü S T I E L E ^ 
SO R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
Mayor, 11, antes 21. Tel. 25417. 
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F á b r i c a c a m a s d o r a d a s 
V A L V E R D E , 3 cpd.—RIEGO, 13 
VAL V E R D E , L—BRAVO MUKILLO, 112 




serrfcío extrarápido a 
L a 
Hambnrg-Amerika LInie 
inaugura con la moderní-
sima motonave 
> C O R D I L L E R A < 
un nu«yo servicio 
a IOM puertos del Asta 
l » votoBST* „Conll/l«ra* •• 
eoastrnyó «speclalraent* pa-
ra el Mrrlolo de los trópleoi: 
Uera primera Claie, Clase de 
Taristas y Clase Eeonomicn 
de Tarietat, ofreciendo al 
pasajero todo el lujo y el m&> 
xlmnm de comodidades de Is 
moderna eoBstncelón naral. 
Daraelóndelrl^JeBarcelona-
Manila solamente 24 dias 
Tlaje laan^nral 
4 de Harzo de Barcelona 
eon destino a Port Said, Co-
lombo, Siagapore, Hanlla, 
Hoakong, Takn, Dairen, 
Tslngtan, Tokohsma y Kobe. 
Par informes dirigirse a las 
agencias en: 
Madrid: Ajénela General de 
la Hambarg-Amerlka Unle, 
Álcali, 4S. Tel. 11.267. 
Barcelona; Baqaera, Knache 
A Martin, 8. 1. Pasea de Co-
lón, 84, y dem&s agencias. 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio ( E . A. J . 7. 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: In-
formaciones diversas de Unión Radio.— 
13: Campanadas de Gobernación. Seña-
les horarias. " E l "cockttair del dia" 
Música variada. — 13,30: "PIquica" 
Amor y olvido", "Barbarroja", "Man 
dolinata".—14: Cartelera. Música va-
riada.—14,30: "Fausto", "Manon", "Jo-
ne", "Pequeña tarantela".—15: Música 
variada.—15,30: "Marcha oriental", "On-
das sonoras", "Sylvia".—17: Campana 
das de Gobernación. Música variada.— 
18: L a semana artística y literaria 
"Martierra", "Sangre vienesa", "Pepita 
Jiménez". "Ballet egipcio", " L a danza 
de las langostas", "Canción de amor", 
'Comitiva de los nobles". Encuesta pa 
ra el homenaje a Lope de Vega.—19 
Música de baile.—19,46: L a semana ci-
nematográfica. Música de baile.—21: 
Concurso de violin. "Einfonía española". 
"Habanera", "Berceuse", "Scherzo-ta-
rantela", "Aires bohemios" Cante fla-
menco. Intervención de Gómez de la 
Serna. Canciones.—23,30: Música de bal 
le.—24: Campanadas de Gobernación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Léls bodas de Fígaro", "Ai-
da", "Noche de verbena", "La Princesa 
del Dólar", "Por una mujer" "Danza 
macabra" "Rapsodia española" "Escán 
dalos romanos" "La oración del tore 
ro", "Compañeros alegres" "La Giocon-
da", "Es bello como tu amor".—17,30: 
Programa variado.—18,45: "Ninchl locu-
tor".—19: Música de baile.—22: Recital 
de flamenco y guitarra^—23: Música de 
baile Cierre. 
E A J 29. Radio Central (Alcalá de He-
nares).—A causa de una avería én la 
fábrica de luz (línea de Loeches) que 
suministra fluido eléctrico a esta emi-
sora, nos vemos obligados a suspender 
las emisiones en el día de hoy, Intere-
sándonos hacer constar que esta avería 
es completamente ajena a nuestra ins-
talación. 
RADIO VATICANO.—(Onda de 50 
metros).—10 mañana, hora española: 
Lectura de la Santa Misa para los en-
fermos, en francéa y en latín. Canto. 
'Programas para el día 17: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—13: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín me-
teorológico. Calendarlo astronómico. Ga-
cetillas. Programas del día. " E l "cock-
tail" del día". Música variada.—13,30: 
"La chula de Pontevedra", "Canzoneta 
india", "La ventera de Alcalá".—14: 
Cartelera. Cambios de moneda. Música 
variada. — 14,30: "Rapsodia noruega", 
"La posada del caballito blanco", " E l 
último sueño de la Virgen".—15: Músi-
ca variada.—15,30: "Petite suite", "Se-
renata española".—17: Campanadas de 
Gobernación. Música variada.—18: Nue-
vos socios. " L a Gioconda", "Fausto", 
"Alda".—18,30: Cotizaciones. Recital de 
poesías.—19: " L a Palabra". Recital de 
violoncello: "Gavota", "Arlequín", "Des-
pués de un sueño", "Elegía" "Paplllon" 
19,30: Recital de canto. "Manon", "El i -
xir d'amore", "Fédora", "Andalucía", 
"Lamento gitano".—20,15: "La Pala-
bra". "Andante appasionato". "Barcaro-
la", "Mazurka", "Berceuse". " E l Arca 
de Noé".—21: Actuación de Emilio Tu-
hillier.—21,15: "Falstaff".—22: "Pava-
na", "Saeta", "Farruca gitana", "Ga-
vota", "Sevilla", "La boda de Luis Alon-
so", Jotas populares. Música de baile.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas 
de Gobernación. 
Radio España (E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: «El barbero de Bagdad», 
«En el jardín de un templo chino», « A 
los mares de Harraü», «Rapsodia es-
lava», «El barbero de Sevilla», «Cop-
pells», «Cuentos alemanes», «Balada en 
sol menor», «Selva encantada!, «La 
pulga», «Mignón», «Suite oriental».— 
17,30: Curso de latín.—17,45: Concier-
tos.—18,45: Peticiones de radioyentes. 
19: Noticias. Información deportiva. 
Música de baile.—22: «Don Juan», «El 
caserío», «Minuetto de la sinfonía 13>. 
Crónica taurina. Canciones. «Nocturna 
en la bemol», «La vida breve», «Alda», 
«Impresiones exóticas».—23,30: Música 
de baile.—23,45: Noticias. 
Radio Central, Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
clclosk.—11: Música ligera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de on-
da larga y extracorta (eventual).—1: 
Cierre de la estación.—3: Música de 
baile.—4: Canciones y música variada 
4,45: Boletín de información.—5: Cie-
rre de la estación. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Escuelas y maestros 
Elección &t Directiva de los Maestros 
de Madrid.—Hoy, de diez a doce de la 
mañana se celebrará en el domicilio de 
la Asociación de Maestros, plaza de la 
Independencia, 9, la elección de nueva 
directiva. Un prestigioso grupo ha pre-
sentado esta candidatura: 
Presidente, don Isidro Almazán y 
Francos; tesorero, don Andrés de Fran-
cisco Amigo; secretario, don Antonio Or-
tega Sánchez; vocal segundo, doña Ce-
lia del Río Novo; Comisión Pedagógica, 
don Gabriel Gutiérrez Villar y don Teo-
doro Romanillos Chicharro; Comisión 
Económica, don Abraham Prieto Rodrí-
guez y don Luis Gutiérrez Sanz. 
ii¡iiiHiiiiniiiiiiii;iniiii!iiiiiHi!iniiii!i!iiiiii!niiii!niiinii!iiv 
A d o r n o s A R B O L N O E L 
baratísimos, en la F A B R I C A 
"RAG-DOLL". Preciados, 60. Tel. 27960. 
I C i d S Y 
Fiscalías.—Ayer aprobaron los slguien 
tes opositores: 545, Alfonso Moreno Ga 
llardo, 16,00; 546, Remigio Moreno Gon-
zález, 19,00; 548, José Antonio Moreno, 
18.50; 551, Diego Mosquete Martin, 16,00. , 
Para la práctica del primer ejercicio 
se convoca, en segundo y pltlmo llama-
miento, a los opositores comprendidos 
entre los números 552 al 580, ambos In-
clusive, para el próximo día 17, a las 
ocho de la mañana, en el Tribunal Su-
premo. 
Banco de España.—Relación de oposi-
tores que han aprobado en la tarde del 
día 14 y en la mañana del día 15: 881, 
Daniel Urdinquio González; 883, Rafael 
Usano Martín; 884, Amadeo Usón Lar-
qué; 886, Félix Valdés Larrañaga; 887, 
Pablo Vallaure Cima; 888, José del Valle 
y Abarzuza; 892, Rómulo Carlos Várela 
Reducto de Guzmán; 896, José Vázquez 
Fernández; 900, Ramón Vega Justo; 901, 
Manuel Vela Cuervo; 903, Gregorio Ve-
lasco Perlado; 904, Tomás Velasco Per-
lado; 905, Teófilo Velasco Pinillos; 906, 
José Verdú Arrachlna; 908, José Vergara 
Urbano; 909, José Vergé Giner; 910, Emi-
lio Veza Maclas; 912, Francisco Vila Que-
reda; 915, Angel Vila Dolz; 916, José Vilá 
Roca; 917, José Vilaseca Danot; 918, An-
tonio Vildasola Larrucea; 919, Emilio de 
Villa y Calzadilla; 920, Manuel Villagra-
sa Benito; 925, José Villar Manzanares; 
926, Santiago Vlllárroya Ventura; 929, 
Pablo Virumbrales Gabaldón; 932, José 
María Yagüe Vidal; 933, Gregorio Ibarra 
Ormazábal; 935, Carlos Yuste Azof ra; 
936, Eugenio Yustos Ortega; 938, Juan 
Manuel Zabala y López; 939, Pedro Za-
plco de la Puente; 940, José de Zárraga 
y García; 941, Antonio Zorraquín Este-
ban; 943, Agustín Zorrilla Contreras; 
944, Rafael Zorrilla Tubillas; 804, Carlos 
Sagastizábal Núñez; 190, Juan Glosas Se-
rrahima. 
Cuerpo Médico de la Marina civil.— 
Han aprobado ayer los siguientes oposi-
tores: José Pérez Eapá, CIriaco Garral-
de Goyena, Enrique Gil Banegas. 
Se convoca a los opositores compren-
didos desde el número 37 de la letra G 
en adelante, para el próximo día 17, a 
las ocho de la mañana, en el Consejo Na-
cional de Sanidad. 
M E R C A D O D E M A D R I D 
MATADERO Y MERCADO 
D E GANADOS 
(Cotizaciones del día 16 de diciembre) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 149; terne-
ras, 26; lanares, 581; cerdos, 189. 
Foráneas.—Terneras recibidas, 219; le-
chales, 1.657. 
Vendidas en el mercado.—Terneras, 
585; lechales, 1.918. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 604; 
lechales, 1.181. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Cebo-
nes, buenos, de 2,78 a 2,33; regulares, de 
2,61 a 2,70; vacas gallegas, asturianas 
y leonesas, buenas, de 2,39 a 2,52; re-
gulares, de 2,17 a 2,35; bueyes, buenos, 
de 2,52 a 2,61; regulares, de 2,22 a 2,42; 
vacas de la tierra, serranas, extremeñas 
y andaluzas, buenas, de 2,76 a 2,78; re-
gulares, de 2,59 a 2,70; toros y novillos, 
buenos, de 2,78 a 2,85; regulares, de 2,61 
a 2,70. 
Terneras. — De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,78; segunda, de 3,91 a 4,04; Mon-
taña y Asturias, primera, de 3,69 a 4,13; 
segunda, de 3,26 a 3,61; gallegas, pri-
mera, de 3,15 a 3,48; segunda, de 2,91 
a 3,13; de la tierra, primera, de 3,26 a 
3,56; segunda, de 2,91 a 3,13. 
Lanares.—Corderos, de 3,55 a 3,65; 
carneros, de 3,15 a 3,35; ovejas, de 2,85 
a 2,90. 
Corderos lechales.—De primera, de 3,40 
a 3,50; segunda, de S a 3,10; tercera, de 
2,60 a 2,70. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 3,10 a 
3,13; andaluces, de 2,78 a 2,83; extreme-
ños, de 2,78 a 2,83; murcianos corrientes, 
de 2,88 a 2,93; ídem ídem, de 2.98 a 3,08. 
Mercado de aves y caza (precio por 
unidad).—Gallinas, de 4 a 7,75; gallos. 
de 6 a 8; pollos, de 3 a 7,60; patos, de 
8,25 a 6; pavos, de 8 a 20; pichones, de 
1,50 a 2; conejos, primera, de 7,25 a 8 
par; segunda, de 5,25 a 6; tercera, de 4 
a 6; perdices, de 5,50 a 6,50 par; liebres, 
de 4,50 a 6 unidad. 
Mercado de huevos (precio en 100).— 
Orense, a 22,50; Betanzos, de 23 a 24; 
castellanos, de 23 a 26; daneses, de 20 
a 22; porriños, de 23 a 26; Vigo, de 22,50 
a 25; Holanda, de 20 a 23,50; belgas, de 
21,60 a 23; morunos, de 19,50 a 21,50. 
MERCADO D E FRUTAS Y V E R D U R A S 
Frutas.—Camuesas, kilo, de 0,70 a 1,50; 
castañas, kilo, de 0,30 a 0,46 granadas, 
kilo, de 0,30 a 0,60; limones, sera, de 16 
a 25; mandarinas, ciento, de 3 a 7; man-
zanas, kilo, de 0,40 a 1,30; de la tierra, 
kilo, de 0,30 a 1; reineta, kilo, de 1 a 2; 
verde doncella, kilo, do 0,70 a 1,90; na-
ranjas, ciento, de 3 a 7; de Wáshington, 
ciento, de 8 a 16; grano de oro, ciento, 
de 4 a 6; nueces, kilo, de 0,90 1,30; pe-
ras de agua, kilo, a 2; de Roma, kilo, 
de 0,40 a 2; uvas de Chelva, kilo, de 0,40 
a 0,80; de la tierra, kilo, de 0,30 0,60; 
de Jijona, kilo, de 0,80 a 1,25. 
Verduras.—Acelgas, manojo, de 0,30 a 
0,40; alcachofas, docena, de 0,25 a 1; ca-
labazas, pieza, de 1,26 a 2,50; cardos, 
docena, de 3 a 13; cebollas, kilo, de 0,12 
a 0,22; coliflores, docena, de 2,50 a 9; 
judías, kilo, de 0,30 a 0,70; lechugas, do-
cena, de 1 a 2,25; lombardas, docena, de 
3 a 10; patatas, kilo, de 0,23 a 0,24; ho-
landesas, kilo, de 0,29 a 0,31; de la Ro-
sa, kilo, de 0,23 a 0,24; pimientos colo-
rados, ciento, de 3 a 10; verdes, ciento, 
de 1,50 a 6; repollo de la tierra, docena, 
de 2 a 6; tomates de la tierra, kilo, de 
0,30 a 0,40; Levante, kilo, de 0,30 a 0,46. 
L a c o s e c h a d e v i n o e n 
t o d a E u r o p a 
F r a n c i a , I t a l i a , E s p a ñ a y P o r t u g a l 
s u m a n u n o s 1 2 0 m i l l o n e s 
de h e c t o l i t r o s 
ROMA, 15—El Instituto Internacional 
de Agricultura ha publicado un resumen 
de las perspectivas de la cosecha de vi-
no que darán las uvas que acaban de 
vendimiarse. L a cosecha francesa no se-
rá buena. E n España será inferior a la 
media, pero superior a la del año 1933. 
E n cambio, en Portugal es más corta. 
Italia también dará menos vino, hasta 
el punto de que se cree que la cosecha 
última será la más escasa de las de los 
diez últimos años. E n conjunto, la pro-
ducción de estos grandes cuatro países 
productores de vino (Francia, Italia, Es-
paña y Portugal) será de unos 120 millo-
nes de hectolitros. 
Rumania y Hungría darán, respecti-
Menos a l g o d ó n en los 
Estados Unidos 
NUEVA Y O R K , 15.—El Gobierno aca-
ba de hacer pública su última estimación 
sobre la cosecha algodqnera, que se ele-
va a 21 millones de quintales de algodón 
desmotado, sin contar la borra. 
Esta cifra significa una disminución 
del 33 por 100 con arreglo a la media 
normal. 
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vamente, buena y mediana cosecha, y 
Grecia, bastante aceptable. E n cambio, 
Suiza y el Rhln en sus viñedos han ren-
dido mucha cosecha. Argelia tiene tam-
bién buena vendimia. Así, la suma de las 
cosechas en el hemisferio septentrional 
es de unos 170 millones de hectolitros, 
que es una cosecha buena, y sólo infe-
rior a la excepcional de 1925. 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0.60 ptas. 
C a d a palabra m á s 
M á s 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre 
i m m i m i i i m i m m i i i i i i i m m i i m i i i i m i i i i i n ^ i iiiiiiiiiiiiiiiiiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i | i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i>ii i | l l l , , l l l l , l"h Ln previa' 
inca, in 
ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Agencia Reyes. Preciados, 52. 
Hijos de Valeriano Pérez. Plaza del 
Progreso, 9. 
Continental Carretas. Carretas, 3. 
Agencia Ekos. Postas. 23. 
A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (5) 
JUAN Pulido. Consulta seis-nueve noche. 
Augusto Figueroa, 4, princi; i l centro. (5) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad-
ministrativo colegiado, certificados pe-
nales y otr&a gestiones, Santa Maria, 6. 
Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50. principal. Telé-
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
G U A R D I A S Asalto, Carabineros, obtene-
mos certificados penales, documentos ur-
gentes. Tirso Benito Montera. 26 Ma-
drid. (A) 
A L M O N E D A S 
M A R C H A , armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganitos, 17. (20) 
CAMAS bronce, queriendo calidad, visite 
la exposición tienda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E üuzmán, María Teresa, 
6. <V) 
M L ' E B L E S Gamo. U)« mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3 Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, M. bajo m 
C U N A , camas turcas, silla?, mesilla», me-
sas. Torrijos, 2. t23' 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta t.lüo 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
T R K S I L I . O S confortables 360 hasta JOO PC 
setas, gran surtido comedores, desde ¿W-
cubistas, 625. Flor Baja, 3 
ir i Kí;ANTISíMA almoneda, despacho, co 
medor. alcoba, tresillo recibimiento 
Fuencarral. 21. entresuelo, ^ ' 
f i n x W l O S A ocasión. Comedor completo. 
0 m M M u c h o s muebles, precios mcre.ble. 
Losmozos. Santa Engracia. 65. W 
« r i c t T i n la enorme liquidación que por V I S I T A D ^ eno''" 1 eg comedores 
balance ha-e V6?" %t\ con lunas, iOO; 
completos cubistas. 37o. con iuwj* 
regi¿3 alcobas completas 750, camas ma-
trimonio doradas. 175. Todo mita 
ció. Luchan a, 33. Ltóp^z. 
tresillos, lámparas. R E A L I Z O 
cuadros, porcelanas, bronces. Infinidad 
objetos. Ghyq., 34, bajo. ( E ) 
D E T E C T I V E S , Investigaciones reservadas, 
divorcios, documentaciones. Consultorio 
Alpe. Principe, L (V) 
CAMAS. Precios rojos, baratísimos, bue 
nísimos. Visítenos. Valverde, 8 (rincona-
da). (10) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
A U S E N C I A , vendo urgente piso lujo, tre-
sillo, magnífico comedor y despacho, al-
coba y sillería ísabellnas, vitrina, lámpa 
ras, cuadros y demás. Velázquez, 30, pri-
mero izquierda. (16) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10, Matesán. ÍV) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau. 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta, 375. Estrella 10. (V) 
ARMARIO luna, 50; cama dorada. 35. E s -
trella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella. 10 (V) 
NOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño. 20. (10) 
L I Q U I D A C I O N por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas dorádas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha. 14. (8) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho, muebles oficina, bargueño, arcón. 
tresillo, cuadros, lámparas, saloncito. vi-
trinas. Calle Recoletos. 4. (3) 
A L Q U I L E R E S 
J U N T O Gran Via. exterior, confortahillsi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones. 313. Concepción Arenal, 3. <2) 
I N T E R I O R . 60; exterior. 70. Ercilla. 19. 
Ascensor. Nueva. (2) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas Modesto Lafuente. 36. junto paseo 
Ronda. (3) 
A L Q U I L O tienda con cueva y pequeña vi-
vienda. 105 pesetas. Cartagena, G2. (T4 
I N F O R M A C I O N gratuita de pisos desalqui-
lados. E l Centro. Mudanzas y guarda-
muebles. Goya. 56. , , (21) 
p n C I N A , exterior, cuatro habitables, con-
fort. Moya, 8 (plaza Callao). (2) 
R E B A J A D O S , grandiosos, calefacción Lo-
zoya. 05 duros. Rodríguez San Pedro, 60. 
(3) 
L O C A L E S espaciosos, almacén, garage, 200-
300 pesetas. Alarcón, 29. (16) 
E X T E R I O R , amplísimo, confort, soleado. 
Fuencarral, 135 moderno. (3) 
P L A Z A Santa Ana. 6. principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe; ascensor, calefacción, baño. (A) 
D E S E O pislto. dos, tres babitaclones. ca-
lefacción, gas, baño, indique precio, gra-
tificaré. Avise: Divino Pastor, 22. Sache-
ro. (A) 
bargueño. T I E N D A con vivienda, 125 pesetas. San 
Hermenegildo. 8. (3) 
C U A R T O , cinco habitaciones, azotea, 30 
duros. Arenal, 24. (5) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici-
nas. Banco, etc.. tiene Instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos Independientes y calefacción. (6) 
C U A R T O S . 32 duros, modernos, higiénicos, 
baño, ascensor. "Metro". Avenidla Pablo 
Iglesias, 16. (T) 
A L Q U I L O piso amueblado grande, lujoso. 
Mediodía. Montalbán. U . (T) 
L O C A L amplio, tienda, clínica. Avenida 
Pablo Iglesias, 15. (T) 
C U A R T O S modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, levadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36. fren-
te Parque Artillería. (3) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados. 10. Pe-
letería. (V) 
P I A N O S alquiler, perfecto estado; econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
PISOS cinco duros hasta 2.000 pesetas. Prín 
cipe, 14, segundo. Villoría, (3Í 
PISOS espléndidos, todos precios. 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L (V) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior, conforta-
bilísimo, 210. Lope Rueda, 28, antiguo 
(esquina Menorca). (2) 
PISO espacioso, confortable. Travesía Be-
lén, 2. (T) 
V E N D O o, alquilo nave 200 metros, indus-
tria o garage, muy barata. Tratad: Mar-
tínez. Campomanes, 11. (4) 
A L Q U I L O despacho lujosamente amuebla-
do. Teléfono. Razón: 35989. 
T I E N D A S espléndidas, sótanos, casa nue-
va. Blasco Garay, 20. (8) 
T I E N D A espaciosa. Núñez Balboa, 8. (11) 
S E desea local sitio céntrico para domici-
lio Sociedad Central Aparejadores titu-
lares obras. Ofertas: calle Recoletos, 3, 
principal. (T) 
E S P L E N D I D O principal, casa lujo, 11 am-
plias habitables, más servicios, calefac 
ción central, gas, teléfono, 90 duros. Se-
rrano, 57. (T) 
E X T E R I O R , baño, calefacción, 150; amue-
blado, 180. Paseo Florida, L (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (5) 
E L Plantío. Hotel Muskarla ocupa el pun-
to más esencial de la colonia, verdade-
ro sanatorio. Hospedaje, desde 12 pese-
tas; cubiertos, muy especiales, a seis pe-
setas ; carta variada y económica. Me-
riendas: de café, té o chocolate, com-
pleto, 1,50 pesetas. Cervezas y refrescos 
de todas clases a precios moderadísimos. 
Visítenlo. (T) 
T I E N D A S céntricas. 15 y 24 duros. Calle 
Marqués Santa Ana. 28. (16) 
A L Q U I L O tiendas, casa esquina, Mediodía, 
recién construida, precio convencional. 
R a z ó n : Lavapiés , 28, segundo derecha: 
ocho noche. (t; 
S E alquilan sótano y entresuelo amplios, 
calle Silva, cerca Oran Via. Telefono 
12803: de 1 a 4. (T) 
L O C A L amplio almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra 7. (A) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
P R E C I O S O cuarto, 38 duros. Santa Engra-
cia, 74; ascensor. (2) 
E N T R E S U E L O , Mediodía, todo confort, pe-
setas 200. Alberto Bosch. 17. (11) 
A U T O M O V I L E S 
COMPRO, vendo, cambio automóviles todos 
tipos. Serrano. 55. patio. Teléfono 54041 
(T) 
;; N i: L MAT1COS! I Accesorios, i ¡ P a r a 
comprar barato! 1 Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V E N D O Delago nuevo, todo lujo, siete 
asientos, conducción interior. Alcalá Za-
mora, 58. Garage particular: mañanas 
(2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo. 20. 
Teléfono 61598. (6) 
S I N ü E K fué siempre el automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos para con-
ducir usted mismo. Sánchez Bustillo, 7. 
Teléfono 74000. (20) 
A U S T I N , nueve caballos. Lope de Vega, 
32. Garage. (2) 
A C A D E M I A Americana. Conducción, mecá-
nica, todo 100 pesetas. General Pardiñas, 
89- (5) 
P A R T I C U L A R vende Citroen B. 14. bara-
tísimo. Hortaleza, 106. (6) 
¿QUIERE conducir automóviles nuevos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Garage An-
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
C O C H E Renault, cubiertas nuevas, corrien 
te patente. Vallehermoso. 26. (8) 
V E N D O Peugeot, seis cilindros, conducción, 
siete plazas, 22 H.P. , como nuevo, verlo. 
Cadarso, 16. Garage. (A) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitz. Concesiona-
rios Continental Auto, S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S C U E L A chóferes " L a Hispano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
8. (2) 
E S C U E L A Zacarías, la mejor garantía, ob-
tención carnets. Luchana, 35. (3) 
N E U M A T I C O S seminuevos, verdaderas oca-
siones, desde cinco pesetas. Recauchu-
tados Badals. Madrazo, 9. (V) 
B U I C K , conducción, tipo Packard, inme-
jorable estado. Antonio López, 188. Al-
macén pieles (Puente Princesa). (16) 
A B O N A R I A automóvil a estrenar. Infor-
marán en Pardiñas, 41. Garage. (T) 
P A C K A R D gran lujo, abono, vendo. Ro-
mero. Píamente , 19. (T) 
G E N E R A L Motors recomienda para sus co-
ches lubrificantes Flske's. Paseo del Pra 
do, 32. (T) 
V E N D O precio ganga, urgentísimo, Fiat 
521, conducción, siete plazas, nuevo. Te-
léfono 76658. (6) 
S E vende "taxi", seminuevo, siete plazas, 
toda prueba. Café Universal. García. (A) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller. 100 pesetas. Marqués Zafra. 18. (5) 
C O N D U C C I O N , siete plazas, Chrysler.' ur-
ge venta, baratísimo. Pardiñas, 29. Ga-
rage. (5) 
B E D F O R D , camión inglés, material, faon-
caclón perfectos. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S " L I", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. tT) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi 
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
C A M I O N E S y ómnibus usados; dlferenteh 
marcas y tonelajes, precios económicos 
Teléfono 43935. (T) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad 
Barceló. 15. (T) 
G A R A G E céntrico, 25 pesetas estancia. Ge-
neral Arrando, 28. (5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles. Có-
digo, carnets, todo 99 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Nlceto Alcalá Zamora. 56. 
(2) 
P A R T I C U L A R vende Citroen, baratísimo: 
de 2 a 5. Santa Engracia, 140. (A) 
V E N D O ruedas de Saurer turismo, siete 
plazas. Teléfono 70909. (5) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos 
Barceló. 15. (T) 
M A T I L D E . Partos, hospedaje,, faltas mens-
truación, médico especialista, Hortaleza. 
32. (5) 
A S U N C I O N García. Consulta, hospedaje 
autorizado; contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
S1SINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A María Vargas, consulta em-
barazadas, económica. Mayor. 40. (3) 
C A F E S 
C A F E Viena. Luisa Fernanda, 21. Cubier 
tos, 3,50 y 4 pesetas. Carta amplia y eco-
nómica. Salón bodas, banquetes. (2i 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. Señora, d.li: caballe 
ro, 12,50, Jardines,. 13. Fábrica. Í21) 
S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox Almirante. 32 (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisu-n 
cia embarazadas, económica. !nyeccioni>-
Santa Isabel. 1 <2(i> 
I U A N A Robla. Consulta menstruación rio.-» 
pedaje, especialista Santa Engracia 15" 
(Vi 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina, Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita Contesto provincias Hortaleza. 61 
(2i 
N A R C I S A . Consulta menstruación, nospe 
daje embarazadas. Conde Duque. 44. lun 
to bulevares. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulla, faltas mens 
truaclón médico especialista. Alcalá, 157. 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
médico especialista. Montera, 23. (5) 
R O G E L 1 A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
C O M P R A S 
PAGO oten trajes caballero, muebit-- pa-
peletas del Monte, oro, plata, objelo.s L a . 
fuente. Teléfono 72068 (T) 
COMPRO radio corriente universal, eronó 
mica. Teléfono 54941. (V) 
COMPRO tablones y tlrantillas usadas. Te-
léfono 70909. (5) 
PAGO oro ley 5,70 gramo y tino 8. peso 
exacto. Venta de alhajas ocasión verdad. 
Doldán. Preciados. 34. entresuelo Telé-
fono 17353. (11) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga m.i? 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 5, en 
tresuelo. (T) 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popuiai 
da mucho dinero Esparteros, 6. (V) 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
¡MI'ORTANTISIMO. Compro mobiliarios 
máquinas, ropas, planos, nlata. objetos 
Hidalgo 74330 (T) 
COMPRO maquinas escnbli, aunque eslér 
empeñadas Knnque López Puerta So! 
6 (9i 
LA Casa Orguz Compra y vende alhaja.-
oro. plata y platino, con precios com^ 
ninguna otra Ciudad RodriRO 13 Telé 
fono U625. (2» 
T K A . I E S caballero mueoie». objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren 
dentemente. Teléfono 57398. Adolfo. (3i 
r o M I ' R O muebles, pisos enteros, pensio 
nes. objetos arte oro, ropa, saldos, Sov 
r'apidlsimo. Llamad: 75831 (2' 
t OMPRO restos casa, ouhardiMa ropa-* ^ 
jhartos Teléfono 70075. Rioja. Cl • 
COMPRAMOS contado muebles, aulomóvi 
les, toda clase mercancias Eduardo Da 
to. 6 Teléfono 21893 ( 2i 
OMPHO nuebles, trajes máquinas oosei 
escribir Teléfono 33746. (5» 
A L H A J A S , pago todo valor. Zaragoza, b 
"La Onza de Oro" Teléfono 17109 (Vi 
PAGAMOS rn-Vs que nadie alhajas, objeto.-
oro, plata, antigüedades, objetos de arte 
Pez, 15. Prado, 3. (21) 
C O N S U L T A S 
E M B A R A Z O , menstruación. ^ " J ^ 
tulta. Contesto provincias. E 
C L I N I C A acreditada T r a t a m ^ 
Venéreo, sifllis, análisis. O n c e j o Jj» Mad 
tro-nueve. Especial, 5. e^nMení8l «U, Brlto. 
Fuencarral, 59, ^ j a d a E m ^ ( ^ U j , ^ 
Pallarés, 2 (antes Santa Bároax ias 
DENTISTA S ¡ Z \ l l 
MARIA Carmen Hernádez B ^ 0 ^ , 
83. Teléfono 52958. Conaulia 
Francés, alemán. ffl m 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha. 
no 20603. A L V A R E Z . magdalena f ^ ^ ^ a d , 
dentaduras, precio módico, 
tis. Teléfono 11264 
ENSEÑA, lleva arregla__>; 
E N S E Ñ A N ^ ¡ V a u j í 
contabi''!* 
i . 110. kamósf prof"or 
til colegiado. fernWgL 
C O R T E , aprendizaja r á p l ^ ^ F. 
la Hoz. 38. principal aer^ 
T A Q U I G R A F I A ^ ^ n ^ ^ 
rías, velocidad. Bazag*-anr, modert* 
M E C A N O G R A F I A e n s e b a ^ 
máquinas. Bazaga. W * * 
T A Q ! I M E C A N O Ü ^ F I A . ^ ^ S m ^ , 
tabilidad, J ^ ^ V o n t e r a . • JJ i Academia España. Mon ^ ^ 
C O P I A S - ^ " ¿ T ^ S ^ r n ^ 
económicas. 
1 M , , ! / ^ n ^ e S s i » » - »• 
M.msienr Séverin. Her ción J*** 
M ', RIÑA Mercante, prep» y. 
.nada. Informes. Por1' s a 
C O R T E y c o n f e c c i ó n J 7 ^ : d e ^ oor profesora. Teléio ^ «odrig 
A C A D E M I A " ^ X e ^ S ^ ^ 
alquilo aulas cmcue ^ 
les 
'Andrés Mellado, 
•efe 9 9 
Consulta vías un 
í'reciados 9 dless 
(5> 
A L V A R E Z Gutiérrez 
narias, blenorragia 
una, siete-nueve. 
f U R A C I O N E S prontas alivio inmediau. 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato 
rrea, sexuales. Clínica especializada. ^Du 
que Alba, 10: diez-una, tres-nueve, 
v ínolas correspondencia. 
Pro 
(5) 
M E C A N O G R A F I A £ « 1 ^ 
quigrafia verdadJ0Cs horas d i»^ 
general, 20 pe^po. comP>& " profesorado ^ueJ£[QS. I n s t » » ^ Fer iamos p r o s ^ c t o ^ ^ ^ 
c a n o g r á f i c £ * - é S i 4. c 0 - * « * r t i 
lio Menéndez Fau» _ ^ » . J ? » >H ¿?, 
dad. Aritmética 
Atocha, 37. con"0 
SEÑORITAS: Corte" W i * 
"toilletes" c , o n f J c o s t ^ S ) 
fcctlsima enseflan«a- 6 ) 
slt. Callp Recoletos, 
enérgico, ^ n s e f t a ^ 
„ un' 
fro" e . e sc»» i a'--dip""' 
necefitando ^ ' S n d i d f t i o ^ 
dad P ^ P T ^ e r i ^ / ^ T v comercio 












5 ? ha fe, n . 
AUC»- ^ £ mu 
Uh»0, j 
_ 4 f l o X X I V . — N ú m 7.816 E L D E B A T E ( 1 9 ) D o m i n g o 16 de d ic iembre de 1984 
„ara f rancés para bachllle-
P* * • crramática. Precia-
(2l 
«rrantil, clases particulares 
»b Ve l^"62 , (A) 
o r r e s M i 
K a 1 4 S ^ 
> l c I t S p L ? 
,lvencia. Gran 
rtado 8 5 L T 
S r g p. 
Asalto contesUciones para 
«DIA* de ^das por oficiales del Cuer-
edlC1o*ficial. Pedidos: Emil io 
Madrid. (&) 
L'¿f69. profesora diplomada. Co-
j i * * - ^ .^- i tas lacas, repujados, pi-
íí1"1^' ^ine en cualquier l ibrer ía 
0Íe5Or.' Algebra, Geometr ía , clases 
KTlC-í¿officas. Barceló . 1. (W 





^•^Doct l s lmamente 
y ó d i c a , magistral. 
^ . nomínguez. Cu l t i ya general 
l ^ ' A mecanografía. 5 peseUs. A l 
•ro, i " -
TPléerafos. Exitos. M a r í n 
^ i a u S Coello, 65. (S 
/Arción enseñanza garantizada 
• coniInialidad patrones cortados so-
Academia Modelo. Pez. 28. 
^a íntrlés. precios moderados, 
CSuimaginklesa . Teléfono 52643. 
p j . primera enseñanza , leccio-
•micílio. Atocha. 116. tercero. (6) 
^ l f * prepárense para oposiciones 
Dirección de Seguridad en el 
Vnl tural Femenino. Olivar, 1. 
K 0 T e S n o 25663. (V) 
I'09? Fnseñanza rápida, método eflca-
U t S - R i é n d o s e dificultades del estu-
- ¡ . tA] manera, que no se expenmen-
íd JTaleuna y prontamente se llega 
l>! verdadero conocedor, p rác t i co y 
10, L la lengua inglesa. Profesor 
Marqués Cubas 25. 
a m p a r a , 
as. 
- 0 , de 
) t r o pro-
sumidor. 
• • i • 




sis. Once-uo* ^ 









a 26. EspeH 
enseñ; 
egla c o n t a b ^ 
^ profesor o* 
a inelés, francés, a l emán , I ta l ia 
/«nr extranjero. Calle Apodaca 
^ ' - Téléfono 43488. (21) 
ESPECIFICOS 
»TirOS suprimí! yiucosa, tomanu. 
V.i té antldlabético. Gayoso. Far-
Bai. " (TJ 
l \A Pclletler. Purgante infant i l 
" l i ; lombrices, 20 cén t imos . (V) 
lo.ii»tier Ev!ta es t reñ imien to , conges 
'¿a! Mmorroldes. 15 cén t imos . (V 
luñoiw que sufren molestias propias 
iiexo usando lodasa Bellot. encon-
| alivio a sus dolores, regulando las 
mt¡ propias de su organismo. Ven-
¡Unniciaa. t22^ 
iOS: Pedid contra reembolso far-
i Carreño, Dato, 12, Madrid, cuantos 
jücos y medicamentos necesiten. (5) 
FILATELIA 
i» bonita colección m á s de 8.000 
en Filatelia. Espoz y Mina, 14: 
i , J. (V) 
FINCAS 
pra-venta 
en San Fernando. Colonia Jara-
.cuatro millones de pies, Undante con 
desdé cinco cén t imos , dando 
ides. Teléfono 13346. (24; 
fcíCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
(taU, alquiler villas, pisos amueblados 
nistraciones "Híspanla" . Oficina la 
i Importante y acreditada. Alcalá, 60 
.ido Palacio Comunicaciones). (3> 
l Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente, 
r Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
(2) 
casaa propias calle Torri jos, ren-
" pesetas; otra Meléndez Valdés . 
Capitalizo 7 libre. Trato directo, 
mo 51071: 2 a 4. (T) 
DESE solar calles A v i l a y Lér ida , to-
i«parcelado, facilidades pago. Soria-
», Atocha, 42. (11) 
casa recién construida, Mediodía 
ente, produce 8,50 %. R a z ó n : La-
28, segundo derecha: ocho noche. 
(T) 
IES estilo alemán, nuevos, final Se-
•• Teléfono 58965. (T) 
amueblado Parque Metropolitano. 
50081. (T) 
y terrenos a plazos, con agua 
I», luz eléctrica, t r a n v í a s . Ins-
¡5j Segunda enseñanza , ún i camen-
c Ciudad Lineal. Asociación Crédi to 
•̂«ul. Serrano. 1. (2) 
MO solar, Darato, 6.000 pies, calle Car-
V h l ^ i " 1 0 t ranvía , "Metro". Telé-«¡50. .̂p^ 
íRA-venta lincas rú s t i c a s , urbanas, 
iT.u.permuU- Oficinas: Fuencarral , 
Meltfono 27690. José M a r í a Ortiz de 
y Villanova. (T) 
RSr*?' marc:ha a su país , vende 
waa alquilada, inmediata a Corre-
^Precio 190.000 pesetas, produce 7 % 
M ng trato intermediarios. Apar ta-
liciü" aU!,encia. vendo inmejorables 
^ a 30 pasos avenida Reina 
j , / "08 P'antas, sótano, j a rd ín , cale. 
Ivo M 1? f* facilidades pago. Rafael 
r ' o teléfono 36937. (T) 
• ^ f , 0011 g a r a n t í a se le í ec i l i t a 
Previa. Apartado 12215. (6) 
J^1*, inmediata Madrid , ferroca-
.iflmí ' Perfecta Ins ta lac ión av i -
^„a.Veí- vivienda, todo confort. 
•PnS cla8' abundante agua, ar-
. 4,e excepcionales condiciones 
1 Alcalá, 60. (3) 
*íI1RÍÍfdrlf vendo y cambio por 
ULiST 1Calá' **• Madr id . (2) 
^aos v8, ?°cl«dades. Bancos, ven-
ces AI !?iflclo8 en los sitios m á s 
itodo ai!„^adrld- buena capltallza-
. 0 alquilado. Irus. Conde P e ñ a l -
(v* a 6' <16) 
^ ' " a , 6.559 pies, cuatro dor-
W 76188nUeblad0, 17 000 ^ T ) 
[^«tartnl^10.11*8- ^ran corral, cue-
' C n u ^ ,9,100 Poetas. J o s é Pau-
^ "ente Vá l l eos . fT) 
'•Rw?0? hipotecas, buenas con-
, ^«Panla". A l c a l á fio (5) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromln", la gran revis ta para n i ñ o s , publ ica todos los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Fé l i x , diferentes de las que publ ica E L D E B A T E . 
• »»K K'nj Frvitrn S j ik Ik jk . Inc. Cmc Brmo n(»n 
—-Si el nuevo amo sigue alimentándo-
me así, voy a acabar hecho un tigre. 
-—Y ahora, minino, estás en mi poder: —...y aunque quieras huir... 
te has tragado un alimento con minerales... 
—...mis rayos superferolitifláuticomag-
néticos te atraerán. De modo que no te 
canses. 
I I I I I I I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l i n l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l i i l l l l 
A L 6 anual. Madrid, provincias. Hortale-
za, 59, pr imero: 10 a 3. Señor O r t u ñ o 
(V) 
GUARDAMUEBLES 
M F E B L E S cinco pesetas, recogida gratis 
Paseo M a r q u é s Zafra, 18. (5) 
Antes 
lcalá. 60. 





«-nza inodero J efta za •» 
ifantas 
IA. Gra« 'ortografié 
ontera. 36-
cuatrn Segó vía, toda al-
ttí, tu„ 0^ construida, solo ñor 
i r ^ o , TII,1 ot1000 pesetas Banco 
1^*» asnnn 860 mensuales. Impor-
Pesetas. Teléfono 11366. 
L^uf1'.^0,1.61 Bellavista, vendo 
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*Wri^*SJ Pesetas, renta anual 
• ^'aza Mayor. 2, segundo, 
•na^nifl (T) 
flncl ^ ^ hotel soleado, calle 
"ftado tcJr0 P^s, ediñcado 6.692 
casa h (5> 
pesetas. De-
,•^8. etane3 completos al Apar-
w>ión i , w » ) 
< ^¿OO ^ ndez Valdés. esqui-
Í S Í venta 3 » ! * 0 ; 
l í ^ U c i - t i venta 425.000, a 
^ i ¡ % £a lenc ia . renta 17.460. 
^ r t i rue ; ¿ venta 130.000. Fer-
S ^uei San Pedro. 12: cua-
e¿ae*l 0(N. , (3) 
a' íardln T6Í!..hotel confortable, 
reléfono 51780. (10) 
; > n d a FLOREh 
t8411 ^^aSSo111^ y flore8 natu-
^ ^ M u i u 1 **• Madrld- <V) 
101 /p1"?;0108 novia- Fó-
c a l e f(Retlro>- (4) 
í ^ . y¿xil0¿** clases, incluso 
U f e n t e . « ^ garantizadas. 
^Plorida AC°sas buenas. Ca-
' -^ua (Vizcaya). (16) 
^ FOTOGRAFOS 
- ^ ^ t S . T«tu&n, 20. (2) 
%0' I - T^Uf fotográficos en 
i e l « o n o 32436. (3) 
55{ h 1 p o t e c a s 
g ' " » » Pr imer , hipo-
l 'KN'SION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9. se-
gundo. (20) 
E D I F I C I O moderno, pens ión desde 6.25 dos. 
individual 8,75. Calefacción central, as 
censor, frente Palacio Prensa. "Beltyrao 
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re 
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Gredola. Habitaciones Indepen-
dientes, para estables pens ión completa 
8 pesetas, aguas corrientes, calefacción, 
baño. Arenal , 24. (5) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina 
17, segundo. Pensión completa, desde S 
pesetas. Todo confort. (23) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Catól ica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun-
dante, cocina española . Teléfono 19498 
(3) 
PENSION confort, precios reducidos. Nar-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa 
clón hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe l e t e r í a . (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa 
ra estables. Preciados, 10. Pe l e t e r í a . ( v ] 
HUESPEDES. Mejores habitaciones, pen 
slones Madrid, económicas , lujosas, indi-
caremos gratuitamente. Internacional. 
Pr ínc ipe , 1. ( V ) 
F A M I L I A médica , con casa cén t r ica , so-
leada, cuidarla s eño ra delicada, n iños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
F A M I L I A distinguida, cede gabinete, ba-
ño, calefacción, teléfono, a caballero, 
único. Ayala . 112, entresuelo centro. (V) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, con, sin. 
Abada. 19, principal izquierda. (4) 
R E S I D E N C I A señor i t a s , habitaciones ex-
teriores, económica, f o r m a l baño . San 
Glnés, 5, segundo (Junto Eslava). (V) 
E X T E R I O R E S , matrimonio, dos amigos, 
5,50. Unión, 10. segundo 1, junto Opera. 
(T) 
G A B I N E T E , alcoba, exteriores. Indepen-
dientes, con pensión, ascensor, baño , ca-
lefacción, teléfono. Carrera San J e r ó n i -
mo, 19, segundo. (A) 
PENSION económica, baño , calefacción. 
Alberto Aguilera, 11, segundo derecha. 
(3) 
SEÑORA formal desea hab i t ac ión econó-
mica, sin huéspedes . Escr ib id : Luisa. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
PENSION Corufia, Habitaciones, matr imo-
nio, dos amigos, confortables. Infantas, 
^6. principal . (5) 
OFREZCO para dos empleados pens ión ex-
terior. San Bemardino, 7, segundo Izquier-
da. (8) 
J O V E N estable desea pens ión muy econó-
mica. Velloso. Montera, 15. Anuncios. (16) 
P A R T I C U L A R cede dormitor io amplio ma-
tr imonio estable, dos amigos, ca lefacción 
central, baño , ducha. Teléfono 52206. (V) 
K I N O S . Exteriores, Interiores, s in ; con. 
desde 7.50; azoteas, teléfono, calefacción. 
Santa Engracia. 5. entresuelo. ( T ) 
PENSION Toledana. Calle Pontejos. 3, p r i -
mero. Habitaciones económicas , abierta 
toda la noche. L lamad sereno. ( T ) 
E N E l Escorial Pens ión Maganto. Habi ta -
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos, 
4,50, incluido el v ino) . (T ) 
F A M I L I A religiosa cede hab i t ac ión dos 
personas, pens ión económica . 23860. (A) 
C O L I N D A N D O Gran Vía , pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Migue l Moya, 4; 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A R T I C U L A R , alquilase h a b i t a c i ó n con-
fort, con, sin. Corredera Baja, 49, p r i -
mero derecha. (10) 
PENSION particulaj:. te léfono, baño . Jor-
ge Juan, 11. segundo. ( T ) 
M A T R I M O N I O distinguido, desea caballe-
ro estable, casa todo confort. Núfiez Ba l -
boa, 30, esquina Goya. ( T ) 
M A G N I F I C A , exterior, dormir , dos. con-
fort . Conde Aranda, 6, primero Izquierda. 
( A ) 
PENSION Edel. Desde seis pesetas; buena, 
abundante comida, calefacción, baño, du-
cha, ascensor. Miguel Moya, 4, segundo, 
frente Palacio Prensa, esquina Gran Vía . 
(2) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre; bailo, t « 
léfono. Arr ie ta , 8, entresuelo Izquierda. 
(2) 
H O T E L GlbraJtar. Aduana. 19. p róx imo 
Puerta Sol. Gran confort, habitaciones, 
cuatro pesetas; con b a ñ o privado, siete 
pesetas. (16) 
F A M I L I A distinguida, part icular, gabinete 
exterior, confort. Alca lá , 161. ( A ) 
P A R T I C U L A R , estables, todo confort. Ge-
neral Arrando, 10, tercero centro. (T) 
DESDE seis pesetas, calefacción, aguas co-
rrientes, baño , ascensor, teléfono, t ra to 
esmerado. Rosa l í a de Castro. 26, segundo. 
(5) 
R E S I D E N C I A Hogar s e ñ o r a s , s e ñ o r i t a s , 
dirigido fami l ia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. P a v í a , 2 (pla-
za Oriente). (5) 
PENSION Santa Ana. Estables, 10 pesetas; 
gran confort. Zurbano. 8. (5) 
PENSION extranjera, h a b i t a c i ó n bonita, 
confort, matrimonio, amigos, t ra to esme-
rado 6-7 pesetas, teléfono. M a r q u é s Ris-
cal, 5. (A> 
PENSION confort para estables. Goya, 6. 
( A ) 
PENSION Torio. Viajeros, p r ó x i m o Sol, 
Gran Vía ; teléfono. Carmen, 31. (20) 
LUJOSA, confor tab i l í s ima hab i t ac ión , sin. 
Alberto Bosch, 10, principal derecha. (2) 
M X T R I M O N I O respetable a lqui la bonito 
despacho, dormitorio exterior, uno, dos 
amigos, con, sin, calefacción, teléfono. 
Vergara, 9. principal ("Metro" Opera). 
(5) 
PENSION inmejorable, habitaciones exte-
riores, esmerada comida, b a ñ o , calefac-
ción, teléfono. Plaza Santa B á r b a r a , 4, 
tercero. w 
SE alquila hab i t ac ión hermosa, calefacción, 
baño , señor empleado, muy honorable o 
sacerdote, pensión completa, único. J e r ó -
nimo de la Quintana, 5, primero derecha. 
( T ) 
CEDESE hab i t ac ión económica . Churruca, 
1, primero centro derecha. ( T ) 
P A R T I C U L A R cédese hab i t ac ión exterior, 
económica . Alcalá . 105, segundo izquier-
da (Retiro) . (E ) 
H O R T A L E Z A , 3, primero Izquierda. Aguas 
corriente^ caliente-fria, calefacción, pre-
cios módicos . "Miaml" pens ión . (E ) 
F A M I L I A distinguida darla pensión con-
fort, , calefacción central, barrio Salamam-
ca. Teléfono 60513. (2) 
T O M A R I A pens ión en traspaso. Alca lá , 2. 
Continental. Zokol. .(2) 
P A R T I C U L A R , confortable, seis pesetas 
preferible empleados. Medellín, 11. "Me-
t ro" Iglesia. c f ) 
H A B I T A C I O N exterior, todo confort, ma-
trimonio, dos amigos, t rato famil iar . Te-
léfono 47640. (i<) 
E S T A B L E S , matrimonios o dos amigos, 
HUESPEDES CaSa t0d0 confo^t• sltl0 Inmejorable. 55872! 
TORRIJOS, 24, bajo derecha. Hospedaje 
módico, empleado formal . (T) 
SE alquilan habitaciones estables, caballe-
ros, s eño r i t a s oflclnistas. Rod r íguez San 
Pedro, 58. (T) 
F A M I L I A catól ica admi t i r l a estable, cinco 
pesetas, céntr ico, todo confort. Teléfono 
23516. (A) 
G A B I N E T E S exteriores, baño , calefacción, 
desde ocho duros mes. Teléfono 26109 
(5) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, te-
léfono, uno, dos amigos. Alcalá , 94, p r i -
mero derecha, escalera Izquierda. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratis 
relaciones hospedajes. Preciados, 33. 13603. 
(5) 
A D M I T O huéspedes , camas económica». 
Montera, 44, segundo izquierda. (5) 
PENSION Hernando. Completa 6 y 7 pe-
setas, baño, calefacción, ascensor, telé-
fono. Romanones, 11. (5) 
PENSION cuatro pesetas; ba lcón calle, ha. 
bitaclones Independientes. Pez, 20, segun-
do. (5) 
C A B A L L E R O estable desea pens ión casa 
particular, pocos huéspedes , p róx imo 
t r anv í a , "Metro" a Valleoas. preferible 
glorieta o calle Atocha. Escr ib id : Lamar-
ca. Carretas. 3. Continental. (V) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española , mejor sitio Madr ld . Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, co-
cina de primer orden. Pens ión , desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 6. Avenida 
de P e ñ a l v e r , 14 y 16. (T) 
HOSPEDAJE en familia, 3,50. Silva, 12, p r i -
mero Izquierda. (2) 
P A R T I C U L A R , habitaciones confort, te lé-
fono, estables. San Bernardo, 67, tercero 
B. (2) 
G A B I N E T E y alcoba soleada, con, sin. A r -
gensola, 3, principal . (E) 
H O R T A L E Z A , 3, primero Izquierda. Aguas 
corrientes cal iente-fr ía , ca lefacción, pre-
cios módicos . "Mlaml" pens ión . (E) 
CASA part icular da pensión honorables, co-
cina española , cocinero, ascensor, calefac-
ción, baño , p róx imo glorieta San Bernar-
do. Teléfono 31637. (T) 
F A M I L I A sevillana desea estables, precios 
económicos, baño . Valverde, 44, primero 
derecha. (T) 
P A R T I C U L A R desea dos h u é s p e d e s en fa-
mil ia . Méndez Alvaro, 12, pr incipal . (T) 
H A B I T A C I O N , matrimonio, s e ñ o r i t a s em-
pleadas. Campoamor, 11, primero Izquier-
da. (T) 
S E Ñ O R A honorable oede habitaciones todo 
confort, económicas . Lagasca, 66, princi 
pal centro. (T) 
PENSION Moderna. Preciados, 27. Habi ta 
clones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios económicos . (T) 
E S T A B L E S v iv i r án como en su casa Ho-
tel A r a g ó n . N ú ñ e z Arce, 1; SO habitacio-
nes con baño , teléfono, ca lefacción, 5 a 
15 pesetas; pensión, 12,50 a 25. (T) 
PRECIOSO dormitorio. Ins ta lac ión moder-
na, distinguida, completa, 8 pesetas. Par-
diñas , 50. (A) 
P A R T I C U L A R , hermosa hab i t ac ión , con-
fort . Teléfono 57165. (A) 
S E Ñ O R A ofrece elegante dormitorio, m a t r l . 
monlo. únicos , confort, esmerado trato. 
6 pesetas. 44073. (V) 
CEDESE habi tac ión , con. Carrera San Je-
rónimo, 19, segundo. (V) 
H A B I T A C I O N E S Individuales. Fuencarral , 
10 moderno, tercero derecha. Pens ión . 
(5) 
P E N S I O N Muela. Hermosas habitaciones, 
precios económicos, baño, te léfono. San 
Agus t ín , 6, segundo. (6) 
A L Q U I L O gabinete matr imonio honorable. 
San Hermenegildo, 9, bajo. (5) 
PENSION famil iar , uno, dos amigos, 6 pe-
setas. Fuencarral, 89, principal . (3) 
N E C E S I T A S E huésped dormir, persona for-
mal . F e r n á n d e z de los Ríos, 17. (T) 
H O T E L Fornos, confor tabi l í s imo, baño , te-
léfono, desde 5 pesetas. Fuentes, 5, pr in-
cipal. (6) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos las mejores 
pensiones. Pr ínc ipe , 14, segundo. Vi l l o -
r ía . (3) 
P E N S I O N Arce. Confort, baAos, calefac-
ción, teléfono, comida buena abundamte. 
Hi la r ión Eslava, 6. Casa las Flores. (4) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá , 4. (T) 
P E N S I O N Cr is tóba l . C o n f o r t a b i l í s i m a des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, pr incipal . (16) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas 
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) 
M A T R I M O N I O , amigos, pens ión completa, 
6 Osetas. Hortaleza, 7. pr incipal derecha. 
S E Ñ O R I T A cede habi tac ión s e ñ o r a sola de-
recho cocina. Teléfono 40141. (T) 
E X T E R I O R , confort, dos amigos, 6,50. Ro-
dr íguez San Pedro, 63, principal . (5) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, esta-
bles y familia*. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A L E R M O . Pens ión lujosís ima, especiali-
dad estables. Plaza las Cortes, 4, cuarto. 
(5) 
R E S I D E N C I A Internacional de seño r i t a s . 
Precios económicos . Mayor, 71 moderno. 
Directora: doctora Soriano. (10) 
H A B I T A C I O N , casa honorable. Caste l ló , 35. 
tercero izquierda. M) 
ESQUINA Peligros, pá r t i cu la r , cede ma-
tr imonio, caballero, hab i t ac ión todo lujo. 
Teléfono 21743 (V) 
LABORES 
V A I N I C A S , bordados, incrustaciones. Ca-
rrera de San Je rón imo , 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83, Teléfono 77232. 
F (T) 
FAJAS caucho, 10 pesetas; arreglos eco-
nómicos . Magdalena, 27. (V) 
SE hacen guantes punto, mano, m á q u i n a . 
Torri jos, 38. (V) 
"DIBUJOS a mí gusto". Sueltos, elegir, 
t a m a ñ o natural . Pedidlos as i : L ibre r ía , 
me rce r í a . (5) 
LIBROS 
; P R O P A G A N D I S T A S ! Sermones voladores 
del padre Vi la r iño (Rayos Sol), 0,70 cen-
tenar. P í d a s e Bilbao. Mensajero. Aparta-
do 73. (T) 
COMPRAMOS libros, novelas. L ib r e r í a E! 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
" C A R T I L L A de Automóvi les" . Arlas y Ote-
ro, segunda ed ic ión : funclonamelnto, ma-
nejo, a v e r í a s del au tomóvi l moderno. (6) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , como nuevaa, 560 pesetas. 
M a r q u é s Cubaj, 8» ¿T) 
M A Q U I N A S escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Sol. 6. 
(9) 
M U L T I C O P I S T A "Tr iunfo" para hacer 
circulares, coplas perfectas. Casa Morel l 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
T A L L E R E S r epa rac ión toda clase m á q u i -
nas escribir, teniendo e^stencla de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pé r ez Galdós , 9. (T) 
M A Q U I N A S Sínger . E l mejor tal ler de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION. Las mejores m á q u i n a s S ínge i , 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 7. Teléfono 48816. 
Avenida Libertad, 48. T e t u á n . E n esta 
Sucursal, abierta al público reclentemen 
te, encuentra el comprador toda clase de 
maderas de ca rp in t e r í a y e b a n i s t e r í a . Pre-
cios económicos . (3) 
MODISTAS 
C A R R E R A de San Je rón imo , 38. Vainicas, 
bordados. Incrus tac ión , jerseys, pull-over, 
swaters. (V) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géne ros . M a r q u é s Cubas, 3. (5) 
CORTE y confección, lección a domicilio. 
Escr ib id : D E B A T E 45.802. (T) 
MODISTA, económica , serla, of récese do-
micilios. Reina, 7, por te r ía . (T) 
R O L L A N D , modista. Hechura, desde 20 
pesetas. Almirante , 7. Teléfono 26917. (T) 
P E L E T E R I A . Confección, reforma, guana-
cos, renardlnas, pieles, desde peseta. T I -
ftense píeles. Bola, 13. (3) 
TERESA. Vestidos, abrigos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, pr incipal . Te-
léfono 60880. (2) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
r a t í s i m o s . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
G R A N B r e t a ñ a Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
A L M A C E N E S Reneses venden la t íp ica me-
sa camilla. Nicolás Sa lmerón , 2. (7) 
G R A N D E S facilidades pago durante el pre-
sente mes, sin aumentos de precio. F á -
brica camas y muebles. Montera, 10. (16) 
OPTICA 
OPTICAS A m a u . Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duac ión vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madr id . (V) 
PATENTEN 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Morete, 5. (T) 
L A propietaria de la patente de Invención 
n ú m e r o 116.067, por "Un procedimiento 
para la p r e p a r a c i ó n de medios humectan-
tes, purifleadores, emulsionantes, dlsper-
sores y similares", conceder ía Ucencia de 
explo tac ión para la misma. Di r ig i r se a la 
Oficina de Patentes y Marcas Schleicher 
y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 125.011, por "Un procedimiento 
para fabricar masas de resina a r t i ñc l a l 
transparentes". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 28. (3) 
CONCEDESE licencia explo tac ión patente 
n ú m e r o 125.430, por "Un procedimiento 
para separar disolventes de una mezcla 
de los mismos con aceite o grasa, por 
evaporac ión del disolvente en el vacio". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. (3) 
CONCEDESE Ucencia exp lo tac ión patente 
numero 121.325, por "Mejoras en los me-
canismos oscilantes de lanzadera para 
m á q u i n a s de coser". Vizcarelza. Agencia 
Patentes. Barquil lo, 26. (3) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto 
móvUes. Villoría. Pr ínc ipe , 14, segundo. 
(3) 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San J e r ó n i m o . 9, en-
tresuelo. ( H ) 
S E Ñ O R A desea r í a ampUar negocio con so-
d a capitalista. Sarita. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
P A R A ampUar negocio en marcha necesito 
persona aporte igua l capital que yo, o 
sean 10.000 pesetas, g a r a n t í a en su poder. 
Escr iban: Manuel. Fuencarral , 63. Anun-
cios. (8) 
CONDE. Particulares presto dinero sobre 
muebles, objetos de arte, papeletas, pia-
nos, m á q u i n a s coser y escribir y toda 
clase géne ros . Mayor, 6: doce-dos, cua-
tro-siete. (16) 
CONDE. Comerciante* faclUto dinero, se-
riedad, reserva y rapidez. Mayor, 6: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 
CONDE. Propietarios, con o sin hipoteca, 
presto en ventajosas condiciones Madr id 
y fuera, anticipo alquileres 6 % anual. 
Mayor, 6: doce-dos, cuatro-siete. (16) 
CONDE. Divorcios, testamentarias, ejecu-
ciones y toda clase asuntos Judiciales. 
Mayor, 6, principal centro derecha: 3 a 
6. Teléfono 27527. (16) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar-
dia c iv i l , Carabineros, destinos. Para in -
formes: Dir ig i rse : Marte. Hortaleza. 116. 
(5) 
DOS mecanógrafa-s , 176; oficinista, 275; 
meritorio, 100; conserje, 200, necesitan- A S I S T E N T A joven^ sabiendo cocina, plan 
se. Solicitudes, con referencias, conoci-
mientos, incluyendo sello contestarle. 
Apartado 770. Madr ld . (2) 
D R O G U E R I A necesita encargado p rác t i co 
por ausencia dueño, indispensable garan-
t ía metá l i ca , buen sueldo y p a r t i c i p a c i ó n ; 
asunto serio. Ofertas escritas: s eñor Cor-
tés . Paseo Delicias, 52. (2) 
R A P I D A M E N T E facilitamos Ingreso cara-
bineros, carteros, guardas forestales. 
Guardia c iv i l . Seguridad y Asalto. Llcen 
ciados mili tares. Pizarro, 11. 
OFRECEN SE tia, sobrina. Informes, cui-
dado oficina, por te r í a , etc. R i t a Bar ran-
co. Montserrat, 2. (E) 
" L A Pat r ia Hispana", Sociedad españo la 
fundada en 1916, contrata toda clase se-
guros. Incluso accidentes trabajo, desea 
completar su organ izac ión nombrando 
agentes localidades no es té representa-
da. Escr ib id : P i Margal l , 7. Madr id . (2) 
NECESITAMOS representantes serios, ac 
tivos, para venta a r t í cu los marcas acre-
d i t ad í s imas . Contado, plazos. U . C.. F . 
Apartado 139. San Sebas t i án . (3) 
EMPRESA par t icular ofrece sueldo, par t i -
c ipación y cargo directivo (sólo dos ho-
ras trabajo alterno) a persona Inteligen-
te disponga, verdad, de altas relaciones: 
o industriales, o a r i s t o c r á t i c a s , o banca-
ría^. Escr ib id: Director Compañ ía . Apar-
tado 699. (V) 
ESTOS anuncios. Agencia R^yas. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (6) 
M U C H A C H A S , proporcionamos buenas ca-
sas r á p i d a m e n t e . Preciados. 10, entresue-
lo. (V) 
DESEASE ins t i tu t r iz alemana, ca tól ica , 35 
a 50 años , para Ins t ru i r niños, a l e m á n y 
primeros cursos Segunda e n s e ñ a n z a es-
pañola , población de provincias. D i r i g i r -
se: D E B A T E , n ú m e r o 11. (T) 
I M P O R T A N T E C o m p a ñ í a de Seguros I n -
cendios desea agentes especializados en 
el ramo para Madr id y provincias. Fuer-
tes comisiones. Escr ib id : Apartado 760. 
(T) 
P A R A ampl iac ión a m é r e l o fa l ta socio 75 
a 100 m i l pesetas, buenos beneficios ga-
rantizados. Torrijos, 3. Continental. Señor 
Mayor. (T) 
NECESITO n i ñ e r a francesa o alemana ca-
tólica, cocinera y doncella. Duque Sexto, 
14. I n s t i t uc ión L a Milagrosa. (23) 
NECESITO socio a l g ú n capital adminis-
t ra r directamente para ampl i ac ión nego-
cio en marcha, mucho rendimiento, ar-
t ículos s e ñ o r a patenta 1 -,. Billetajes. Pre-
ciados, 28. (V) 
11.411 plazas convocadas Carabineros, Asal-
to, Civ i l , Te légrafos , Prisiones, foresta-
les, ta l la 1,545. I n f o r m a r á l e s r á p i d a m e n -
te, enviando sello: Apartado 1.253. Ma 
dr id . (T) 
10 pesetas diarios g a n a r á n señor i t a s , ca-
balleros bien relacionados, vendiendo pro 
ducto necesario todas partes. Productos 
Universales. San Agus t ín , 7, primero de-
recha: 5 a 8. (T) 
MEDICOS, registradores y d e m á s perso 
ñas residentes cabezas partido, bien re 
lacionadas, podrán conseguir representa 
clón importante Sociedad Crédi to , aslg 
nándo les 250 pesetas sueldo y comlslo 
nes. Di r ig i r se : Crédi to . Apartado 9.107 
Madr ld . (6) 
PROPORCIONAMOS servidumbre 
clases. Informada. Preciados, 33 
SECRETARIA, 25 años , perfecto Inglés, ale-
m á n , castellano, t aqu ig ra f í a , ocho a ñ o s 
p r á c t K a en Importantes compañ ía s , bus-
ca empleo. Escr ib id: 9.987. Vergara, 11. 
Barcelona. ( l ) 
cha y coatura. Teléfono 19049. (2) 
M A T R I M O N I O joven, sin hijos ( m o n t a ñ é s ) 
él chófer, ofrécese para por te r ía , orde-
nanza o casa particular. Señor Navarre-
te. Torrijos, 16, segundo G. Teléfono 50122. 
(T) 
TRASPASOS 
E N San Sebas t i án . T i n t o r e r í a Alemana, en 
7.000 pesetas. (3) 
(5) OCASION. Bonito negocio, buena instala 
ción, poca renta, vivienda, p rec í sase tras 
pasar por desgracia famil iar . Quintana 
20. Estanco: 2 a 4. (5) 
TRASPASO drogue r í a 20.000 pesetas be-
neficios anuales por ausencia dueño. Es 
c r ib ld : Droguer í a . L a Prensa. Carmen, 
16. (2) 
TRASPASO piso completamente amuebla 
do, todo nuevo, barato, casa moderna 
renta 75 pesetas, propio poca famil ia . S í 
lo t r a t a r é particulares. R a z ó n : Precia-
dos, 8, po r t e r í a . (5) 
TRASPASO Residencia Hogar s eño r í t a s 
ausentarme, inmejorables condiciones. Pa-
vía, 2. (5) 
¿ Q U I E R E establecerse con nuevo negocio 
sin competencia? Intercambio. Salud, 14 
(V) 
TRASPASO hermoso establecimiento cual-
quier industria. San Bernardo, 27. (5) 
SE traspasa p e n d ó n , 11 viajeros, muy po-
co dinero. Gran Via, 17, principal . (T) 
TRASPASO, por enfermedad, f áb r i ca de 
jaulas canarios, buenlsima clientela, ún i -
ca Norte E s p a ñ a , pocas pesetas. Ezcur 
día, 58. Gijón. (T) 
B U E N negocio de carbones, con contrato 
en mina. R a z ó n : Churruca, 4, po r t e r í a . 
(T) 
TRASPASO negocio actualidad por no po 
der atenderlo. Ins ta lac ión moderna, pro 
pío señora , sitio céntr ico , poca renta. Ra 
z ó n : Preciados, 7, tercero izquierda: de 
2 a 5. (A) 
TRASPASO gran pensión, confort, ausen 
oía. Sol, 11, segundo. (11) 
TRASPASO pequeño negocio pesetas 1.000, 
puede llevarlo s eño ra en propio domici 
lio, deja alrededor 800 mensuales libres, 
susceptibles aumentar. Escr iban: Téllez 
Fuencarral, 63. Agencia Corona. (8) 
D R O G U E R I A , pe r fumer ía , sitio inmejora-
ble. Presentarse hoy y m a ñ a n a 4 a 7. 
Sanzo. Alcalá , 148. (T) 
TRASPASO tienda 600 pesetas, inmejorable 
sitio. R a z ó n : Alberto Aguilera, 35. Za 
pa t e r í a . (T) 
T I E N D A cafés, sitio Inmejorable, traspa 
so barato. Escr ib id: Café . Carmen, 16. 
La Prensa. (2) 
CONEJAR moderno, oportunidad. Ar turo 
Soria, 500. Ciudad Lineal . (A) 
P E L U Q U E R I A moderna, gran sitio, poca 
renta, facilidades. Paseo Florida, 1. (5) 
TRASPASO pape le r í a o local muy cént r i -






R A D I O , todas las marcas, consulte precios. 
Lu í s . Preciados, 64, frente Ternera. (21) 
R A D I O . Desde den pesetas liquidamos 500 
aparatos, todas ondaj, marcas acredita-
d í s imas (mitad precio corriente). Bolsa 
Radio. Alcalá , 87. (3) 
R A D I O . Los mejores aparatos y económi-
cos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
R A D I O , continua, tres l á m p a r a s , cambia-
r la por alterna. Teléfono 35775. (8) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, m á x i m a g a r a n t í a . E c o n o m í a . Radio-
rre'pa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 2 5 ^ j 
SASTRERIAS 
SASTRERIA plazos, 20 mensuales, cinco 
semanales. Casa Bajo. Magdalena. L (2) 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente al 
Retiro. (V) 
TRAJES, abrigos, 100 pesetas, ocho men-
sualidades. Reina, 5. (T) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esqui-
na Sierpe. E l que m á s barato vende ga-
banes caballero, confección e smerad í s i -
ma, 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas'^ pellizas mucho abrigo, cuello felpa, 
20 oesetas: trajes niños todas medidas. 
? o l ^ o 64 Teléfono 74552. Madr id . (V) 
H E C H U R A de traje o gabán , 40 pesetas; 
vuelta. 25. Arr ie ta , 9. (6) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones, j u g u e t e r í a (provlndas) . Apar-
tado 544. Madrld. 
XFCESITAMOS profesores idiomas, todas 
S g ^ a t u r a s . c l « e s particulares. Consul-
torio Alpe. P r ínc ipe , 1. 1 * ' 
Demandas 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, Ins t i tución ca tó l i 
ca, proporciona servidumbre informada 
57269. (23) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
e t cé t e ra . Ofrécense informadas. Cató l ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé 
fono 26225. (2) 
PARA cargo de confianza, administrador o 
cajero en Madrid , se ofrece caballero jo 
ven, buena in fo rmac ión bancaria y par 
t icular, g a r a n t í a m e t á l i c a la que haga 
fal ta . A b s t é n g a n s e curiosos y peticiona-
rlos. Escr ib id : Publicidad Rex. Serol. P i 
Margal l , 7. (4) 
S E Ñ O R A S : facilitamos servidumbre infor 
mada. Preciados, 10, entresuelo. 13464. ( V ) 
P A R A revisión, apertura, contabilidades, 
balances, ofrécese personal competente, 
p r á c t i c a bancaria. Escr ib id : Boamonde. 
Avenida Pablo Iglesias, 63. (S) 
OFRECESE ayuda c á m a r a , mozo comedor 
competente. Huertas, 64, tienda. (11) 
F A B R I C A N T E S : U n r e p r e s é n t a t e ac t i -
vo, honesto, conociendo Madrid, es el co-
laborador que necesita toda casa seria. 
Ofrécese. Verónica, 6, bajo. ( T ) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis . FeUpe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(6) 
S E Ñ O R I T A mayor, famlUa distinguida, 
pueblo Nor te ; por v i v i r con fami l i a re-
g e n t a r í a cosa, a y u d a r í a o cargo confian-
za, sin re t r ibuc ión . Escriban: B . Pren-
sa. Carmen, 16. (2) 
NODRIZAS, las mejores, para particulares, 
para sus casas, cocineras, doncellas, amas 
secas, chicas para sanatorios, hoteles, 
pensiones, asistentas, modistas, propor-
cionamos todo gratuitamente Madrid , pro-
vincias. Llamen 16279. Palma, 7. (8) 
G R A T I F I C A R E sueldo dos meses quien 
proporc ióneme colocación o por t e r í a . Xa-
vas. Mendizába l , 42. (T) 
SACERDOTE rural , s i t uac ión difícil, ofré-
cese administrador, cobrador, lecciones 
primaria , la t ín , mód ica s pretensiones. Ra-
z ó n : teléfono 46998. (T) 
SEÑORA viuda, ca tó l ica , desea p o r t e r í a . 
Don R a m ó n de la Cruz, 63, primero iz-
quierda. » (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, s e ñ o r i t a 
francesa, alemana para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. (T) 
SEÑORA extranjera a c o m p a ñ a r í a s eñora , 
señor i ta , tarde o noche. M a r q u é s Riscal, 
5. Teléfono 42730. ( A ) 
OFRECESE doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
OFRECESE mozo para almacén, ú oficinas 
o cosa aná loga , buenos informes. Plaza 
Santa B á r b a r a . 6. (T ) 
S E Ñ O R I T A compañ ía , niños, señora , po-
cas pretensiones, inmejorables Informes. 
Reloj, 4, principal Izquierda. , ( T ) 
NECESITO cocinera y doncella. Inúti l sin 
muy buenos informes, abonoré viaje Quin-
ta M a c a r r ó n . A ra vaca. (T) 
D E P E N D I E N T A bazar, j ugue te r í a , p r á c -
t ica adquirida A m é t i c a , ofrécese. Fuen-
tes, 3. Colchoner ía . Teléfono 13323. ( T ) 
OFRECESE señora viuda. Informada, para 
asistenta, ama seca. A l c á n t a r a . 6, p r in -
cipal centro Izquierda. (T) 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S , instalaciones, 
reformas, electricidad en general, servi-
cio económico, garantizado, domicilio. Se. 
ñor Rodr íguez . Miembro del Ins t i tu to Ro-
senkranz. Requena, 3. Teléfono 12099. (T) 
T E N I E N D O p r á c t i c a contabilidad, correa 
pendencia comercial, a c e p t a r í a cualquier 
empleo o representaciones relacionadas 
ultramarinos. Di r ig i r se : Yáflez. Esparte-
ros, 22. F e r r e t e r í a . .ÍA)i 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Pr ínc ipe . 9. Madrld . (23) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
S E V I L L A . Afortunada loter ía plaza Nue 
va (Admin i s t r ac ión 11). E n v í o a toda Es-
p a ñ a . (V) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
ún i ca solución del problema del calzado 
para niños . Irrompible, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. P l Marga l l . (16) 
M U D A N Z A S , transportes, camionetas gua-
teadas, 4fsde 10 pesetas. Teléfono fí0458. 
(2) 
CARBONES Fabero, precios b a r a t í s i m o s . 
Francisco Giner, 19. Teléfono 30209. (T) 
F L O R A . Manicura, pedlcura, masaje fa-
clal, depi lación, a domicilio. Teléfono 
27662. (A) 
T R A T A M I E N T O rápido, económico, bleno 
rragla. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
SE niquelan tornillos y piezas p e q u e ñ a s 
de tod clases. G u z m á n el Bueno, 26 
Bogas. (T) 
P I N T U R A en genere!, irreprochable, pre-
cios increíbles . Teléfono 34674. (3) 
A C U C H I L L A D O , desde 0,36 cén t imos me-
tro cuadrado; Idem, encerado. Teléfono 
74677. Carreira. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajos eban i s t e r í a , car-
p in te r ía , presupuestos gratis . 42165. (3) 
G R A M O L A , ochenta discos, ópera , urge 
vender. Paseo Delicias. 30. tercero letra 
B. (11) 
S A N T A Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70630. (2) 
SOCIEDAD financiera con Importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serlos. Inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San J e r ó -
nimo, 26, principal . (3) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36091. (E ) 
B l K L E T E S Invisibles, 30 cén t imos metro 
colocado. Goya, 41. Teléfono 56228. ( T ) 
B U E N A ondu lado r» a domicilio. Teléfono 
13565. ( A ) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor 
17. Teléfono 26828. (22) 
PARAGUAS, bolsos, ópt ica , gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquil lo, 15. (T) 
¡ H E R N I A D O S ! E l mejor aparato reduc-
tor sin muelles es nuestro Vendaje "Ma-
glc". Casa H e r n á n d e z . (4) 
¿ H E R N I A S voluminosas? No existen usan-
do nuestro Vendaje "Magic". (4) 
¡ H E R N I A D O S ! Usando el Vendaje "Ma-
gic" r e c u p e r a r á fuerza y vigor. Unico. 
Casa H e r n á n d e z . Soportales Santa Cruz, 
3- (4) 
CONTRA desplazamientos de e s t ó m a g o o 
rifión, usad nuestras fajas elevadoras. 
Casa H e r n á n d e z . Soportales Santa Cruz, 
3- (4) 
SOMBREROS señoras , caballeros, refor-
mas, teñ idos . San Bernardo, 110. (3) 
P I N T O R formal, habitaciones, desde 5 pe-
setas. Teléfono 71807. ( H ) 
SOCIO, pequeño capital, para asunto se-
rlo, tienda cafés, gran negocio. Escr ib id : 
Socio. Prensa. Carmen, 16. (2) 
COLOCARIA 6.000 pesetas a l 9 %. Escri-
b i d : Rea. Atocha, 127. Continental. ( T ) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares 
discretamente hechas. Preciados 33 
13603. ¡g¡ 
CAFES tueste natural , estilo cubano to-
dos los d í a s . Manuel Ortlz. Preciados, 4 
(20) 
E L mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo e n c o n t r a r á en Aen 
l ian. Peña lve r , 22. ( y j 
N A D I E como Aeollan en precios, calidad 
y condiciones. Aeollan. Peña lve r , 22. ( V ) 
SI a usted le gusta tomar buen café, com 
f ' " V r L , ^ AA 0rtl3,• Preciados, 4. Predados, 4. Preciados, i . (20) 
UN fian en cinco minutos, véase la mues-
t r a en el escaparate. Manuel Ortiz. Pre-
ciados, 4 (punto de venta). (20) 
SOMBREROS señora , caballero, reformo, 
t iño, l impio. Valverde, 3. (5) 
V I A J E S Alemania resultan muy económi-
cos utilizando marcos registrados con 
descuentos considerables. Informes y che. 
ques: Banco Germán ico . Carrera San Je-
rón imo, 26. Madrld. Apartado 380. (8) 
CADA 500 pesetas rentan 50 al mes. Ma-
yor, 6, principal izquierda: 12 a 2, 4 a 7. 
Conde. d » ) 
VENTAS 
CUADROS, an t igüedades , objetos de arte. 
Exposiciones interesantes Gale r ías Fe» 
rreres Echegaray. 26. (T) 
TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, IU-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros. 5. (20) 
TUBOS, vigas, chapas, depósi tos hierro, 
ocasión M a r u g á n . General Ricardos. 3. 
(7) 
TOLDOS, lonas, saquer ío . Imperial , o. Te-
léfono 16231 Madrid. Remito muestras. 
I T | 
G A L E R I A S Verreres Echegaray. ¿b. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; l inóleum, arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
A K M O N I U M S , planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodr íguez . Ventura Ve-
g a 3. (24) 
PIANOS, au top íanos , garantizados. Com-
pra, venta alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
TRAJES, gabanes, semlnuevos, caballero, 
vendo económicamen te . Núñez Balboa. 9, 
bajo Izquierda. (8) 
PIANOS ba ra t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
CAMAS, las mejores y m á s baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Mur l l lo , 
48. L a Hig ién ica . (5) 
CAMAS turcas, somlers, en fábrica lesd» 
20 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, tocas, 
cualquier precio. "Los Italianos" Cava 
Baja. 16. (7) 
CAMAS cromadas. Inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
PASCUAS. F o n ó g r a f o s b a r a t í s i m o s con re-
galo discos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
R A D I O . El iminador ruido, dos pesetas; ele. 
vador-reductor, con vol t ímet ro , 20 pese-
tas. Alcalá , 87. (3) 
E X T R A N J E R O ausencia, vende muebles 
piso, magnifico comedor, alfombras, ara-
ñ a s , biombo, antesala, porcelanas, cua-
dros. Arr ie ta , 4, entresuelo derecha. (6) 
MOTORES Monofásicós r ¿ t iP. y .V5 HP., 
1.700. Teléfono 34724. (T) 
P A R T I C U L A R vende m á q u i n a s escribir 
po r t á t i l e s . "Remington". "Corona". Te lé -
fono 46172. (8) 
ESTERAS, terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felpillas para portales. L iquidac ión 
fin temporada. Rosal ía de Castro. 34. Te-
léfono 25681. (10) 
" D A N D Y " . Regalo Pascuas. Todo precios 
coste. Camise r ía , sombre re r í a . Preciados, 
33. (V) 
P A R T I C U L A R vende armarios, espejos, 
edredones y otros enseres. P r ínc ipe , 9 
moderno. (A) 
MICROSCOPIO Nachet et Fi ls , P a r í s , tres 
objetivos, completo, perfecto estado, ver-
dadera ocasión. Pr ínc ipe Vergara, 45, 
cuarto izquierda. (T) 
A L F O M B R A S , l inóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. (8) 
V E N D O estatuas antiguáis, m á r m o l , asun-
to mitológico y cuatro, religioso. Ribera 
de Curtidores, 27. ( A ) 
V E N D O antiguos, abanico, 250; juego cobre 
cocina, 250. R a z ó n : Preciados, 28. Bi l le ta-
jes. ( V ) 
PIANOS, alquileres económicos. Mús ica ba-
r a t í s i m a . Casa Fuentes. Arenal , 20. (S) 
ABRIGOS, pieles para s e ñ o r a y caballero 
se l iquidan. Leganltos, 1. (20) 
B L E N O R R A G I A , curac ión diez d ías con 
Verlol , t ratamiento nuevo, notables re-
sultados. E n v í a s e reembolso, 19,60 pese-
tas, escribiendo a Laboratorios Ozsolva 
Brenes (Sevilla). (T) 
FAJAS caucho vulcanizadas, sostenes, re-
formas en fajas, a r t í cu los goma. Rela-
tores, 10. Teléfono 17168. (24) 
CUOTAS: Véndese equipo completo, seml-
nuevo. R a z ó n : San Quint ín , 1, p o r t e r í a : 
m a ñ a n a s . (8) 
G R A N l iquidación. Platos loza fina, su r t i -
dos, 4,85 pesetas docena. Calle Valencia, 
26. (4) 
P U G N O L A RSnlsch, nueva, ú l t imo mode-
lo, precio fáb r i ca . Hazen. Fuencarral , 43. 
( V ) 
P I A N O Gaveau, magnífico, verdadera oca-
sión. Hazen. Fuencarral , 43. ( V ) 
C O L I N , piano-pianola Weber, oportunidad 
única . Hazen. Fuencarral , 43. ( V ) 
M A Q U I N A S escribir. Alquiler , venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Casa Morel l . 
Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
C O L I N marca G6rs Hal lmann, excelentes 
voces, se vende 1.100 pesetas, Argensola, 
8. ( A ) 
ESTERAS, tapices, terciopelos b a r a t í s i m o s , 
felpillas coco para portales y autos. Hor -
taleza, 76, esquina Gravlna. Teléfono 
14224. (5) 
C E R R A D U R A Inviolable de seguridad, pa-
tentada, garantizada. Cañ iza res , L Te lé -
fono 26300. (5) 
100 naranjas o m a n d a r í n a s , 4,60. Teléfono 
60881. ( V ) 
P A T A T A S , las mejores, 3,76 arroba. Te-
léfono 60681. ( V ) 
ESTERAS, tapices coco, terciopelo, l imp ia , 
barros. Inmenso surtido. M u y barato. 
Pez, 18. Teléfono 28646. (10) 
P I A N O S , au top íanos , armonios. G a s t ó n 
F r í t s c h . Plaza Salesas, 8. (3) 
P A L O M A S seleccionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto grat is . 
P. Barbosa. M a t a r á . (©) 
SOMBREROS Guinea, ú lUmos modelos y 
colores, precios económicos. Bordadores 
(5) 
P I A N O L A S y planos los m á s buenos y 
baratos. Ocasiones, alquileres. Aeollan. 
Conde Peña lve r , 24. ( V ) 
A U T O P I A N O S , precios b a r a t í s i m o s . Con-
tado, plazos. Ollver. Victor ia , 4. (8) 
P A R T I C U L A R , comedor nogal. M a r q u é * 
Cubas, 11, primero. ( T ) 
CAPA sin estrenar, paño Béjar , ocas ión , 
económica . Roftda Toledo, 12. Tienda. ( T ) 
B I C I C L E T A para niño 10 a 15 años vendo 
muy barata. Teléfono 71704. ( T ) 
SALDOS, gran ocas ión . Vestldltos p iqué y 
percal valen 10 y 15 pesetas a 2 y 3 pe-
setas; Jerseys, 3 pesetas; canastillas, 6,55. 
Maldonados, 5. ( T ) 
CACHORROS daneses, dos meses. 1 de 
Mayo, 21. ( y ) 
M O N T A N O . Pianos de esta incomparable 
marca. Calle Son Bemardino, 3. (10) 
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Dietética científica. Estas pequeñas raciones de vegetales proporcionan cada una 100 calorías. E s -
párragos, tomates, patatas, espinacas, etc. Tienen, además, muchas vitaminas, fósforo, hierro, etc. 
Alimentos de primer orden muy económicos. Las amas de casa debieran estudiar gastrotecnia. 
Grabados: L a espléndida mesa del duque de Berry en uno de sus 
pantagruélicos banquetes 
Cruza por todos los países en los 
días de Pascua una exagerada afición 
a los suculentos banquetes. Mesas re-
pletas de capones, pavos, pescados, en-
tremeses, turrones, mazapanes, lico-
res, vinos y champagnes. Junto a esta 
opulencia, y en el polo opuesto, tene-
mos el hambre de los parias, de los 
vencidos en la vida, los que verán pa-
sar la brillante caravana de las ces-
tas espléndidas, sin esperanza, con el 
punzante aguijón del hambre clavado 
en sus entrañas. ¡Acordaos en estos 
días de ellos! 
A las mesas familiares y en los gran-
des hoteles se acercarán muchas gen-
tes, que parecen ser los dichosos, los 
triunfadores. Y..., sin embargo, les so-
brarán todos aquellos manjares, sufri-
rán viendo comer a los demás, cum-
plirán con el rito familiar de celebrar 
Juntos la fiesta, que para ellos será 
una tortura por falta de apetito. 
Hambre... Apetito... Conceptos vie 
jos, pero desconocidos para la inmen 
sa mayoría de las gentes. Confundidos 
en una misma acepción. En estas fe-
chas de pantagruélicos festines quere 
mos glosar algunos aspectos interesan-
tes acerca de los factores que inter-
vienen en su desarrollo 
L a d i g e s t i ó n s e i n i c i a e n l a 
c o c i n a 
Preguntaban a un alumno, en cier-
ta cátedra de Medicina, dónde empe-
zaba la digestión. Este respondió: "En 
la boca". E l Maestro le replicó: "En 
la cocina". La digestión empieza en 
la cocina, porque la cocción de los ali-
mentos modifica considerablemente su 
composición química; su presentación, 
olor y gusto son factores de gran va-
lor en las funciones nutritivas, y com-
prendemos el interés que hoy despier-
tan las cuestiones dietéticas, hasta 
echar los cimientos de una nueva cien-
cia: la gastrotecnia. Nombre propues-
to por un ilustre médico francés para 
encauzar, dentro de los métodos cien-
tíficos, el arte del bien comer. 
Veamos las transformaciones que su-
fren los alimentos en la cocina. Al co-
cer, las albúminas se coagulan, se pep-
tonlzan en parte; los almidones se 
transforman en dextrinas; la emulsión 
de las grasas (al hacer salsas) las 
pone en condiciones de ser más fácil-
mente asimilables. En esta emulsión 
sufren una transformación análoga a 
la que experimentarían bajo la influen-
cia de la bilis y el jugo pancreático. 
C ó m o s e d e s p i e r t a p s í q u i -
c a m e n t e e l a p e t i t o 
Antes de afrontar la diferenciación 
de los concentos "hambre" y "apetito" 
ramos a explicar, según la teoría de 
Palow, cómo se puede despertar psí-
quicamente el apetito, para que se com-
plemente la comida con una buena di-
gestión. 
La digestión se realiza por medio de 
fermentos solubles que se hallan en los 
Jugos digestivos. Pero estos jugos no 
son segregados continuamente. Todos 
sabemos que ante un plato que nos im-
presiona agradablemente la vista y el 
Olfato empezamos a segregar saliva. 
ce está llamada a una función que hay 
que atender irremediablemente si no se 
quiere sucumbir. 
Muchos se preguntan cuánto puede 
vivirse sin ingerir alimentos. Y en estos 
tiempos esas famosas huelgas del ham-
bre, nuevas rebeldías del hombre que 
no acepta la condena que le impuso la 
sociedad, han puesto de manifiesto has-
ta dónde puede llegar la resistencia hu-
mana en su negativa a ingerir alimentos. 
Aunque se han dado casos extraordi-
Se nos hace la boca agua. Se ha inicia-i narios de resistencia, son excepcionales, 
do el proceso fisiológico que nos pone en Estableceremos, pues, como término 
tito se despiertan, y el organismo está 
presto a digerir albúminas, grasas, al-
midón y azúcares. 
Pero, por el contrario, una cocina defi-
ciente que nos envía a la mesa los ali-
mentos mal condimentados y de vista 
poco agradable no despertará en nos-
otros el apetito. Esa sensación tan ne-
cesaria para que las funciones digesti-
vas se realicen íntegramente. 
E l c o n c e p t o d e l h a m b r e 
y d e l a p e t i t o 
Hay quien al sentarse a la mesa dice: 
"Tengo un hambre atroz". Otros: "Ten-
go mucho apetito". Expresándose de es-
te modo, indistintamente, se confunden 
dos cosas diferentes cuyas característi-
cas queremos señalar. E l hambre es una 
manifestación del instinto, que incita al 
individuo a buscar los alimentos cuando 
tiene verdadera necesidad. El apetito es 
un fenómeno psíquico que se despierta 
espontáneamente, muchas veces sin te-
ner hambre, y en el curso de la comida. 
¡Cuántas Veces nos hemos sentado a la 
mesa sin hambre! La vista de un man-
jar que impresiona también agrada-
blemente nuestro olfato basta para des-
pertar esa sensación de apetito. 
E l hambre es una necesidad imperiosa 
que sienten todos los organismos de in-
gerir alimentos. E l bostezo es su prime-
ra manifestación. No vamos a descri-
bir aquí los diferentes síntomas que le 
acompañan: calafea, laxitud y calambres 
de estómago. Pero el dolor gástrico es 
lo más característico si no se satisfa-
dirigido siempre todas las investigacio-
nes a la observación de la viscera esto-
macal durante el período de hambre. Se 
dijo que era debido al aumento de secre-
ción ácida. Que era ocasionado por una 
sensación mecánica de "vacío". Pero el 
hecho más significativo son las contrac-
ciones estomacales, y para ello los fisió-
logos norteamericanos Cannon y Wash-
burg introdujeron un balón de caucho 
en el estómago de un Individuo. Obser-
varon en períodos de hambre fuertes 
contracciones, que eran transmitidas a 
un aparato registrador. Las crisis con-
tractivas se calmaban con la ingestión 
de alimentos. Pudo, pues, establecerse 
que se tenía hambre, porque el estóma-
go se contraía. Pero esta era una mani-
festación local, seguramente impulsada 
por el organismo necesitado de alimen-
tos, para restablecer su equilibrio nu-
tritivo normal. ¿En virtud de qué in-
fluencias se verificaban estas contraccio-
nes estomacales? 
Shiff, Dupuytrem y, finalmente, Carl-
són y Balatao estudiaron las modifica-
ciones fisicoquímicas de la sangre, y 
estableciendo el hecho de que la sed se 
aplaca por la inyección de agua en las 
venas, ensayaron a Inyectar sustancias 
nutritivas (azúcar), logrando calmar la 
sensación de hambre. Dejaron, pues, per-
fectamente aclarado que el ayuno y el 
trabajo muscular, que provocan el ham 
bre, van acompañados de hipoglucemia 
y que este fenómeno hipoglucémico es 
la causa de las contracciones estomaca 
les (hipoglucemia es, vulgarmente ex 
presada, poca cantidad de azúcar en la 
sangre). 
Por medio de fístulas practicadas en 
el estómago de perros sometidos a un 
ayuno se han registrado las contraccio 
nes por hambre, que cesaban con inyec 
ciones de azúcar en la sangre. Se inyec-
taba insulina y volvían a reaparecer las 
contracciones. Es, pues, en tomo a estos 
hechos donde hay que buscar el origen 
del hambre. Estómago hambriento; au 
mentan las contracciones cuanto más 
baja la tara gllcémica (de azúcar) en 
la sangre. Disminuyen las contracciones 
se calma el hambre si aumenta la tara 
gllcémica. En estos breves párrafos 
creemos haber dado sintéticamente una 
Ved este par de "peques" en una actividad apetitosa envidiable 
condiciones de digerir el almidón del 
manjar, porque la saliva tiene un fer-
medio, que un individuo puede vivir sin 
comer durante veinte días. Estando en 
mentó soluble, la "amilasa". capaz de completo reposo, como hacen los ayuna 
digerir el almidón. A la secreción sa-
lival acompaña la del jugo gástrico, 
aportando éste la pepsina y demás ele-
mentos que modificarán las albúminas 
de la carne y de la leche. Pero este 
Jugo gástrico contiene también ácido 
clorhídrico. Este pasa al intestino. Ha-
ce nacer una sustancia llamada secreti-
na. que pasa a la sangre, llega al pán-
creas, al hígado y estimula la secreción 
de las glándulas. Inmediatamente apa-
recen en el intestino el jugo pancreático 
y la bilis. He aquí cómo la sola impre-
sión recibida a la vista de un plato ape-
dores profesionales, puede vivirse más 
tiempo. 
¿Por qué lloran los niños de pecho? 
Apartándonos de toda manifestación 
patológica, que son las excepciones, pa-
rece establecerse como una serie de!el pneumogástrico a las glándulas de 
llantos a hora fija, en ese timbrazo quelsecreción gástrica, producen lo que los 
breve idea de los fenómenos hiper e hi-
poglucémicos en su relación con el ham-
bre. Estas relaciones y las funciones nu-
tritivas de los diabéticos (azúcar e insu-
lina) se salen de nuestro campo de di-
vulgación, pero su estudio es interesan-
tísimo. 
E l o r i g e n d e l a p e t i t o 
Una de las más grandes conquistas 
de la fisiología contemporánea acerca 
de esta cuestión del apetito se debe a 
Palow. Como hemos dicho anterior-
mente, el apetito viene comiendo. Por 
el contrario, el hambre se aplaca con la 
ingestión de alimentos. En el apetito 
"la boca se hace agua". Por las inves-
tigaciones de Paulow se conocen los fe-
nómenos llamados "jeflejos condiciona-
les", producidos por una excitación sen-
sorial que, transmitida por el cerebro y 
todas las madres lactantes conocen tan 
bien y que no se aplaca más que con el 
jugo caliente y lácteo de sus entrañas 
Es la manifestación más sincera y rui-
dosa del animal humano en estado de 
"hambre". 
Diversas teorías se han puesto para 
fisiólogos llaman el jugo del apetito, y 
cuya importancia es grande para que 
las funciones de asimilación se llenen 
ampliamente. 
Es, pues, el apetito de origen psíqui-
co; pues es bien sabido que ciertas in-
fluencias externas, disgustos, fuertes 
nlíynRo^, c*.c., p'ir',>n eortto el prr.4' 
to al no responder ese reflejo condicio-
nal de que nos hablaba Paulow. 
F i t o t e r a p i a d e l o s a m a r g o s 
Vemos en la farmacopea de Hipócra-
tes citados treinta medicamentos amar-
gos. Dioscorides, Galeno y Teofrasto elo-
gian sus propiedades curativas. Se pre-
paran con ellos Infusiones y cocimien-
tos. Plinio nos habla del ajenjo, que re-
úne las máximas virtudes curativas. En 
todos los elixires de larga vida vemos 
amargos en su composición. La conocida 
frase "lo que es amargo a la boca sien-
ta bien al estómago" tiene su origen en 
tiempos bien remotos. 
Pero se emplearon las plantas amargas 
de un modo empírico hasta el siglo XIX. 
en que los fisiólogos empezaron a pre-
ocuparse de su acción sobre el organis-
mo. Osterlen afirma que no tenían más 
fin que favorecer el apetito y la secre-
ción salivar. Thaube atribuía la mejoría 
de las funciones digestivas con la inges-
tión de amargos a las modificaciones cir-
culatorias que provocan. Ludwig dice 
que el mecanismo obedece a su Influen-
cia sobre el sistema nervioso, que ex-
cita la secreción de las glándulas sali-
vares, biliares y gástricas. Phol habla 
del peristaltismo Intestinal, excitado por 
los amargos, y del aumento considerable 
de la proporción de leucocitos en la 
sangre circulante. 
Uno de los mejores trabajos se deben 
a los ilustres doctores Leoper y Lemaire, 
llevados recientemente a cabo en el Hos-
pital de la Pitie de París. Para estos au-
tores la única indicación de las plantas 
amargas es la anoreiúa (falta de apeti-
to). Su acción esencial consiste en ex-
citar a la vez la secreción y la moti-
iidad gástrica. La acción fisiológica de 
los amargos es más compleja de lo que 
comúnmente se cree. Se manifiesta a 
distancia sobre el hígado, vesícula bi-
liar, aparato cardiovascular y sistema 
nervioso. 
Paulow demostró que el simple con-
tacto de un amargo en la lengua provo-
ca la secreción gástrica. Un "Jugo de 
apetito". E l fenómeno de orden refie-
jo se transmite por el nervio vago. La 
secreción gástrica va acompañada de 
leucopedesis, o sea, aflujo de leucocitos 
a la mucosa estomacal. Esta leucope-
desis es mayor en el colombo y la cua-
sia que en la nuez vómica y genciana. 
L o s e s t i m u l a n t e s d e l a p e -
t i t o . P l a n t a s a p e r i t i v a s 
La anorexia o falta de apetito se com 
bate por medio de los estimulantes o 
aperitivos. De los estimulantes psiquicoá 
ya nos decía Brillat Savarin que nada 
mejor que la vista de una mesa esplén 
didamente servida, llena de manjares de 
los que se desprende ese perfume sabro 
so, fruto de una condimentación ma-
gistral. 
El despertar el apetito por medio de 
los amargos es bien antiguo. Nuestras 
abuelas compraban en las farmacias 
unas copas de leño de cuasia. Echaban 
agua fría y, pasados une- minutos, la 
bebían, despertando su amargor el deseo 
de poder comer en abundancia, buscan-
do siempre los alimentos que engorda-
sen para encajar en el tipo de espléndi-
das morbideces que entonces privaba. 
Las niñas de hoy han arrinconado la 
copa de cuasia y ya no hay casa que 
se tenga como de cierta categoría que 
no haya Instalado su "bar", donde brilla 
la policromía de unas botellas llenas de 
licores exóticos, preparados a base de 
muchas de las plantas que vamos a citar. 
Nuez vómica. Es uno de los amargos 
más intensos. Debe sus caracteres or-
ganolépticos a la estricnina. En cantida-
des pequeñísimas produce abundante sa-
livación. Es un gran tónico. Una de las 
mejores formas de tomarla, como aperi-
tivo, es la siguiente: Tintura de nuez 
vómica, 10 gramos; tintura de ajenjo, 
15 gramos; tintura de alcaravea, 5 gra-
mos. 40 a 60 gotas antes de cada co 
mida en un poco de agua azucarada. 
Genciana. E l famoso médico árabe 
Jala Ibnh Massouia tenia verdadera pre-
dilección por este amargo. Contiene tres 
glucósidos amargos: Genciamarina, ¿ten-
ciña y genciopicrina. Además, una esen-
cia olorosa a la que se deben sus virtu-
des aperitivas, siempre seguras. Deter-
mina una hipercrinia salivar, apropiada 
para que los nervios gustativos provo-
quen el reflejo de Paulow: "jugo del ape-
tito". Favorece la leucopedesis. Un "cock-
tail" terapéutico a base de esta planta: 
Tintura de genciana, 30 gramos; aleo-
holaturo de angélica. 10 gramos; esen-
r r?> mía verde r, rrt.aa. Para feunar (M 
gotas antes de cada comida en agua 
fría azucarada. 
Cardohuso. Cardo bendito. En el si-
glo XV fué introducido en la terapéutica 
por Alexis Piemontos, que le llamaba 
"refugio de los enfermos, la medicina po-
licresta de los padres de familia y el te-
soro de los pobres". Nativelle aisló su 
principio amargo, la cnicina, sustancia 
muy amarga. Es una planta muy aperi-
tiva. Está especialmente Indicada para 
combatir la desgana de las mujeres em-
barazadas. Combate sus vómitos y pier-
den esas rarezas ^ antojos debidos a su 
estado. Dicen muchos autores que a los 
pocos días de usarla comen copiosamen-
te. Juzgúese, pues, de la alta utilidad de 
esta planta. Fórmula: Tintura de cardo 
bendito, 30 gramos; tintura de liquen de 
Islandia, 10 gramos; esencia de limón, 
5 gotas. 40 a 60 gotas antes de cada co 
mida, en una taza de manzanilla. 
Trébol acuático. Mr. Llegeois, en un 
artículo documentadísimo, reconoce a 
esta planta una real eficacia para res-
tablecer las fuerzas del sistema ner 
vioso abdominal, provocar el apetito 
y sostener la digestión en los más gra-
ves casos de dispepsia atónica. Reco-
mienda que se tome en infusión al 
cinco por ciento antes de las comi-
das. 
Centaura menor. Decía Plinio de es-
ta planta "que tenía la propiedad de 
expulsar del intestino toda sustan-
cia venenosa". Debe su nombre a la 
mitología, porque nada menos que el 
centauro Chiron pudo curarse con ella 
una herida, que le había hecho Hércu-
les. Contiene tres glucósidos amargos. 
La erytaurina, erytrhaumarina y ery-
trocentaurina. Dice Henry Leclerc que 
este trio de amargos excita lenta pero 
seguramente el apetito. Conviene, espe-
cialmente, a ciertos dispépsicos asténi-
cos. Hemos leído que es el aperitivo de 
elección para los intelectuales asténi-
cos por intensa labor. Esos que se sien-
tan a la mesa con desgana absoluta. 
Vamos a dar, pues, un "cock-tail" cién-
tífico especial "para intelectuales". Tin-
tura de centaura menor, 30 gramos; 
tintura de tanaceto, 10 gramos; esen-
cia de hinojo, cinco gotas. Para tomar 
El "cardo bendito", curiosa planta aperitiva 
antes de las comidas un taza de man-
zanilla, 50 gotas por taza. 
Diente de León. Tiene su acción elec-
tiva sobre esos que padecen apetito 
desordenado con violentas manifesta-
ciones de mal humor que les impulsa 
a pedir, rapidísimamente, a determina-
das horas la comida, y cuando se la 
sirven, apenas si prueban bocado. Es 
como si dijéramos a modo de un 
"cock-tail" ralenti, pero segurp en sus 
efectos aperitivos. Fórmula: Extracto 
blando de "Taraxacum dens leonis", 
5 gramos; alcoholaturo de corteza de 
limón, 3 gramos; glicerina, 30 gramos; 
agua es. para 200 gramos. Para tomar 
una cucharada cinco minutos antes de 
las comidas. 
Ajenjo. Esta planta da su nombre a 
esa bebida tanj^xica cuyo uso gene-
ralizó en Francia una generación de 
poetas, que escribían sus creaciones li-
terarias en los paréntesis de sus cri-
sis epileptiformes. Debe su sabor amar-
go al principio activo "absintina". Está 
asociada a un aceite esencial, y provoca 
la sensación de "hacerse la boca agua". 
Es de sabor tan nauseabundo que es 
preciso asociarla a otros correctivos 
aromáticos. Fórmula aperitiva: Tintu-
ra de ajenjo, 20 gramos; alcoholaturo 
de angélica, 10 gramos; esencia de anís 
verde, 10 gotas. Para tomar veinte a 
treinta gotas antes de las comidas. 
Marrubio. Puede hacerse el aperitivo 
de elección para los bronquíticos o 
berculosos. Fluidifica las secrecionej 
mejora los catarros. De ella decía 
poeta Walafrid Sirabus: "Dulce eni 
olet non dulce sapit". Fórmula: 
tracto hidroalcohólico de marrubio bli 
co, 3 gramos; jarabe de menta, 200 gr 
mos. Para tc#nar una cucharada grâ  
de diez minutos antes de comer. 
Manzanilla. Pocas gentes conocen 
propiedades aperitivas de la ma 
Ha. Casi todo el mundo la toma coa 
postre de las comidas, y esto, se 
G. Lewel, es una herejía dietética, poj 
despierta contracciones estomacalesJ 
eruptos y náuseas, ai la infusión es ma 
concentrada. Por el contrario, la mu 
zanilla tomada como aperitivo ant| 
de las comidas provoca una gran 
citación al apetito. Para que de 
bien las ganas de comer se recen 
da la infusión bien cargada de flor 
Naranja amarga. Es un gran apea 
tivo, y vamos a dar el procedimleM 
para hacer un sencillo "vermouth J 
sero muy agradable y seguro para 4 
trar o# ganas de comer. Vino de Jj 
rez 1 litro; cáscaras de naranja ama-
ga 30 gramos; raíz de gencia 
20'gramos; angélica, 5 ^mos; 
vinca. 10 gramos; salvia, 5 gram" 
Déjese en maceración 
fíltrese. Una copita antes de cada 
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